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ANEXOS 
 
Anexo 1.01 
Protocolo de entrevista dos Alunos 
 
 
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Nome completo 
1.2. Data de nascimento 
1.3. Naturalidade 
1.4. Filiação 
1.5. Profissão do pai 
1.6. Profissão da mãe 
1.7. Residência(s) 
1.8. Irmãos e demais família (descendência incluída) 
 
2. PERCURSO ESCOLAR ATÉ AO LICEU 
2.1. Escola Primária 
2.2. Escolaridade secundária 
2.2.1. Opção pelo ensino liceal 
2.2.2. Opção pelo Liceu 
 
3. ESPAÇO FÍSICO DO LICEU / FUNÇÕES / EQUIPAMENTOS DO LICEU 
3.1. Primeira reacção ao edifício do Liceu 
3.2. Áreas privativas dos professores 
3.3. Áreas reservadas para os alunos 
3.3.1. Recreios 
3.3.2. Sala de convívio (?) 
3.4. Organização das alas por anos curriculares 
3.5. Regras de circulação dos alunos 
3.6. Utilização dos equipamentos 
3.6.1. Biblioteca 
3.6.2. Piscina 
3.6.3. Campo de jogos 
 
4. RELAÇÃO PEDAGÓGICA 
4.1. Relação pedagógica ou clima pedagógico uniforme? 
4.2. Método(s) de ensino padronizado(s)? 
4.3. Método(s) de ensino diferenciado(s)? 
4.3.1. Por professor? 
4.3.2. Por disciplina? 
4.4. Estrutura e organização das provas de avaliação 
4.5. Professores da turma ou do Liceu 
4.5.1. Destaque pela positiva 
4.5.2. Destaque pela negativa 
 
5. OFÍCIO DE ALUNO 
5.1. Labor quotidiano: um dia na vida do aluno 
5.2. Representações sobre o ensino liceal e/ou o Liceu 
5.2.1. Do próprio 
5.2.2. Da família 
5.2.3. Dos professores 
5.2.4. Dos pares 
5.3. Consciência das regras de constituição das turmas 
5.4. Horários das turmas 
5.5. O percurso liceal 
5.5.1. Professores da turma mais distintos 
5.5.2. Opção vocacional no 6º ano: que alínea seguir? 
5.6. Alguma vez pensou em abandonar o Liceu para: 
5.6.1. Mudar de escola? 
5.6.2. Mudar de curso ou alínea? 
5.6.3. Ir trabalhar? 
 
6. A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE MASCULINA 
6.1. O grupo de pares 
6.2. Professores e professoras 
6.3. Funcionários do Liceu 
6.4. Os amigos do Liceu e extra-Liceu 
6.5. Mocidade Portuguesa 
6.6. Récitas e festas no Liceu (festas de finalistas, por exemplo) 
6.7. As meninas do Carolina [Liceu de Carolina Michaëlis] 
6.8. O namoro: áreas, sítios, estratégias 
 
7. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO LICEU 
7.1. A figura do Reitor 
7.2. O Conselho Escolar 
7.3. O Conselho Pedagógico e Disciplinar 
7.4. Os Directores de Ciclo 
7.5. Conhecimento de Regulamento ou de normas 
7.6. Havia um uniforme para os alunos? 
7.7. Existiam artefactos, logotipos, lemas ou divisas no/do Liceu? 
7.8. Imagem exterior do Liceu 
 
8. ACTIVIDADES CIRCUM-ESCOLARES 
8.1. A Mocidade Portuguesa 
8.2. Actividades culturais e desportivas 
8.3. Visitas de estudo 
 
9. TEMAS POLÍTICOS QUENTES 
9.1. As eleições para a Presidência (1947 e 1958) 
9.2. As crises académicas (1932, 1961, 1969) 
9.3. O Maio de 1968 
9.4. A Guerra Colonial 
9.5. A Guerra Fria e o Bloco de Leste 
9.6. Resistência e oposição ao regime do Estado Novo 
 
10. REFORMAS CURRICULARES E INOVAÇÕES/EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS NO LICEU 
10.1. Reformas da década de 1930 (1932 e 1936) 
10.2. A reforma de  1947 
10.3. A «reforma de Veiga de Simão» (1973) 
10.4. Outra(s) reforma(s) ou experiência(s) pedagógica(s) 
10.5. Sentiu alguma mudança no Liceu com a sua passagem a liceu normal (1957)? 
10.6. Participou nalguma inovação ou experiência curricular ou pedagógica? 
 
11. OUTRAS EXPERIÊNCIAS DO ENTREVISTADO NO LICEU 
Anexo 1.02 
Protocolo de entrevista dos Professores 
 
 
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
1.9. Nome completo 
1.10. Data de nascimento 
1.11. Naturalidade 
1.12. Filiação 
1.13. Profissão do pai 
1.14. Profissão da mãe 
1.15. Residência(s) 
1.16. Família e descendência 
 
2. HABILITAÇÕES ACADÉMICAS PARA A DOCÊNCIA 
2.1. Percurso escolar até à licenciatura 
2.1.2. Opção pelo ramo de conhecimento 
2.2. Formação pedagógica para o ensino liceal 
2.2.1. Onde? 
2.2.2. Como? 
2.2.3. Estrutura e organização do curso de estágio 
2.2.3.1. Finalidades, conteúdos, métodos e avaliação 
2.2.3.2. Problemas ou pontos críticos 
2.2.3.3. Qualidades 
2.3. Percurso profissional como professor 
 
3. CULTURA CIENTÍFICA DO LICEU 
3.1. Professores mais destacados 
3.2. Ramos do saber ou actividades de referência 
 
4. CULTURA PEDAGÓGICA DO LICEU 
4.1. Geral do Liceu 
4.2. Específica de acordo com o grupo de docência? 
 
5. ESTATUTO DOS PROFESSORES 
5.1. Diferenciado segundo a categoria profissional? 
5.2. Diferenciado segundo a área ou área curricular/científica? 
 
6. CONVÍVIO/RELAÇÕES ENTRE OS PROFESSORES 
6.1. Dentro do mesmo grupo de docência ou área científica? 
6.2. Espaço(s) para o convívio ou contacto 
 
7. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA DO LICEU 
7.1. Reitor 
7.2. Conselho Escolar 
7.3. Conselho Pedagógico e Disciplinar 
7.4. Directores de Ciclo 
 
8. ALUNOS 
8.1. Relação pedagógico 
8.1.1. Relação ou clima pedagógico padronizado? 
8.1.2. Método(s) de ensino uniforme(s)? 
8.1.3. Método(s) de ensino diferenciado(s)? 
8.1.3.1. Por professor? 
8.1.3.2. Por disciplina? 
8.2. Alunos que se tenham destacado 
8.3. Queixosos da exigência académica? 
8.4. Curiosos sobre temas «quentes»? 
8.4.1. Eleições para a presidência? 
8.4.2. Crises académicas de 1961, 1969? 
8.4.3. Maio de 68? 
8.4.4. Guerra colonial? 
8.4.5. Guerra fria / Bloco de Leste? 
8.4.6. Resistência e oposição ao regime político? 
 
9. INOVAÇÕES/EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS NO LICEU 
9.1. Mudança com a passagem a Liceu Normal? 
9.2. Realizou alguma experiência pedagógica? 
 
10. REFORMAS EDUCATIVAS OU CURRICULARES 
10.1. Reformas da década de 30 (1931 e 1936) 
10.2. Reforma de 1947 
10.3. O processo de «reforma de Veiga Simão» (1973) 
10.4. Outra(s) reforma(s) 
 
11. ESPAÇO FÍSICO DO LICEU 
11.1. Primeira reacção ao edifício 
11.2. Áreas privativas dos professores 
11.2.1. Comuns 
11.2.2. Específicas por disciplinas 
11.3. Regras de circulação 
 
12. OUTRAS EXPERIÊNCIAS DO ENTREVISTADO NO LICEU 
Anexo 1.03 
Protocolo de entrevista dos Reitores 
(Em complemento do protocolo de entrevista dos professores) 
 
 
1. RESIDÊNCIA NO EDIFÍCIO DO LICEU 
1.1. Qualidade das instalações 
1.2. Adequada ao funcionamento da família e do Liceu? 
1.3. Vantagens e desvantagens 
1.4. As relações com os outros vizinhos do Liceu 
 
2. RELAÇÃO COM MEN 
2.1. Interlocutores mais directos do Liceu 
2.2. Ministros 
2.3. Subsecretários de Estado 
2.4. Directores Gerais do Ensino Liceal/Secundário 
2.5. Inspectores do Ensino Liceal/Secundário 
 
3. RELATÓRIOS ANUAIS 
3.1. Produziu algum Relatório do Liceu? 
 
3. RELAÇÃO COM AS OUTRAS ESCOLAS 
3.1. Primárias 
3.2. Secundárias oficiais 
3.2.1. Liceus da cidade do Porto 
3.2.2. Liceus do país 
3.2.3. Escolas técnicas 
3.3. Secundárias liceais privadas 
 
4. REFORMAS DO ENSINO LICEAL 
4.1. Experiências-piloto a Matemática e Ciências da Natureza a partir de 1966/67 
4.2. Advento da Telescola (Ciclo Preparatório TV) 
4.3. Início do CPES 
4.4. Processo de «reforma de Veiga Simão» 
4.5. Curso liceal nocturno no Liceu a partir de 1972/73  
 
5. SECÇÕES DO LICEU 
5.1. Matosinhos 
5.2. Maia 
5.3. Na sede: Secção da Escola do CPES a partir de 1968/69 (patrono: Ramalho Ortigão 
5.3.1. Corpos docentes separados entre CPES e o Liceu? 
 
6. INICIATTIVAS DOS ALUNOS DO LICEU 
6.1. Jornal Contacto 
6.2. Concurso Taco-a-Taco 
6.3. Pró-Associação dos Estudantes Liceais do Porto 
6.4. Resistência e oposição ao Liceu e/ou ao regime? 
6.4.1. Casos conhecidos? 
 
7. VIGIAR E PUNIR 
7.1. Sistema de informação sobre alunos e professores 
7.2. Informadores da PIDE? 
7.3. Vigilância dos professores pertencentes aos «Grupos de Estudos» e à revista «O Professor»?  
 
8. REQUISIÇÃO DE PROFESSORES 
8.1. Critérios 
 
9. ÓRGÃOS, CARGOS E REGULAMENTO 
9.1. Processo de nomeação do Reitor 
9.2. Processo de nomeação do Vice-Reitor 
9.3. Processo de nomeação Director de Ciclo 
9.4. Processo de nomeação dos membros do Conselho Pedagógico e Disciplinar 
9.5. Processo de nomeação dos professores-metodólogos 
9.6. Conheceu ou produziu algum Regulamento Interno do Liceu?  
ANEXO 1.04
Escala sócio-profissional dos pais e encarregados de educação dos alunos do Liceu 
de Rodrigues de Freitas / D. Manuel II segundo as profissões integradas nos diferentes grupos  (1932-1973).
Código Classes e grupos sócio-profisisionais
1. CLASSES SUPERIORES
1.1. Proprietários
Proprietários
1.2. Negociantes e industriais
Negociantes, industriais, construtor civil, ourives, industrial electricista, etc.
1.3. Quadros Superiores da Administração Pública
Conservador do Arquivo Distrital, Director Escolar do Porto
1.4. Patentes altas das Forças Armadas
1.5. Profissionais liberais
Engenheiro, médico, veterinário, escritor, arquitecto, pintor, solicitador, escultor, economista, jornalista, etc.
1.6. Professores
1.6.1. Ensino Primário
1.6.2. Ensino Secundário
1.6.3. Ensino Superior
1.6.4. Ensino não definido
1.7. Outros
Gerente industrial, químico, piloto.
2. CLASSES MÉDIAS
2.1. Agricultores
Agricultores
2.2. Pequenos e médios industriais
Carpinteiro, mestre de obras, etc.
2.3. Pequenos e médios comerciantes
Comerciantes, despachante oficial, barbeiro, cabeleireiro, antiquário, camionista (proprietário) fotógrafo, agente contribuinte alfaiate, etc.
2.4. Quadros médios da Administração e Serviços
Escrivão de direito, técnico da alfândega do Porto, delegado da Junta Nacional do Vinho,, topógrafo da CMP, administrador do cemitério, enfermeiro,
chefe de contencioso, chefe de secretaria de secção de Finanças, arquivista musical, etc.
2.5. Empregados qualificados da indústria, comércio e serviços
Bancários, técnico de máquinas, agente de seguros, comissionistas, gerente comercial, delegado de propaganda médica, chefe de armazém, guarda-livros,
desenhador, agente técnico de engenharia, contabilista, controlador industrial, topógrafo, etc.
2.6. Patentes médias das Forças Armadas
2.7. Empregados de escritório
2.8. Outros
Aspirante de Finanças, ajudante de notário, escriturário, pracista, vendedor de automóveis, profissional de teatro, ajudante de farmácia, caixeiro viajante, etc.
3. CLASSES POPULARES
3.1. Operários especializados
3.1.1. Indústrias de alimentação e de bebidas
Padeiro.
3.1.2. Indústrias da madeira e artes correlativas
Marceneiro, entalhador, carpinteiro, etc.
3.1.3. Indústrias têxteis e de calçado
Afinador de teares, apontador, sapateiro, tintureiro, etc.
3.1.4. Indústrias da construção civil
Electricista, pintor, trolha, etc.
3.1.5. Indústrias do papel e artes correlativas
Tipógrafo.
3.1.6. Indústrias de metalomecânica e serralharia
Funileiro, torneiro, serralheiro, etc.
3.1.7. Outras indústrias
3.2. Funcionários públicos, municipais e de serviços oficiais
Funcionários públicos, empregado dos CTT, funcionário da alfândega, funcionário corporativo, funcionário dos SMAS, etc.
3.3. Empregados comerciais
3.4. Guardas e soldados
Militar, guarda da PSP, guarda fiscal, guarda prisional, etc.
3.5. Trabalhadores indiferenciados
Trabalhador, funcionário, servente, operário, etc.
3.6. Trabalhadores de transportes
Motorista, guarda-freio, empregado dos STCP, apontador dos STCP, ferroviário, condutor, cobradores, taxista, etc.
3.7. Outros
Cabo-do-mar, marítimo, fogueiro, porteiro, mecânico de automóveis, empregado de café, guarda de fábrica, barreleiro, etc.
4. Actividades não declaradas   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2.01
Cursos de educação de adultos entre 1952 e 1955 segundo o número de professores e alunos,
por modalidades de ensino.
Campanha Nacional de Educação de Adultos Outros cursos de Educação de Adultos
Ano lectivo HM H M HM H M
1952-53 Alunos 61.992 37.508 24.484 112.124 77.032 35.092
Professores 5.960 1.009 4.951 3.766 2.076 1.690
1953-54 Alunos 110.247 66.621 43.626 171.149 123.423 47.726
Professores 11.720 1.880 9.840 5.471 2.678 2.793
1954-55 Alunos 94.813 — — 153.832 — —
Fonte: 
Estatística da Educação , Anos de 1952-1953, 1953-1954 e 1954-1955.
 
 ANEXO 2.02
Ensino primário segundo o número de escolas, professores e alunos, por modalidades de ensino.
Ensino Primário Ensino Oficial Ensino Particular
Alunos Professores Alunos Alunos
Anos Escolas HM H M HM M Escolas HM H M Escolas HM H M
1930 (a) 7.477 422.624 241.856 180.768 9.340* 67,6% 7.477 422.624 241.856 180.768 — — — —
1940 (a) 10.774 606.698 352.076 254.622 13.037* 75,6% 10.294" 554.892 315.639 239253 480 51.806 36.437 15.369
1950 (a) 11.981 664.750 378.337 286.413 14.809* 82,2% 11.127" 609.909 339.203 270.706 854 54.841 39.134 15.707
1960 (b) 18.086 887.235 459.188 428.047 26.087 87,4%‘ 17.250 846.024 439.266 406.758 836 41.211 19.922 21.289
1970 (b) 17.018 992.446 509.491 482.955 29.288 88,9% 16.284 939.999 483.201 456.798 734 52.447 26.290 26.157
1973 (c) 16.045 946.824 423.390 523.434 31.798 90,7% 15.363 887.024 423.394 463.630 682 59.800 30.789 29.011
(a) Compreende, na categoria Alunos, os menores em idade escolar, adolescentes e adultos.
(b) Compreende somente os menores em idade escolar.
(c) A mesma população referida em (b)  sem a do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário, as quais, aliás, em conjunto formavam o «Ensino Básico».
*  Os valores apresentados respeitam aos professores do ensino ofic ial, dos quais 2.882, em 1940, e 3.261, em 1950, são regentes de postos escolares.
" Dos quais são postos escolares: em 1940, 2.526; e em 1950, 2.465.
‘ Proporção ponderada a partir do universo dos professores do ensino ofic ial.
Fontes:
Anuário Estatístico de Portugal , Ano de 1931. 
 ANEXO 2.03
Ensino secundário liceal segundo o número de escolas, professores e alunos, por modalidades de ensino.
Ensino Secundário Liceal Ensino Liceal Oficial Ensino Liceal Particular
Alunos Professores Alunos Alunos
Anos Escolas HM H M HM M Escolas HM H M Escolas HM H M
1930 36* 19.268 14.253 4.745 766 — 36 14.970 11.502 3.468 — 4.298 3.021 1.277
1940 (a) " 305 36.467 21.862 14.605 993* 33,3% 43 15.877 10.044 5.833 262 20.590 11.818 8.772
1950 (a) 340 48.485 25.871 22.614 1.158* 43,3% 43 21.962 12.399 9.563 297 26.523 13.472 13.051
1960 (a) 385 111.821 56.367 55.454 5.702 55,8%* 43 46.060 22.883 23.177 342 65.761 33.484 32.277
1970 452 137.259 68.686 68.573 7.436 58,4%* 70 65.226 30.736 34.490 382 72.033 37.950 34.083
1973 462 211.772 102.979 108.793 10.307 63,3%* 151 12. 095 56.381 66.714 313 88.677 46.598 42.079
(a) Compreende também os alunos maiores e emancipados.
" Os valores apresentados em relação ao volume de alunos foram rectificados pela Estatística da Educação de 1950-1951 (p. XVI-XVII).
*  Os valores apresentados reportam-se somente ao ensino ofic ial.
Fontes: 
Anuário Estatístico de Portugal, Ano de 1931.
Estatística da Educação , Anos de 1940-1941, 1950-1951, 1960-1961, 1971 e 1974.
 ANEXO 2.04
Ensino secundário técnico segundo o número de escolas, professores e alunos, por modalidades de ensino.
Ensino Secundário Técnico Profissional Ensino Oficial
Alunos Professores Alunos
Anos Escolas HM H M HM M Escolas HM H M
1930 20 6.532 5.070 1.462 223 — 20 6.532 5.070 1.462
1940 126" 40.743 30.532 10.211 1.027 20,6% 56 38.656 2. 016 9.640
1950 178" 37.060 28.049 9.011 1.818" 24.1%* 69 32.822 24.748 8.074
1960 144 97.880 69.647 28.233 4.698 41,5%* 97 92.418 — —
1970 154 134.342 85.998 48.344 7.567 44,9%* 128 127.171 — 45.675
1973 (a) 199 146.426 94.082 52.344 10.312 51,1%* 176 138.535 88.666 49.869
(a) Compreende o ensino técnico agrícola.
" Os valores apresentados reportam-se a todos os estabelecimentos de ensino técnico (elementar, complementar e médio)
  industrial, comercial, agrícola, naútico, de parteiras, enfermagem e serviço social.
*  Os valores apresentados respeitam ao ensino ofic ial.
Fontes:
Anuário Estatístico de Portugal , Ano de 1931.
Estatística da Educação , Anos de 1940-1941, 1950-1951, 1960-1961, 1971 e 1974.
 ANEXO 2.05
Ensino  superior ofic ial segundo o número de escolas, professores e alunos
Ensino Superior Oficial Ensino Universitário Oficial
Alunos Professores Alunos
Anos Escolas HM H M HM M Escolas HM M H
1930 " 25 7.073 — — 660 — 21 6.572 — —
1940 20 9.332 7.563 1.769 553 2,5% 18 8.715 1.766 6.949
1950 21 13.489 10.135 3.354 765* 5,4% 18 12.903 3.354 9.549
1960 26 21.655 14.922 6.733 1.539 10,6% 19 19.522 6.201 13.321
1970 31 46.172 25.233 20.939 2.259 18,7%* 20 43.191 19.797 23.394
1973 33 54.878 — — 3.212 20,9%* 23 51.179 24.882 26.297
" Aqui partilhamos os mesmos cuidados metodológicos de António Nóvoa (1992, p. 495): «No ensino universitário, para além das 
Universidades de Lisboa, Porto e Coimbra, inclui-se o Instituto Superior Técnico, o Instituto Superior de Agronomia, o Instituto 
Superior Superior de Ciências Económicas e Financeiras [de Lisboa] e a Escola Superior de Medicina Veterinária, que irão integrar a 
Universidade Técnica de Lisboa». As demais escolas de ensino superior são: o Instituto Superior de Comércio do Porto (133 alunos) 
e as Escolas Militar (140), Central de Ofic iais (38), Naval (49) e Superior Colonial (105).
*  A ponderação compreende os docentes dos ensinos ofic ial e particular.
Fontes: 
Anuário Estatístico de Portugal , Ano de 1931
Estatística da Educação , Anos de 1940-1941, 1950-1951, 1960-1961, 1971 e 1974.
ANEXO 2.06
Plano de Estudos do Ensino Liceal segundo a Reforma de 1931, por c ic los de estudos,
anos lectivos e carga horária semanal.
1º  Ciclo (Curso Geral)
Disciplinas 1º Ano 2º Ano
Português 5 5
Francês 4 4
Ciências da Natureza 3 3
Matemática 4 4
Desenho 3 3
5 disciplinas 19 19
2º  Ciclo (Curso Geral)
Disciplinas 3º Ano 4º Ano 5º Ano
Português 3 3 3
Latim 4 4 4
Francês 4 1 1
Inglês - 4 4
Geografia e História 4 3 3
Ciências Físico-Naturais 4 4 4
Matemática 3 3 3
Desenho 2 2 2
8 disciplinas 24 24 24
3º  Ciclo (C. Complementar)           Letras         Ciências
Disciplinas 6º Ano 7º Ano 6º Ano 7º Ano
Língua e Literatura Portuguesa 4 4 - -
Língua e Literatura Latina 5 5 - -
Inglês 2 2 - -
Alemão 4 4 3 3
Geografia 2,5 2,5 2 2
História 3 3 - -
Filosofia 2 2 2 2
Matemática - - 5 5
Ciências Físico-Químicas - - 6,5 6,5
Ciências Naturais - - 4,5 4,5
7 / 6 disciplinas 22,5 22,5 23 23
Curso Liceal
Sessões 1º Cic lo 2º Cic lo 3º Cic lo
Trabalhos Manuais 1,5 1,5 -
Educação Física 3 2 2
Instrução Moral e Cívica 1 - -
Canto Coral 2 1 -
Carga horária semanal 7,5 4,5 2
Fonte:
Decreto nº  20.741, de 18.12.1931 (publicado em DG de 11.01.1932)
 
  
 
ANEXO 2.07
Plano de estudos do ensino liceal segundo a Reforma de 1936, por c ic los 
de estudos, anos lectivos e carga horária semanal.
1º  Ciclo
Disciplinas 1º Ano 2º Ano 3º Ano
Português 5 5 5
Francês 5 4 5
Ciências Geográfico-Naturais 3 3 3
Matemática 3 3 3
Desenho e Trabalhos Manuais 3 3 3
5 disciplinas 19 19 19
2º  Ciclo
Disciplinas 4º Ano 5º Ano 6º Ano
Português - Latim 6 6 6
Alemão ou Inglês 3 3 3
História 3 3 3
Ciências Físico-Naturais 4 4 4
Matemática 3 3 3
5 disciplinas 19 19 19
3º  Ciclo - 7º  Ano
Disciplinas 1º Sem. 2º Sem.
Língua e Literatura Portuguesa 5 -
Latim - 5
Ciências Geográficas - 4
Ciências Biológicas 4 -
Ciências Físico-Químicas 3 3
Matemática 2 2
OPAN 1 1
Filosofia 4 4
8 disciplinas 19 19
Curso Liceal
Sessões 1º Cic lo 2º Cic lo 3º Cic lo
Educação Moral e Cívica 1 1 -
Educação Física 2 - -
Higiene e Educação Físca - 2 2
Canto Coral 2 1 1
Carga horária semanal 5 4 3
Fonte:
Decreto nº 27.084 de 14.10.1936
 
ANEXO 2.08
Plano de Estudos do Ensino Liceal segundo a Reforma de 1947, por
c ic los de estudos, anos lectivos e carga horária semanal.
1º Ciclo
Disc iplinas 1º Ano 2º Ano
Língua e História Pátria 5 5
Francês 5 5
Ciências Geográfico-Naturais 4 4
Matemática 3 3
Desenho 3 3
5 disc iplinas 20 20
2º Ciclo
Disc iplinas 3º Ano 4º Ano 5º Ano
Português 3 3 3
Francês 2 2 2
Inglês 5 5 5
História 3 3 3
Geografia 2 2 2
Ciências Naturais 2 2 2
Ciências Físico-Químicas 3 3 3
Matemática 3 3 3
Desenho 3 3 3
9 disc iplinas 20 20 20
3º Ciclo
Disc iplinas 6º Ano 7º Ano
Português 4 4
Latim 5 5
Grego 3 3
Francês 3 3
Inglês 3 3
Alemão 5 5
História 4 4
Filosofia 4 4
Geografia 4 4
Ciências Naturais 4 4
Ciências Físico-Químicas 4 4
Matemática 4 4
Desenho 4 4
OPAN 1 1
Curso Liceal
Sessões 1º Ciclo 2º Cic lo 3º Ciclo
Trabalhos Manuais 1 - -
Educação Física 2 2 1
Religião e Moral 2 1 1
Canto Coral 2 1 -
Ciências Naturais (trab. práticos) - - 1
C. Físico-Químicas (trab. práticos) - - 1
Carga horária semanal 7 4 4
Fonte: 
Decreto-Lei nº  36.507, de 17.09.1947 (Artº  5º  e 6º )
 
ANEXO 2.09
Plano de Estudos do 3º Cic lo de estudos do ensino liceal segundo a Reforma de 1947, por 
secções/ alíneas curriculares, disciplinas e licenciaturas de acesso.
Alínea Disciplinas liceais Licenciaturas de acesso
a) Português
Latim
Grego
Francês  Filologia  Clássica
Filosofia  Filologia  Românica
OPAN  (das Faculdades de Letras)
b) Português
Latim
Inglês
Alemão
Filosofia
OPAN  Filologia  Germânica das Faculdades de Letras
c) Filosofia
Geografia
Ciências Naturais
Ciências Físico-Químicas
Matemática
OPAN  Ciências Geográficas das Faculdades de Letras
d) Português
Latim
Grego
História
Filosofia
OPAN  Ciências Histórico-Filosóficas das Faculdades de Letras
e) Português
Latim
Alemão
História
Filosofia
OPAN  Direito das Faculdades de Direito
f) Filosofia  Faculdades de Medicina; Ciências Matemáticas, Físico-Químicas,
Ciências Naturais  Geofísicas, Geológicas, Biológicas e Engenharia  Geográfica das 
Ciências Físico-Químicas  Faculdades de Ciências; Faculdades de Engenharia; Instituto
Matemática  Superior Técnico; Escolas Militares; Instituto Superior de Agronomia;
Desenho  Escola Superior de Medicina Veterinária; Faculdades de Farmácia;
OPAN  Instituto Nacional de Educação Física
g) Inglês
História
Filosofia
Geografia
Matemática  Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras
OPAN  Escola Superior Colonial
h) História
Filosofia
Matemática
Desenho
OPAN  Arquitectura das Escolas de Belas-Artes
Fonte:
Decreto-Lei nº  36.507, de 17.09.1947 (Artº  5º )
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2.10
Plano de Estudos do CPES, por conjuntos curriculares, anos lectivos e carga 
horária semanal.
Conjuntos Disciplinas 1º Ano 2º Ano
A Formação espiritual e nacional
Língua Portuguesa 4 4
História e Geografia de Portugal 3 2
Moral e Religião 2 2
B Inic iação científica
Matemática 3 3
Ciências da Natureza 2 3
C Formação plástica
Desenho 2 1
Trabalhos Manuais 1 2
D Actividades musicais e gimnodesportivas
Educação Musical 1 1
Educação Física 2 3
E Línguas estrangeiras
Francês ou Inglês 4 3
10 disciplinas 24 24
Fonte:
Decreto nº  48.572, de 09.09.1968 (Artº  5º  e  6º )
 
  
 
ANEXO 2.11
Alunos inscritos, individualmente considerados, em cada modalidade do ensino liceal em 1940/41, por anos, áreas geográficas e liceus.
Total Geral 1º  Ano 2º  Ano 3º  Ano 4º  Ano 5º  Ano 6º  Ano 7º  Ano
Liceus Total Ofic ial Part. Ofic ial Part. Ofic ial Part. Ofic ial Part. Ofic ial Part. Ofic ial Part. Ofic ial Part. Ofic ial Part.
Total nacional 32.322 15.877 16.445 2.947 2.978 2.382 2.907 3.810 3.363 2.575 1.577 2.044 1.558 1.840 2.464 2.122 1.151
% 100 100 18,6 18,1 15,0 17,7 24,0 20,4 16,2 9,6 12,9 9,5 11,6 15,0 13,4 7,0
H 18.757 10.044 8.713 1.792 1.402 1.450 1.447 1.308 2.068 1.591 820 1.308 860 1.201 1.427 1.394 689
M 13.565 5.833 7.732 1.155 1.576 932 1.460 659 1.742 984 757 736 698 639 1.037 728 462
Liceus do Porto 5.281 1.903 3.378 357 499 260 483 218 700 324 364 235 374 176 600 333 358
% 100 100 18,8 14,8 13,7 14,3 11,5 20,7 17,0 10,8 12,3 11,1 9,2 17,8 17,5 10,6
H 2.947 1.035 1.912 180 219 144 268 124 354 173 231 131 233 100 364 183 243
M 2.334 868 1.466 177 280 116 215 94 346 151 133 104 141 76 236 150 115
Alexandre Herculano 1.374 588 786 90 120 83 108 88 158 93 93 80 81 71 144 83 82
% 100 100 15,3 15,2 14,1 13,7 15,0 20,1 15,8 11,8 13,6 10,3 12,1 18,3 14,1 10,4
H 1.374 588 786 90 120 83 108 88 158 93 93 80 81 71 144 83 82
Carolina Michaëlis 1.956 490 1.466 78 280 56 215 49 346 92 133 59 141 41 236 115 115
% 100 100 15,9 19,1 11,4 14,7 10,0 23,6 18,8 9,1 12,0 9,6 8,4 16,1 23,5 7,8
M 1.956 490 1.466 78 280 56 215 49 346 92 133 59 141 41 236 115 115
Raínha Santa Isabel 378 378 - 99 - 60 - 45 - 59 - 45 - 35 - 35 -
% 100 26,2 15,9 11,9 15,6 11,9 9,3 9,3
M 378 378 - 99 - 60 - 45 - 59 - 45 - 35 - 35 -
Rodrigues de Freitas 1.573 447 1.126 90 99 61 160 36 196 80 138 51 152 29 220 100 161
% 100 100 20,1 8,8 13,6 14,2 8,1 17,4 17,9 12,3 11,4 13,5 6,5 19,5 22,4 14,3
H 1.573 447 1.126 90 99 61 160 36 196 80 138 51 152 29 220 100 161
D. João III (Coimbra) 1.314 711 603 118 63 99 73 95 122 126 75 83 77 51 126 139 67
% 100 100 16,6 10,4 13,9 12,1 13,4 20,2 17,7 12,4 11,7 12,8 7,2 20,9 19,5 11,1
H 1.246 643 603 108 63 88 73 87 122 112 75 75 77 45 126 128 67
M 68 68 - 10 - 11 - 8 - 14 - 8 - 6 - 11 -
Pedro Nunes (Lisboa) 714 714 - 114 - 95 - 85 - 108 - 100 - 100 - 112 -
% 100 16,0 13,3 11,9 15,1 14,0 14,0 15,7
H 478 478 - 75 - 68 - 61 - 72 - 59 - 65 - 78 -
M 236 236 - 39 - 27 - 24 - 36 - 41 - 35 - 34 -
Legenda:
Part. - Alunos matriculados no Ensino Particular em estabelecimento e alunos do ensino doméstico, individual, maiores e emancipáveis (alunos externos inscritos nos liceus ofic iais).
Fonte: 
Estatística da Educação - Ano lectivo de 1940-1941 . Lisboa: INE, 1944
 
 ANEXO 2.12
Exames de admissão ao 1º ano do ensino liceal segundo os estabelecimentos de ensino ofic ial,
por resultados apurados, em 1967.
Liceus Candidatos Reprovados Faltaram Aprovados %
a) b) c ) d) d)  /  a)
Horta 244 25 - 219 89,8
Beja 699 131 2 566 81,0
Sá de Miranda, Braga 411 81 2 328 79,8
D. Maria II 434 105 9 320 73,7
Bragança 959 264 2 693 72,3
Castelo Branco 822 140 1 681 82,8
Infanta D. Maria 671 63 1 607 90,5
D. João III 766 162 12 592 77,3
Évora 764 66 4 694 90,8
Faro 697 165 11 521 74,7
Guarda 892 210 4 678 76,0
Camões 1.049 276 5 768 73,2
D. Filipa de Lencastre 1.242 397 8 837 67,4
Gil Vicente 706 161 15 530 75,1
D. João de Castro 1.699 245 6 1.448 85,2
Maria Amália Vaz de Carvalho 1.385 433 11 941 67,9
Passos Manuel 1.828 424 19 1.385 75,8
Pedro Nunes 639 128 6 505 79,0
D. Manuel II 921 217 30 674 73,2
D. Manuel II (Secção Matosinhos) 459 78 6 375 81,7
Alexandre Herculano 1.486 315 18 1.153 77,6
Carolina Michaëlis 784 162 5 617 78,7
Rainha Santa Isabel 1.329 250 17 1.062 79,9
Santarém 1.679 258 4 1.417 84,4
Vila Real 573 99 1 473 82,5
Viseu 1.049 51 26 972 92,7
Chaves 518 29 3 486 93,8
Guimarães 749 196 6 547 73,0
Lamego 467 38 5 424 90,8
Leiria 1.150 128 4 1.018 88,5
Portalegre 638 70 1 567 88,9
Póvoa de Varzim 499 57 6 436 87,4
Setúbal 1.092 347 31 714 65,4
Viana do Castelo 466 85 2 379 81,3
Angra do Heroísmo 284 78 - 206 72,5
Funchal 1.080 431 1 648 60,0
Ponta Delgada 509 158 1 350 68,8
Rainha D. Leonor 965 342 9 614 63,6
Covilhã 620 113 8 499 80,5
Figueira da Foz 484 89 2 393 81,2
Portimão 302 35 3 264 87,4
Oeiras 1.441 410 25 1.006 69,8
Rainha D. Amélia 711 163 5 543 76,4
Padre António Vieira 616 159 3 454 73,7
Vila Nova de Gaia 1.011 240 13 758 75,0
Total 37.789 8.074 353 29.362 77,7
Nota: Os liceus estão sequencializados segundo a relação definida pelo próprio ME.
Fonte:
AHME - Estatística de exames - Ano de 1966/67 , Pasta s/ nº .
 
ANEXO 2.13
Exames do 3º c ic lo do ensino liceal de 1967/68 segundo os estabelecimentos de ensino ofic ial, por modalidades de ensino e resultados apurados por disciplina.
Disciplinas / Total nacional Liceus do Porto Alexandre Herculano Carolina Michaëlis Rainha Santa Isabel D. Manuel II D. João III (Coimbra) Pedro Nunes 
Modalidades Adm. Aprov. % Adm. Aprov. % Adm. Aprov. % Adm. Aprov. % Adm. Aprov. % Adm. Aprov. % Adm. Aprov. % Adm.
Português 4.142 2.669 64,4 473 291 61,5 80 49 61,2 131 103 78,6 152 86 56,5 110 53 48,2 104 59 56,7 105
Oficial 1.152 1.008 87,5 172 144 83,7 33 25 75,7 88 76 86,4 25 24 96,0 26 19 73,1 37 32 86,5 23
Particular 447 320 71,5 90 52 57,8 29 17 58,6 9 7 77,8 40 22 55,0 12 6 50,0 7 3 42,8 12
Outros 2.543 1.341 52,7 211 95 45,0 18 7 38,9 34 20 29,4 87 40 45,9 72 28 38,8 60 24 38,1 70
Latim 4.194 2.495 59,4 479 302 63,0 75 51 68,0 128 96 75,0 161 93 57,7 115 62 53,9 109 64 58,7 100
Oficial 1.132 931 82,2 179 151 84,4 36 29 80,5 87 73 83,9 27 27 100,0 29 22 75,8 30 26 86,6 15
Particular 438 292 66,6 102 55 53,9 25 16 64,0 11 8 72,7 50 25 50,0 16 6 37,5 7 4 57,1 11
Outros 2.624 1.272 48,6 198 96 48,5 14 6 42,8 30 15 50,0 84 41 48,8 70 34 48,5 72 34 47,2 74
Grego 1.317 863 65,5 162 111 68,5 15 8 53,3 69 52 75,5 61 40 65,5 17 11 64,7 10 4 40,0 12
Oficial 311 259 83,2 69 55 79,7 5 4 80,0 47 40 85,1 12 9 75,0 5 2 40,0 2 2 100,0 2
Particular 108 71 65,7 26 19 73,1 1 - - 7 3 42,1 17 15 88,2 1 1 100,0 1 - - ´ 2
Outros 898 533 59,3 67 37 55,2 9 4 44,4 15 9 60,0 32 16 56,0 11 8 72,1 7 2 28,5 8
Francês 700 529 75,5 77 63 81,8 9 5 55,6 29 23 79,3 36 33 91,6 3 2 66,6 7 6 85,7 11
Oficial 196 181 92,3 27 23 85,2 4 3 75,0 17 15 88,2 4 4 100,0 2 1 50,0 3 3 100,0 2
Particular 53 46 86,7 15 12 80,0 - - - 5 2 40,0 10 10 100,0 - - - 1 1 100,0 1
Outros 451 302 66,9 35 28 80,0 5 2 40,0 7 6 85,7 22 19 86,3 1 1 100,0 3 2 66,6 8
Inglês 3.137 1.999 63,7 408 249 61,0 73 40 54,8 93 66 71,0 99 59 59,5 143 84 58,7 39 22 56,4 83
Oficial 950 838 88,2 165 140 84,9 36 29 80,5 62 52 83,9 29 29 100,0 38 30 78,9 5 5 100,0 18
Particular 375 258 68,8 81 38 46,9 32 9 28,1 6 4 66,7 33 18 54,5 10 7 70,0 3 1 33,3 14
Outros 1.812 903 49,8 162 71 43,8 5 2 40,0 25 10 40,0 37 12 32,4 95 47 49,4 31 16 51,6 51
Alemão 2.751 1.577 57,3 306 155 50,6 63 37 58,7 58 37 63,8 94 58 61,7 91 23 25,3 103 49 47,6 84
Oficial 838 702 83,7 121 92 76,0 33 20 60,6 41 33 80,5 31 29 93,5 16 10 62,5 21 19 90,4 14
Particular 312 219 70,1 69 39 56,5 24 15 62,5 4 2 50,0 28 18 64,2 13 4 3,1 7 5 71,4 8
Outros 1.601 656 40,9 116 24 20,7 6 2 33,3 13 2 15,,4 35 11 31,4 62 9 14,5 75 25 33,3 62
História 4.074 2.429 59,6 563 295 52,4 133 59 44,4 107 78 72,8 72 37 51,3 251 121 48,2 140 81 57,9 127
Oficial 1.117 910 81,4 202 144 71,3 57 29 50,8 67 54 80,5 11 11 100,0 67 50 74,6 40 37 92,5 24
Particular 457 300 65,6 106 55 51,9 54 26 48,1 4 4 100,0 21 9 42,8 27 16 59,2 8 2 25,0 13
Outros 2.500 1.219 48,7 255 96 37,6 22 4 18,1 36 20 55,6 40 17 42,5 157 55 35,0 92 42 45,6 90
Filosofia 11.223 6.668 59,4 1.627 856 52,6 443 257 58,0 354 242 68,4 338 171 50,5 492 186 37,8 389 231 59,4 276
Oficial 3.688 3.020 81,8 709 513 72,4 213 137 64,2 228 178 78,1 84 77 91,6 184 121 65,7 92 88 95,6 62
Particular 1.636 973 59,4 365 177 48,5 179 97 54,1 27 14 51,9 109 50 45,8 50 16 32,0 36 27 75,0 36
Outros 5.899 2.675 45,3 553 166 30,0 51 23 45,0 99 50 50,5 145 44 30,3 258 49 28,9 261 116 44,4 178
Geografia 1.868 1.229 65,7 285 188 66,0 68 40 58,8 46 37 19,6 29 20 68,9 142 91 64,1 37 21 56,8 54
Oficial 546 488 89,3 91 81 89,0 32 22 68,7 28 28 100,0 10 10 100,0 21 21 100,0 9 9 100,0 14
Particular 221 153 69,2 52 28 53,8 29 15 51,7 4 2 50,0 7 5 71,4 12 6 50,0 2 1 50,0 10
Outros 1.101 588 53,4 142 79 55,6 7 3 42,8 14 7 50,0 12 5 41,6 109 64 58,7 26 11 42,3 30
C. Naturais 5.009 3.346 66,7 851 576 67,7 285 163 57,2 154 132 85,7 147 122 82,9 265 159 60,0 211 152 72,0 128
Oficial 2.118 1.876 88,5 419 354 84,5 131 98 74,8 104 95 91,3 68 67 98,5 116 94 81,0 81 75 92,5 53
Particular 899 585 65,0 204 116 56,9 124 54 43,5 11 9 81,8 42 35 83,3 27 18 66,6 27 22 72,5 34
Outros 1.992 885 44,4 228 106 46,5 30 11 36,6 39 28 71,8 37 20 54,0 122 47 38,5 103 55 53,3 41
C. F. Químicas 5.335 2.721 51,0 902 488 54,1 285 154 54,0 175 116 66,3 149 95 63,7 293 123 42,0 220 112 50,9 147
Oficial 1.911 1.479 77,3 409 298 72,7 133 96 72,1 109 78 71,6 52 52 100,0 115 72 62,6 61 59 96,5 37
Particular 876 444 50,6 196 102 52,0 113 53 46,8 17 12 70,6 40 23 57,5 26 14 53,8 23 13 56,5 43
Outros 2.548 798 31,3 297 88 29,6 39 5 12,8 49 26 53,1 57 20 35,0 152 37 24,3 136 40 27,9 67
Matemática 7.586 3.126 41,2 1.184 495 41,8 347 148 42,6 206 104 50, 5 182 92 50,5 449 151 33,6 275 113 41,1 175
Oficial 2.154 1.468 68,1 476 272 57,1 156 82 52,5 119 70 58,8 51 46 90,1 150 74 49,3 79 68 86,0 10
Particular 1.069 499 46,6 238 100 42,0 140 50 35,7 16 9 56,3 43 26 60,4 39 15 38,4 30 16 53,3 45
Outros 4.363 1.159 26,4 460 123 26,7 51 16 31,3 71 25 35,2 88 20 22,7 250 62 24,8 166 29 17,5 120
Desenho 4.964 3.712 74,7 812 520 64,0 281 161 57,3 135 108 80,0 137 112 81,7 259 139 53,7 226 183 81,0 103
Oficial 1.879 1.686 89,7 352 270 76,7 118 71 60,1 87 71 81,6 39 38 97,4 108 90 83,3 109 104 95,4 10
Particular 967 741 76,6 227 138 60,8 135 73 54,0 16 13 81,3 46 39 84,7 30 13 43,3 34 31 91,1 39
Outros 2.118 1.285 60,6 233 112 48,1 28 17 60,7 32 24 75,0 52 35 67,3 121 36 29,8 83 48 55,1 54
# OPAN 10.165 8.454 83,1 1.469 1.136 77,3 393 307 78,2 330 298 90,3 319 253 79,3 427 278 65,1 358 285 79,6 236
Oficial 4.524 4.284 94,6 710 645 90,8 200 171 85,5 233 226 97,0 97 96 98,9 180 152 84,4 136 130 95,5 96
Particular 1.578 1.333 84,4 354 267 75,4 158 121 76,5 28 22 78,6 114 86 75,4 54 38 70,3 39 25 78,1 47
Outros 4.063 2.837 69,8 405 224 55,3 35 15 42,8 69 50 72,5 108 71 65,7 193 88 45,6 183 130 69,8 93
Legenda:
Oficial - ensino ofic ial
Particular - ensino particular em estabelecimento Fonte: 
Outro - ensino particular doméstico, individual ou por aluno emanc ipável AHME - Estatística de exames: Ano de 1966/67 , Pasta s/ nº .
 
ANEXO 4.01.A
Alunos da Secção do Liceu em Matosinhos segundo o ano lectivo, por anos curriculares e turma.
Ano/Turma 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72
1º Ano 177 230 291 359
Turma A 27 f 35 f 40 f 37 f
Turma B 28 f 35 f 40 f 36 f
Turma C 28 f 37 f 40 f 38 f
Turma D 34 31 40 f 37 f
Turma E 30 30 37 38 f
Turma F 30 31 37 35
Turma G 31 27 36
Turma H 30 26
Turma I 30
Turma J 36
2º Ano 62 133 166 225 287
Turma A 26 f 37 f 39 f 34 f 38 f
Turma B 36 36 f 37 f 33 f 38 f
Turma C 31 31 33 f 37 f
Turma D 29 30 32 f 37 f
Turma E 29 30 35
Turma F 31 34
Turma G 32 34
Turma H 34
3º Ano 98 147 170 210 301 287 372
Turma A 31 f 36 f 38 f 38 f 34 f 33 f 34 f
Turma B 33 36 f 35 f 36 f 35 f 35 f 34 f
Turma C 34 m 35 m 32 m 35 f 34 f 33 f 34 f
Turma D 40 33 34 m 34 f 37 f 35 f
Turma E 32 33 34 f 31 35 f
Turma F 34 32 28 35 f
Turma G 32 27 34
Turma H 34 27 34
Turma I 32 36 32
Turma J 32
Turma K 33
4º Ano 64 112 140 130 217 237
Turma A 31 f 38 f 35 f 33 f 35 f 33 f
Turma B 33 36 m 34 f 33 f 36 f 34 f
Turma C 38 35 m 32 m 36 f 35 f
Turma D 36 32 37 m 33 m
Turma E 37 34
Turma F 36 34
Turma G 34
5º Ano 59 79 104 127 192
Turma A 29 f 26 f 26 f 33 f 30 f
Turma B 30 26 m 26 f 33 f 28 f
Turma C 27 26 m 33 m 29 f
Turma D 26 28 31 f
Turma E 37
Turma F 37
Turma G
6º Ano 82
Turma A 27 m
Turma B 27 m
Turma C 28 m
Total 239 461 668 925 716 535 631 883
H 130 239 316 426 321 223 293 396
M 109 222 352 499 395 312 338 487
Legenda:
f Turmas exclusivamente femininas
m Turmas mistas
Fonte:
AESRF - Termos de matricula e frequência -Alunos internos- Secção de Matosinhos (1964/65 a 1972/73) , Livros nº 2452 a nº 2458
Anexo 4.01
Alunos matriculados no Liceu segundo as turmas, por anos letivos (1932/33-1972/73)
Alunos 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 Alunos 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 194243 194344 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949-50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 Alunos
Total 777 814 800 715 Total 618 608 741 509 493 489 489 531 591 670 741 720 677 667 805 816 851 963 1122 1291 1403 1530 1669 1723 1687 1926 2196 2389 2478 2608 2744 2833 2277 1716 1828 1970 1972 Total
1ª Cl. 177 160 171 74 1º Ano 107 99 108 82 94 94 82 118 186 168 144 146 162 171 183 215 263 277 305 328 340 361 400 424 502 592 611 527 602 638 620 390 464 - - - 1º Ano
Turma A 35 32 35 38 Turma A 35 33 36 24 22 23 27 29 30 29 28 37 33 33 36 36 38 41 38 41 38 40 40 30 32 33 33 35 38 37 36 32 32 28 28 31 Turma A
Turma B 35 33 34 36 Turma B 35 33 36 34 22 24 27 30 29 28 29 37 33 36 36 36 37 39 39 41 38 37 40 39 40 39 39 39 38 38 35 32 33 10 27 29 Turma B
Turma C 35 32 34 Turma C 37 33 36 24 26 24 28 30 30 28 30 36 33 34 37 36 38 40 38 41 38 30 40 39 42 41 39 37 37 39 35 32 34 31 26 Turma C
Turma D 36 32 34 Turma D 24 23 29 29 26 28 36 30 34 37 35 38 39 39 41 38 30 40 39 40 41 39 38 38 42 36 32 36 18 27 Turma D
Turma E 36 31 34 Turma E 28 30 29 33 34 37 36 37 39 38 41 37 31 40 39 39 39 38 38 38 38 36 34 34 30 29 Turma E
Turma F Turma F 40 27 36 37 40 38 41 37 37 40 40 40 39 38 38 37 37 36 32 35 22 30 Turma F
Turma G Turma G 37 39 38 41 38 30 40 38 39 41 38 39 37 37 36 32 32 34 29 Turma G
Turma H Turma H 39 41 38 30 40 42 40 39 38 39 39 36 36 34 33 32 29 Turma H
Turma I Turma I 38 30 40 38 38 41 39 37 39 38 36 32 33 17 Turma I
Turma J Turma J 29 40 40 38 40 38 38 37 37 39 33 32 32 Turma J
Turma K Turma K 37 40 39 39 39 37 39 38 38 33 32 Turma K
Turma L Turma L 38 40 38 37 37 37 37 32 33 Turma L
Turma M Turma M 37 40 39 38 40 37 37 33 Turma M
Turma N Turma N 40 38 37 36 34 37 32 Turma N
Turma O Turma O 40 39 36 39 37 Turma O
Turma P Turma P 39 36 37 36 Turma P
Turma Q Turma Q 37 37 Turma Q
2ª Cl. 143 172 128 138 2º Ano 62 85 96 82 73 86 99 84 95 137 135 116 121 144 148 151 197 218 241 270 311 298 259 267 361 402 439 450 449 465 526 503 366 - - - 2º Ano
Turma A 36 33 31 34 Turma A 30 27 30 29 29 32 24 29 30 26 34 40 31 37 36 37 40 36 40 39 39 38 37 30 32 41 33 35 37 39 37 37 30 31 29 - Turma A
Turma B 36 34 32 35 Turma B 32 29 39 29 32 27 25 28 31 26 33 38 32 37 37 38 39 37 40 39 39 37 37 39 36 40 37 38 37 39 37 35 32 32 29 - Turma B
Turma C 36 35 32 35 Turma C 29 27 24 12 27 25 27 34 27 34 38 30 35 37 38 39 37 40 40 39 37 37 39 37 40 37 37 37 39 37 35 30 30 29 - Turma C
Turma D 35 35 33 34 Turma D 25 27 34 28 35 38 38 39 35 41 38 39 37 37 39 37 41 37 38 38 38 37 35 29 30 29 - Turma D
Turma E 35 Turma E 31 40 36 40 38 39 39 37 39 37 40 37 37 38 40 37 35 28 30 29 - Turma E
Turma F Turma F 37 40 38 39 37 37 40 36 40 37 37 37 39 37 35 30 32 29 - Turma F
Turma G Turma G 38 39 37 37 41 36 40 36 37 37 39 38 37 29 30 29 - Turma G
Turma H Turma H 38 36 37 40 37 40 37 39 38 36 32 32 30 - Turma H
Turma I Turma I 36 40 37 39 37 39 38 35 31 32 30 - Turma I
Turma J Turma J 37 40 37 37 37 38 38 36 32 32 29 - Turma J
Turma K Turma K 36 37 39 38 38 37 32 32 Turma K
Turma L Turma L 38 38 38 38 38 37 31 29 Turma L
Turma M Turma M 39 37 Turma M
Turma N Turma N 37 36 Turma N
3ª Cl. 80 118 143 111 3º Ano 103 58 66 60 64 49 71 77 66 380 124 109 104 134 128 128 158 166 228 232 269 335 296 312 304 377 458 507 487 511 483 498 562 578 634 634 3º Ano
Turma A 27 30 35 37 Turma A 34 29 30 28 30 22 23 25 33 23 31 37 33 34 30 31 39 42 38 39 39 38 37 30 32 33 33 35 37 38 38 36 34 32 30 27 Turma A
Turma B 27 29 36 36 Turma B 33 29 36 32 34 27 25 25 33 26 31 35 36 31 33 32 39 41 38 39 39 36 37 40 34 39 38 37 37 39 37 36 36 31 32 32 Turma B
Turma C 26 29 35 38 Turma C 36 23 27 26 31 37 35 34 32 31 40 42 38 39 39 38 37 40 39 39 38 37 37 37 37 36 36 32 30 31 Turma C
Turma D 30 37 Turma D 31 35 33 34 40 41 38 39 38 37 37 40 39 38 39 37 37 36 38 36 35 33 31 32 Turma D
Turma E Turma E 38 38 38 37 37 40 39 39 37 37 37 36 37 36 34 34 33 32 Turma E
Turma F Turma F 38 38 38 37 37 40 39 38 39 36 37 38 37 35 34 32 32 32 Turma F
Turma G Turma G 38 37 37 42 40 38 35 36 37 37 37 36 34 32 32 32 Turma G
Turma H Turma H 37 37 40 42 38 41 36 38 36 37 36 35 32 32 32 Turma H
Turma I Turma I 38 39 39 36 37 36 37 36 35 33 33 32 Turma I
Turma J Turma J 36 39 36 37 37 36 35 34 33 33 32 Turma J
Turma K Turma K 40 36 38 35 38 35 34 32 32 32 Turma K
Turma L Turma L 40 36 37 34 37 35 37 32 31 32 Turma L
Turma M Turma M 36 41 36 37 35 35 32 31 32 Turma M
Turma N Turma N 36 36 35 35 31 33 32 Turma N
Turma O Turma O 36 32 31 32 Turma O
Turma P Turma P 38 31 32 32 Turma P
Turma Q Turma Q 32 30 32 Turma Q
Turma R Turma R 32 32 32 Turma R
Turma S Turma S 31 32 Turma S
Turma T Turma T 33 32 Turma T
4ª Cl. 74 85 102 115 4º Ano 108 114 98 90 83 81 72 93 95 94 67 75 75 90 87 96 94 112 122 167 154 196 242 224 260 268 259 315 389 375 384 397 308 397 443 488 4º Ano
Turma A 24 28 34 38 Turma A 35 38 30 32 26 26 22 30 31 29 34 37 38 30 30 32 31 37 42 41 38 40 41 31 32 33 33 34 39 37 38 36 33 35 35 32 Turma A
Turma B 25 28 34 38 Turma B 36 38 40 32 25 28 24 31 32 35 33 38 37 30 29 32 31 38 40 42 38 39 41 40 39 34 35 35 39 37 38 36 34 36 35 31 Turma B
Turma C 25 29 34 39 Turma C 37 38 28 26 20 27 26 32 32 30 30 28 32 32 37 40 42 39 39 40 33 39 40 38 35 39 38 39 36 35 36 34 32 Turma C
Turma D Turma D 12 42 39 39 40 40 38 40 39 36 39 39 39 36 34 36 36 32 Turma D
Turma E Turma E 39 40 39 37 40 38 35 39 36 38 38 34 36 36 32 Turma E
Turma F Turma F 40 41 37 40 38 35 39 38 39 36 34 36 34 32 Turma F
Turma G Turma G 38 41 38 36 39 36 39 36 34 36 35 33 Turma G
Turma H Turma H 34 40 38 38 36 34 37 34 31 Turma H
Turma I Turma I 35 38 38 38 35 36 35 35 32 Turma I
Turma J Turma J 38 38 38 36 37 36 32 Turma J
Turma K Turma K 36 37 35 34 Turma K
Turma L Turma L 29 33 Turma L
Turma M Turma M 29 31 Turma M
Turma N Turma N 33 Turma N
Turma O Turma O 33 Turma O
Turma P Turma P 5 Turma P
5ª Cl. 105 79 83 84 5º Ano 76 89 105 64 65 69 71 55 82 89 73 65 65 67 102 79 77 82 90 95 123 126 160 168 167 200 218 215 215 273 259 290 304 246 308 307 5º Ano
Turma A 35 26 27 42 Turma A 38 29 32 31 31 22 25 28 29 32 36 32 33 35 35 39 39 41 33 31 41 42 40 30 30 32 33 34 36 39 37 37 34 32 33 29 Turma A
Turma B 35 27 28 42 Turma B 38 30 33 33 34 24 22 27 27 29 37 33 32 32 34 40 38 41 30 31 41 42 40 34 36 33 37 37 36 39 37 36 34 30 34 28 Turma B
Turma C 35 26 28 Turma C 30 40 23 24 26 28 33 30 33 41 42 40 35 30 33 37 36 36 39 36 37 33 31 35 29 Turma C
Turma D Turma D 40 34 35 34 37 36 36 39 36 36 33 31 34 29 Turma D
Turma E Turma E 35 36 35 38 36 36 39 38 36 33 30 34 29 Turma E
Turma F Turma F 33 36 36 35 38 37 36 35 31 35 29 Turma F
Turma G Turma G 40 38 36 34 30 34 29 Turma G
Turma H Turma H 36 34 31 35 26 Turma H
Turma I Turma I 34 34 26 Turma I
Turma J Turma J 27 Turma J
Turma K Turma K 26 Turma K
6ª Cl. 75 96 88 118 6º Ano 59 75 67 64 37 44 66 78 63 66 83 61 85 102 76 98 89 153 162 155 162 192 151 152 197 195 219 248 226 243 293 304 296 353 264 253 6º Ano
Turma A 37 38 35 29 Turma A 29 38 31 32 18 23 33 25 31 25 28 30 35 34 21 32 35 39 39 40 42 38 39 15 38 41 29 43 35 29 39 23 26 32 20 Turma A
Turma B 38 37 34 28 Turma B 30 37 36 32 19 21 33 26 32 20 26 31 33 35 22 26 35 38 40 42 42 38 37 30 31 21 23 38 25 25 27 24 36 29 28 Turma B
Turma C 21* 19* 29 Turma C 27 21 29 17* 33* 33 40 19 38 40 35 41 38 37 37 31 31 30 25 35 36 38 36 30 26 27 Turma C
Turma D 32* Turma D 38 43 38 37 37 38 35 37 32 31 31 35 36 37 37 31 26 26 Turma D
Turma E Turma E 41 35 36 36 34 37 35 37 40 41 25 37 26 228 Turma E
Turma F Turma F 24 34 37 37 38 38 38 40 26 38 26 Turma F
Turma G Turma G 35 37 23 42 37 30 27 34 37 Turma G
Turma H Turma H 37 41 32 37 36 Turma H
Turma I Turma I 32 32 35 38 Turma I
Turma J Turma J 31 30 25 Turma J
Turma K Turma K 29 Turma K
7ª Cl. 122 104 85 75 7º Ano 103 88 105 101 102 54 70 86 123 112 94 105 55 97 92 84 85 114 143 156 171 161 215 140 135 162 185 216 240 239 268 285 246 254 321 265 7º Ano
Turma A 32 28 34 40 Turma A 35 29 36 34 26 27 21 26 35 33 25 29 27 39 33 27 28 38 39 40 30 40 39 45 32 29 38 29 39 41 39 34 41 23 28 17 Turma A
Turma B 31 30 35 35* Turma B 37 29 35 33 26 27 23 27 36 31 25 29 28 35 30 22 23 40 39 40 22 40 42 31 30 21 20 22 26 25 26 29 44 23 39 26 Turma B
Turma C 32 31 16* Turma C 31* 30 34 34 25 12* 18 29 36 33 27 28 23* 29 35 34 36 40 39 39 41 41 32 37 36 30 30 52 47 37 43 35 26 29 29 Turma C
Turma D 27* 15* Turma D 25 8* 4* 16* 15* 17* 19* 25 37 38 40 41 32 36 39 32 33 42 45 40 29 30 26 28 28 Turma D
Turma E Turma E 42 52 37 34 35 43 40 44 43 31 36 32 29 Turma E
Turma F Turma F 31 34 38 41 40 43 32 26 31 30 Turma F
Turma G Turma G 33 42 22 33 24 32 36 Turma G
Turma H Turma H 42 33 32 36 Turma H
Turma I Turma I 37 34 34 Turma I
Turma J Turma J 36 Turma J
* Nas turmas do 6º e 7º anos indica a turma de Letras.
 ANEXO 4.02
Residência dos candidatos à admissão ao ensino liceal e dos alunos admitidos e matriculados no Liceu, 
com exame de admissão realizado neste, segundo o concelho e freguesia, por anos lectivos.
 
1936/37 1951/52 1966/67
Concelho/Freguesias Candidatos Matriculados Candidatos Matriculados Candidatos Matriculados
Porto (freguesias) 126 44 191 138 477 311
Cedofeita A 39 11 47 33 57 32
Cedofeita B 10 6 13 12 39 30
Vitória 8 2 5 5 13 9
Miragaia 3 1 3 3 2 2
Massarelos 4 4 5 5 16 11
Lordelo do Ouro A 2 2 9 9 39 25
Lordelo do Ouro B - - 10 9 11 5
Foz do Douro 8 1 24 5 40 26
Nevogilde 4 1 1 - 7 3
Aldoar A - - 2 2 18 12
Aldoar B - - - - 12 10
Ramalde A 19 4 34 23 103 65
Ramalde B - - 1 1 17 8
Paranhos A 12 5 19 15 54 39
Paranhos B - - 3 3 16 9
Santo Ildefonso 10 4 9 8 26 19
Sé 3 1 - - 2 2
S. Nicolau - - 2 2 1 1
Bonfim 4 2 4 3 2 2
Campanhã - - - - 2 1
Matosinhos 6 2 33 27 48 23
Matosinhos 4 1 18 14 1 -
Senhora da Hora - - 3 2 19 9
S. Mamede de Infesta - - 6 6 19 12
Custóias 1 1 1 1 3 2
Leça da Palmeira 1 - 3 3 2 -
Outras freguesias - - 2 1 4 -
Maia 4 1 10 9 38 16
Leça do Balio 1 1 2 2 8 4
Outras freguesias 3 - 8 7 30 12
Vila Nova de Gaia - - 4 4 7 3
Outros concelhos 2 - 6 6 85 12
Residência desconhecida 123 37 112 3 318 55
Total 261 84 399 223 973 420
Legenda:
Cedofeita A e B: freguesia onde o Liceu tem as suas instalações. Cedofeita A indica as moradas situadas a sul e na rua e avenida da Boavista.
Cedofeita B indica as residências situadas a norte destas.
Aldoar A e B : Aldoar A indica as residências situadas fora dos «bairros de casas económicas». 
Aldoar B refere-se às residências situadas nestes bairros.
Lordelo do Ouro  A e B : Lordelo A indica as residências situadas fora dos «bairros de casas económicas». 
Lordelo B refere-se às residências situadas nestes bairros.
Paranhos A e B : Paranhos A indica as residências situadas fora dos «bairros de casas económicas». 
Paranhos B refere-se às residências situadas nestes bairros.
Ramalde A e B : Ramalde A indica as residências situadas fora dos «bairros de casas económicas». 
Ramalde B refere-se às residências situadas nestes bairros.
Fontes:
Cf. Alunos admitidos em 1936/37; Coorte de 1951/52; Alunos admitidos em 1966/67.
 
  
 
 
ANEXO 4.03
Alunos internos do Liceu admitidos ao 1º ano em 1936/37 segundo a categoria sócio-profissional
do encarregado de educação, por turmas.
Turmas
Código Classes e grupos sócio-profisisionais Matriculados % A B C
1. CLASSES SUPERIORES 17 20,2 10 4 3
1.1. Proprietários 5 6,0 2 1 2
1.2. Negociantes e industriais 2 2,4 1 1 -
1.3. Quadros Superiores da Administração Pública - - - - -
1.4. Patentes altas das Forças Armadas 1 1,2 1 - -
1.5. Profissionais liberais 7 8,3 4 2 1
1.6. Professores 2 2,4 2 - -
1.6.1. Ensino Primário - - - - -
1.6.2. Ensino Secundário - - - - -
1.6.3. Ensino Superior 1 1,2 1 . -
1.6.4. Ensino não definido 1 1,2 1 - -
1.7. Outros - - - - -
2. CLASSES MÉDIAS 14 16,7 6 3 5
2.1. Agricultores - - - - -
2.2. Pequenos e médios industriais - - - - -
2.3. Pequenos e médios comerc iantes 8 9,5 3 1 4
2.4. Quadros médios da Administração e Serviços 1 1,2 1 - -
2.5. Empregados qualificados da indústria, comércio e serviços 3 3,6 1 1 1
2.6. Patentes médias das Forças Armadas 2 2,4 1 1 -
2.7. Empregados de escritório - - - - -
2.8. Outros - - - - -
3. CLASSES POPULARES 14 16,7 6 2 6
3.1. Operários especializados 3 3,6 1 1 1
3.1.1. Indústrias de alimentação e de bebidas - - - - -
3.1.2. Indústrias da madeira e artes correlativas - - - - -
3.1.3. Indústrias têxteis e de calçado - - - - -
3.1.4. Indústrias da construção c ivil - - - - -
3.1.5. Indústrias do papel e artes correlativas - - - - -
3.1.6. Indústrias de metalomecânica e serralharia 2 2,4 - 1 1
3.1.7. Outras indústrias 1 1,2 1 - -
3.2. Funcionários públicos, munic ipais e de serviços ofic iais 4 4,8 - 1 3
3.3. Empregados comerciais 5 6,0 4 - 1
3.4. Guardas e soldados 1 1,2 1 - -
3.5. Trabalhadores indiferenc iados 1 1,2 - - 1
3.6. Trabalhadores de transportes - - - - -
3.7. Outros - - - - -
4. Actividades não declaradas 39 46,4 10 18 11
Total 84 100 32 27 25
Fonte:
c f. Alunos admitidos em 1936/37
 
ANEXO 4.04
Alunos admitidos no 1º ano que não terminaram o ano lectivo de 1936/37 no Liceu ou que nele reprovaram, segundo a categoria
sócio-profissional do encarregado de educação.
Transferidos
Código Classes e grupos sócio-profisisionais Matriculados Outros liceus Ens. Particular Soma % Reprovados Total %
a) b) c) d) [= b)+  c)] d) / a) e) f) [= d)+ e)] f) / a)
1. CLASSES SUPERIORES 17 1 1 2 11,8 3 5 29,4
1.1. Proprietários 5 - - - - 1 1 20,0
1.2. Negociantes e industriais 2 - 1 1 50,0 - 1 50,0
1.3. Quadros Superiores da Administração Pública - - - - - - - -
1.4. Patentes altas das Forças Armadas 1 - - - - 1 1 100
1.5. Profissionais liberais 7 - - - - 1 1 14,3
1.6. Professores 2 1 - 1 50,0 - 1 50,0
1.6.1. Ensino Primário - - - - - - - -
1.6.2. Ensino Secundário - - - - - - - -
1.6.3. Ensino Superior 1 - - - - - - -
1.6.4. Ensino não definido 1 1 - 1 100 - 1 50,0
1.7. Outros - - - - - - - -
2. CLASSES MÉDIAS 14 1 - 1 7,1 3 4 28,6
2.1. Agricultores - - - - - - - -
2.2. Pequenos e médios industriais - - - - - - - -
2.3. Pequenos e médios comerc iantes 8 1 - 1 12,5 1 2 25,0
2.4. Quadros médios da Administração e Serviços 1 - - - - - - -
2.5. Empregados qualificados da indústria, comércio e serviços 3 - - - - 1 1 33,3
2.6. Patentes médias das Forças Armadas 2 - - - - 1 1 50,0
2.7. Empregados de escritório - - - - - - - -
2.8. Outros - - - - - - - -
3. CLASSES POPULARES 14 1 2 3 21,4 1 4 28,6
3.1. Operários especializados 3 - - - - 1 1 33,3
3.1.1. Indústrias de alimentação e de bebidas - - - - - - - -
3.1.2. Indústrias da madeira e artes correlativas - - - - - - - -
3.1.3. Indústrias têxteis e de calçado - - - - - - - -
3.1.4. Indústrias da construção civil - - - - - - - -
3.1.5. Indústrias do papel e artes correlativas - - - - - - - -
3.1.6. Indústrias de metalomecânica e serralharia 2 - - - - 1 1 50,0
3.1.7. Outras indústrias 1 - - - - - - -
3.2. Funcionários públicos, munic ipais e de serviços ofic iais 4 1 - 1 25,0 - 1 25,0
3.3. Empregados comerciais 5 - 2 2 40,0 - 2 40,0
3.4. Guardas e soldados 1 - - - - - - -
3.5. Trabalhadores indiferenciados 1 - - - - - - -
3.6. Trabalhadores de transportes - - - - - - - -
3.7. Outros - - - - - - - -
4. Actividades não declaradas 39 - 3 3 7,7 3 6 15,3
Total / Média 84 3 6 9 10,7 10 19 22,6
Fonte:
cf. Alunos admitidos em 1936/37.
 
  
 
 
 
 
 
ANEXO 4.05
Alunos candidatos ao 1º ano do Liceu em 1966/67 segundo a classe sócio-profissional do encarregado de
educação, por estabelecimentos de ensino primário de proveniência e matrícula no Liceu.
Oficia l Particular Religioso Desconhecido
Código Classes e grupos sócio-profisisionais Cand. Matr. Cand. Matr. Cand. Matr. Cand. Matr.
1. CLASSES SUPERIORES 74 20 60 27 2 1 16 12
1.1. Proprietários 9 7 4 2 - - 4 4
1.2. Negociantes e industriais 20 5 21 11 - - 7 6
1.3. Quadros Superiores da Administração Pública 1 1 - - 1 - - -
1.4. Patentes altas das Forças Armadas 2 1 3 1 - - - -
1.5. Profissionais liberais 30 4 30 12 1 1 4 1
1.6. Professores 11 1 1 - - - 1 1
1.6.1. Ensino Primário 4 - 1 - - - 1 1
1.6.2. Ensino Secundário 5 - - - - - - -
1.6.3. Ensino Superior 1 - - - - - - -
1.6.4. Ensino não definido - 1 - - - - - -
1.7. Outros 1 1 1 1 - - - -
2. CLASSES MÉDIAS 166 63 68 27 15 3 22 13
2.1. Agricultores 13 10 1 - - - 7 6
2.2. Pequenos e médios industriais 7 6 - - - - - -
2.3. Pequenos e médios comerciantes 43 18 26 10 3 1 3 2
2.4. Quadros médios da Administração e Serviços 7 1 5 2 - - - -
2.5. Empregados qualificados da indústria, comércio e serviços 57 10 19 7 6 1 10 4
2.6. Patentes médias das Forças Armadas 5 2 - - 1 - - -
2.7. Empregados de escritório 30 7 10 6 1 - 1 -
2.8. Outros 34 9 7 2 4 1 1 1
3. CLASSES POPULARES 178 98 17 9 7 5 23 17
3.1. Operários especializados 69 44 6 2 2 2 9 7
3.1.1. Indústrias de alimentação e de bebidas 4 4 - - - - 2 1
3.1.2. Indústrias da madeira e artes correlativas 5 3 1 1 - - - -
3.1.3. Indústrias têxteis e de calçado 12 7 2 - - - 2 1
3.1.4. Indústrias da construção c ivil 12 6 1 - - - 2 2
3.1.5. Indústrias do papel e artes correlativas 1 1 1 1 - - - -
3.1.6. Indústrias de metalomecânica e serralharia 22 13 - - 2 2 1 1
3.1.7. Outras indústrias 13 10 1 - - - 2 2
3.2. Funcionários públicos, munic ipais e de serviços ofic iais 22 10 2 - - - 2 1
3.3. Empregados comerciais 24 9 2 1 1 1 3 2
3.4. Guardas e soldados 14 7 3 3 1 1 2 2
3.5. Trabalhadores indiferenciados 5 4 1 1 - - 1 1
3.6. Trabalhadores de transportes 29 17 1 1 1 1 2 1
3.7. Outros 15 7 2 1 2 - 4 3
4. Actividades não declaradas 26 18 12 6 1 1 256 233
Total 474 199 157 69 25 10 317 275
Fonte:
cf. Alunos admitidos em 1966/67.
 
  
 
 
 
 
ANEXO 4.06
Alunos matriculados no 1º ano segundo a c lassificação do exame de admissão realizado no Liceu em 1966/67, por turma.
Turmas
Classificação A B C D E F G H I J K L M N O P Q Total
35 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 2
33 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 2
32 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 5
31 9 - - - - - - - - - - - - - - - - 9
30 16 3 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - 21
29 - 29 - 1 - - - - - - - - - - - - - 30
28 - 2 19 - - - - - 1 1 - - - - - 1 - 24
27 1 - 9 2 2 2 3 5 1 1 1 2 1 1 1 1 3 36
26 1 5 1 3 3 7 - 2 2 2 3 4 2 4 - 2 41
25 - - 1 5 1 2 2 5 2 3 2 2 1 2 4 4 2 38
24 - - - 3 3 7 1 4 3 1 4 - 1 3 3 - 4 37
23 - - - - 2 3 3 - 4 7 4 5 7 4 3 5 3 50
22 - - - 3 3 1 2 2 4 4 1 4 4 5 1 4 3 41
21 - - - 4 3 2 3 1 2 1 3 1 2 3 4 2 5 36
20 - - - 5 3 1 4 3 - 4 - 4 1 1 2 4 1 33
19 - - - 1 1 1 - 1 1 - 2 2 2 - - - - 11
Desconhecida - - 1 - - - - - 1 - 1 - - 1 - - - 4
-
Média 30,9 28,9 27,4 23,0 23,0 24,0 23,7 23,8 23,8 23,2 23,2 22,8 22,1 23,1 24,5 22,9 23,3 24,8
Fonte:
cf. Alunos admitidos em 1966/67.
 
ANEXO 4.07
Alunos internos do Liceu admitidos ao 1º ano em 1966/67 segundo a categoria sócio-profissional do encarregado de educação, por turmas.
Turmas
Código Classes e grupos sócio-profisisionais Total % A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1. CLASSES SUPERIORES 92 21,9 15 9 15 5 1 4 6 1 3 4 3 2 5 4 8 5 2
1.1. Proprietários 4 0,9 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1
1.2. Negociantes e industriais 26 6,2 1 2 2 1 1 2 2 - 1 3 - - 2 2 4 3 -
1.3. Quadros Superiores da Administração Pública 1 0,2 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
1.4. Patentes altas das Forças Armadas 3 0,7 - 1 - - - - 1 - 1 - - - - - - - -
1.5. Profissionais liberais 47 11,2 11 5 12 3 - 1 1 1 1 - 3 1 3 1 3 1 -
1.6. Professores 11 2,6 2 1 1 1 - 1 2 - - 1 - 1 - - - - 1
1.6.1. Ensino Primário 5 1,2 - - 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - - 1
1.6.2. Ensino Secundário 5 1,2 2 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - - -
1.6.3. Ensino Superior 1 0,2 - . - - - - 1 - - - - - - - - - -
1.6.4. Ensino não definido - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.7. Outros - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. CLASSES MÉDIAS 195 46,4 14 17 10 12 13 13 13 10 9 11 12 12 10 6 8 10 15
2.1. Agricultores 5 1,2 - - - 1 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - -
2.2. Pequenos e médios industriais 1 0,2 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
2.3. Pequenos e médios comerciantes 44 10,5 1 2 5 3 3 1 4 2 - 2 5 4 3 1 2 3 3
2.4. Quadros médios da Administração e Serviços 9 2,1 3 1 - - - - - 1 2 - - - - - - 1 1
2.5. Empregados qualificados da indústria, comércio e serviços 70 16,7 5 10 3 7 4 8 2 4 2 4 3 2 3 4 1 5 3
2.6. Patentes médias das Forças Armadas 4 0,9 - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 2
2.7. Empregados de escritório 29 6,9 3 4 1 1 3 - 2 2 2 2 - 2 1 1 3 - 2
2.8. Outros 33 7,9 2 - 1 - 1 4 4 1 2 3 2 4 3 - 1 1 4
3. CLASSES POPULARES 96 22,9 6 8 6 5 4 3 5 5 7 7 3 7 5 10 6 5 4
3.1. Operários especializados 31 7,4 2 4 - 3 2 3 - - 1 1 1 - 2 7 3 1 1
3.1.1. Indústrias de alimentação e de bebidas 1 0,2 - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
3.1.2. Indústrias da madeira e artes correlativas 2 0,5 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - -
3.1.3. Indústrias têxteis e de calçado 8 1,9 - 1 - 1 1 - - - - - - - - 3 1 - 1
3.1.4. Indústrias da construção civil 7 1,7 1 2 - - 1 - - - - - - - 1 1 1 - -
3.1.5. Indústrias do papel e artes correlativas - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.1.6. Indústrias de metalomecânica e serralharia 8 1,9 - - - - - 3 - - - 1 1 - - 2 - 1 -
3.1.7. Outras indústrias 5 1,2 1 1 - 2 - - - - 1 - - - - - - - -
3.2. Funcionários públicos, municipais e de serviços ofic iais 15 3,6 2 2 2 - - - 1 - 2 3 - 1 - 2 - - -
3.3. Empregados comerciais 17 4,0 1 - 1 1 1 - 2 - 1 3 1 3 1 - 1 1 -
3.4. Guardas e soldados 7 1,7 - - 1 - 1 - - 1 2 - - 1 - - - 1 -
3.5. Trabalhadores indiferenciados 1 0,2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
3.6. Trabalhadores de transportes 13 3,1 1 - 2 - - - 2 2 - - 1 2 2 - - 1 -
3.7. Outros 12 2,9 - 2 - 1 - - - 1 1 - - - - 1 2 1 3
4. Actividades não declaradas 37 8,8 - 1 4 3 3 3 1 5 2 3 2 2 3 2 - 1 2
Total 420 100 35 35 35 25 21 23 25 21 21 25 20 23 23 22 22 21 23
Fonte:
c f. Alunos admitidos em 1966/67.
 
ANEXO 4.08
Alunos admitidos em Julho de 1966 que não terminaram o 1º ano do ano lectivo de 1966/67 no Liceu ou que nele reprovaram, segundo a classe sócio-profissional do encarregado de educação, 
por c lassificação média obtida no exame de admissão.
Transferidos Reprovados
Outros liceus Ensino Particular Matr. anulada Excesso de Faltas Falta de média
Código Classes e grupos sócio-profisisionais Matr. n média n média n média Soma % n média n média Total %
a) b) c) d) e) [= b)+  c)+  d)] e) / a) f) g) h) [= e)+ f)+ g)] h) / a)
1. CLASSES SUPERIORES 92 3 24,0 6 22,5 2 27,0 11 19,6 1 20,0 6 25,7 18 19,6
1.1. Proprietários 4 - - 2 24,0 - - 2 50,0 - - - - 2 50,0
1.2. Negoc iantes e industriais 26 - - 1 20,0 - - 1 3,8 1 20,0 4 24,5 6 23,1
1.3. Quadros Superiores da Administração Pública 1 - - - - - - - - - - - - - -
1.4. Patentes altas das Forças Armadas 3 1 26,0 - - 1 30,0 2 66,7 - - - - 2 66,7
1.5. Profissionais liberais 47 - 2 21,5 1 24,0 3 6,4 - - 1 30,0 4 8,5
1.6. Professores 11 2 23,0 1 24,0 - - 3 36,4 - - 1 26,0 4 36,4
1.6.1. Ensino Primário 5 - - - - - - - - - - - - - -
1.6.2. Ensino Secundário 5 2 23,0 1 24,0 - - 3 60,0 - - 1 26,0 4 80,0
1.6.3. Ensino Superior 1 - - - - - - - - - - - - - -
1.6.4. Ensino não definido - - - - - - - - - - - - - - -
1.7. Outros - - - - - - - - - - - - - - -
2. CLASSES MÉDIAS 195 7 23,6 16 23,1 7 21,3 30 15,4 10 22,4 37 22,7 77 39,5
2.1. Agricultores 5 - - 1 21,0 - - 1 20,0 - - - - 1 20,0
2.2. Pequenos e médios industriais 1 - - - - - - - - - - - - - -
2.3. Pequenos e médios comerciantes 44 1 28,0 5 22,8 3 22,0 9 20,5 3 22,7 14 22,4 26 59,1
2.4. Quadros médios da Administração e Serviços 9 - - - - - - - - 1 20,0 - - 1 11,1
2.5. Empregados qualificados da indústria, comércio e serviços 70 6 22,8 7 21,4 2 21,0 15 21,4 3 22,7 7 23,6 25 35,7
2.6. Patentes médias das Forças Armadas 4 - - 1 23,0 - - 1 25,0 - 2 20,0 3 75,0
2.7. Empregados de escritório 29 - - 1 28,0 1 20,0 2 6,9 3 22,7 5 24,6 10 34,5
2.8. Outros 33 - - 1 23,0 1 21,0 2 6,1 - 9 22,0 11 33,3
3. CLASSES POPULARES 96 1 23,0 4 24,5 - - 5 5,2 3 23,0 27 22,3 35 36,5
3.1. Operários especializados 31 - - 1 22,0 - - 1 3,2 1 23,0 11 21,5 13 41,9
3.1.1. Indústrias de alimentação e de bebidas 1 - - - - - - - - - - - - - -
3.1.2. Indústrias da madeira e artes correlativas 2 - - - - - - - - - - 2 21,0 2 100
3.1.3. Indústrias têxteis e de calçado 8 - - - - - - - - - - 4 21,2 4 50
3.1.4. Indústrias da construção civil 7 - - - - - - - - - - 2 20,5 2 28,6
3.1.5. Indústrias do papel e artes correlativas - - - - - - - - - - - - - - -
3.1.6. Indústrias de metalomecânica e serralharia 8 - - - - - - - - - - - - - -
3.1.7. Outras indústrias 5 - - 1 22,0 - - 1 3,2 1 23,0 3 23,0 5 100
3.2. Func ionários públicos, munic ipais e de serviços ofic iais 15 1 23,0 - - - - 1 6,7 - - 2 21,5 3 20
3.3. Empregados comerciais 17 - - 2 24,0 - - 2 11,8 - - 5 23,4 7 41,2
3.4. Guardas e soldados 7 - - - - - - - - - - 2 22,5 2 28,6
3.5. Trabalhadores indiferenciados 1 - - - - - - - - - - - - - -
3.6. Trabalhadores de transportes 13 - - 1 28,0 - - 1 7,7 - - 3 23,3 4 30,8
3.7. Outros 12 - - - - - - - - 2 23,0 4 22,8 6 50
4. Actividades não declaradas 37 1 23,0 1 28,0 - - 2 5,4 - - 15 22,5 17 45,9
Total / Média 420 12 23,6 27 23,4 9 22,6 147 100 14 22,4 85 22,8 147 100
Fonte:
c f. Alunos admitidos em 1966/67.
 
  
 
 
 
ANEXO 4.09
Alunos candidatos ao 1º ano do Liceu em 1951/52 segundo a classe sócio-profissional do encarregado 
de educação,  por estabelec imentos de ensino primário de proveniência e matrícula no Liceu.
Oficial Particular Desconhecido
Código Classes e grupos sócio-profisisionais Cand. Matr. Cand. Matr. Cand. Matr.
1. CLASSES SUPERIORES 17 13 11 7 28 13
1.1. Proprietários 1 1 1 1 3 1
1.2. Negociantes e industriais 6 6 5 3 10 3
1.3. Quadros Superiores da Administração Pública 1 1 - - 1 -
1.4. Patentes altas das Forças Armadas - - 1 - 2 1
1.5. Profissionais liberais 5 3 4 3 8 5
1.6. Professores 3 1 - - 4 3
1.6.1. Ensino Primário - - - - 3 2
1.6.2. Ensino Secundário 1 - - - - -
1.6.3. Ensino Superior 1 1 - - 1 1
1.6.4. Ensino não definido 1 - - - - -
1.7. Outros 1 1 - - - -
2. CLASSES MÉDIAS 24 24 22 11 22 5
2.1. Agricultores - - 1 - 2 1
2.2. Pequenos e médios industriais 1 1 2 1 - -
2.3. Pequenos e médios comerc iantes 15 15 9 4 7 1
2.4. Quadros médios da administração e serviços públicos - - 1 - 3 1
2.5. Empregados qualificados da indústria, comércio e serviços 4 4 5 2 5 1
2.6. Patentes médias das Forças Armadas - - - - 1 -
2.7. Empregados de escritório 2 2 4 4 3 1
2.8. Outros 2 2 - - 1 -
3. CLASSES POPULARES 16 15 11 6 10 3
3.1. Operários especializados 2 2 4 2 2 1
3.1.1. Indústrias de alimentação e de bebidas - - - - - -
3.1.2. Indústrias da madeira e artes correlativas - - 1 - 1 1
3.1.3. Indústrias têxteis e de calçado 1 1 - - - -
3.1.4. Indústrias da construção civil 1 1 1 - 1 -
3.1.5. Indústrias do papel e artes correlativas - - - - - -
3.1.6. Indústrias de metalomecânica e serralharia - - - - - -
3.1.7. Outras indústrias - - 2 2 - -
3.2. Funcionários públicos, munic ipais e de serviços ofic iais 6 6 4 2 6 2
3.3. Empregados comerc iais 4 3 3 2 2 -
3.4. Guardas e soldados 3 3 - - - -
3.5. Trabalhadores indiferenciados - - - - - -
3.6. Trabalhadores de transportes 1 1 - - - -
3.7. Outros - - - - - -
4. Actividades não declaradas - - - - 147 39
Total 57 52 44 24 207 60
Fonte:
cf. Coorte de 1951/52.
 
  
 
 
 
 
ANEXO 4.10
Alunos do 1º ano do ano lectivo de 1951/52 com exame de admissão realizado no Liceu 
em 1951 segundo a c lassificação do exame de admissão, por turma.
Turmas
Classificação A B C D E Total
35 - - - - - -
34 - - - - - -
33 - - - - - -
32 - - - - - -
31 1 1 - - - 2
30 1 - 1 - - 2
29 1 1 - - 1 3
28 1 1 1 2 2 7
27 1 2 - 1 3 7
26 1 - 2 2 2 7
25 3 4 2 8 4 21
24 1 2 4 3 6 16
23 4 6 3 3 5 21
22 4 5 6 4 1 20
21 4 2 2 4 - 12
20 2 3 5 2 2 14
19 1 1 - 1 1 4
Desconhecida 1 - - 1 - 2
Média 23,7 23,5 23,0 23,6 24,4 23,6
Fonte:
cf. Coorte de 1951/52
 
ANEXO 4.11
Alunos do 1º ano do ano lectivo de 1951/52 do  Liceu segundo o percurso escolar até esse ano lectivo, por turmas e grupos sócio-profissionais do encarregado de educação.
Total Turma A Turma B Turma C Turma D Turma E
Código Classes e grupos sócio-profisisionais L Ö R D Total L Ö R D Total L Ö R D Total L Ö R D Total L Ö R D Total L Ö
1. CLASSES SUPERIORES 35 3 - - 37 7 1 - - 7 6 1 - - 7 7 - - - 7 7 - - - 7 8 1
1.1. Proprietários 4 2 - - 5 - 1 - - 1 1 1 - - 2 1 - - - 1 - - - - - 1 -
1.2. Negociantes e industria is 12 - - - 12 2 - - - 2 2 - - - 2 4 - - - 4 2 - - - 2 2 -
1.3. Quadros Superiores da Administração Pública 1 - - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.4. Patentes altas das Forças Armadas 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 -
1.5. Profissionais liberais 11 1 - - 12 1 - - - 1 1 - - - 1 2 - - - 2 4 - - - 4 3 1
1.6. Professores 4 - - - 4 2 - - - 2 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 1 - -
1.6.1. Ensino Primário 2 - - - 2 - - - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 1 - -
1.6.2. Ensino Secundário - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.6.3. Ensino Superior 2 - - - 2 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.6.4. Ensino não definido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.7. Outros 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - -
2. CLASSES MÉDIAS 40 4 2 - 46 10 2 - - 12 7 - 1 - 8 7 1 - - 8 8 - - - 8 8 1
2.1. Agricultores 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
2.2. Pequenos e médios industriais 2 - - - 2 1 - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - -
2.3. Pequenos e médios comerciantes 20 3 2 - 25 2 2 - - 4 5 - 1 - 6 4 - - - 4 3 - - - 3 6 1
2.4. Quadros médios da Administração e Serviços 1 - - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.5. Empregados qualificados da indústria, comércio e serviços 7 1 - - 8 - - - - - 1 - - - 1 1 1 - - 2 4 - - - 4 1 -
2.6. Patentes médias das Forças Armadas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.7. Empregados de escritório 7 - - - 7 5 - - - 5 1 - - - 1 1 - - - 1 - - - - - - -
2.8. Outros 2 - - - 2 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - -
3. CLASSES POPULARES 24 1 - - 25 4 - - - 4 7 - - - 7 5 - - - 5 4 - - - 4 4 1
3.1. Operários espec ializados 5 - - - 5 - - - - - 3 - - - 3 - - - - - 2 - - - 2 - -
3.1.1. Indústrias de alimentação e de bebidas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.1.2. Indústrias da madeira e artes correlativas 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - -
3.1.3. Indústrias têxteis e de calçado 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - -
3.1.4. Indústrias da construção civil 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - -
3.11.5. Indústrias do papel e artes correlativas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.1.6. Indústrias de metalomecânica e serralharia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.1.7. Outras indústrias 2 - - - 2 - - - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 1 - -
3.2. Funcionários públicos, municipais e de serviços ofic iais 10 - - - 10 2 - - - 2 1 - - - 1 3 - - - 3 1 - - - 1 3 -
3.3. Empregados comerciais 5 - - - 5 1 - - - 1 2 - - - 2 2 - - - 2 - - - - - - -
3.4. Guardas e soldados 3 - - - 3 1 - - - 1 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 1 - -
3.5. Trabalhadores indiferenciados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.6. Trabalhadores de transportes 1 1 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
3.7. Outros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Actividades não declaradas 39 15 16 9 79 5 5 3 2 15 8 3 2 2 15 7 4 3 3 17 12 1 4 2 19 7 2
Total 138 23 18 9 187 26 8 3 2 38 28 4 3 2 37 26 5 3 3 37 31 1 4 2 38 27 5
Legenda:
L - alunos com exame de admissão realizado no Liceu
Ö - alunos com exame de admissão realizado noutros liceus
R - alunos repetentes Fonte:
D - casos desconhecidos cf. Coorte de 1951/52
 
  
 
ANEXO 4.12-A
Alunos da coorte de 1951/52 segundo o percurso escolar dentro ou sob a tutela pedagógica do Liceu, por 
anos lectivos, graus, turmas, secções curriculares e classificações finais de c ic lo de estudos (1951/52: Turma A).
1951/52 - TURMA A
Aluno Código Adm. 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61
A.01 1.1. Ö 1º:A 2º:A:11 3º:A 4º:A 5º:A:12:12 6º:F):A 7º:C:12
A.02 1.2. 24 1º:A A:12 3º:A 4º:A 5º:A:12:11 6º:F):A 7º:C:11
A.03 1.2. 23 1º:A 2º:A:11 3º:A 4º:A 5º:A:12:R 5º:12:14 6º:G):D 7º:D 7º:12
A.04 1.3. 21 1º:A 3º:C 4º:C 5º:C:11:14 6º:F):C
A.05 1.5. 31 1º:A 2º:A:13 3º:A 4º:A 5º:A:10:R 5º:A:10:15 6º:F):A 7º:A:14
A.06 1.6.3. 30 1º:A 2º:A:15 3º:A 4º:A 5º:A:Disp. 6º:F):A 7º:C:17
A.07 1.6.3. 25 1º:A 2º:A:15 3º:A 4º:A 5º:A:14:16 6º:F):A 7º:C:16
A.08 2.2. 27 1º:A 2º:A:13 3º:A 4º:A 5º:A:16:17 6º:F):A 7º:C:16
A.09 2.3. 23 1º:A 2º:A:12 3º:A 4º:A 5º:A:14:14 6º:F):A 7º:C:13
A.10 2.3. 22 1º:A 1º:E 2º:E
A.11 2.3. Ö 1º:A 2º:A:16 3º:A 4º:A 5º:A:14:15 6º:F):A 7º:C:15
A.12 2.3. Ö 1º:A 2º:A:13 3º:A 4º:A 5º:A:15:14 6º:F):A 7º:A:15
A.13 2.4. 22 1º:A 2º:A:10 3º:A 4º:A 4º:A 5º:A:14:14 6º:F):A
A.14 2.7. 29 1º:A 2º:A 2º:A:16 3º:A 4º:A 5º:A:13:14 6º:F):A 7º 7º 7º:11
A.15 2.7. 28 1º:A 2º:A:12 3º:A 4º:A 5º:A:12:15 6º:F):A 7º:C:12
A.16 2.7. 21 1º:A 2º:A:10 3º:A 3º:D 4º:C 4º:D 5º:A:12:12 6º:F):B 7º:D 7º:12
A.17 2.7. 20 1º:A 2º:A:10 3º:A 3º:D 5º:F:R 5º:11:11
A.18 2.7. 19 1º:A 1º:C 2º:C
A.19 2.8. 25 1º:A 2º:A 2º:B
A.20 3.2. 21 1º:A 2º:A:12 3º:A 3º:C 4º:C 5º:C:14:11
A.21 3.2. 20 1º:A 2º:A:11 3º:A 3º:C 4º:C 4º:A 5º:A:12:13
A.22 3.3. 22 1º:A 1º:C 2º:C
A.23 3.4. 22 1º:A 2º:A 2º:C:13 3º:C 4º:C 4º:A 5º:A:12:12
A.24 4. 26 1º:A
A.25 4. 25 1º:A 2º:A:11 3º:A 4º:A 5º:A:13:14 6º:F):A 7º:C:13
A.26 4. 23 1º:A
A.27 4. 23 1º:A
A.28 4. 21 1º:A 1º:A
A.29 4. Ö 1º:A 2º:A
A.30 4. Ö 1º:A
A.31 4. Ö 1º:A 1º:C
A.32 4. Ö 1º:A
A.33 4. Ö 1º:A
A.34 4. D 1º:A 2º:A:11 3º:A 3º:C 4º:C
A.35 4. D 1º:A
A.36 4. R 1º:A 2º:A
A.37 4. R 1º:A 2º:A
A.38 4. R 1º:A
Alunos 38 29 24 21 20 19 19 5 3 2
Legenda:
Aprovado (alunos internos)
Aprovação incompleta (exame do 5º  ano; 6º  e 7º anos) (alunos internos)
Retido (alunos internos)
Matrícula anulada (alunos internos)
Transferido para outro liceu
Transferido para o Ensino Particular, Individual ou Doméstico
Aluno externo em exame no Liceu
Aprovação/conclusão de um cic lo de estudos por aluno interno ou externo (moldura mais saliente).
1º :A Ano e turma (exemplo)
2º:A:14 Ano, turma e c lassificação média do exame do 1º  c ic lo (exemplo)
5º:A:14:14 Ano, turma e c lassificações médias das secções de Letras e de Ciências, respectivamente, do exame do 2º c ic lo (exemplo)
5º :A:14:: Ano, turma e c lassificação média da secção de Ciências do exame do 2º c ic lo (exemplo). Não se candidatou à secção de Letras.
6º :F):A Ano, alínea curricular do 3º c ic lo e turma (exemplo)
7º :13 Ano e c lassificação média dos exames do 3º  c ic lo (exemplo)
Cód. Código de estratificação sócio-profissional adoptado
Adm. Classificação média obtida no exame de admissão aos liceus (Ö - admitido noutro liceu; R - repetente)
Aluno Ordenação por nós dada aos alunos da presente coorte (não corresponde ao seu número de ordem das turmas do 1º  ano)
 
  
ANEXO 4.12-B
Alunos da coorte de 1951/52 segundo o percurso escolar dentro ou sob a tutela pedagógica do Liceu, por 
anos lectivos, graus, turmas, secções curriculares e classificações finais de c ic lo de estudos (1951/52: Turma B).
1951/52 - TURMA B
Aluno Código Adm. 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61
B.01 1.1. 25 1º:B 5º:R:11 5ª :14:11 7º 7º 7º:11
A.02 1.1. Ö 1º:B 2º:B:12 3º:B 4º:B 5º:B:11:12 6º:F):B 7º:D:11
B.03 1.2. 29 1º:B 2º:B:14 3º:B 4º:B 5º:B:14:12 6º:G):D 7º:E:12
B.04 1.2. 25 1º:B 2º:B:14 3º:B 4º:B 5º:B:16:12 6º:F):B 7º:D:13
B.05 1.5. 23 1º:B
B.06 1.6.1. 25 1º:B 2º:B:11 3º:B
B.07 1.7. 27 1º:B 2º:B:13 3º:B 4º:B 5º:B:13:14 6º:F):B 7º:D:15
B.08 2.3. 31 1º:B 2º:B:13 3º:B 4º:B 5º:A:15:14 6º:F):A 7º:C:13
B.09 2.3. 28 1º:B 2º:B:13 3º:B 4º:B 5º:B:14:15 6º:F):B 7º:D:16
B.10 2.3. 24 1º:B 2º:B 2º:A
B.11 2.3. 21 1º:B 2º:B 2º:B:14 3º:B 4º:B 4º:B 5º:B:12:14 6º:F):C 7º:C 7º:12
B.12 2.3. 20 1º:B 1º:E 2º:E:R
B.13 2.3. R 1º:B 2º:B:11 3º:B 3º:C 4º:C 5º:C:11:12 6º:F):C 7º:C 7º 7º
B.14 2.5. 22 1º:B 1º:B 2º:B 2º:E
B.15 2.7. 23 1º:B 1º:A 2º:A 2º:F:10 3ª :F
B.16 3.1.2. 23 1º:B 3º:C 4º:C 5º:C:13:14 6º:F):D 7º:E:13
B.17 3.1.4. 22 1º:B 1º:E 2º:E:12 3º:B 4º:B 5º:B
B.18 3.1.8. 19 1º:B 1º:B 5º:R:R
B.19 3.2. 22 1º:B 1º:B 2º:D:12 3º:D 4º:A
B.20 3.3. 22 1º:B 1º:F 2º:E:12 3º:B 4º:B 5º:B 5º:C:10:12
B.21 3.3. 20 1º:B 1º:F 2º:E:12 3º:A 4º:A 5º:10:R 5º::10
B.22 3.4. 27 1º:B 2º:B:11 3º:B 3º:C 4º:C 5º:C:13:14 6º:G):D 7º:D:12
B.23 4. 25 1º:B 2º:B:11 3º:B 4º:A 4º:A 4º:B 5º:14:15 7º:F)
B.24 4. 24 1º:B 6º:G):D 7º 7º:13
A.25 4. 23 1º:B 2º:B:12 3º:B 4º:A 5º:A:14:12
B.26 4. 23 1º:B 2º:B 2º:B:14 3º:A 4º:A 5º:A:11:14 6º:G):A 7º:A 7º:12
B.27 4. 23 1º:B 1º:A 2º:A 2º:F:10 3º:F
B.28 4. 22 1º:B 2º:10 5º::R
B.29 4. 21 1º:B 5º:R:R
B.30 4. 20 1º:B 1º:C 2º:C
B.31 4. Ö 1º:B
B.32 4. Ö 1º:B 1º:D 2º:D:12 3º:D 4º:B 4º:A 5º:A:10:11 6º:F):B 7º:C 7º:13
B.33 4. Ö 1º:B
B.34 4. R 1º:B 2º:B 2º:C:12 3º:C 3º:C 4º:C
B.35 4. R 1º:B
B.36 4. D 1º:B
B.37 4. D 1º:B
Alunos 37 27 26 22 24 19 15 8 7 4
Legenda:
Aprovado (alunos internos)
Aprovação incompleta (exame do 5º  ano; 6º  e 7º anos) (alunos internos)
Retido (alunos internos)
Matrícula anulada (alunos internos)
Transferido para outro liceu
Transferido para o Ensino Particular, Individual ou Doméstico
Aluno externo em exame no Liceu
Aprovação/conclusão de um cic lo de estudos por aluno interno ou externo (moldura mais saliente).
1º :A Ano e turma (exemplo)
2º:A:14 Ano, turma e c lassificação média do exame do 1º  c ic lo (exemplo)
5º:A:14:14 Ano, turma e c lassificações médias das secções de Letras e de Ciências, respectivamente, do exame do 2º c ic lo (exemplo)
5º :A:14:: Ano, turma e c lassificação média da secção de Ciências do exame do 2º c ic lo (exemplo). Não se candidatou à secção de Letras.
6º :F):A Ano, alínea curricular do 3º c ic lo e turma (exemplo)
7º :13 Ano e c lassificação média dos exames do 3º  c ic lo (exemplo)
Cód. Código de estratificação sócio-profissional adoptado
Adm. Classificação média obtida no exame de admissão aos liceus (Ö - admitido noutro liceu; R - repetente)
Aluno Ordenação por nós dada aos alunos da presente coorte (não corresponde ao seu número de ordem das turmas do 1º  ano)
 
  
 
ANEXO 4.12-C
Alunos da coorte de 1951/52 segundo o percurso escolar dentro ou sob a tutela pedagógica do Liceu, por 
anos lectivos, graus, turmas, secções curriculares e classificações finais de c ic lo de estudos (1951/52: Turma C).
1951/52 - TURMA C
Aluno Código Adm. 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61
C.01 1.1. 22 1º:C 2º:C:12 3º:C 4º:C 5º:C:13:14 6º:F):B 7º:D:14
C.02 1.2. 23 1º:C
C.03 1.2. 20 1º:C 2º:C:12 3º:C 4º:C
C.04 1.2. 20 1º:C 2º:R 2º:R
C.05 1.2. 20 1º:C
C.06 1.5. 26 1º:C 2º:C:13 3º:C 5º:11:12 6ºF):B 7º:D:13
C.07 1.5. 22 1º:C 6ºF):B 7º:D:13
C.08 2.3. 24 1º:C 2º:B 5º:12:14 6ºF):B 7º:D:12
C.09 2.3. 24 1º:C 2º:C:12 3º:C 4º:C 5º:C:14:14 6ºF):D 7º:E:12
C.10 2.3. 22 1º:C 2º:C 2º:A:13 3º:A 4º:A 4º:C 5º:C
C.11 2.3. 21 1º:C 2º:C:12 3º:C 3º:D 4º:B 5º:B:11:14
C.12 2.5. 23 1º:C 2º:C 2º:A 2º:E:11 3º:E 3º:B 4º:B
C.13 2.5. Ö 1º:C 2º:C:11 3º:C 4º:C 5º:C:13:14 6ºF):D 7º:E:13
C.14 2.7. 24 1º:C 2º:C:13 3º:C 4º:C
C.15 2.8. 20 1º:C 1º:B 2º:B 2º:C:13 3º:C 4º:C 4º:D
C.16 3.2. 30 1º:C 2º:C:16 3º:C 4º:C 5º:C:16:15 6ºF):D 7º:E:14
C.17 3.2. 26 1º:C 2º:C:16 3º:C 4º:C 5º:C:14:14 6ºF):A 7º:C 7º:12
C.18 3.2. 21 1º:C 1º:C 2º:C 2º:E
C.19 3.3. 22 1º:C 2º:C:11 3º:C
C.20 3.3. 22 1º:C 1º:E 2º:E
C.21 4. 28 1º:C 2º:C:14 3º:C 4º:C 5º:C:15:10 6ºA):C 7º:A:15
C.22 4. 25 1º:C 2º:C
C.23 4. 25 1º:C
C.24 4. 24 1º:C 1º:E
C.25 4. 23 1º:C 1º:D 2º:D:12 3º:D 3º:C 4º:C 5º:C 5º:C:12:11
C.26 4. 22 1º:C 2º:C
C.27 4. 20 1º:C 2º:C:13 3º:C 4º:C 6ºA):C 7º:A
C.28 4. Ö 1º:C 1º:D 2º:D:15 3º:D 4º:A 4º:C 5º:C
C.29 4. Ö 1º:C
C.30 4. Ö 1º:C
C.31 4. Ö 1º:C
C.32 4. R 1º:C 2º:C
C.33 4. R 1º:C 2º:C 2º:D
C.34 4. R 1º:C 2º:C 2º:D:14
C.35 4. D 1º:C
C.36 4. D 1º:C
C.37 4. D 1º:C
Alunos 37 27 22 16 14 16 15 1 1 -
Legenda:
Aprovado (alunos internos)
Aprovação incompleta (exame do 5º  ano; 6º  e 7º anos) (alunos internos)
Retido (alunos internos)
Matrícula anulada (alunos internos)
Transferido para outro liceu
Transferido para o Ensino Particular, Individual ou Doméstico
Aluno externo em exame no Liceu
Aprovação/conclusão de um cic lo de estudos por aluno interno ou externo (moldura mais saliente).
1º :A Ano e turma (exemplo)
2º:A:14 Ano, turma e c lassificação média do exame do 1º  c ic lo (exemplo)
5º:A:14:14 Ano, turma e c lassificações médias das secções de Letras e de Ciências, respectivamente, do exame do 2º c ic lo (exemplo)
5º :A:14:: Ano, turma e c lassificação média da secção de Ciências do exame do 2º c ic lo (exemplo). Não se candidatou à secção de Letras.
6º :F):A Ano, alínea curricular do 3º c ic lo e turma (exemplo)
7º :13 Ano e c lassificação média dos exames do 3º  c ic lo (exemplo)
Cód. Código de estratificação sócio-profissional adoptado
Adm. Classificação média obtida no exame de admissão aos liceus (Ö - admitido noutro liceu; R - repetente)
Aluno Ordenação por nós dada aos alunos da presente coorte (não corresponde ao seu número de ordem das turmas do 1º  ano)
 
  
 
ANEXO 4.12-D
Alunos da coorte de 1951/52 segundo o percurso escolar dentro ou sob a tutela pedagógica do Liceu, por 
anos lectivos, graus, turmas, secções curriculares e classificações finais de c ic lo de estudos (1951/52: Turma D).
1951/52 - TURMA D
Aluno Código Adm. 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61
D.01 1.2. 26 1º:D 2º:D 2º:A:12 3º:A 4º:A 5º:A
D.02 1.2. 25 1º:D 2º:D:13 3º:D 5º:R:12 5º:14:12 6º:F):C 7º:C:14
D.03 1.5. 24 1º:D 2º:D:11 3º:D 5º:R:R 5º:R:R
D.04 1.5. 24 1º:D 2º:D:11 3º:A 4º:C 4º:C
D.05 1.5. 22 1º:D 5º:10:: 5º:10:14 7º 7º 7º:11
D.06 1.5. 21 1º:D 2º:D:15 3º:D 4º:B 5º:B:15:14 6º:A):C 7º:A:16
D.07 1.6.1. 25 1º:D 2º:D:16 3º:D 4º:B 5º:B:14:14 6º:G):C 7º:A:15
D.08 2.2. 22 1º:D 2º:D 2º:B 2º:B:11 3º:B
D.09 2.3. 25 1º:D 1º:F 2º:E:12 3º:B 3º:C 4º:C
D.10 2.3. 23 1º:D 2º:D
D.11 2.3. 20 1º:D 1º:C 2º:C:10 3º:C
D.12 2.5. 26 1º:D 2º:D:11 3º:D 5º:R:R
D.13 2.5. 25 1º:D 2º:D:14 3º:D 4º:B 5º:B:14:14 6º:F):B 7º:D:14
D.14 2.5. 21 1º:D 2º:D:12 3º:D 4º:A 5º:A:12:11 6º:G):D 7º:E:12
D.15 2.5. 20 1º:D 2º:D 2º:B:12 3º:B 4º:B 5º:B:10:10 6º:F):B 7º:B 7º:11
D.16 3.1.3. 28 1º:D 2º:D 2º:C 2º:B:12 3º:B 4º:B 5º:B:10:: 5º:B:10:13 6º:E):A 7º:A
D.17 3.1.8. 28 1º:D 2º:D:13 3º:D 4º:C 5º:C:14:13 6º:F):D 7º:E:14
D.18 3.2. 22 2º:D 2º:D 2º:R 2º:12
D.19 4. 27 1º:D 2º:D:14 3º:D 4º:C 6º:F):B 7º:D 7º:13
D.20 4. 25 1º:D 2º:D
D.21 4. 25 1º:D 2º:D 2º:A:12 3º:A 4º:A 5º:10:10 6º:F):C 7º:C 7º
D.22 4. 25 1º:D 2º:D 2º:E:12 3º:B 4º:B 5º:R:R
D.23 4. 25 1º:D
D.24 4. 24 1º:D 2º:D 2º:B:12 3º:B 4º:B 4º:B 5º:B:11:12 6º:F):C 7º:D
D.25 4. 23 1º:D 2º:D
D.26 4. 23 1º:D 2º:10 3º:B 3º:C 5º:R:: 5º :10:R 5º:::12
D.27 4. 22 1º:D 1º:A
D.28 4. 21 1º:D 2º:D:11 3º:D 7º:F) 7º :F):11
D.29 4. 21 1º:D 2º:D 2º:D:16 3º:D 3º:B 4º:B 5º:10:11 6º:F):D
D.30 4. 19 1º:B 1º:A 2º:10 3º:B 3º:E
D.31 4. Ö 1º:D
D.32 4. Ö 1º:D 2º:D 2º:C:16 3º:C 4º:C
D.33 4. R 1º:D
D.34 4. R 1º:D 2º:D:11 3º:D 4º:D
D.35 4. R 1º:D 2º:D
D.36 4. D 1º:D
D.37 4. D 1º:D
Alunos 37 31 25 22 21 17 15 10 6 2
Legenda:
Aprovado (alunos internos)
Aprovação incompleta (exame do 5º  ano; 6º  e 7º anos) (alunos internos)
Retido (alunos internos)
Matrícula anulada (alunos internos)
Transferido para outro liceu
Transferido para o Ensino Particular, Individual ou Doméstico
Aluno externo em exame no Liceu
Aprovação/conclusão de um cic lo de estudos por aluno interno ou externo (moldura mais saliente).
1º :A Ano e turma (exemplo)
2º:A:14 Ano, turma e c lassificação média do exame do 1º  c ic lo (exemplo)
5º:A:14:14 Ano, turma e c lassificações médias das secções de Letras e de Ciências, respectivamente, do exame do 2º c ic lo (exemplo)
5º :A:14:: Ano, turma e c lassificação média da secção de Ciências do exame do 2º c ic lo (exemplo). Não se candidatou à secção de Letras.
6º :F):A Ano, alínea curricular do 3º c ic lo e turma (exemplo)
7º :13 Ano e c lassificação média dos exames do 3º  c ic lo (exemplo)
Cód. Código de estratificação sócio-profissional adoptado
Adm. Classificação média obtida no exame de admissão aos liceus (Ö - admitido noutro liceu; R - repetente)
Aluno Ordenação por nós dada aos alunos da presente coorte (não corresponde ao seu número de ordem das turmas do 1º  ano)
 
  
ANEXO 4.12-E
Alunos da coorte de 1951/52 segundo o percurso escolar dentro ou sob a tutela pedagógica do Liceu, por 
anos lectivos, graus, turmas, secções curriculares e classificações finais de c ic lo de estudos (1951/52: Turma E).
1951/52 - TURMA E
Aluno Código Adm. 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61
E.01 1.1. 23 1º:E 1º:D 2º:D:13 3º:A
E.02 1.2. 24 1º:E 2º:A:11 3º:A 4º:A 5º:A:13:14 6º:F):A 7º:C:12
E.03 1.2. 23 1º:E 2º:A 2º:B:13
E.04 1.4. 25 1º:E 2º:B:11 3º:B 3º:A
E.05 1.4. D 1º:E 2º:C:12 3º:C 4º:C 4º:C 5º:A:12:13 6º:F):C 7º:C 7º:12
E.06 1.5. 29 1º:E 2º:C:16 3º:C 4º:C 5º:A:16:16 6º:F):D 7º:E:17
E.07 1.5. 28 1º:E 2º:C:12 3º:C 3º:D 4º:C 5º:C:?:? 6º:F):C 7º:C 7º
E.08 1.5. 27 1º:E 2º:B:13 3º:B 4º:B 5º:11:12 6º:F):A
E.09 1.5. Ö 1º:E 2º:A 2º:B:14 3º:B 4º:B 5º:B:14:16 6º:F):B 7º:B:13
E.10 2.1. 26 1º:E 1º:A 2º:A:13 3º:A 3º:F 4º:D
E.11 2.3. 28 1º:E 2º:C:14 3º:C 3º:D 4º:A
E.12 2.3. 27 1º:E 2º:B:12 3º:B 4º:B 5º:B:R:14 5º:12::
E.13 2.3. 26 1º:E 2º:C:12 3º:C 4º:C 5º:C:12:11
E.14 2.3. 25 1º:E 2º:A 2º:E:16 3º:B 4º:B 5º:B:14:15 6º:G):D 7º:D:12
E.15 2.3. 25 1º:E 2º:C:16 3º:C 4º:C 5º:C:12:12 6º:F):D 7º:E:14
E.16 2.3. 23 1º:E 1º:B 2º:B 2º:D:12 3º:D 3º:D 4º:D 5º:D:11:13 6º:F):D 7º:D
E.17 2.3. R 1º:E 2º:B:13 3º:B 4º:B 5º:B:14:12
E.18 2.3. R 1º:E 2º:C:13 3º:C 4º:C 5º:C:11:14 6º:F):B 7º:D:13
E.19 2.5. 20 1º:E 2º:C 2º:D:13 3º:D 3º:F 4ºD 5º:A:12:10 6º:F):B 6º:G):A 7º:A
E.20 3.2. 27 1º:E 2º:B:12 3º:B 4º:B 5º:B:13:15 6º:F):B 7º:D:12
E.21 3.2. 24 1º:E 2º:12 3º:B 3º:C 4º:C 4º:C 5º:12:13 7º:G)
E.22 3.2. 23 1º:E 2º:B:12 3º:B 3º:C 5º:R:R
E.23 3.4. 25 1º:E 2º:B 2º:C
E.24 3.6. 24 1º:E 1º:E 2º:E:11 3º:C 3º:A
E.25 3.6. Ö 1º:E 3º:B 4º:B 5º:B:11:14 6º:F):B 7º:D:14
E.26 4. 24 1º:E 2º:A:11 3º:A 4º:A 5º:A:13:14 6º:F):A 7º:C:12
E.27 4. 24 1º:E 2º:A 3º:A 3º:D 4º:A 5º:11:11
E.28 4. 24 1º:E
E.29 4. 23 1º:E 1º:C 2º:C:12 3º:C 4º:C 4º:C 5º:C:12:14 6º:F):D
E.30 4. 22 1º:E 1º:B
E.31 4. 20 1º:E 1º:A 2º:A
E.32 4. 19 1º:E
E.33 4. Ö 1º:E
E.34 4. Ö 1º:E
E.35 4. Ö 1º:E 1º:D 2º:D
E.36 4. R 1º:E 2º:B:11 3º:B
E.37 4. R 1º:E 2º:B 2º:D
E.38 4. R 1º:E
Alunos 38 32 32 26 23 19 16 7 5 2
Legenda:
Aprovado (alunos internos)
Aprovação incompleta (exame do 5º  ano; 6º  e 7º anos) (alunos internos)
Retido (alunos internos)
Matrícula anulada (alunos internos)
Transferido para outro liceu
Transferido para o Ensino Particular, Individual ou Doméstico
Aluno externo em exame no Liceu
Aprovação/conclusão de um cic lo de estudos por aluno interno ou externo (moldura mais saliente).
1º :A Ano e turma (exemplo)
2º:A:14 Ano, turma e c lassificação média do exame do 1º  c ic lo (exemplo)
5º:A:14:14 Ano, turma e c lassificações médias das secções de Letras e de Ciências, respectivamente, do exame do 2º c ic lo (exemplo)
5º :A:14:: Ano, turma e c lassificação média da secção de Ciências do exame do 2º c ic lo (exemplo). Não se candidatou à secção de Letras.
6º :F):A Ano, alínea curricular do 3º c ic lo e turma (exemplo)
7º :13 Ano e c lassificação média dos exames do 3º  c ic lo (exemplo)
Cód. Código de estratificação sócio-profissional adoptado
Adm. Classificação média obtida no exame de admissão aos liceus (Ö - admitido noutro liceu; R - repetente)
Aluno Ordenação por nós dada aos alunos da presente coorte (não corresponde ao seu número de ordem das turmas do 1º  ano)
Fonte:
cf. Coorte de 1951/52.
 
ANEXO 4.13
Alunos da coorte de 1951/52 segundo a graduação máxima obtida no Liceu (1º  ao 7º ano), por número de anos de frequência escolar 
(como alunos internos e/ou externos) e grupos sócio-profissionais do encarregado de educação.
Grau 0 1º  Ano 2º Ano 3º  Ano 4º  Ano 5º Ano 6º  Ano 7º Ano
Código Classes e grupos sócio-profisisionais Nº Anos 1 2+ 1 2 3 + 2 3 4+ 3 4 5+ 4 5 6+ 5 6 7+ 6 7 8+ 7 8 9+
1. CLASSES SUPERIORES 3 - - - 1 - 2 2 - 1 1 - - 2 - 1 1 - 1 - 18 2 5
1.1. Proprietários - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 3 - 1
1.2. Negociantes e industriais 2 - - - 1 - 1 - - 1 - - - 1 - - - - - - 4 1 1
1.3. Quadros Superiores da Administração Pública - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
1.4. Patentes altas das Forças Armadas - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1
1.5. Profissionais liberais 1 - - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 1 - - - 4 1 2
1.6. Professores - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 3 - -
1.6.1. Ensino Primário - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - -
1.6.2. Ensino Secundário - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.6.3. Ensino Superior - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - -
1.6.4. Ensino não definido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.7. Outros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
2. CLASSES MÉDIAS - - - 1 5 - 1 3 - 1 5 - 1 1 2 2 4 - - 1 14 1 4
2.1. Agricultores - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
2.2. Pequenos e médios industriais - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - -
2.3. Pequenos e médios comerciantes - - - 1 3 - - 1 - - 2 - - 1 2 2 1 - - 1 9 1 1
2.4. Quadros médios da Administração e Serviços - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
2.5. Empregados qualificados da indústria, comércio e serviços - - - - 1 - - - - - 1 - 1 - - - 1 - - - 3 - 1
2.6. Patentes médias das Forças Armadas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.7. Empregados de escritório - - - - 1 - - 1 - 1 - - - - - 1 - - - 1 - 2
2.8. Outros - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - -
3. CLASSES POPULARES - - - - 3 - 1 3 - - 1 - - 2 - 1 6 - - 1 5 2 -
3.1. Operários especializados - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - 1 2 - -
3.1.1. Indústrias de alimentação e de bebidas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.1.2. Indústrias da madeira e artes correlativas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
3.1.3. Indústrias têxteis e de calçado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
3.1.4. Indústrias da construção civil - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
3.1.5. Indústrias do papel e artes correlativas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.1.6. Indústrias de metalomecânica e serralharia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.1.7. Outras indústrias - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - -
3.2. Funcionários públicos, municipais e de serviços ofic iais - - - - 1 - 1 - - 1 - - 1 - 1 2 - - - 2 1 -
3.3. Empregados comerciais - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - 2 - - - - -
3.4. Guardas e soldados - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 -
3.5. Trabalhadores indiferenciados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.6. Trabalhadores de transportes - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - -
3.7. Outros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Actividades não declaradas 24 5 6 9 5 - 2 1 - 1 4 - - 2 3 1 7 - - 1 3 2 3
Total 27 5 6 10 14 - 6 9 - 3 11 - 1 7 5 5 18 - 1 3 37 7 12
% 17,1 16,0 8,0 7,5 4,3 15,0 2,1 29,9
Fonte:
cf. Coorte de 1951/52
 
 ANEXO 4.14
Exames do 1º c ic lo do ano lectivo de 1951/52 realizados no Liceu segundo as modalidades de ensino, por resultados apurados.
Candidatos Reprovados Aprovados segundo a classificação
Alunos n % n % 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Internos 76 49,0 1 1,3 2 14 28 15 8 6 2 - -
Ensino Particular (Escolas) 20 12,9 4 20,0 - 4 3 7 2 - - - -
Colégio Brotero 12 7,7 - - 3 3 4 2 - - - -
Colégio de Almeida Garrett 1 0,6 1 100 - - - - - - - - -
Colégio de Gil Vicente 3 1,9 2 33,3 - - - 1 - - - - -
Colégio de João de Deus 1 0,6 - - - - 1 - - - - -
Externato Académico de Leixões 1 0,6 - - - - 1 - - - - -
Externato de Gaia 2 1,3 1 50,0 - 1 - - - - - - -
Outro Ensino 58 37,4 22 37,9 10 9 6 3 1 - 6 1 -
Doméstico 13 8,4 3 23,1 4 2 2 1 - - 1 - -
Emancipável 19 12,3 7 36,8 2 4 1 2 - - 2 1 -
Individual 4 2,6 1 25,0 2 - 1 - - - - - -
Maior 12 7,7 9 75,0 1 1 - - - - 1 - -
Seminarista 10 6,5 2 20,0 1 2 2 - 1 - 2 - -
Ensino Técnico 1 0,6 1 100 - - - - - - - - -
Total 155 100 28 18,1 12 27 37 25 11 6 8 1 -
% 100 - 18,1 - 7,7 17,4 23,9 16,1 7,1 3,9 5,2 0,6 -
Fonte: 
AESRF - Pautas confidenciais dos exames dos 1º , 2º  e 3º  Ciclos – anos de 1950 a 1957, Pasta nº  1614.
 
  
 
 
 
 
 
ANEXO 4.15
Exames do 2º cic lo do ano lectivo de 1951/52 realizados no Liceu segundo as modalidades de ensino, por resultados apurados.
Reprovados* Aprovados segundo a classificação
Alunos Admitidos n % 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Internos 45 2 4,4 - 2 6 16 10 4 5 - -
2 Secções 34 - - - 1 5 13 8 4 3 - -
1 Secção 11 2 - - 1 1 3 2 - 2 - -
Ensino Particular (Escolas) 70 31 44,3 4 9 9 12 1 3 2 1 -
2 Secções 34 13 - 1 4 5 5 1 2 2 1 -
1 Secção 36 18 - 3 5 4 7 - 1 - - -
Colégio de Almeida Garrett 2 Secções 8 3 - 1 - 1 1 1 1 - - -
1 Secção 10 3 - 1 - 2 4 - - - - -
Colégio de Araújo Lima 2 Secções 1 1 - - - - - - - - - -
1 Secção 3 - - - 1 1 1 - - - - -
Colégio Brotero 2 Secções 12 2 - - 2 3 2 - 1 2 - -
1 Secção 6 3 - - 2 - - - 1 - - -
Colégio de Ermesinde 2 Secções 1 - - - 1 - - - - - - -
1 Secção - - - - - - - - - - - -
Colégio de Gil Vicente 2 Secções 1 - - - - 1 - - - - - -
1 Secção 2 2 - - - 1 1 - - - - -
Colégio de João de Deus 2 Secções 3 1 - - - - 1 - - - 1 -
1 Secção 6 4 - - 2 - - - - - - -
Colégio Portuense 2 Secções - - - - - . . . - - - -
1 Secção 4 3 - 1 - - - - - - - -
Colégio de S. Luís 2 Secções 3 2 - - - - 1 - - - - -
1 Secção - - - - - - - - - - - -
Colégio Universal (Grande) 2 Secções 1 1 - - - - - - - - - -
1 Secção 2 2 - - - - - - - - - -
Externato dos Carvalhos 2 Secções - - - - - - - - - - - -
1 Secção 1 - - - - - 1 - - - - -
Externato de Gaia 2 Secções 4 3 - - 1 - - - - - - -
1 Secção 2 1 - 1 - - - - - - - -
Outro Ensino 88 63 71,2 5 5 8 3 - 1 1 2 -
2 Secções 52 46 - 1 1 - - 1 1 2 -
1 Secção 36 17 5 4 7 3 - - - - -
Doméstico 2 Secções 18 16 - - - - - - - 1 1 -
1 Secção 11 8 - 1 - 1 1 - - - - -
Emancipável 2 Secções 26 22 - - 1 1 - - 1 - 1 -
1 Secção 18 6 - 3 2 5 2 - - - - -
Individual 2 Secções 2 2 - - - - - - - - - -
1 Secção 1 - - 1 - - - - - - - -
Maior 2 Secções 6 6 - - - - - - - - - -
1 Secção 6 3 - - 2 1 - - - - - -
Total 203 96 47,3 9 16 23 31 11 8 8 3 -
2 Secções 120 59 - 1 6 11 18 9 7 6 3 -
1 Secção 83 47 - 8 10 12 13 2 1 2 - -
*  A dupla leitura desta variável deverá ser feita da seguinte forma: quando cruzada com «2 Secções» integra os alunos que reprovaram aos exames a que se candidataram, 
   fossem às 2 secções (Letras e Ciências) ou apenas a 1 delas; quando cruzada com «1 Secção» refere-se aos candidatos às duas secções mas que reprovaram numa delas.
Fonte: 
AESRF - Pautas confidenciais dos exames dos 1º , 2º  e 3º  Ciclos – anos de 1950 a 1957, Pasta nº  1614.
 
  
 
ANEXO 4.16
Exames do 3º c ic lo do ano lectivo de 1951/52 realizados no Liceu segundo as modalidades de ensino, por secções/alíneas curriculares 
e resultados apurados.
Candidatos individuais aos Exames do 3º  Ciclo matriculados no Liceu
Alíneas / Internos Ensino Particular Outro Ensino Doméstico Emancipável Maior Individual Total
Secções n Td. Aprov. % n Td. Aprov. % n Td. Aprov. % n Td. Apr. n Td. Apr. n Td. Apr. n Td. Apr. n Td. Aprov. %
a) 1 1 1 100 - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - 2 1 1 100,0
b) 3 2 2 100 - - - - 4 1 - - - - - 4 1 - - - - - - - 7 3 2 66,7
c) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
d) - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - -
e) 21 20 12 60,0 2 1 1 100 29 16 1 6,3 3 3 - 17 10 1 9 3 - - - - 52 37 14 38
f) 63 48 28 58,3 12 7 1 14,3 91 36 1 2,8 1 1 - 70 32 1 19 2 - 1 1 - 166 91 30 33,0
g) 2 1 1 100 1 - - - 7 1 - - - - - 6 1 - 1 - - - - - 10 2 1 50,0
h) 1 - - - - - - - 9 1 - - - - - 7 1 - 2 - - - - - 10 1 - -
Total 91 72 44 61,1 15 8 2 40,0 142 55 2 3,6 4 4 - 105 45 2 32 5 - 1 1 - 248 135 48 35,6
Legenda:
n - Candidatos individualmente contados às diversas disc iplinas que compõem a secção/alínea curricular de matrícula.
Td. - Candidatos individualmente contados ao exame de todas as disciplinas que compõem a secção/alínea curricular de matrícula.
Fonte:
AESRF - Pautas confidenciais dos exames dos 1º , 2º  e 3º  Ciclos – anos de 1950 a 1957 , Pasta nº  1614.
 
ANEXO 4.17
Exames do 3º c iclo do ano lectivo de 1951/52 realizados no Liceu segundo as modalidades de ensino, por resultados apurados por disciplina.
Disciplinas / Internos Ensino Particular Araújo Lima Brotero João de Deus Outro Ensino Doméstico Emanc ipável Maior
Modalidades Adm. Aprov. % Adm. Aprov. % Adm. Aprov. Adm. Aprov. Adm. Aprov. Adm. Aprov. % Adm. Aprov. Adm. Aprov. Adm. Aprov.
Português 24 20 83,3 2 - 0,0 - - 1 - 1 - 22 13 59,1 3 2 11 6 8 5
Alíneas a), b), c), d), e), g)  e h) 24 20 83,3 2 - 0,0 - - 1 - 1 - 22 13 59,1 3 2 11 6 8 5
Latim 22 20 90,9 2 1 50,0 - - 1 1 1 - 22 10 45,5 3 2 12 6 7 2
Alíneas a), b), c), d), e), g)  e h) 22 20 90,9 2 1 50,0 - - 1 1 1 - 22 10 45,5 3 2 12 6 7 2
Grego 1 1 100 - - - - - - - - - - - - - - - -
Alíneas a), b), c), d), e), g)  e h) 1 1 100 - - - - - - - - - - - - - - - -
Francês 2 1 50,0 - - - - - - - - 1 1 100 - - 1 1 - -
Alíneas a), b), c), d), e), g)  e h) 2 1 50,0 - - - - - - - - 1 1 100 - - 1 1 - -
Alemão 20 13 65,0 2 2 100 1 1 1 1 22 8 36,4 3 2 12 4 7 2
Alíneas a), b), c), d), e), g)  e h) 20 13 65,0 2 2 100 1 1 1 1 22 8 36,4 3 2 12 4 7 2
Geografia 2 2 100 - - - - - - - - 2 1 50,0 - - 2 1 - -
Alíneas a), b), c), d), e), g)  e h) 2 2 100 - - - - - - - - 2 1 50,0 - - 2 1 - -
Inglês 5 4 80,0 1 - 0,0 - - - - 1 - 8 2 25,0 - - 8 2 - -
Alíneas a), b), c), d), e), g)  e h) 5 4 80,0 1 - 0,0 - - - - 1 - 8 2 25,0 - - 8 2 - -
História 23 21 91,3 3 2 66,7 - - 1 1 2 1 36 29 80,6 3 3 22 18 11 8
Alíneas a), b), c), d), e), g)  e h) 23 21 91,3 3 2 66,7 - - 1 1 2 1 35 28 80,0 3 3 22 18 10 7
Alínea f) - - - - - - - - - - 1 1 100 - - - - 1 1
Filosofia 84 71 84,5 11 7 63,6 3 1 3 3 5 3 88 42 47,7 4 2 66 33 17 7
Alíneas a), b), c), d), e), g)  e h) 26 24 92,3 2 1 50,0 - - 1 1 1 - 32 20 62,5 3 2 21 13 8 5
Alínea f) 58 47 81,0 9 6 66,7 3 1 2 2 4 3 56 22 39,3 1 - 45 20 9 2
OPAN 84 82 97,6 10 8 80,0 2 2 3 3 5 3 83 61 73,5 4 4 63 49 15 8
Alíneas a), b), c), d), e), g)  e h) 27 27 100 2 2 100 - - 1 1 1 1 33 24 72,7 3 3 23 19 7 2
Alínea f) 57 55 96,5 8 6 75,0 2 2 2 2 4 2 50 37 75,5 1 1 40 30 8 6
C. F. Químicas 57 41 71,9 9 1 11,1 4 - 1 1 4 - 80 17 21,3 1 - 63 14 16 3
Alíneas a), b), c), d), e), g)  e h) - - - - - - - - - - 4 - 0,0 - - 3 - 1 -
Alínea f) 57 41 71,9 9 1 11,1 4 - 1 1 4 - 76 17 22,4 1 - 60 14 15 3
Matemática 60 48 80,0 11 3 27,3 5 2 1 1 5 - 86 27 31,4 1 - 68 23 16 4
Alíneas a), b), c), d), e), g)  e h) 1 1 100 - - - - - - - - 12 4 33,3 - - 9 3 3 1
Alínea f) 59 47 79,7 11 3 27,3 5 2 1 1 5 - 74 23 31,1 1 - 59 20 13 3
Desenho 67 49 73,1 10 5 50,0 3 2 2 1 5 2 62 26 41,9 1 - 46 19 14 7
Alíneas a), b), c), d), e), g)  e h) 1 1 100 - - - - - - - - 5 3 60,0 - - 4 2 1 1
Alínea f) 66 48 72,7 10 5 50,0 3 2 2 1 5 2 57 23 40,4 1 - 42 17 13 6
C. Naturais 56 44 78,6 9 3 33,3 4 2 1 1 4 - 65 6 9,2 1 - 52 5 11 1
Alínea f) 56 44 78,6 9 3 33,3 4 2 1 1 4 - 65 6 9,2 1 - 52 5 11 1
Total 507 417 82,2 70 32 45,7 21 9 15 13 34 10 577 243 42,1 24 15 425 181 122 47
Alíneas a), b), c), d), e), g)  e h) 154 135 87,7 14 8 57,1 - - 6 5 8 3 198 114 57,6 15 14 127 75 52 25
Alínea f) 353 282 79,9 56 24 42,9 21 9 9 8 26 7 379 129 34,0 9 1 298 106 70 22
Legenda:
Alíneas a) , b) , c) , d) , e) , g)  e h)  - indicam as secções curriculares do 3º c ic lo de estudos liceal com saídas para os cursos superiores ligados às
        artes e c iências sociais e humanas e que correspondem às alíneas a), b), c), d), e), g) e h) definidas no Artº 5º do Decreto-Lei nº 36.507, de 17.09.1947.
Alínea f)  - indica a secção curricular com saída para os cursos superiores ligados às c iências exactas e naturais definida pelo mesmo artigo e decreto-lei.
Fonte:
AESRF - Pautas confidenciais dos exames dos 1º , 2º  e 3º  Ciclos – anos de 1950 a 1957 , Pasta nº  1614.
 
ANEXO 4.17.A 
Alunos premiados ou distinguidos pelo Liceu pelo seu desempenho 
escolar (1932-1974). 
 
Adolfo Ângelo de Sousa Granja (Prémio Nacional – 1940/41) 
Alberto Jorge Martins Mendonça (Prémio Herculano – 1954/55) 
Alberto Manuel Matos Gomes (Prémio António de Oliveira Brandão – 1952/53) 
Alberto Manuel Sampaio Castro Amaral (Prémio António de Oliveira Brandão – 1956/57 
e 1958/59, Prémio João Diogo – 1957/58; Prémio Nacional e Prémio Francisco 
Martins – 1958/59) 
Alfredo de Sousa (18 valores na 7ª Classe de Ciências – 1942/43) 
Amândio Gomes Sampaio Tavares(18 valores na 7ª Classe de Ciências – Prémio 
Nacional e Rotary Club em 1945/46) 
Antero Ferreira Gomes Gomes (Prémio João Diogo – 1952/53) 
António Almeida Correia de Sousa (pré-candidato1 ao Prémio Nacional – 1942) 
António Andrade Guimarães (19 valores na 7ª Classe de Ciências – Prémio Nacional 
em 1943/44) 
António Braga Couto Soares (diploma de distinção do 5º ano – 1937; Prémio Nacional - 
1938)  
António Carlos Melo Siza Vieira Gomes (Prémios João Diogo e Câmara Municipal do 
Porto – 1952/53) 
António Cipião Bessa da Cruz (Prémio João Diogo – 1955/56; Prémio Dr. Francisco 
Martins – 1956/57) 
Augusto Eduardo Guimarães de Medina (Prémio Nacional no 5º ano – 1963/64) 
António Gonçalves Bramão (Prémio Herculano – 1898) 
António Manuel Mendonça Guerreiro (Prémio Herculano – 1956/57; Prémio Nacional no 
5º ano – 1961/62; Prémio Nacional no 7º ano – 1963/64) 
                                                          
1 Os pré-candidatos ao Prémio Nacional obtiveram a classificação mínima de 18 valores nos exames do 6º 
ano ou dos cursos complementares e só seriam propostos pelo reitor após o conhecimento dos resultados 
da avaliação feita «aos vários aspectos da sua personalidade» pelos médicos escolares e pelo director do 
Centro Escolar da MP do Liceu (cf. AESRF, CR – 194,: Ofº 401 e 402, de 10.11.1942). 
António Vicente Sequeira Leal Sampaio da Nóvoa (18 valores na 7ª Classe de Ciências 
– 1942/43) 
Aristides Guedes Coelho (17 valores na 7ª Classe – Prémio Rotary Club em 1946/47) 
Armando Rui Cerqueira Silva Pais (18 valores em Ciências – 1932/33) 
Augusto César Barroso  (Prémio António Oliveira Brandão – 1958/59; Prémio João Diogo 
– 1959/60) 
Augusto Eduardo Guimarães de Medina (Prémio Herculano – 1958/59) 
Augusto Ernesto Santos Silva (17 valores no 7º ano – 1972/73) 
Augusto Fernando Chaves de Almeida (Prémio António de oliveira Brandão – 1950/51) 
Augusto Magalhães Ribeiro da Fonte (Prémio António de Oliveira Brandão – 1950/51) 
Belmiro Augusto Rodrigues dos Santos (Prémio António de Oliveira Brandão – 1955/56) 
Carlos Burnay (17 valores na 2º classe – 1933/34) 
Carlos Eduardo de Oliveira e Sousa (16 valores no 7º Ano – Prémio Rotary Club em 
1962/63) 
Carlos Manuel Morais Madureira (Prémio António de Oliveira Brandão – 1954/55) 
Carlos Manuel Sampaio Castro Amaral (Prémio Nacional no 7º ano – 1972/73) 
Carmindo Rodrigues Ferreira (16 valores na 7ª Classe –1936/37) 
Casimiro Águeda de Azevedo (19 valores na 7ª Classe de Ciências – Prémio Nacional e 
Prémio Rotary Club em 1942/43) 
Casimiro Águeda Azevedo (Prémio Rotary Club do Porto – 1942) 
César Augusto Barroso (Prémio Nacional – 1960/61) 
Daniel Jorge Coimbra Palhares (Prémio António de Oliveira Brandão – 1953/54) 
Eduardo Jorge Cardoso de Matos (18 valores na 7ª Classe de Ciências, pré-candidato 
ao Prémio Nacional – 1942/43) 
Eduardo Raul Delgado Beirão Reis (Prémio Alexandre Herculano – 1951/52; Prémio Dr. 
Francisco Martins – 1953/54) 
Emília Manuela Coutinho de Almeida (Prémio 7º Ano de Letras – 1956/57) 
Fernando António da Conceição Pereira Baptista (Prémio António de Oliveira Brandão 
– 1957/58) 
Fernando Carneiro de Sousa (18 valores na 7ª Classe – Prémio Rotary Club em 1944/45) 
Fernando Henrique de Matos David (Prémio Alexandre Herculano – 1947/48) 
Fernando Manuel de Sousa Carvalho (Prémio Alexandre Herculano – 1950/51) 
Fernando Ramalho da Hora Aroso (15 valores na 6ª Classe – Prémio Rotary Club do 
Porto em 1936/37) 
Fernando Ribeiro Caldeira Saraiva (pré-candidato ao Prémio Nacional – 1942) 
Fernando Silva Coelho (18 valores na 7ª Classe – Prémio Rotary Club em 1944/45) 
Francisco José Sousa Tavares (16 valores na 7ª Classe – 1936/37) 
Francisco Manuel Lumbrales de Sá-Carneiro (17 valores no 7º ano – 1950/51) 
Gabriel José de Lemos Salta (pré-candidato ao Prémio Nacional – 1942) 
Guilherme de Castro Lopes (Prémio João Diogo – 1951/52) 
Ilídio Henrique Correia de Sousa (Prémio António Oliveira Brandão – 1947/48) 
Jaime Araújo (18 valores em Ciências – Prémio Rotary Club do Porto – 1933/34) 
João Manuel Borregana Lopes dos Santos (Prémio Nacional no 7º ano – 1972/73) 
João Manuel de Araújo Freitas Guimarães (Prémio Nacional no 7º ano – 1971/72) 
João Manuel Martins Mendonça (Prémio Nacional no 5º ano – 1961/62) 
João Ruiz de Almeida Garrett (pré-candidato ao Prémio Nacional – 1942) 
Joaquim da Conceição Sampaio (pré-candidato ao Prémio Nacional – 1942) 
Joaquim Manuel de Araújo Rangel (Prémio João Diogo – 1950/51) 
Joaquim Pires de Lima Tavares de Sousa (Prémio João Diogo – 1956/57) 
Joaquim Tavares da Rocha (Prémio António de Oliveira Brandão – 1949/50) 
Joaquim von Hafe de Almeida Cunha (diploma de distinção do 2º ano – 1937; Prémio 
Nacional – 1940/41; pré-candidato ao Prémio Nacional  e Prémio Rotary Club – 
1942) 
José Alberto Loureiro dos Santos (Prémios António de Oliveira Brandão e Dr. Francisco 
Martins; Prémio Nacional – 1952/53) 
José António Bessa Pacheco (Prémio Nacional no 7º ano – 1963/66) 
José António de Carvalho Dias (19 valores na 7ª Classe de Ciências – Prémio Nacional 
em 1943/44) 
José António Fonseca da Mota Freitas (Prémio António de Oliveira Brandão – 1954/55 e 
1956/57; Prémio João Diogo – 1955/56) 
José António Teles Cepeda Ribeiro (Prémio Herculano – 1959/60) 
José Carlos Dias Costa Marques (17 valores no 7º Ano– Prémio Rotary Club – 1961/62) 
José Chaves Marques de Sá Carneiro de Azevedo Figueiredo  (17 valores em Letras – 
1932/33) 
José Ferreira da Silva (Prémio António de Oliveira Brandão – 1949/50) 
José Manuel de Castro Ribeiro (Prémio Herculano – 1955/56) 
José Manuel Morais Teixeira Braga (Prémio Alexandre Herculano – 1949/50) 
José Múrias de Queirós (Prémio João Diogo – 1951/52) 
Luís Maria de Magalhães Vaz Pinto (Prémio António de Oliveira Brandão – 1955/56) 
Manuel de Melo Pinto Ribeiro (Prémio Francisco Martins – 1957/58) 
Manuel José Borges de Madureira Pires (18 valores na 7ª Classe de Ciências – Prémio 
Nacional em 1945/46) 
Manuel José da Silva Salazar (Prémio Herculano – 1953/54) 
Manuel Leite Arala Chaves (Prémio João Diogo – 1953/54; Prémio Dr. Francisco Martins 
– 1954/55) 
Manuel Pereira Falcão Moreira (Prémio Nacional no 7º ano – 1964/65) 
Marcelino da Cunha Ferreira (Prémio João Diogo – 1949/50) 
Margarida Maria de Brito Löbe Guimarães (Prémio Dr. Francisco Martins – 1955/56) 
Maria de Bento Lobo Guimarães (Prémio João Diogo – 1954/55) 
Maria de Lourdes Teixeira de Queirós Araújo (Prémio António de Oliveira Brandão – 
1959/60) 
Maria Hermínia da Costa Brandão (Prémio 7º Ano de Letras – 1956/57) 
Maria Isabel de Sousa Carneiro Banquart (Prémio António de Oliveira Brandão – 
1954/55) 
Maria Helena Cirne Barrote (Prémios António de Oliveira Brandão e Dr. Francisco 
Martins – 1957/58) 
Marinús Pires de Lima (Prémio António de Oliveira Brandão – 1953/54) 
Mário Anibal da Costa Valente (Prémio António  de Oliveira Brandão – 1947/48, 
1948/49) 
Mário Jorge Alves Teixeira (Prémio Nacional no 7º ano – 1964/65) 
Nefetali da Costa Fonseca (17 valores na 6ª Classe de Ciências –1934/35) 
Nuno Machado Rodrigues Gomes (Prémio Herculano – 1952/53) 
Orlando Alves Pereira de Carvalho (20 valores na 7ª Classe de Letras – 1942/43, não foi 
designado para Prémio Nacional) 
Óscar Rolão Candeias (Prémio João Diogo– 1949/50) 
Pedro Henrique Andressen Van Zeller (Prémio António de Oliveira Brandão – 1951/52) 
Pedro Manuel da Silva Barros Moura (Prémio João Diogo – 1958/59; Prémio Dr. 
Francisco Martins – 1959/60) 
Raul Francisco Fernandes Esmeris Delerue (Prémio João Diogo– 1947/48) 
Rodrigo Alberto Guedes de Carvalho (18 valores em Ciências – 1933/34) 
Rui Alberto Sampaio Fernandes Gradim (18 valores na 7ª Classe – 1945/46, não foi 
designado para Prémio Nacional) 
Rui Manuel de Almeida Vital da Silva (Prémio Herculano– 1957/58) 
Sebastião Duarte de Vasconcelos da Costa Pereira (Prémio António de Oliveira 
Brandão; Prémio Nacional – 1951/52) 
Serafim Manuel Cruz de Bragança Tavares (Prémio António de Oliveira Brandão– 
1959/60) 
Sidónio José de Oliveira Malta (16 valores na 5ª Classe  –1934/35) 
 
 
 
 
 
Fontes: 
AESRF – CE (1933 a 1973) 
AESRF / AHME – RL (todos os relatórios do Liceu consultados) 
ANEXO 4.18.1 1º GRUPO DOCENTE
Professores do 1º grupo docente do Liceu segundo os anos lectivos, por categorias profissionais.
Professores 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73
António Augusto Pires de Lima DGEL DGEL DGEL DGEL DGEL
Francisco Forte de Faria Torrinha B B B B B B B B B B B
José Barros Nunes de Lima Nobre
Francisco Livramento Gonçalves Brandão 3ª6ªL 3ª6ªL 5ª 5ª 2º
João Ferreira Felício
António Maria Pinho
Álvaro Afonso Ribeiro Barbosa
Domingos Romão Pechincha
José Dias da Silva VR VR VR 2º VR 2º VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR
Alice Gonçalves Costa
Maria Beatriz Dias da Fonseca
Maria do Céu Novais de Faria
Maria Ester Martins Brandão
António Vieira Madureira
Emília Dolores de Sousa Baptista
Óscar Luso de Freitas Lopes # # #
Maria Carlota de Melo e Faro
Maria Balbina da C. Santos Lucena
Francisco da Costa Marques M M M M M M M M M M M M M M M
Fernando da Silva Campos
Maria Margarida Martins de Campos P P P
Maria Rosina de Miranda Barbosa Guimarães de Sousa Guedes P P P
Maria Natália Tavarela de Azevedo Amorim P P P
Maria Celina Lopes Brígido Gouveia P
Maria Beatriz Silvestre M M M
Maria Clara Valente Lopes Dias (cf. 4º Grupo) P P P
Maria José de Castro Lencastre da Mota P
Maria Armanda Carneiro da Silva Moreira P
Maria Fernanda Pinheiro Vidal Portovedo Lousa P P
Maria Helena de Castro Tavares
Maria Fernanda Guedes Lopes
Maria de Lourdes Ribeiro da Cunha P
Aurora Catarino de Matos Andrade P
Olímpia Silva Oliveira Valença Rebelo P
Maria Helena Antunes das Neves
Maria Manuela Ordonhas Ribeiro Viseu Lemos
Manuel Pires Ribeiro P
Maria Helena dos Reis Raposo P
Elisabete da Silva Teixeira Alvarenga P
Eduardo Augusto Vieira Guerra (cf. 4º Grupo) P
Legenda:
 Professor Reitor B Director da Biblioteca M Professor Metodólogo
 Professor Efectivo CN Director do Gabinete de Ciências Naturais (ou Ciências Biológicas) P Professor do CPES (secção a funcionar no Liceu)
 Professor Efectivo em Comissão de Serviço noutro Liceu D Director de Ciclo (1º, 2º, 3º) / Director de Classe (1ª a 7ª) Q Director do Gabinete de Química
 Professor Auxiliar Ds Director do Gabinete de Desenho e Director do Gabinete de Trabalhos Manuais S Secretário do Liceu
 Professor Agregado Dto Director do Desdobramento Sç Secção do Liceu
 Professor Eventual (1947) / Contratado (1936) / Provisório (CPES - 1968) F Director do Gabinete de  Física VR Vice-Reitor
Professor Estagiário G Director do Gabinete de Geografia
ANEXO 4.18.2 2º GRUPO DOCENTE
Professores do 2º grupo docente do Liceu segundo os anos lectivos, por categorias profissionais.
Professores 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73
Augusto César Pires de Lima
José de Sousa Vieira
Carlos Afonso dos Santos
Abílio Manuel Roseira
Eugénio Pereira dos Santos
Fernando José Sá Passos Rangel Pamplona
Alfredo Monteiro Soares de Oliveira VR1º VR1º VR1º VR1º VR 1º VR 1º VR 1º VR 1º 1º 1º 1º
Henrique Luís Gomes Pereira
Dulce de Freitas
António de Freitas Faria Salgado Júnior S S S S S S S S S S M M M M M M M M M M M M
Maria Alice Tâmega de Almeida
Maria de Lourdes Salgueiro Pessoa
Maria Teresa da Fonseca Brandão 
Angélica Pizarro de Almeida
Maria Virgínia de Jesus Abreu Fonseca Veloso
Maria Preciosa Lopes Moreira
Maria do Céu Novais Faria
José de Sá Gamboa
Celeste Guedes
Maria da Conceição Rocha Gonçalves da Fonseca
Loide Cândida Pires Chumbo
Serafim de Araújo Campos Pinto 2º 2º 2º 2º 2º 2º 2º 2º 2º
Fernanda de Castro Medeiros Guimarães
Ana Moreira Brandariz
Baltazar Cardoso Valente B B B B B B B B B B B B
Maria Laura F. Tomás Cruz Araújo
José Domingues Geraldes
Maria Helena Rebelo da Silva
Florisa Ferreira da Costa
Leonor Pereira Crespo Correia
Adriano Silva Teixeira
Maria Fernanda das Neves Sário
Justino da Rocha Correia
Catarina Remédio Sebastião
Maria Helena Santos Oliveira
Maria Helena P. Morais Paiva
Emília Augusta Plácido Sç
Maria do Céu Fabião Antunes
Lucinda Pereira Pinto
Maria Florinda de Almeida
Maria Elsa Tomás Gomes de Pinho
Maria Alves Lima
Adriano Leite Teixeira M M MD M M M M M M M M M M M M
Júlia Cássia do Carmo Neves DSç DSç
Maria de Lourdes Santos Oliveira Leite Teixeira
Maria Odete de Azevedo Santos Sç Sç
Clarinda Antunes Guedes
Maria de Lourdes Loureiro Durão de Sá Ferreira da Cunha
Maria da Piedade Canaes e Mariz de Pádua
Maria do Ceú Baptista Urbano
Júlia Augusta Rodrigues Figueirôa
Maria Lucília Pais de Abreu
Maria Claire Franco de Castro Maneniez Magalhães
Maria Luísa Neves Coelho da Silva
José Elviro dos Santos Silva Sç
Maria Beatriz de Almeida Sousa Pereira
Marilina dos Santos Luz P
Cecília Resende Nunes da Silva
Maria do Céu Matos Costa e Silva (Ferreira Rodrigues)
Maria Fernanda Neves Pedrosa Figueiredo Sç Sç Sç Sç Sç Sç
Delfina Maia Fonseca
Maria Ausenda Mendonça Monteiro
Maria Aldina dos Santos Frias
Maria de Fátima Beleza Moreira
Sónia Maria Vitor e Silva
Maria Matilde Mano Cerqueira
Dulce Marina Azul Alves Correia
Maria Isabel dos Santos Ferreira Cruz Sç Sç Sç
Fernanda Irene Ferreira de Araújo Barros (Fonseca)
João Antunes Lopes Sç Sç
Júlio Rodrigues Donato Maia
Maria Amélia Duarte Barros
Maria Helena de Oliveira Fernandes Barros
Manuel Eugénio Barbedo dos Santos
Maria da Glória Moreira da Costa Padrão e Costa Carvalho
Crisanta Augusta Rosa Soares Carinha
Maria Inês Queirós Ribeiro Silva Ferreira Fortes P P P P
Maria Fernanda Baptista da Rocha Cunha Baptista P P P
Maria Emília de Magalhães e Reis
Manuel Duarte da Silva
Ramiro Augusto Monteiro Aguiar
Elsa Maria Martins Madeira
Maria do Carmo de Pinho da Silva Mendes
Fernanda da Silva Flores e Sousa Sampaio dos Aidos P
Virgílio Fernandes da Silva Lemos
Maria Manuela Moreira Nunes Maldonado
José Nuno Guimarães Guedes dos Santos P P P
Hermenegildo de Jesus Dias
Maria da Purificação da Silva Correia Dourado Coelho Gonçalves
José Ribeiro da Costa P
Maria de Lurdes do Nascimento Martins Gonçalves Guimarães
António Sérgio Miranda Peixoto
Laurinda Maria Pereira de Matos (Escoval Bom)
Maria Clara Fernandes Tomás de Araújo Figueiredo
Gracinda da Silva Vales
Maria Helena Figueiredo Marques Caldeira Proença
Maria Manuela de Azevedo Silveira Rodrigues
Maria do Carmo Rosa Ferreira P
Legenda:
 Professor Reitor B Director da Biblioteca M Professor Metodólogo
 Professor Efectivo CN Director do Gabinete de Ciências Naturais (ou Ciências Biológicas) P Professor do CPES (secção a funcionar no Liceu)
 Professor Efectivo em Comissão de Serviço noutro Liceu D Director de Ciclo (1º, 2º, 3º) / Director de Classe (1ª a 7ª) Q Director do Gabinete de Química
 Professor Auxiliar Ds Director do Gabinete de Desenho e Director do Gabinete de Trabalhos Manuais S Secretário do Liceu
 Professor Agregado Dto Director do Desdobramento Sç Secção do Liceu
 Professor Eventual (1947) / Contratado (1936) / Provisório (CPES - 1968) F Director do Gabinete de  Física VR Vice-Reitor
Professor Estagiário G Director do Gabinete de Geografia
ANEXO 4.18.3 3º GRUPO DOCENTE
Professores do 3º grupo docente do Liceu segundo os anos lectivos, por categorias profissionais.
Professores 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73
João Ferreira Guedes 5ª 5ª 4ª6ª7ª 4ª6ª7ª 3º 2º 2º 2º 2º 2º 2º
Manuel Pires Gil
António Maia Aroso
Carlos Manuel de Oliveira Ramos (cf. 8º Grupo) GCP
Aires Barros de Faria
Lucinda Rosa Gomes
Helena Pires de Lima
Maria José Ramalho da Silva Santos
Carolina da Assunção Soares
José Francisco dos Santos
Maria Elisa Patrício
Inah Pinto Oliveira
Maria Rosa Plácido dos Santos D SçD SçD
Manuel Elíso Dias Vieira
Maria Augusta Rocha Marques
Manuel Rocha Brito Guimarães D D
Armando Pinho de Morais M M M M M M M M M M M M M M M
Maria São José Paulo da S. Louro
Maria do Carmo Catarina Tavares
Maria Esmeralda Lopes de Almeida (Abreu Amorim) SçD
Heldera da Conceição Fernandes Moreira da Silva
Marília Celeste da Silva Ferreira (de Melo)
Maria Margarida Vilela Pinto
Maria José Navarro de Oliveira
Manuel Gomes da Torre D D D
Maria Alice Maia de Morais
Maria Fernanda Pinheiro Vidal Portovedo Lousa
Eunice Maria Dias Ramalho (Bravo Queirós) Sç Sç
Álvaro Curado e Melo
Maria Celeste da Silva Ferreira de Melo
Eduardo Augusto da Rocha Pinho Sç Sç Sç
Maria Joana da Naia Balacó de Morais
Casimiro da Silva e Sousa
Maria de Lourdes do Nascimento Martins Gonçalves Guimarães
Maria da Conceição Sá Aragão Paçô (Oliveira)
Alexandre Vieira Monteiro
Maria José Vasconcelos Soucasaux Meneses e Sousa
José Coelho dos Santos
Joaquim Lopes de Almeida
Casimira da Conceição Machado Leonardo Teixeira
Carlos Manuel Lapa Ribeiro da Silva
Maria Raquel Ferreira Lobo Lopes Sç
Maria Amélia Carneiro Leão Meireles
Fernando Joaquim Sousa de Almeida
Maria da Conceição de Azevedo e Silva
Julieta Rodrigues Barroso Aragão Seia
Maria Helena Matos de Almeida Nogueira Pinto
Maria Amélia Alves Cutileiro
Maria da Graça Barradas Duque
Maria Inês Pinto Leite César Machado
Rosa Maria Cruz Pinto de Almeida
Legenda:
 Professor Reitor B Director da Biblioteca M Professor Metodólogo
 Professor Efectivo CN Director do Gabinete de Ciências Naturais (ou Ciências Biológicas) P Professor do CPES (secção a funcionar no Liceu)
 Professor Efectivo em Comissão de Serviço noutro Liceu D Director de Ciclo (1º, 2º, 3º) / Director de Classe (1ª a 7ª) Q Director do Gabinete de Química
 Professor Auxiliar Ds Director do Gabinete de Desenho e Director do Gabinete de Trabalhos Manuais S Secretário do Liceu
 Professor Agregado Dto Director do Desdobramento Sç Secção do Liceu
 Professor Eventual (1947) / Contratado (1936) / Provisório (CPES - 1968) F Director do Gabinete de  Física VR Vice-Reitor
Professor Estagiário G Director do Gabinete de Geografia
ANEXO 4.18.4 4º GRUPO
Professores do 4º grupo docente do Liceu segundo os anos lectivos, por categorias profissionais.
Professores 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73
Carlos Conceição Aquino Vilamariz S S S S S S3º S 3º S 3º S S S S S S G
José Joaquim Ferreira Barroso 4ª7ªL 4ª7ªL 2º
Adolfo Victor Casais Monteiro
Fernando Elísio Rodrigues Fontinha
Manuel José Martins Lobo Ferreira
Ana Maria Correia Leal
Artur de Figueiredo Rosa B B B B B 3º 3º 3º 3º
Júlio Rodrigues Correia da Silva
Maria Luísa Couceiro da Costa
Maria Laura F. Tomás Cruz Araújo
Carlos Sarmento de Morais
José Castanho Fortes
Fernando de Oliveira Guimarães B B B
Horácio dos Santos Catarino
Carlos Damasceno Sarmento Morais
António L. Vilarinho Raposo
Camilo Fins do Lago
Maria Elvira B. de M. Correia Barbosa
Cândido Alves Ferreira M M M MD MD MD MD MD M M M M M M M
Adelino João Pinto Carvalho Martins M M M M M M M M M M M M M M M
Maria do Céu Ferreira Valente
Maria da Conceição T. Vieira T. de Vasconcelos
Maria Violante de Andrade Pina
Adriano Vasco da Fonseca Rodrigues
Maria Alice dos Santos Pombo
Fernando Barbosa de Barros Leite
Carlos Alfredo Resende dos Santos Cardoso
Albano Cordeiro Estrela
Maria Luísa Raposo de Moura Sç Sç Sç
Maria Manuela Alves Pimenta de Oliveira Braga
Rogéria Augusta de Almeida Resende
Arlindo Lima de Magalhães Júnior
Maria Antónia Alves Pimenta de Oliveira Braga
António Malcata Julião VRSç VRSç
Maria Cristina Nava Azevedo Garcia
Marina de Morais Freitas de Matos
Maria de Teresa Santos de Sousa Loureiro
Maria de Fátima de Sá Carvalho Pacheco Salvador
Maria Rosa de Vasconcelos Leite
Laura Rosa dos Santos Carvalho Martins P P P P P
Alzira Dias Ferreira Rito P P P P P
Maria Rosa Sampaio Spohr P
António Alves da Silva
Adelino Augusto Marques de Almeida
Augusto Gomes
Duarte Manuel da Silva Passos Klut Sç Sç
Mário dos Santos dos Anjos Augusto
Maria José Basto Pacheco Rodrigues de Oliveira Maciel P
José Augusto de Queirós Paupério P
João Albino de Oliveira Estima P PD PD PD
Maria do Amparo Lemos Paixão P
Joaquim Antero Romero Magalhães D
João Júlio Geraldes da Silva Mendes
Maria Teresa Ferreira Pinto
Maria Alzira de Azevedo Chaves Gonçalo P
Maria Matilde Borges Amaral Teixeira P
Maria Teresa de Lacerda Pacheco Neves P
Carlos Alfredo Resende dos Santos Cardoso
José Lopes de Campos
Joaquim Artur Gonçalves Marques de Carvalho
Maria Odete Nunes dos Santos
Domingos Manuel de Sousa
Eduardo Augusto Vieira Guerra (cf. 1º Grupo)
Maria do Carmo Carvalhais Fonseca
Maria Clara Valente Lopes Dias (cf. 1º Grupo)
Legenda:
 Professor Reitor B Director da Biblioteca M Professor Metodólogo
 Professor Efectivo CN Director do Gabinete de Ciências Naturais (ou Ciências Biológicas) P Professor do CPES (secção a funcionar no Liceu)
 Professor Efectivo em Comissão de Serviço noutro Liceu D Director de Ciclo (1º, 2º, 3º) / Director de Classe (1ª a 7ª) Q Director do Gabinete de Química
 Professor Auxiliar Ds Director do Gabinete de Desenho e Director do Gabinete de Trabalhos Manuais S Secretário do Liceu
 Professor Agregado Dto Director do Desdobramento Sç Secção do Liceu
 Professor Eventual (1947) / Contratado (1936) / Provisório (CPES - 1968) F Director do Gabinete de  Física VR Vice-Reitor
Professor Estagiário G Director do Gabinete de Geografia
ANEXO 4.18.5 5º GRUPO
Professores do 5º grupo docente do Liceu segundo os anos lectivos, por categorias profissionais.
Professores 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73
António Simões Pina 2ª 2ª
Marcelino Mendes de Freitas GDs GDs GDs GDsTM G
Eduardo Cerqueira Machado Cruz
António Maria de Pinho
Manuel António Afonso
José Bastos Ribeiro
Evaristo Guedes Vieira
Margarida Lourenço de Castro Reis
Alcídia Lopes Martins
Manuel Gonçalves Valentim Júnior
André Manuel Chaves Cymbron Borges de Sousa
Maria Albertina Borges de Almeida
Ondina Clarisse Baroco
Maria do Amparo Reino
Maria Ana Lusano de Castro Lopes
Maria Augusta Plácido dos Santos D D D D D
Maria Adelaide da C. Cardoso
Júlio Leal de Loureiro MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG MG M M M
Victor Manuel Mourisca Claro Sç Sç Sç
José Augusto de Queirós Paupério
Bernardo José Leite de Serpa Marques D D D DG
Joaquim Figueiredo Cardoso
Maria Helena Aires Ferreira
Maria Umbelina de Oliveira Frota Baptista Ferreira Mateus
José Queirós Marques dos Santos D D
Laureano Eduardo Pinto Guedes P P
Maria Odete de Magalhães da Cunha Moreira Fazenda P
Lucília de Jesus Caetano
Isabel Maria Corte Real de Sousa
Aníbal Augusto da Silva Soares P P
Augusto Jorge Pessoa de Almeida Ulisses P
Rosa Fernanda Moreira da Silva D M
Maria Regina Fonseca Fortunato
Maria de Fátima da Silva Monteiro Saraiva
Maria Helena Direito de Morais P P P
Maria José Ribeiro Carvalho Guimarães P
Maria Margarida Albuquerque Ferreira da Costa Sotto Maior
Maria Teresa Pinto das Chagas Boliqueime Sá e Costa
Legenda:
 Professor Reitor B Director da Biblioteca M Professor Metodólogo
 Professor Efectivo CN Director do Gabinete de Ciências Naturais (ou Ciências Biológicas) P Professor do CPES (secção a funcionar no Liceu)
 Professor Efectivo em Comissão de Serviço noutro Liceu D Director de Ciclo (1º, 2º, 3º) / Director de Classe (1ª a 7ª) Q Director do Gabinete de Química
 Professor Auxiliar Ds Director do Gabinete de Desenho e Director do Gabinete de Trabalhos Manuais S Secretário do Liceu
 Professor Agregado Dto Director do Desdobramento Sç Secção do Liceu
 Professor Eventual (1947) / Contratado (1936) / Provisório (CPES - 1968) F Director do Gabinete de  Física VR Vice-Reitor
Professor Estagiário G Director do Gabinete de Geografia
ANEXO 4.18.6 6º GRUPO
Professores do 6º grupo docente do Liceu segundo os anos lectivos, por categorias profissionais.
Professores 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73
António Luís Machado Guimarães
João Carrington Simões da Costa CN CN CN CBG
Artur Gonzales de Medina
José Júlio Bettencourt Rodrigues Q Q
Rui Osório Rebelo C. F. e Castro Valdoeiros
José Gonçalves Garcia Q CBG
Augusto Henrique Maia de Medina CN CN CN CN CN CN CN CN MCN MCN MCN MCN MCN MCN MCN MCN MCN MCN MCN
Cândida de Jesus Ribeiro
Maria José Martins Ribeiro de Moura Machado CBG
Natércia Freitas Guimarães da Silva
Joaquim Manuel Lopes G G G 1º Dto 1º D D D D D D D D MCN MCN M M M
Rogério Correia de Melo 1º 2º 2º 2º
Filinto Elísio Jazelino Vieira da Costa G
Mercês Roque Pinto da Silva
Ilídio R. C. Sardoeira
Maria de Lourdes F. Paiva
Reinalda da Silva Gomes Malafaia
Margarida Maria Neves Trigueiros
Almira Celeste Pinto Fernandes
Conceição Lourdes Fernandes Paiva
Palmira Assunção Soares Martins da Silva
Maria do Amparo Dias (da Silva) D D D
Aida Benilde Braga Barbosa Palhares
Jorge de Freitas Mesquita
Jorge Henrique de Abreu
Rui José Filgueira Esteves
Sara da Glória Carvalho Machado
Luís Manuel Pinheiro Serrano
Maria Arminda de Brito Torres Peixoto
Américo Abúndio Guerreiro
Custódio Gomes Cardoso
José Henrique Pereira de Barros Ferreira Sç Sç Sç
Maria Dulce Soares Arede Amaral
Maria Luísa Ferreira Botelho de Queirós Seabra Gomes Sç
Maria dos Santos Arteiro
José Henrique de Abreu
Hernâni Ferreira de Seabra Coelho e Ribau
Maria Antonieta Vieira Aveiro Teixeira Basto
Maria Fernanda dos Santos Marques da Rocha
Maria Luísa Coelho Zuzarte Cortesão Abreu Sç
José Fernando da Graça e Cruz
Maria Helena Sousa de Almeida
Maria Odete Dias Martins
Maria Fernanda Geraldes Gramaxo Rebelo Sç Sç
Maria Antonina Morais Silva Soares
Américo da Silva Matos CN CN
Maria Ivone Coelho Martins
Mário Xavier de Araújo
Maria Celeste Marques Braga de Matos
Maria José Lopes da Silva de Sousa Ferreira Rodrigues
Maria Otília Moreira da Cruz
Maria Helena Lima Leite
Maria do Céu Martins Ramos Portela Moreira
Legenda:
 Professor Reitor B Director da Biblioteca M Professor Metodólogo
 Professor Efectivo CN Director do Gabinete de Ciências Naturais (ou Ciências Biológicas) P Professor do CPES (secção a funcionar no Liceu)
 Professor Efectivo em Comissão de Serviço noutro Liceu D Director de Ciclo (1º, 2º, 3º) / Director de Classe (1ª a 7ª) Q Director do Gabinete de Química
 Professor Auxiliar Ds Director do Gabinete de Desenho e Director do Gabinete de Trabalhos Manuais S Secretário do Liceu
 Professor Agregado Dto Director do Desdobramento Sç Secção do Liceu
 Professor Eventual (1947) / Contratado (1936) / Provisório (CPES - 1968) F Director do Gabinete de  Física VR Vice-Reitor
Professor Estagiário G Director do Gabinete de Geografia
ANEXO 4.18.7 7º GRUPO
Professores do 7º grupo docente do Liceu segundo os anos lectivos, por categorias profissionais.
Professores 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73
Álvaro Rodrigues Machado F F F F
Augusto César Gomes Soeiro VR 1ª VR 1ª VR VR VR F F Q Q Q Q Q
José Nunes Prudente Q6ª7ªC Q6ª7ªC Q6ª7ªC Q6ª7ªC
Alberto Carlos de Brito
Francisco Manuel Meira da Costa
Manuel José Moreira
Piedade dos Anjos
Raul Lopes Seixas F F F F F F F MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF
António Américo Guerreiro
Zélia de Mesquita Ferreira
Maria Antonieta Peixoto Rodrigues
Maria Benilde Pinto da Silva (Salgado)
Cândida Strecht Monteiro G Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
José Vitorino da Costa Q Q 1º 1º 1º D S S S S
Maria Branca Pereira
Maria Cândida Araújo
Maria Hermínia Dias Sampaio Morais
Maria de Lourdes Baldaque Lobo de Sousa Faria (Marinho Fernandes) D D D
Maria de Jesus de Sousa Lima
Manuel Dias da Fonseca Q Q Q
António Carlos Viçoso da Costa Paz
Maria José Almeida Guedes de Melo DSç DSç F
Maria Helena Rodrigues Côncio da Fonseca da Silva Sousa M M M MF M M M
Maria da Conceição Rodrigues Côncio da Fonseca Acciaiuoli Catalão Sç Sç
Maria Antónia Machado Madureira e Castro Vasques de Carvalho
Maria Cândida Palha de Araújo
Maria do Céu Pacheco da Silva Mendes Rodrigues Marques
Maria Beatriz Sá de Oliveira Pinto (Brochado Ferreira) Sç
José Gomes Sç
António Catão Martins Pereira D D D VR
Luís Alberto Pacheco Quental
Maria Helena Queirós Ribeiro da Silva Ferraz Sç Sç
Mário Julião Malcata Sç
Erundina da Fonseca Nunes Gomes Tomás
Maria Luísa Ferreira Romero Magalhães
Daisi Raquel Leitão Agostimho da Silva Cunha
Maria da Graça Cardoso de Figueiredo
Maria de Lourdes Ramada Clemente Pinheiro
Maria Júlia de Oliveira Matos Soares Ferreira
Maria da Conceição Rainho Marta de Lima Monteiro
António Gabriel Antunes Seisdedos
Isabel Maria Araújo Ferreira de Magalhães
Luísa Maria Peixoto Braga
Legenda:
 Professor Reitor B Director da Biblioteca M Professor Metodólogo
 Professor Efectivo CN Director do Gabinete de Ciências Naturais (ou Ciências Biológicas) P Professor do CPES (secção a funcionar no Liceu)
 Professor Efectivo em Comissão de Serviço noutro Liceu D Director de Ciclo (1º, 2º, 3º) / Director de Classe (1ª a 7ª) Q Director do Gabinete de Química
 Professor Auxiliar Ds Director do Gabinete de Desenho e Director do Gabinete de Trabalhos Manuais S Secretário do Liceu
 Professor Agregado Dto Director do Desdobramento Sç Secção do Liceu
 Professor Eventual (1947) / Contratado (1936) / Provisório (CPES - 1968) F Director do Gabinete de  Física VR Vice-Reitor
Professor Estagiário G Director do Gabinete de Geografia
ANEXO 4.18.8 8º GRUPO
Professores do 8º grupo docente do Liceu segundo os anos lectivos, por categorias profissionais.
Professores 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73
José Júlio Martins Nogueira Soares
Leonardo José Coimbra
Manuel Marques Teixeira de Oliveira
Carlos Manuel de Oliveira Ramos (cf. 3º Grupo)
Atanagilde Ferreira Pinto
Henrique Rodrigues de Oliveira Sá 2ª 2ª
Leandro de Carvalho Correia
Bernardino Gonçalves da Costa
António Francisco de Oliveira 3º 3º 3º 3º 3º 3º 3º 3º 3º 3º 3º 3º 3º 3º
Luís Tavares de Lima
Lúcia do Nascimento Mendes Ganilho
Maria Margarida Machado Guimarães Freitas Bravo
José Gaspar Teixeira
Rafael Diaz Cortada Júnior D
Amélia Vitória dos Reis Chagas
Maria Laura Rodrigues Mano
Heliodoro Augusto Lopes D D
Joaquim B. Ferreira Dias
Maria Albertina de Jesus Ferreira
Luís de Castro Marques 1º D D
Fernanda Áurea da Mota Leite (e Cruz Gomes)
Carlos Mendes Bartolomeu
António Aurélio da Silva Fernandes
Miguel Luís dos Santos
António Vicente Coimbra
António Augusto Lopes M M M MD MD M M M M MD M M M M M M
Júlio Delfino Viseu
António Samuel do Carmo Moral
Manuel da Costa Rodrigues Sç
Sebastião do Carmo Patrocínio
Maria Fernanda O Gonçalves Estrada
Maria Madalena Leite Garcia
Alda Maria de A Menezes Torres
Cacilda Marília Teixeira dos Reis Chaves
Manuel Otílio da Silva Gouveia e Cássio VRSç VRSç VRSç VRSç VRSç VRSç VR VR
José Múrias de Queirós
Maria Alice de Almeida de Eça Guimarães Abreu
Henrique Francisco dos Santos
Albertina de Jesus Ferreira
Maria Dulce do Nascimento Ruivo
António Fernando do Nascimento Ruivo D VR VR VR VR MVR
José Soares Crespo D D D D D D D
Armando Augusto de Andrade e Sousa SçD SçD SçD SçD SçD SçD SçD
Macdonaldo Rodrigues Gomes
Maria da Assunção Almeida Osório de Vasconcelos Jardim Gonçalves
José da Costa Coutinho
Mário Alves da Rocha
António Ribeiro Moreira Sç
Maria Cremilde de Abreu Falcão Coutinho
Maria Odete Lacerda Teles Soares Crespo (de Oliveira Esteves) Sç
Amílcar da Silva Lobo de Miranda
Alberto Henrique Vaz de Morais Pereira de Oliveira
Maria Manuela da Silva Gonçalves
João Júlio Bizarro da Silva Sç Sç VRSç
Maria Margarida do Carmo Leal Silva Ribeiro
António de Almeida e Costa
Augusto Belchior Ferreira da Silva
Maria Amélia de Sousa Martins Ferreira dos Santos
Joaquim de Almeida Tavares
Maria Manuela Beja da Silva Sardo de Sousa Patrício
Acácio Gomes Tomás
José Paulo Nunes Lau Sç
Maria Judite Oliveira Gonzalez
Maria Rosália de Lemos Ramalheira Queirós da Rocha
Maria Odete de Lacerda Teles Soares Crespo de Oliveira Esteves Sç
Maria Silvina Aguilar de Freitas Monteiro
Carlos José Sá e Costa
Maria José Santos do Rego Monteiro
Maria Hermínia Alves Monteiro Leite
Ana Bela Coutinho Canijo Teixeira
Fernando José Gonçalves Ramos
Legenda:
 Professor Reitor B Director da Biblioteca M Professor Metodólogo
 Professor Efectivo CN Director do Gabinete de Ciências Naturais (ou Ciências Biológicas) P Professor do CPES (secção a funcionar no Liceu)
 Professor Efectivo em Comissão de Serviço noutro Liceu D Director de Ciclo (1º, 2º, 3º) / Director de Classe (1ª a 7ª) Q Director do Gabinete de Química
 Professor Auxiliar Ds Director do Gabinete de Desenho e Director do Gabinete de Trabalhos Manuais S Secretário do Liceu
 Professor Agregado Dto Director do Desdobramento Sç Secção do Liceu
 Professor Eventual (1947) / Contratado (1936) / Provisório (CPES - 1968) F Director do Gabinete de  Física VR Vice-Reitor
Professor Estagiário G Director do Gabinete de Geografia
ANEXO 4.18.9 9º GRUPO
Professores do Liceu segundo os anos lectivos, por categorias profissionais.
Professores 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73
Nilo Manuel Soares Tavares 1ª S S D
António José de Carvalho
José Maria Martins R. de Moura Machado
Tomáz Gonçalves Felgueiras 1º 1º 1º 2º DsTM DsTM DsTM DsTM DsTM DsTM DsTM
Nefetali Augusto dos Santos
Abel António (Prof. Trabalhos Manuais)
Joaquim Pereira da Silva
João Deolindo Plácido Santos
Maria Ricardina Monteiro da Costa
Maria Fernanda Magalhães
José Luís Mata Almeida 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º DsTM MDs MDs MDs MDs MDs MDs MDs MDs MDs MDs MDs
Flávia Aguiar Rocha
Bernardino Gonçalves da Costa DsD
Laurinda Soares Ribeiro
Vasco Manuel Azevedo Coutinho
Maria Helena Pais de Abreu
José J. da S. Castro Ferreira
Francisco Pessegueiro F. S. Miranda
Maria Stela Monteiro
António Fernando Marques da Rocha S S S S S S SD SD SD SDP SDP SD SD SD
Maria Stela Guedes Vaz Santana D
Lourenço Adalberto da Silva França DP DP M M M
João Taveira Guimarães Serôdio
Regina Carmo de Mendonça Guerreiro Sç
Gil Francisco Ferreira Martins
Marília de Sousa Pacheco da Cunha
Maria Berta Gonçalves Gomes
Fernando Augusto Abrunhosa de Brito
Abílio Maria Duarte José Lopes da Fonseca D
Catarina Augusta Rocha Pinto Rezende Maia e Castro
Álvaro Raposo França
Roque Leite Pires
Maria Clara Rocha Ferrand de Almeida
Paulo Miguel de Andrade Pina
Natália de Jesus Freire dos Santos
António Avelino Marinho da Rocha
Natércia Maria Guimarães Bragança Fontes
Maria Aida Madeira de Oliveira
António Amadeu Conceição Cruz
José Manuel Vilaça Lé P
Legenda:
 Professor Reitor B Director da Biblioteca M Professor Metodólogo
 Professor Efectivo CN Director do Gabinete de Ciências Naturais (ou Ciências Biológicas) P Professor do CPES (secção a funcionar no Liceu)
 Professor Efectivo em Comissão de Serviço noutro Liceu D Director de Ciclo (1º, 2º, 3º) / Director de Classe (1ª a 7ª) Q Director do Gabinete de Química
 Professor Auxiliar Ds Director do Gabinete de Desenho e Director do Gabinete de Trabalhos Manuais S Secretário do Liceu
 Professor Agregado Dto Director do Desdobramento Sç Secção do Liceu
 Professor Eventual (1947) / Contratado (1936) / Provisório (CPES - 1968) F Director do Gabinete de  Física VR Vice-Reitor
Professor Estagiário G Director do Gabinete de Geografia
ANEXO 4.18.10 CANTO CORAL (1947) / 10º Grupo (até 1947) / EDUCAÇÃO MUSICAL (CPES)
Professores do Liceu segundo os anos lectivos, por categorias profissionais.
Professores 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73
Armando Lopes
Afonso Valentim da Costa Pinto
Fernando Antoniano Lamares Magro
Paulo Sarmento Cardoso de Carvalho
Filinto Nina de Andrade
Mário A da Rocha Nunes
Fernando Teixeira Lopes Rocha Parte P
Francisco Júlio Gonçalves Marques
Paulo José Queirós de Magalhães Sç Sç
Maria Rosalina de Almeida Araújo Sç
Fernanda dos Santos Ribeiro e Silva
José Emílio Cervaens y Rodrigues
Duarte da Costa Brandão P Sç
Carmina de Almeida Ferreirinha  Borges Avelar Sç
Isabel Bázan Velasco Bramão
Jerónimo da Conceição Augusto P
Bernardino Ernesto Azeredo Pontes P
Ermemlinda Júlia Rego da Silva Lima
Maria Teresa Ramos Morgado Gomes Teixeira P
Legenda:
 Professor Reitor B Director da Biblioteca
 Professor Efectivo CN Director do Gabinete de Ciências Naturais (ou Ciências Biológicas)
 Professor Efectivo em Comissão de Serviço noutro Liceu D Director de Ciclo (1º, 2º, 3º) / Director de Classe (1ª a 7ª)
 Professor Auxiliar P Professor do CPES (secção a funcionar no Liceu)
 Professor Agregado Sç Secção do Liceu
 Professor Eventual (1947) / Contratado (1936) / Provisório (CPES - 1968)
Professor Estagiário
ANEXO 4.18.11 EDUCAÇÃO FÍSICA (1947) / 11º GRUPO (até 1947)
Professores do Liceu segundo os anos lectivos, por categorias profissionais.
Professores 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73
Álvaro Coelho de Sampaio
José Joaquim Lobão de Carvalho
Franklim Pinheiro Nunes
José João Pinto de Oliveira Martins
Mário Viana Perdigão
Fernando de Araújo Barros
Custódio Carvalho de Sousa
Óscar de Almeida
Eugénio Silva Bazenga
Luís Esteves Gusmão Até Abril de 1962
Nuno Berrance Correia de Abreu
Luís Manuel Falcão de Berredo Santos
Abílio Herculano Araújo Tomé Ramalho
Carlos Costa Pereira
Baltazar Ernesto Teixeira Valente
Gualdino Ruivo
Pedro Martins D. Vaz da Silveira
Arnaldo Leitão Fontes
Amílcar Moutinho
Fernando José de Almeida
Manuel Guedes de Figueiredo
Dálio Tamegão
Manuel Cordeiro dos Santos
Bonifácio dos Santos Remédio Sebastião DGEL
Artur António Ferraz Bandeira de Figueiredo
Adelino Mário Resende Barbosa
José Duarte de Magalhães Cabral de Araújo Queirós
Aníbal António Gil de Sousa Justiniano
João António de Barros
Carlos Manuel Ataíde Coelho da Rocha
João Marcelino Machado Bravo Queirós
Alberto de Almeida Branco Duarte
António Teixeira de Vasconcelos Sç Sç Sç Sç Sç
Alexandrino Augusto Silva Mendes
Joaquim Artur Guerra Canelas
Guilherme Francisco Coelho Cordeiro
José Guilherme Sarmento Coelho Sç
José Diomar Gomes Calado
Ivone da Assunção Soares Sç
Acácio Martinho Ferreira
Maria Teresa Oliveira Amaral Semblano
Aprígio de Carvalho Rocha
Sebastião Marantes Pinto
Margarida Maria Mendes de Barros (Calado) Sç Sç Sç Sç Sç
Filipe Gonçalves Vaz P P
José João Quintela da Costa Lobo P
Amadeu da Costa Lima
Maria Emília Vieira Carneiro Sç
Adriano Victor Hugo Gomes Sç
Carlos Jorge Crato Guimarães
Artur Acácio Silva Vaz Calejo P
António Mário Martins Antunes P
José Manuel Dias da Cunha P
Manuel Jorge Reis Gama Caldas
Lício Pereira Correia
José Luís Coutinho Ferreira P P P
Custódio Campos do Espírito Santo P
Armando Manuel Baptista Moreira P
Joaquim José Gomes Teixeira de Melo
António Alberto Dias da Cunha
Arménio António Guerra Leal Teixeira
Américo Rodrigues da Silva
Jorge Olímpio Bento
Mário Fernando Marques de Oliveira
Gil Manuel Lopes Vicente
Fernando Jorge da Silva Oliveira P
Legenda:
 Professor Reitor B Director da Biblioteca
 Professor Efectivo CN Director do Gabinete de Ciências Naturais (ou Ciências Biológicas)
 Professor Efectivo em Comissão de Serviço noutro Liceu D Director de Ciclo (1º, 2º, 3º) / Director de Classe (1ª a 7ª)
 Professor Auxiliar P Professor do CPES (secção a funcionar no Liceu)
 Professor Agregado Sç Secção do Liceu
 Professor Eventual (1947) / Contratado (1936) / Provisório (CPES - 1968)
Professor Estagiário
ANEXO 4.18.12 RELIGIÃO E MORAL (1947) / EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA (1936)
Professores do Liceu segundo os anos lectivos, por categorias profissionais.
Professores 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73
Álvaro Ribeiro Barbosa
Ernesto Domingues da Silva
Angelino Soares Lema (Padre)
Alberto Lopes Rodrigues (Padre)
Qerubim Manuel da Silva e Sousa (Padre)
Maria da Conceição Rocha Gil Ferreira
Luís Nunes Pereira de Faria (Padre)
Florentino de Andrade Silva (Padre)
Albino Leite (Padre)
Diamantino Gomes (Padre)
Zacarias de Sá Oliveira (Padre)
António de Almeida Garrido (Padre)
António Nunes Delgado
António Manuel da Cunha Marques e Sousa
António Joaquim Martins Vidinha
José António Pinto Ribeiro
Gabriel da Costa Maia Sç
Armindo Lopes Coelho
Mário Pais de Oliveira
Fernando Dias da Costa Campos Sç
Arnaldo Cardoso Pinho
Cândido Augusto Dias dos Santos
Duarte da Costa Brandão P
Eloy de Almeida Pinho P+Liceu
Américo Brandão Pereira Vilar Sç Sç Sç Sç
Rosa Pereira Pires dos Santos Sç Sç
Manuel Correia Fernandes
Armando Coelho Ferreira da Silva P
António de Brito Peres P
Fernando Cardoso de Lemos P P
Manuel António da Silva Ribeiro
José Maria Pacheco Gonçalves
João Matias Valente de Azevedo
Martinho Gonçalves Cardoso P P
Álvaro Alves
Legenda:
 Professor Reitor B Director da Biblioteca
 Professor Efectivo CN Director do Gabinete de Ciências Naturais (ou Ciências Biológicas)
 Professor Efectivo em Comissão de Serviço noutro Liceu D Director de Ciclo (1º, 2º, 3º) / Director de Classe (1ª a 7ª)
 Professor Auxiliar P Professor do CPES (secção a funcionar no Liceu)
 Professor Agregado Sç Secção do Liceu
 Professor Eventual (1947) / Contratado (1936) / Provisório (CPES - 1968)
Professor Estagiário
ANEXO 4.18.13 SAÚDE ESCOLAR
Médicos escolares e visitadoras  escolares segundo os anos lectivos
Médicos Escolares 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73
José Leão Ferreira da Silva
Afonso Maria de Oliveira Vasconcelos*
Ludgero Lopes Parreira
Mário Pinto de Andrade
António C. Correia de Miranda
José Guilherme Correia de Mesquita
Visitadoras Escolares 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73
Maria da Conceição Soares Correia
Zulmira Augusta Miranda
Ana Celeste Gonzales Cardim
Maria Margarida de Oliveira Andrade e Couto
  
 
 
 
ANEXO 4.19
Professores do Liceu (sede) segundo os grupos docentes, por categorias profissionais e anos lectivos.
1936/37 1951/52 1967/68
Grupo Efectivo Auxiliar Agregado Eventual Efectivo Auxiliar Agregado Eventual Efectivo Auxiliar Agregado Eventual
1º 4 - - - 2 - 3 - 4 - - -
2º 4 - - - 4 - 4 - 4 2 - 14
3º 3 - - - 3 - 1 - 4 2 - 3
4º 2 - - - 3 - - - 4 3 - 5
5º 2 - - - 1 - 2 1 4 - - 1
6º 2 - 1 - 2 - 1 - 6 - 4 -
7º 3 - - - 3 1 - - 4 4 - 2
8º 2 1 - - 2 2 - - 8 1 1 4
9º 2 - - - 2 1 - - 8 - - 3
CC - - - 2 2 - - - 2 - - 1
EF - - - 2 2 - - 1 2 - - 3
RM - - - 2 - - - 3 - - - 6
Total 24 1 1 6 26 4 11 5 50 12 5 42
Fonte:
cf. Fonte do Anexo 4.14
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 4.20 
 
PROFESSORES DO LICEU EM 1936/1937 
 
 
 
 
Os dados biográficos foram ordenados da seguinte forma: 
 
Nome/Grupo docente 
1. Ano de nascimento e naturalidade por freguesia e concelho. 
2. Estado civil. Residência. 
3. Habilitações académicas e habilitações profissionais. 
4. Percurso docente por categoria profissional, escolas e anos lectivos. 
5. Cargos de direcção ou administração escolar. 
6. Outras informações relevantes. 
7. Referências a trabalhos de sua autoria no catálogo da PORBASE 1. 
 
 
Fontes: Vide «Professores» in AESRF 
                                                          
1 Pesquisa bibliográfica desenvolvida junto do catálogo da Base Nacional de Dados Bibliográficos –  PORBASE, consultado 
através do site da Biblioteca Nacional na Internet (cf. http://www.bn.pt). 
  
 
Alfredo Monteiro Soares de Oliveira  
2º Grupo 
1. 1882, Soalhães, Marco de Canavezes. 
2. Casado. Rua 15 de Novembro, 61/Praça Pedro Nunes, 112 
3. Curso de Habilitação para o Magistério Secundário, antigo Curso Superior de Letras 
(14 valores). 
4. Professor Provisório: Liceu de Rodrigues de Freitas em 1911/12 e 1912/13. Professor 
Efectivo: Liceu Nacional da Horta a partir de 1913/14; Liceu de Rodrigues de Freitas 
por Decreto de 21.04.1933. 
5. Vice-Reitor: de 1936 a 1942. Director de Classe/Ciclo: em 1934/35, 1936/37, 
1940/41a 1943/44 
6. Em comissão de serviço no Ministério da Instrução Pública em 1914/15. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. No 
entanto é por nós conhecida uma sua publicação: 
- OLIVEIRA, Alfredo Soares de (1941) – «O Liceu de Rodrigues de Freitas», Liceus 
de Portugal, nº 11, p. 891-906. 
 
 
Álvaro Coelho de Sampaio  
Canto Coral (11º Grupo) 
1. 1873, S. Bartolomeu, Coimbra.  
2. Casado. Rua da Agra, 326 (Foz do Douro). 
3. Habilitações académicas correspondentes ao 4º ano dos Liceus. 
4. Professor Provisório: Liceu de Rodrigues de Freitas por Decreto de 28.11.1915. 
Professor Efectivo: Liceu de Rodrigues de Freitas por Decreto de 26.08.1922. 
5. Director das Instalações de Educação Física em 1927/28. 
6. Reformado em 1943. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
  
Álvaro Rodrigues Machado  
7º Grupo 
1. 1879, Lordelo, Guimarães. 
2. Viuvo. Rua de Oliveira Monteiro, 621. 
3. Bacharel em Filosofia Natural (16 ou 18 valores conforme a correspondência 
estabelecida pelo nº 4 do Artº 28º do Decreto de 24.12.1901) e Medicina pela 
Universidade de Coimbra. Classificação de distinto no Curso de Habilitação para o 
Magistério Secundário do Curso Superior de Letras. Curso de Química da Escola 
Industrial Brotero. Aprovação por unanimidade nos 3 anos de Desenho 
Matemático, 15 valores na cadeira de Geometria Descritiva e Projectiva. Distinção 
em 4 provas e aprovação por unanimidade noutra no 4º ano do Curso do 
Magistério (secção de Ciências). 
4. Professor Provisório: Liceu de Braga em 1907/08 (Secção de Ciências). Professor 
Efectivo: Liceu D. Manuel II por Decreto de 01.10.1908. 
5. Director das Instalações/Gabinete de Física a partir de meados da década de 
1910. 
6. Em 1918/19 teve uma pensão para ir estudar a organização da Física em Espanha, 
França, Suiça, Bélgica e Inglaterra (Despacho em Diário do Governo de 
12.08.1918). Acumula com o cargo de Professor Catedrático da Faculdade de 
Ciências da Universidade do Porto desde 1934/35, por onde opta em termos de 
vencimento. Nomeado Director do Observatório Metereológico, da Serra do Pilar, 
Vila Nova de Gaia, em 1935/36. Membro dos júris de Exame de Estado no Liceu 
Normal de Lisboa (6º e 7º grupos) e do exame de admissão à Universidade, classe 
D, no Verão de 1935. Equiparado a bolseiro no ano lectivo de 1936/37, a partir de 
19.04.1937. A bolsa foi renovada em 1937/1938. 
7. Não se encontram referências aos seus trabalhos na PORBASE. No entanto, são 
vários os títulos de sua autoria relacionados com o ensino da Física (incluíndo 
manuais escolares) como, por exemplo: 
- MACHADO, Álvaro R. (1916) – Catálogo do Laboratório de Física do Liceu de Rodrigues 
de Freitas. Porto: Typographia A. F. Vasconcelos (separata do Anuário do Liceu de 
1914/1915); 
- Idem (1926) – «Trabalhos experimentais de Física e Química no Liceu de Rodrigues de 
Freitas», Labor, nº 11, p. 25-29; 
- Idem (1937) – Instalações de Física do Liceu de Rodrigues de Freitas. Lisboa: Imprensa 
Nacional (separata do Boletim Oficial do Ministério da Instrução Pública. 1936, fasc. 1). 
 
 
António Augusto Pires de Lima  
1º Grupo 
  
1. 1880, Areias, Santo Tirso. 
2. (Em comissão de serviço na DGEL, Lisboa) 
3. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra (1902). Concurso de Provas 
Públicas para Professor das disciplinas de Português e Latim (1º Grupo) com 13,6 
valores, em 1902. 
4. Professor Efectivo: Liceu Nacional de Leiria, ficando em comissão no Liceu Central 
de Lisboa (Decreto de 03.10.1902); Liceu Central de Lisboa em 1905/06; Liceu 
Central do Porto em 1908/09 (Decreto de 09.04.1908). 
5. Nomeado Director das Turmas Femininas dos três primeiras classes dos Liceus do 
Porto por Decreto de 17.04.1915 (Secção Feminina dos Liceus do Porto). Reitor do 
Liceu de Rodrigues de Freitas pelo Decreto de 30.09.1915. Exonerado deste cargo 
por Decreto de 07.10.1916. Reitor do Liceu Feminino do Porto (1915-1917). Reitor 
interino do mesmo Liceu em 1919/20. Director de classe em 1919/20, 1921/22, 
1927/28. Em comissão de serviço no cargo de Director Geral do Ensino Liceal por 
Decreto de 27.02.1934. 
6. Nomeado Sub-Delegado da Comarca de Santo Tirso (Despacho de 24.05.1902). 
Eleito Deputado pelo círculo do Porto em 1905. 
7. Foram encontradas 152 referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE, das 
quais se destacam: 
- As doutrinas económicas de Karl Marx: estudo expositivo e crítico / A. A. Pires de Lima.-  
Coimbra: Impr. Universidade, 1900. 
- Acção de anulação do testamento do Conde de Bertiandos: comarca de Viana do 
Castelo / António Augusto Pires de Lima.-  [S.l.: s.n.], 1933 (Porto : : Tip. Sequeira). 
- Procissões no Porto: o toldo: precedências / António Augusto Pires de Lima.-  [S.l.: s.n.], 
1949 (Porto: Emp. Ind. Gráfica). - Sep. Bol. Cult. Câmara Mun. Porto, 12. 
- Santo Tirso: indicações gerais sobre o concelho / António Augusto Pires de Lima.-  Porto: 
Rotep, [195-]. 
- Projectos de embelezamento e regularização da cidade do Porto / António Augusto 
Pires de Lima.-  [S.l.: s.n.], 1949 (Porto : : Emp. Ind. Gráf.). - Sep. Bol. Cult. Câmara Mun. 
Porto, 12. 
- Um caso jurídico pouco vulgar / António Augusto Pires de Lima.-  Porto: Marânus, 1949. 
- Administração pública: subsídios para o estudo de alguns problemas / António Augusto 
Pires de Lima.-  [S.l.: s.n.], 1945 (Porto: Tip. A Portuense). 
- Resposta às injúrias dum juiz / António Augusto Pires de Lima.-  Pôrto: [s.n.], 1932 (Pôrto: 
Tip. Sequeira). 
- Reforma do imposto e outros meios de simplificação e aperfeiçoamento da vida 
economica dos Estados / por A. A. Pires de Lima.-  Coimbra: Imp. da Universidade, 1901. 
- O caracter scientifico da historia / por A. A. Pires de Lima.-  Famalicão: Typ. Minerva, 
1904. - Dissertação para o concurso à cadeira de História Antiga, Medieval e Moderna 
do Curso Superior de Letras. 
- D. Afonso VI / Joaquim Alberto Pires de Lima e António Pires de Lima.-  Porto: Livr. Simöes 
Lopes, 1937. 
- Santo Tirso, zona de turismo / colabr. António Augusto Pires de Lima, Alexandre Lima 
Carneiro, Manuel Eduardo de Sousa, org. e ed. Carlos Sousa Machado.-  [S.l.]: C. S. 
Machado, 1947. 
[…] 
 
  
 
António Luís Machado Guimarães  
6º Grupo 
1. 1883, Mártires, Lisboa.  
2. Casado. Rua da Constituição, 926. 
3. Licenciado em Filosofia Natural (19 valores) e Matemática pela Universidade de 
Coimbra. Curso de Habilitação para o Magistério Secundário (aprovação por 
unanimidade nas provas do 4º ano, Secção de Ciências).  
4. Professor Efectivo transferido, por permuta com o Prof. Joaquim Augusto 
Cambezes, do Liceu Camões para o Liceu Rodrigues de Freitas, por Decreto de 
10.05.1913. 
5. Director das Instalações de Ciências Biológicas até 1926/27. 
6. Nomeado Reitor, em comissão de serviço, do Liceu de Sá de Miranda, Braga, por 
Despacho Ministerial de  20.12.1913 até 24.01.1914 (louvor pelo seu desempenho 
neste cargo por Portaria de 24.01.1914). Chamado pelo Ministro do Interior para 
fazer serviço na Secretaria Geral do mesmo Ministério em 29.10.1914.  Mobilizado 
em Setembro de 1917 até 18.05.1919. Oficial miliciano: alferes de Artilharia. Em 
Janeiro de 1926 esteve em reuniões, em Lisboa, como membro da Comissão de 
revisão dos programas do ensino secundário. Louvor por portaria de 24.01.1927 
pela boa organização do Gabinete de Ciências Biológicas de que era director. 
Equiparado a bolseiro no ano lectivo de 1936/37, a partir de 19.04.1937. É 
igualmente Professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, por 
onde opta em termos de vencimento. O horário no Liceu, em 1936/37, é de 16,5 
horas lectivas. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. No 
entanto, é por nós conhecida uma sua publicação: 
- MACHADO, António (1930) – «Instruções pedagógicas sobre o ensino da Biologia», 
Labor, nº 26, p. 280-284. 
 
 
 
António Maia Aroso  
  
3º Grupo 
1. 1892, Moreira da Maia, Maia. 
2. Casado. Moreira da Maia, Maia. 
3. Formado nas Faculdades de Direito e de Letras pela Universidade de Coimbra. 
Exame de Estado para o Magistério Liceal (13 valores).  
4. Professor Provisório: Liceu de Rodrigues de Freitas em 1920/21. Professor Efectivo: 
Liceu de Martins Sarmento, Guimarães, de 1922/23 a 1923/24; Liceu de Eça de 
Queirós, Póvoa de Varzim, de 1924/25 a 1927/28; Liceu Alexandre Herculano, Porto, 
de 1928/29 a 1929/30; Liceu de Rodrigues de Freitas a partir de 1930/31 (Decreto 
de 02.06.1930). 
5. Nada a registar. 
6. Visitou a América tendo enviado relatório à DGES em Maio de 1931. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
 
Armando Lopes  
Canto Coral (10º Grupo) 
1. 1891, Leça da Palmeira, Matosinhos. 
2. Casado. Travessa do Bessa, 71. 
3. Curso de Teoria, Harmonia, Contraponto e Piano. 
4. Professor Provisório: Liceu de Rodrigues de Freitas entre 1922/23 e 1927/28 
(Despacho de 22.01.1923). Professor Efectivo: Liceu Rodrigues de Freitas a partir de 
1928/29 (Despacho de  26.10.1928). 
5. Nada a registar.  
6. Equiparado a bolseiro no país de 01.05.1939 a 31.02.1940 e de 01.02.1941a 
30.11.1941. (Pai do Prof. Óscar Lopes). 
7. Foram encontradas 18 referências a trabalhos de sua autoria, sob o pseudónimo 
de Armando Leça, na PORBASE: 
- [CANÇÕES] - [Canções].-  [S.l: s.n., 1901-1950?]. - Contém : O vira da esfolhada / com música 
de Cruz e Sousa ; A carinhosa / com música recolhida por Frederico de Freitas ; Canção 
dos estudantes ; A canção ao desafio / música de Afonso Correia Leite; cantada por 
Maria Paula e Oliveira Martins ; Na festa do milho / com música de Armando Leça ; A 
  
pisa da uva / música de Frederico Freitas ; A canção da escola ; O fado de Coimbra ; A 
canção das vindimas / música de Frederico de Freitas. 
- LEÇA, Armando, pseud. - Música popular portuguesa / por Armando Leça.-  Porto: 
Domingos Barreira, [D.L. 1984]-.- (Folclore e Pedagogia, nº 4). 
- LEÇA, Armando, pseud. - Motivos ensoados pelo povo / Armando Leça.-  Lisboa: [s.n., 
D.L. 1964]. - Sep. Bol. Junta Distrital Lisboa, 2ª s., 57-60. 
- LEÇA, Armando, pseud. - Música popular portuguesa / por Armando Leça.-  Porto: 
Domingos Barreira, [19--].- (Folclore e pedagogia, 4). 
- LEÇA, Armando, pseud. - Vinde, pequeninos!: cânticos da comunhäo coro e orgäo / 
música de Armando Leça / versos de P. Manuel Augusto.-  Braga: Tip. "Missões 
Franciscanas", 1952. 
- LEÇA, Armando, pseud. - Da música portuguesa / Armando Leça.-  [S.l.: s.n., 19--].  
- LEÇA, Armando, pseud. - Torres Vedras a Fátima: cântico da peregrinação de 1951 / 
Armando Leça, versos de Artur da Silva Lino.-  Braga: Tip. Missões Franciscanas, 1951. 
- LEÇA, Armando, pseud. - Da música portuguesa[Música impressa] / Armando Leça.  2ª 
ed.-  Porto: Educação Nacional, 1942. 
- LEÇA, Armando, pseud. - Solfejo entoado e canto coral / Armando Lopes Leça.  4ª ed.-  
Porto: Domingos Barreira, [1900-1950]. 
- LEÇA, Armando, pseud. - Música popular portuguesa / Armando Leça.-  Porto: Tip. 
Domingos Barreira, 1947-.- (Folclore e pedagogia). - 1º v. : 214 p. : il., grav.. 
- LEÇA, Armando, pseud. - Da música portuguêsa / Armando Leça.-  Lisboa ;Porto: Lumen, 
1922. 
- LEÇA, Armando, pseud. - Motivos ensoados pelo povo / Armando Leça.-  [S.l.$.s.n.], 1964 
(Lisboa : : Gráf. Ramos, Afonso & Moita). - Sep. Bol. Junta Dist. Lisboa, LXI-LXII. 
- LEÇA, Armando, pseud. - Aldeia de Varatôjo: bailarito: côro e piano / música Armando 
Leça, veroso Artur da Silva LIno.-  [S.l.: s.n., s.d.]. 
- LEÇA, Armando, pseud. - Música popular portuguesa 1 / Armando Leça.-  Porto: 
Domingos Barreira, [s/d].- (Folclore e pedagogia). 
- LEÇA, Armando, pseud. - Leça dos mareantes / Armando Leça.-  Matosinhos: [s.n., D.L. 
1957]. - Sep. Bol. Bibl. Pública Municipal Matosinhos, 1957. 
- LEÇA, Armando, pseud. ; PEREIRA, P. A. - Hino do concelho de Paços de Ferreira / 
Armando Leça, letra de P. A. Pereira.-  [S.l.: s.n.], 1936 (Porto : : Tip. Costa Carregal). - 
Sep. do "Número Comemorativo do 1º Centenário". 
- RIBEIRO, Manuel António, 1883-1949 - Quadros históricos da vida musical portuguesa 
[Música impressa] / Manuel Ribeiro, com um prólogo de Armando Leça.  1ª ed.-  Lisboa: 
Sassetti, 1939 (Famalicão : : Minerva). 
- TAVARES, Acácio da Silva - Febre amarela: programa da revista / Acácio Tavares, 
música do Prof. Armando Leça.-  Porto: Costa Carregal, 1946. 
 
 
Augusto César Gomes Soeiro  
7º Grupo 
1. Granginha, Tabuaço, 1888. 
2. Casado. Avenida de França, 616. 
3. Concurso de Provas Públicas para o Magistério Secundário (12 valores).  
4. Professor Provisório: Liceu Bocage, Setúbal, de 1911/12 a 1912/13. Professor 
Efectivo: Liceu de Sá da Bandeira, Santarém, de 1913/14 a 1914/15; Liceu de José 
Falcão, Coimbra, de 1915/16 a 1923/24; Liceu de Sampaio Bruno, Porto, de 1924/25 
a 1925/26 (transferido deste Liceu para o Liceu Rodrigues de Freitas em 04.08.1926 
devido à aplicação dos termos do ponto 2 do Artigo 1º do Decreto nº 11.897, de 
16.07.1926). 
  
5. Secretário do Liceu de 1929 a 1932. Nomeado Vice-Reitor por Decreto de 
22.09.1932. Director das Instalações de Química em 1932/33. Director de classe em 
1933/34. Director das Instalações de Física em 1937/38. 
6. Nomeado para membro da Comissão Instaladora da Escola Normal de Coimbra 
pelo Despacho de 04.03.1916. Vogal dos júris de Exame de Estado liceais em 
1917/18, 1920/21 e 1921/22. Vogal dos júris dos exames da Escola Normal Superior 
de Coimbra em  1918/19. Professor Metodólogo do Curso de Habilitação para o 
Magistério Normal Primário da Escola Normal Superior da Universidade de Coimbra. 
7. Foram encontradas 48 referências a trabalhos de co-autoria, das quais se 
destacam: 
- SOEIRO, Augusto C. G.; VILAMARIZ, Carlos Conceição Aquino - Ciências geográfico-
naturais: para os 1º, 2º e 3º anos dos liceus: segundo os programas de 14 de Outubro de 
1936 / Augusto César Gomes Soeiro e Carlos Conceição Aquino Vilamariz.-  [S.l.: s.n., 
1936] (Porto : : Empresa Industrial Gráfica do Porto). 
- SOEIRO, Augusto C. G.; VILAMARIZ, Carlos Conceição Aquino - Lições de ciências 
geográfico-naturais para o 1º ano dos liceus / Augusto C. G. Soeiro, Carlos C. A. 
Vilamariz.-  Porto: Marânus, 1950. 
- SOEIRO, Augusto C. G.; VILAMARIZ, Carlos Conceição Aquino - Ciências geográfico-
naturais: para a 2ª e 3ª classes dos liceus / Augusto César Gomes Soeiro e Carlos 
Conceição Aquino Vilamariz.-  Porto: Maranus, 1936. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental: 5º ano / Raul 
Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora, 1960.  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental / Raul Lopes 
Seixas,Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora [depos.], 1960. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de Física experimental: para o 2º 
ciclo dos liceus / Raul Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.  3ª ed.-  Porto: Porto 
Editora [deposit.], 1963-. - 1º v.: 175 p.. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental: 2º ano liceal 
/ Raul Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora, 1971-. - 2º ano 
liceal. - 152 p. - 1973. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Compêndio de física para o 2º ciclo dos 
liceus / Raul L. Seixas, Augusto C. G. Soeiro.-  [S.l.: s.n.], 1946 (Porto : : Tip. Costa Carregal). 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Compêndio de Física para o 2º ciclo dos 
liceus / Raúl L. Seixas, Augusto C. G. Soeiro.  2ª ed.-  [S.l.: s.n.], 1948 (Porto : : Emp. Ind. 
Gráf.). 
- [SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Compêndio de física: para o 2º ciclo dos 
liceus / Raul L. Seixas, Augusto C. G. Soeiro.-  Porto: Marânus, 1950. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Compêndio de física: para o 2º ciclo dos 
liceus / Raúl L. Seixas e Augusto C. G. Soeiro.-  Porto: Porto Ed., 1951. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física: 9º ano de escolaridade / 
Raul L. Seixas, Augusto C. G. Soeiro.  Reimp. da 2ª ed.-  Porto: Porto Editora, imp. 1979. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física: 8º ano de escolaridade / 
Raul Seixas, Augusto C. G. Soeiro.  Reimp. 2ª ed.-  Porto: Porto Editora, imp. 1979.  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física: 8º ano de escolaridade / 
Raúl Seixas, Augusto C. G. Soeiro.  1ª ed.-  Porto: Porto Editora, imp. 1976. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física: 3º ano liceal (antigo 5º 
ano) / Raúl L. Seixas, Augusto C. G. Soeiro.-  Porto: Porto Editora, imp. 1976. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental: 3º ano liceal 
(antigo 5º ano) / Raúl L. Soares, Augusto C. G. Soeiro.-  Porto: Porto Editora, imp. 1977. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física: 9º ano de escolaridade / 
Raúl L. Seixas, Augusto C. G. Soeiro.-  Porto: Porto Editora, imp. 1978.  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física: 8º ano de escolaridade / 
Raul Seixas, Augusto C. G. Soeiro.-  Porto: Porto Editora, imp. 1977. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental: 1º ano / Raúl 
Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 1971]. 
  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental: 1º ano / Raúl 
Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 1971].  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimantal: 4º ano do 2º 
ciclo liceal / Raúl Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 
1971]. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental para o 2ºciclo 
dos liceus: em harmonia com os programas actualmente em vigor / Raúl Lopes Seixas e 
Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora [distrib.].  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Complemento das lições de física 
experimental: 1º ano do ensino secundário / Raul Lopes Seixas, Augusto César Gomes 
Soeiro.-  [S.l.: s.n., D.L. 1975]-. - 48 p. ; il..  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Complemento das lições de física 
experimental: 1º ano / Raúl Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto 
Editora, 1974-. - lº v.: 48 p.. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental: para o 2º 
ciclo dos liceus / Raul Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora 
[depósit.], 1964.  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental: 1ºano / Raúl 
Lopes Seixas e Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora, 1975-. - 1º v.: 142, [1] 
p.. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Liçöes de física experimental: óptica / Raul 
L. Seixas, Augusto C. G. Soeiro.-  Porto: Porto Editora, [19--]. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental: 2º 2 ano 
liceal (antigo 4º ano) / Raul Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto 
Editora, 1975. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental: 3º 3 ano 
liceal (antigo 5º ano) / Raul Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto 
Editora, 1975. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de Físisca experimental para o 2º 
ciclo dos liceus / Raul Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora, 
1961-. - 1º v. : 175 p.. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de Fisica Experimental / Raul Lopes 
Seixas e Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora, [1972].  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de Física Experimental / Raul Lopes 
Seixas e Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editoria, [1971]-. - 3º ano (antigo 5º) : 
224 p.. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental / Raúl Lopes 
Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora, 1974-. - 1º v.: 184 p..  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Complemento das lições de física 
experimental: 1º / Raúl Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora, 
1974-. - 1º v. : 48 p.. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental: 3º ano liceal 
(antigo 5º) / Raúl Lopes, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora, 1973.  
- [SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental: 3º ano liceal 
/ Raúl Lopes Siexas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora, 1974-. - 175 p.. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental: 1º ano / Raul 
Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora, 1973.  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Óptica / Raul Lopes Seixas e Augusto 
César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Ed.,, [D.L. 1971].  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental / Raul Lopes 
Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.  2ª ed.-  Porto: Depos. Porto Editora, 1962.  BN C.G. 
8995 V..   CDU : 53:372.853  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física: 9º ano de escolaridade / 
Raul L. Seixas, Augusto C. G. Soeiro.  1ª ed.-  Porto: Porto Editora, imp. 1977.  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física: 8º ano de escolaridade / 
Raul Seixas, Augusto C. G. Soeiro.  1ª ed. reimp.-  Porto: Porto Editora, imp. 1977.  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de Física: 9º ano de escolaridade / 
Raul L. Seixas, Augusto C. G. Soeiro.  2ª ed.-  Porto: Porto Editora, 1978. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de Física: 8º ano de escolaridade / 
Raul Seixas, Augusto C. G. Soeiro.  2ª ed.-  Porto: Porto Editora, 1978. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental: 2º ano liceal 
/ Raúl L. Seixas, Augusto C. G. Soeiro.-  Porto: Porto Editora, 1974.  
  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental: 2ºciclo dos 
liceus / Raúl Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora, 1959. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental: para o2ºciclo 
dos liceus / Raúl Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Ed. [depos.], 
1960. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, César Gomes - Lições de física experimental: 3º ano liceal / Raúl 
Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora, 1976. 
 
 
 
Augusto César Pires de Lima  
2º Grupo 
1. Areias, Santo Tirso, 1883. 
2. Casado. Rua 5 de Outubro, 242 
3. Bacharel formado em Direito. Concurso de Provas Públicas para o 2º Grupo dos 
Liceus (12 valores) e das Escolas Industriais e Comerciais.  
4. Professor Efectivo: Liceu Camilo Castelo Branco, Vila Real, de 1904/05 a 1914/15; 
Liceu de Rodrigues de Freitas desde 1914/15 (Decreto de 24.09.1914). Acumula este 
cargo com o de Professor Efectivo da 3ª disciplina (Português) da Escola Elementar 
de Comércio Oliveira Martins, Porto. 
5. Director de classe de 1921/22 a 1924/25. Vogal do Conselho Administrativo em 
1921/22 e de 1924/25 a 1925/26. Vogal do júri de exame de admissão ao Instituto 
Industrial do Porto em 1934/35. 
6. Acumula com as funções docentes efectivas na  Escola Comercial Mousinho da 
Silveira, Porto, desde 1935/36. 
7. Foram encontradas 225 referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE, das 
quais se destacam: 
- AUTOBIOGRAFIA DE UM MONGE DE S. BENTO - Autobiografia de um monge de S. Bento / 
ed. lit. e pref. Augusto Cesar Pires de Lima .- Guimarãis: [s.n.], 1934 : (Tip. Minerva 
Vimaranense). 
- AZEVEDO, Eduardo de - últimos versos: no declinar... / Eduardo de Azevedo, prefaciados 
pelo professor Augusto César Pires de Lima .- [S.l.: s.n.], 1944 (Pôrto : : Tip. Domingos de 
Oliveira). 
- BERNARDES, Manuel, C.O. 1644-1710, - Päo partido em pequeninos para os pequeninos 
da caza de Deos / Pe. Manuel Bernardes, prefácio e revisäo de Augusto C. Pires de Lima 
.- Porto: Renascença Portuguesa, 1923.- (Biblioteca lusitana). 
- BERNARDIM RIBEIRO SÁ DE MIRANDA LUIZ DE CAMÖES - Bernardim Ribeiro Sá de Miranda 
Luiz de Camöes: ecloga I ;: carta a António Pereira ;: canções 4 e 9 e alguns sonetos: 
ensino liceal / ed. lit. Augusto César Pires de Lima. 2ª ed .- Porto: Domingos Barreira, 1939. 
  
- BOCAGE, 1765-1805 - Poesias selectas / de Bocage, pref., notas e glossário de Augusto 
C. Pires de Lima. 2ª ed .- Porto: Domingos Barreira, [D.L. 1970].- (Portugal, 19). 
- CAMÕES, Luís de, 1524?-1580 - Os Lusiadas / de Luis Vaz de Camões, comentário 
ideológico e literário, glossario e onomastico de Augusto Cesar Pires de Lima e Bertino 
Daciano R. S. Guimarães .- Porto: Livr. Simões Lopes, 1956. 
- CAMÕES, Luís de, 1524?-1580 - El-rei Seleuco / Luís de Camões, introd., notas e glossário 
de Augusto C. Pires de Lima .- Porto: Domingos Barreira, [D.L. 1983].- (Portugal). 
- CANCIONEIRO DE CINFÃES - Cancioneiro de Cinfães, recolhido e compil. por Virgílio 
Pereira, com estudos de Bertino Daciano R. S. Guimarães, Augusto César Pires de Lima, 
P. Rebelo Bonito .- Porto: Junta de Província do Douro-Litoral, 1950.- (Comissão de 
Etnografia e História, série A, 8). 
- CASTANHOSO, Miguel de, fl. 15-- - História das coisas que o mui esforçado capitão Dom 
Cristóvão da Gama fez nos reinos de Preste João com quatrocentos portugueses que 
consigo levou / por Miguel de Castanhoso, anot. Augusto César Pires de Lima .- Porto: 
Domingos Barreira, 1936. 
- CASTELO BRANCO, Camilo, 1825-1890 - Perfil do Marquês de Pombal / Camilo Castelo 
Branco. 4ª ed. rev. / Augusto César Pires de Lima .- [S.l.: s.n.], imp. 1943 (Porto : : Tip. 
Domingos Barreira). 
- CASTELO BRANCO, Camilo, 1825-1890 - Amor de perdição / Camilo Castelo Branco, rev. 
Augusto César Pires de Lima .- Porto: Porto Editora, [D.L. 1961].- (Portuguesa, 57). 
- CHAGAS, Pinheiro, 1842-1895 - O terramoto de Lisboa: romance original / Manuel 
Pinheiro Chagas, rev. Augusto César Pires de Lima .- Porto: Liv. Simões Lopes de 
Domingos Barreira, 1937 17. 
- CHAGAS, Pinheiro, 1842-1895 - A varanda de Julieta ; Romance da Isabel ; Tempestades 
da aldeia ; A visão do precipício ; A esposa de Felisberto ; Amor de cigana / Manuel 
Pinheiro Chagas, rev. Augusto César Pires de Lima .- Porto: Liv. Simões Lopes de 
Domingos Barreira, 1937. 
- CRESPO, Gonçalves, 1846-1883 - Miniaturas / António Cândido Gonçalves Crespo, rev. 
Augusto César Pires de Lima. 7ª ed. rev .- Porto: Domingos Barreira, 1943.- (Portuguesa, 
11). 
- CRESPO, Gonçalves, 1846-1883 - Nocturnos / António Cândido Gonçalves Crespo, rev. 
Augusto César Pires de Lima. 6ª ed .- Porto: Domingos Barreira, 1942.- (Portuguesa, 8). 
- CRUZ, Agostinho da, O.F.M. cap. 1540-1619, - Obras / de Fr. Agostinho da Cruz, com pref. 
e notas de Mendes dos Remédios .- Coimbra: França Amado, 1918.- (Subsídios para o 
Estudo da História da Literatura portuguesa, 21). 
- CRUZ, Agostinho da, O.F.M. cap. 1540-1619, - Poesias selectas / Frei Agostinho da Cruz, 
com pref., notas e glossário de Augusto César Pires de Lima. 2ª ed .- Porto: Domingos 
Barreira, [1957].- (Portugal, 7). 
- DINIS, Júlio, pseud. - A morgadinha dos canaviais / Júlio Dinis, rev. de A. C. Pires de Lima 
.- Porto: Domingos Barreira, [19--].- (Portuguesa, 14-15). 
- FERREIRA, António, 1528-1569 - Castro: tragédia / António Ferreira, introd., glossário e 
notas de Augusto C. Pires de Lima. 8ª ed .- Porto: Domingos Barreira, D.L. 1990.- (Portugal) 
29 -  GARÇÃO, Correia, 1724-1771 - Poesias selectas / Pedro Correia Garção, pref., notas 
e gloss. Augusto C. Pires de Lima .- [S.l.: s.n.], 1946 (Porto : : Tip. Domingos Barreira).- 
(Portugal, 22). 
- GARRETT, Almeida, 1799-1854 - Camöes / Joäo Baptista da Silva Leitäo de Almeida 
Garrett, pref. Augusto César Pires de Lima .- Porto: Domingos Barreira, 1958.- (Portugal, 
31). 
- GARRETT, Almeida, 1799-1854 - Frei Luís de Sousa / Almeida Garrett, pref., notas Augusto 
C. Pires de Lima. 2ª ed .- Porto: Domingos Barreira, [195-].- (Portugal, 17). 
- GARRETT, Almeida, 1799-1854 - Camões: poema em dez contos / Almeida Garrett, 
colab. Augusto César Pires de Lima .- Porto: Domingos Barreira, [19--]. 
- GARRETT, Almeida, 1799-1854 - Folhas caídas / João Baptista da Silva Leitão de Almeida 
Garrett, pref., notas e glossário Augusto C. Pires de Lima .- [S.l.: s.n.], 1947 (Porto : : Tip. 
Domingos Barreira).- (Portugal, 23) 
- LEITURAS PARA O ENSINO PRIMÁRIO - Leituras para o ensino primário / Augusto César 
Pires de Lima... [eta l.] .- Porto: Edit. Domingos Barreira, 1941. 
- LIMA, Augusto César Pires de, 1883-1959 - Cancioneiro popular de Vila-Real / Augusto C. 
Pires de Lima. 2a ed .- Vila Real: Câmara Municipal. Serviços Municipais de Cultura, 
1989.- (Cadernos culturais, 2a série, 4). 
- LIMA, Augusto César Pires de, 1883-1959 - Leituras para o ensino primário / Augusto César 
Pires de Lima. 26ª ed .- Porto: A. C. P. de Lima, 1958 
  
- LIMA, Augusto César Pires de, 1883-1959 - Relações etnográficas entre Lisboa e Porto / 
por Augusto César Pires de Lima .- Porto: Imp. Portuguesa, 1947. 
- LIMA, Augusto César Pires de, 1883-1959 - As invasões francesas na tradição oral e 
escrita / A. C. Pires de Lima .- Porto: Tip. Sequeira, 1922. 
- LIMA, Augusto César Pires de, 1883-1959 - O mar e o sal: esboço etnográfico / Augusto 
César Pires de Lima .- [S.l.: s.n., D.L. 1954] (Matosinhos : : Tip. Leixões). 
- LIMA, Augusto César Pires de, 1883-1959 - O livro das adivinhas / Augusto César Pires de 
Lima. 7ª ed .- Lisboa: Notícias, D.L. 1994.- (Coisas nossas, 2). 
- LIMA, Augusto César Pires de, 1883-1959 - Jogos e canções infantis / por Augusto César 
Pires de Lima, desenhos de Armando Monteiro .- Porto: Moderna, 1918. 
- LIMA, Augusto César Pires de, 1883-1959 - Livro de leitura para o ensino comercial: 
primeiro e segundo ano / Augusto César Pires de Lima .- [S.l.: s.n., 1937] (Porto : : Tip. 
Sequeira). 
- LIMA, Augusto César Pires de (1956-1957) – «O Liceu Nacional Central do Porto», O 
Tripeiro, V Série, Ano XI, nº 9 (p. 272-279); Ano XII, nº 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12 ( p. 51-56, 111-114, 
185-186, 210-211, 279-282, 335-336, 368-371, respectivamente). 
 
 
Carlos Afonso dos Santos  
2º Grupo 
1. 1887, Ramalde, Porto. (Faleceu em 16.06.1940). 
2. Solteiro. Rua de Santa Luzia, 391 (Foz do Douro). 
3. Bacharel em Filologia Românica e em Ciências Histórico-Geográficas e Filosóficas. 
Curso de Habilitação para o Magistério Secundário (2º Grupo) pela Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa. Curso de Habilitação para o 9º Grupo, com 
distinção. Concurso para Professor de Português, Francês, Literatura Portuguesa e 
Estrangeira do Curso Nacional de Música, com 16 valores. Distinção em 15 
cadeiras do Curso Geral e aprovação por unanimidade nas restantes, na Secção 
de Filologia Românica. 
4. Professor Provisório: Liceu de Passos Manuel, Lisboa, em 1912/13. Professor Efectivo: 
Liceu Alves Martins, Viseu, de 1913/14 a 1914/15; Liceu José Falcão, Coimbra, em 
1914/15; Liceu de Rodrigues de Freitas a partir de 1915/16. 
5. Director do Gabinete de Desenho de 1919/20 a 1923/24. Director das 6º e 7ª 
Classes de Letras de 1923/24 a 1927/28. 
6. Participou nos trabalhos do Congresso de Cádiz, em 1927, onde apresentou uma 
comunicação sobre «O Ensino do vocabulário», publicado pela Associação 
Espanhola para o Progresso das Ciências. Autorizado a visitar: os liceus da 
Alemanha em Agosto de 1928; as exposições de Barcelona e Sevilha, concluindo a 
visita com o estudo das escolas em Espanha (Agosto de 1929); a Exposição de 
Paris e escolas da mesma cidade (Agosto de 1931). 
7. Foram encontradas 16 referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE: 
- AZEVEDO, Eduardo de - Versos dum plebeu / Eduardo Azevedo, com um prefácio do Dr. 
Carlos Santos.-  Porto: Domingos Barreira, 1934. 
- BOURGOT, Paul, 1852-1935 - Hilda Campbell / Paul Bourget, trad. Carlos Santos.-  Porto: 
Civilização, 1926. 
  
- BRAVO, Henrique ; SANTOS, Carlos Afonso dos, 1887-1940 - A coordenação dos 
transportes em Portugal / Henrique Bravo, Carlos Santos.-  [S.l.: s.n.], 1939 (Lisboa : : Of. 
Gráficas). - Tese apresentada ao I Congresso Nacional de Transportes. 
- SANTOS, Carlos Afonso dos, 1887-1940 - O automóvel como elemento activo na vida das 
nações / Carlos Afonso dos Santos.-  [S.l.: s.n., 1937] (Lisboa : : Sociedade Nacional de 
Tipografia). - Comunicação presente ao II Congresso Nacional de Automobilismo e 
Aviação Civil, realizado no Porto em Abr. de 1937. 
- SANTOS, Carlos Afonso dos, 1887-1940 - Elementos de estudo para a coordenação dos 
transportes em Portugal / Carlos Afonso dos Santos.-  [S.l.: s.n., 1937] (Lisboa : : Sociedade 
Nacional de Tipografia). - II Congresso Nacional de Automobilismo e Aviação Civil. 
- SANTOS, Carlos Afonso dos, 1887-1940 - A grande cobaia / Carlos Afonso dos Santos.-  
[S.l.: s.n., 1937]. - Palestra pronunciada na sessão rotária do dia 6 de Out. de 1936. - 
Rotary Clube de Lisboa. 
- SANTOS, Carlos Afonso dos, 1887-1940 - O Rei abdicou por amor...: variações literárias 
sobre a abdicação de Eduardo VIII amigo de Portugal / Carlos Afonso dos Santos.-  
Porto: Livr. Simöes Lopes de Domingos Barreira, 1937. 
- SANTOS, Carlos Afonso dos, 1887-1940 - Alguns elementos para o estudo da 
electrificação do país / Carlos Santos.-  [S.l.: s.n.], 1934 (Lisboa : : Of. Gráfica). - Tese 
apresentada ao I Congresso da União Nacional.   
- SANTOS, Carlos Afonso dos, 1887-1940 - Como eu vi a Itália / Carlos Santos.-  Lisboa$: Liv. 
Pop. Francisco Franco, 1930. 
- SANTOS, Carlos Afonso dos, 1887-1940 - Como eu vi a Espanha / Carlos Santos.-  Porto: 
Companhia Portuguesa Ed., 1933. 
- SANTOS, Carlos Afonso dos, 1887-1940 - Jogo internacional: os problemas europeus e a 
questäo da Etiópia / Carlos Santos.-  Lisboa: Franco, 1936. 
- SANTOS, Carlos Afonso dos, 1887-1940 - Como eu vi a Alemanha / Carlos Santos.-  Lisboa: 
Liv. Popular de Francisco Franco, 1935. 
- SANTOS, Carlos Afonso dos, 1887-1940 - Como eu vi a Itália / Carlos Santos.-  Lisboa: Liv. 
Pop. Francisco Franco, [1928]. - Data tirada do prefácio. 
- SANTOS, Carlos Afonso dos, 1887-1940 - Como eu vivi a Rússia / Carlos Santos.-  Porto: Liv. 
Civilização, 1927. 
- SANTOS, Carlos Afonso dos, 1887-1940 - Como eu vi a França / Carlos Santos.-  Porto: Liv. 
Civilização, 1928. 
- SANTOS, Carlos Afonso dos, 1887-1940 - Como eu vi a Rússia / Carlos Santos.  2. ed.-  
Lisboa: Francisco Franco, [19--].  
- SANTOS, Carlos Afonso dos, 1887-1940 - Elementos de estudo para a coordenação dos 
transportes em Portugal / Carlos Santos.-  Lisboa: Soc. Nac. de Tip., 1937. - Tese 
apresentada ao 11 Congresso Nacional de Automobilismo e Aviação Civil.    
 
 
 
Carlos Conceição Aquino Vilamariz  
4º Grupo 
1. 1883, Sto André, Lisboa. 
2. Viúvo. Rua de Costa Cabral, 1924. 
3. Curso Superior de Letras com aprovação por unanimidade em todas as cadeiras 
da Secção de Ciências Histórico-Geográficas. Curso de Habilitação para o 
  
Magistério Secundário (aprovação por unanimidade em todas as cadeiras na 
Secção de Ciências Histórico-Geográficas). 
4. Professor Provisório: Liceu de Passos Manuel, Lisboa, em 1910/11. Professor Efectivo: 
Liceu de João de Deus, Faro, de 1911/12 a 1917/18; Sampaio Bruno, Porto, de 
1918/19 a 1919/20; Liceu de Gonçalo Velho, Viana do Castelo, de 1920/21 a 
1926/27; Liceu de Rodrigues de Freitas a partir de 1927/28 em diante (Decreto de 
Setembro de 1927). 
5. Nomeado Reitor do Liceu por Decreto de 29.04.1930 (Diário do Governo nº 157, de 
10.07.1930, rectificado pelo nº 161) até 12.10.1931 (pediu a exoneração). 
Nomeado Secretário do Liceu por despacho de 31.10.1932, cargo no qual foi 
reconduzido até pedir a exoneração do mesmo em 06.11.1946 (por Portaria de 
30.12.46 foi louvado por ter desempenhado o cargo de Secretário com 
competência, zelo e dedicação). Vogal do Conselho Administrativo em 1927/28. 
Director de classe/ciclo: 4ª (1928/29), 5ª (1929/30, 1931/32, de 1936/37 a 1939/40). 
Em serviço oficial em Lisboa em 1941/42 a 1942/43. Director das Instalações de 
Geografia em 1951/52. 
6. Nada a registar. 
7. Foram encontradas 3 referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE: 
- SOEIRO, Augusto C. G.; VILAMARIZ, Carlos Conceição Aquino - Ciências geográfico-
naturais: para os 1º, 2º e 3º anos dos liceus: segundo os programas de 14 de Outubro de 
1936 / Augusto César Gomes Soeiro e Carlos Conceição Aquino Vilamariz.-  [S.l.: s.n., 
1936] (Porto : : Empresa Industrial Gráfica do Porto). 
- SOEIRO, Augusto C. G.; VILAMARIZ, Carlos Conceição Aquino - Lições de ciências 
geográfico-naturais para o 1º ano dos liceus / Augusto C. G. Soeiro, Carlos C. A. 
Vilamariz.-  Porto: Marânus, 1950. 
- SOEIRO, Augusto C. G.; VILAMARIZ, Carlos Conceição Aquino - Ciências geográfico-
naturais: para a 2ª e 3ª classes dos liceus / Augusto César Gomes Soeiro e Carlos 
Conceição Aquino Vilamariz.-  Porto: Maranus, 1936. 
 
 
Carlos Manuel de Oliveira Ramos  
3 e 8º Grupo 
1. 1893. 
2. Solteiro. Rua do Bolhão, 170. 
3. Bacharel e Licenciado em Ciências Matemáticas. Curso de Habilitação para o 
Magistério Secundário. Concurso de Provas Públicas para o lugar de Professor 
Efectivo do 8º grupo dos Liceus (11 valores). 
4. Colocado no Liceu de Rodrigues de Freitas em 1930/31. Professor do Liceu 
Alexandre Herculano em 1931/32 é recolocado no Liceu de Rodrigues de Freitas 
por «urgente conveniência de serviço em 22.02.1932. 
5. Nada a registar. 
  
6. Nomeado Governador Civil do Porto em 1938. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
 
Eduardo Cerqueira Machado Cruz  
5º Grupo 
1. 1885, Paçô, Arcos de Valdevez. 
2. Viúvo. Rua de Oliveira Monteiro, 475. 
3. Curso de Habilitação para o Magistério Secundário pelo Curso Superior de Letras. 
4. Professor Efectivo: Liceu de Vila Real de 1911/12 a 1913/14; Liceu de Braga em 
1914/5; Liceu de Gonçalo Velho, Viana do Castelo, de 1915/16 a 1933/34; Liceu de 
Alexandre Herculano, Porto, em 1934/35; Liceu de Rodrigues de Freitas a partir de 
1935/36. 
5. Foi director de classes e director de instalações de Geografia e Desenho e vogal 
substituto do Conselho Administrativo no Liceu de Gonçalo Velho. Afastado do 
serviço docente a 50% por Despacho de 29.03.27 (Diário do Governo, II série, de 
29.03.27), reintegrado no exercício pleno das suas funções por Despacho de 
24.09.1929. 
6. Em comissão de serviço como Administrador do Concelho de Ponte da Barca a 
partir de 01.10.1912. Governador Civil de Braga a partir 17.05.1915. Regressa à 
docência em Setembro de 1919. Instruiu processos disciplinares contra professores 
primários (1924/25).  
7. Foram encontradas 6 referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE: 
- CRUZ, Eduardo, 1885-? - História prática / Eduardo Cruz.-  [S.l.: s.n.], 1941 (Porto : : Emp. 
Industrial Gráfica do Porto). 
- CRUZ, Eduardo, 1885-? - História prática e história geral / Eduardo Cruz.-  [S.l.: s.n.], 1941 
(Porto : : Emp. Industrial Gráfica). 
- CRUZ, Eduardo, 1885-? - História pátria e história geral para o curso das escolas 
comerciais / Eduardo Cruz.-  [S.l.: s.n.], 1944 (Porto : : Emp. Ind. Gráfica do Porto). 
- CRUZ, Eduardo, 1885-? - História pátria para o curso das escolas comerciais / Eduardo 
Cruz.-  [S.l.: s.n.], 1944 (Porto : : Emp. Ind. Gráfica do Porto). 
- CRUZ, Eduardo, 1885-? - História pátria e história geral para o curso das escolas 
comerciais / Eduardo Cruz.  3ª ed.-  Porto: Liv. Simões Lopes, 1948. 
- CRUZ, Eduardo, 1885-? ; GARCIA, José - Curso de ciências geográficas para o 7º ano dos 
liceus / Eduardo Cruz e José Garcia.-  [S.l.: s.n., imp. 1942] (Porto : : Empr. Industrial 
Gráfica).  
  
 
 
 
Fernando Antoniano Lamares Magro  
Canto Coral (10º Grupo) 
1. 1907, S. Nicolau, Porto. 
2. Casado. Rua de Cedofeita, 555. 
3. Curso Superior de Violino do Conservatório de Música do Porto e 2º ano do Curso 
Superior de Composção do mesmo Conservatório. 
4. Professor Provisório: Liceu de Martins Sarmento, Guimarães, em 1931/32; Liceu de 
Alexandre Herculano 1932/33. Professor Efectivo: Liceu de Rodrigues de Freitas a 
partir de 1933/34. 
5. Nada a registar. 
6. Nada a registar. 
7. Foram encontradas 2 referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE: 
- MAGRO, Fernando - A menina do meu pensar: poesias dos 14 aos 18 anos / Fernando 
Magro.-  Porto: [s.n.], 1967. 
- MAGRO, Fernando - Canção arábica / Fernando Magro.-  Porto: [s.n.], 1975.  
 
 
 
Francisco Forte de Faria Torrinha  
2º Grupo 
1. 1879, Joane, Vila Nova de Famalicão. (Morre em 1955). 
2. Casado. Rua do Breyner, 212. 
3. Bacharel formado em Teologia pela Universidade de Coimbra. Concurso de Provas 
Públicas para Professor das disciplinas de Português e Latim (1º Grupo) com 12,3 
valores. 
4. Professor Efectivo: Liceu André Gouveia, Évora, entre 1903/04 a 1912/13; Liceu de 
Rodrigues de Freitas a partir de 1913/14 (Decreto de 12.04.1913). 
5. Nomeado Bibliotecário do Liceu por Decreto Ministerial de 20.11.1914 (Diário do 
Governo, II série, de 30.03.1915) até 20.10.1949 (Portaria publicada no Diário do 
  
Governo nº 262, II série, de 11.11.1949). Director de Classe entre 1913/14 até 
1925/26. Reitor Interino entre 01.03.1919 a 24.07.1919. Substituiu o reitor entre 
15.08.1924 e 31.08.1924. 
6. Nomeado Conservador (Decreto de 19.08.1907) e depois Bibliotecário da 
Biblioteca Pública de Évora, tendo sido exonerado a seu pedido. Presidiu a júris de 
exames da 5ª classe nos Liceus de Faro e Portalegre (1910). Foi incumbido de 
proceder a uma sindicância e instaurar um processo disciplinar no Liceu de 
Portalegre (Maio de 1910). Bolsa de estudos por 12 meses a partir de 01.10.1935, 
prorrogada por mais 12 meses no ano lectivo seguinte. Bolsa de estudos por 12 
meses, com equiparação a bolseiro no país, em 1937/38. Em serviço de Exames de 
Estado em Coimbra em Junho de 1937.Equiparado a bolseiro no país, por períodos 
anuais, entre 1942/43 a 1947/48. 
7. É autor dos trabalhos, pesquiasados na PORBASE, que a seguir se apresentam, a 
maior parte dos quais teve inúmeras reedições até à década de 1990, 
reimpressões até 1997 e actualizações em 2001: 
- LICEU DE RODRIGUES DE FREITAS. Biblioteca - Biblioteca do Liceu de Rodrigues de Freitas: 
catálogo metódico / coordenado por Francisco Torrinha.-  Porto: [s.n.], 1916. 
- OPINIÕES DE ALGUNS ESCRITORES ILUSTRES E DE VARIOS CRÍTICOS ... ACÊRCA DO 
MODERNO DICIONÁRIO DA LINGUA PORTUGUESA - Opiniões de alguns escritores ilustres 
e de varios críticos ... acêrca do moderno dicionário da lingua portuguesa / dr. 
Francisco Torrinha.-  Porto: Liv. Simões Lopes, 1931.  
- [SILVA, António José da, 1705-1739 - Amphitryão, ou Jupiter e Alcmena: ópera / António 
José da Silva, pref. e notas de Francisco Torrinha.-  Porto: Renascença Portuguesa, imp. 
1916.- (Biblioteca Lusitana).  
- TORRINHA, Francisco Forte de Faria - Dicionário latino-português / Francisco Forte de 
Faria Torrinha.-  Porto: Ed. Maranaus, 1937. 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Epítome de gramática da língua portuguesa: 1º ciclo: 
obra aprovada oficialmente / Francisco Torrinha.-  Porto: Marânaus, 1953.  
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Gramática portuguesa / Francisco Torrinha.  3ª ed. 
novamente rev. e aumentada.-  Porto: Ed. Maranus, 1934. 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Dicionário escolar da língua portuguesa / Francisco 
Torrinha, actual. F. Patrício Lemos.-  Lisboa: Notícias, D.L. 1995.- (Dicionários). 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Dicionário português latino / Francisco Torrinha.-  Porto: 
Domingos Barreira, 1939. 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Epítome de gramática da língua portuguesa: 1º ciclo / 
Francisco Torrinha.-  Porto: Edição Marânus, [1939]. 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Moderno dicionário da língua portuguesa / Francisco 
Torrinha.  7ª ed.-  Porto: Domingos Barreira, 1939. 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Elementos de gramática portuguesa / Francisco 
Torrinha.  3ª ed.-  [S.l.: s.n.], 1941 (Porto : Emp. Ind. Gráfica do Porto). 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Novo diccionário da língua portuguesa / Francisco 
Torrinha.-  Porto: Ed. Domingos Barreira, 1942. 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Novo dicionário da língua portuguesa para os 
estudantes e para o povo / Francisco Torrinha.-  Porto: Domingos Barreira, 1945. 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Alterações ortográficas: acordo ortográfico luso-
brasileiro / Francisco Torrinha.-  Porto: Domingos Barreira, 1945. 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Método prático para conhecer as regras ortográficas / 
Francisco Torrinha.-  Porto: Domingos Barreira, 1947. 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Tomás António Gonzaga: considerações sobre a sua 
vida e obra / Francisco Torrinha.-  Coimbra: Coimbra Editora, 1947. 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Novo dicionário da língua portuguesa / Francisco 
Torrinha.-  Porto: Domingos Barreira, 1950. 
  
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Dicionário português-latino / por Francisco Torrinha.  2a 
ed.-  Porto: Domingos Barreira, 1939.  
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Novo dicionário da língua portuguesa: para os 
estudantes e para o povo de acordo com ortografia oficial / Francisco Torrinha.  Ed. rev. 
e aument.-  Porto: Domingos Barreira, [D.L. 1984]. 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Moderno dicionário da língua portuguesa / Francisco 
Torrinha.  3ª ed.-  Porto: Domingos Barreiros, 1937.  
- [38] - TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Moderno dicionário da língua portuguesa / 
Francisco Torrinha.  6ª ed.-  Porto: Domingos Barreiros, 1937.  
- [TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Moderno dicionário da língua portuguesa / Francisco 
Torrinha.  2ª ed.-  Porto: Domingos Barreiros, 1937  
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Elementos de gramática portuguesa: I, II, III / Francisco 
Torrinha.-  Porto: Marânus, 1929.    
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Elementos de gramática portuguesa / Francisco 
Torrinha.-  Porto: Ed. de Maranus, 1930.   
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Gramática portuguesa / Francisco Torrinha.-  Porto: Ed. 
Maranus, 1936.  BN L. 27613 P..    
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Elementos de gramática portuguesa / Francisco 
Torrinha.  Nova edição, revista e aumentada.-  Porto: Maranus, 1933.    
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Moderno dicionário da língua portuguesa: para os 
estudantes e para o povo: ortográfico, prosódico e morfológico / Francisco Torrinha.-  
Porto: Domingos Barreira, 1931.    
- [TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Novo dicionário da língua portuguesa para os 
estudantes e para o povo / Francisco Torrinha.-  Porto: Domingos Barreira, 1952 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Elementos de gramática portuguesa: destinada às 
escolas industriais: anos 1º, 2º e 3º / Francisco Forte de Faria Torrinha.-  [S.l.: s.n.], 1935 
(Porto : : Emp. Ind. Gráfica do Porto). 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Dicionário escolar de língua portuguesa: actualização 
/ Francisco Torrinha, coord. Isabel Casanova, Helena Dias.  1ª ed.-  Lisboa: Notícias, 
1999.- (Novos dicionários). 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Dicionário da língua portuguesa / Francisco Torrinha.  
Ed. rev. e aumentada.-  Lisboa: Domingos Barreira, D.L. 1990.- (Dicionários Domingos 
Barreira). 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Novo dicionário da língua portuguesa: par os 
estudantes e para o povo / Francisco Torrinha.-  Porto: Domingos Barreira, [D.L. 1954]. - 
De acordo com a ortografia oficialmente estabelecida pela Convenção Ortográfica 
Luso-Brasileira e aprovada pelo decreto nº 35.228, de 8 de Dezembro de 1945.... 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Dicionário da língua portuguesa / Francisco Torrinha.  
Reimp.-  Lisboa: Notícias, 1997.- (Dicionários). 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Dicionário português-latino / por Francisco Torrinha.  2ª 
ed.-  Porto: Domingos Barreira, [19--]. 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Cópia dos verbetes a que se refere o parágrafo 2º do 
Art. 4º do Decreto nº 19952 publicado no Diário do Govêrno nº 175 de 30 de Julho de 
1931 / [por] Francisco Forte de Faria Torrinha, Director da Biblioteca do Liceu de 
Rodrigues de Freitas.-   1932 Out. 28. - Dactil.. - Cotas antigas : B. 2216 V. e B. 1222 A.. - No 
final, o local da cópia : Porto. 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 - Diccionário latino-português / por Francisco Torrinha.-  
Porto: Porto Ed., [1942].  BN L. 23198 V..    
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 ; CASANOVA, Isabel - Dicionário de língua portuguesa / 
Franscisco Torrinha, actualização Isabel Casanova.  2ª ed.-  Lisboa: Notícias, 2001.- 
(Novos dicionários). 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 ; LEMOS, Fernando Patrício de, 1942- - Dicionário escolar 
da língua portuguesa / Francisco Torrinha, actual. F. Patrício Lemos.-  Porto: Domingos 
Barreira, D.L. 1992.- (Dicionários Domingos Barreira). 
- TORRINHA, Francisco, 1879-1955 ; LEMOS, Fernando Patrício de, 1942- - Dicionário escolar 
da língua portuguesa / Francisco Torrinha, actual. F. Patrício Lemos.-  Porto: Domingos 
Barreira, D.L. 1993.- (Dicionários Domingos Barreira). 
- VICENTE, Gil, 1465?-1537 - Farsa de Inez Pereira / Gil Vicente, pref., notas e glossário por 
Francisco Torrinha e Augusto C. Pires de Lima.-  [S.l.]: F. Torrinha, A. Lima, [1932].  
 
 
  
Francisco Livramento Gonçalves Brandão  
1º Grupo 
1. 1876, Formariz, Paredes de Coura. 
2. Viúvo. Rua Vila Estrela, 1 (Ramada Alta). 
3. Curso de Habilitação para o Magistério Secundário do Curso Superior de Letras 
(classificação obtida no exame que formava o antigo curso de habilitação para o 
magistério secundário: distinção em 4 cadeiras do curso geral e nas provas do 4º 
ano na Secção de Filologia Clássica, e aprovação por unanimidade  nas restantes 
cadeiras). 
4. Professor Provisório: Liceu de Passos Manuel, Lisboa, em 1911/12 (até Novembro). 
Professor Efectivo: Liceu de Camilo Castelo Branco, Vila Real, entre 1911/12 e 
1913/14; Liceu de André Gouveia, Évora, em 1914/15; Liceu de Sampaio Bruno, 
Porto, entre 1915/16 e 1925/26; Liceu de Rodrigues de Freitas a partir de 1926/27 
(transferido do Liceu Sampaio Bruno, por Decreto de 04.08.1926, nos termos do 
ponto 2 do artigo 1º do Decreto nº 11.897, de16.07.1926). 
5. Director de classe entre 1931/32 e 1936/37. 
6. Nada a registar. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
 
Franklim Pinheiro Nunes  
Educação Física (11º Grupo) 
1. 1893, Manaús, Brasil.  
2. Solteiro. Praça da República, 117. 
3. Médico-cirurgião. Concurso de Provas Públicas para Professor de Educação Física. 
4. Professor Provisório: Liceu Alexandre Herculano, Porto, entre 1920/21 e 1921/22. 
Professor Efectivo: Liceu Alexandre Herculano, Porto, entre 1922/23 e 1933/34; Liceu 
Rodrigues de Freitas a partir de 1934/35. Colocado neste Liceu por permuta com o 
professor  do mesmo grupo José Joaquim Lobão de Carvalho (Portaria de 
07.08.1934). 
  
5. Nada a registar. 
6. Autorizado a acumular, nos termos do Artº 25º do Decreto-Lei nº 26.115, de 
23.11.1935, o cargo de Director e Médico Pediatra do Dispensário de Higiene 
Infantil do Instituto de Puericultura do Porto, administrado pela Junta de Província 
do Douro Litoral desde 1936 (Desp. do Conselho de Ministros de 30.10.1942 – Diário 
do Governo nº 263, II série, de 10.11.1942). 
7. Foram encontradas 5 referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE: 
- NUNES, Franklin - Uma forma de ser prestável / Franklin Nunes.-  [S.l.: s.n.], 1941 (Porto: Tip. 
da Pap. Azevedo). 
- NUNES, Franklin - Reque - reques e matracos de fão / Franklin Nunes.-  [S.l.: s.n.], 1954 
(Porto: Tip. Imp. Social). - Sep. de Douro Litoral, 1. 
- NUNES, Franklin - A queda de quatro impérios: recordações históricas: palestra rotária / 
Franklin Nunes.-  Porto: [s.n.], 1953 (Porto: Imp. Social). 
- NUNES, Franklin - Duas palestras rotárias / Dr. Franklin Nunes.-  [S.l.: s.n.], 1935 (Porto: Tip. 
Azevedo). 
- NUNES, Franklin - Aleitamento durante o Veräo / Franklin Nunes.-  [S.l.: s.n.], 1935 (Porto: 
Tip. Pap. Azevedo). 
 
 
 
Henrique Rodrigues de Oliveira Sá  
8º Grupo 
1. 1888, Vitória, Porto. 
2. Casado. Avenida da Boavista, 835. 
3. Curso de Habilitação para o Magistério Secundário (Secção de Ciências). 
Apovação em todas as cadeiras que constituem o curso de Engenharia Civil de 
Obras Públicas. Aprovado em concurso de provas públicas com 12 valores. 
4. Professor Provisório: Liceu Rodrigues de Freitas em 1913/14. Professor Agregado: 
Liceu Rodrigues de Freitas entre 1914/15 e 1915/16. Professor Efectivo: (Liceu 
Rodrigues de Freitas em 1916/17) Liceu João de Deus, Faro, entre 1916/17 e 
1918/19; Liceu Martins Sarmento, Guimarães, entre 1919/20 e 1931/32; Liceu 
Rodrigues de Freitas a partir de 1934/35 (Decreto de 12.11.1932). 
5. Nomeado Reitor do Liceu João de Deus desde 1916/17 a Janeiro de 1919. Director 
de Classe em 1935/36. 
6. Nada a registar. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
  
 
 
 
João Ferreira Guedes  
3º Grupo 
1. 1885, Almaçade, Lamego.  
2. Solteito. Rua da Piedade, 77 - 3º. 
3. Curso Superior de Letras e Curso de Teologia do Seminário de Lamego. Curso de 
Habilitação para o Magistério Secundário (distinção em 3 cadeiras do curso geral 
e nas provas do 4º ano, na Secção de Filologia Germânica, e aprovação por 
unanimidade nas restantes). 
4. Professor Efectivo: Liceu Central de Vila Real em 1913/14; Liceu Rodrigues de Freitas 
a partir de 1914/15 (transferido para este liceu pelo Decreto de 24.09.1914). 
5. Reitor interino entre 19.04.1919 e 19.06.1919. Director de classe/ciclo: 1917/18, de 
1919/20 a 1925/2 e de 1927/28 a 1948/49. Vogal do Conselho Administrativo de 
1920/21 a 1927/28.  
6. Autorizado, por Despacho de 15.07.1925, a ir ao estrangeiro, em Agosto e 
Setembro de 1925, «em missão gratuita, a fim de estudar as modificações 
introduzidas no estudo das línguas modernas, devendo apresentar relatório». 
Promotor e Director da Caixa Escolar do Liceu até 1933. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
João Carrington Simões da Costa  
6º Grupo 
1. 1891, Figueira da Foz.  
2. Solteiro. Rua do Rosário, 249. 
3. Doutor em Ciências Histórico-Naturais pela Faculdade de Ciências da Universidade 
do Porto (FCUP). Licenciado em Ciências, com o Curso da Escola Normal Superior 
da Universidade de Lisboa. Exame de Estado realizado em Lisboa em 1921 (17 
valores). 
  
4. Professor Agregado: Liceu Passos Manuel, Lisboa, em 1921/22. Professor Efectivo: 
Liceu Nun'Álvares, Castelo Branco, em 1921/22 (serviço no Liceu Passos Manuel); 
Liceu de Rodrigues Lobo, Leiria, em 1922/23; Liceu Rodrigues de Freitas a partir de 
1923/24 (Decreto de 04.07.1923). 
5. Director do Gabinete de Mineralogia e Geologia em 1923/24 e a partir de 1926/27 
(Gabinete de Ciências Naturais/Ciências Biológicas e Geológicas conforme os 
diferentes períodos). Chefe de Gabinete do Ministro da Instrução Pública (Desp. 
17.01.1925 – Diário do Governo nº 16, de 21.01.25). Em serviço na comissão 
encarregada da escolha de livros para o ensino secundário até 30.08.1925 
(nomeado por Despacho 16.01.25) e em 1925/26. Nomeado vogal do Conselho 
Administrativo por Despacho de 16.08.1929. Vogal da Comissão das Obras do novo 
edifício do Liceu (1930/31). 
6. Oficial miliciano: alferes de Caçadores. Nomeado Naturalista Interino do Museu e 
Laboratório de Mineralogia e Geologia da FCUP (Despacho de 13.02.1929 – Diário 
do Governo de 26.02.1929) e nomeado definitivamente para o mesmo cargo 
mediante concurso por provas públicas (Decreto de 21.02.1939 – Diário do 
Governo de 03.04.1930). Pede a exoneração de Prof. do Liceu em virtude de ter 
sido nomeado Professor Catedrático da Universidade do Porto (Portaria de 
09.02.1942 – Diário do Governo nº 38, II série, de 16.02.1942). 
7. Autor de vários livros e trabalhos sobre Mineralogia e Geologia e de manuais 
escolares de Ciências Naturais, apesar de na PORBASE não se encontrarem 
referências a trabalhos de sua autoria. 
 
 
José Barros Nunes de Lima Nobre  
1º Grupo 
1. 1874, Valongo, Porto.  
2. Casado. Rua Padre Alexandre, 20. 
3. Bacharel formado em Teologia pela Universidade de Coimbra e Professor Efectivo 
do 1º grupo por concurso de Provas Públicas (11,1 valores). 
4. Professor Efectivo: Liceu Nun'Álvares, Castelo Branco, de 1903/04 a 1923/24.; Liceu 
Rodrigues de Freitas a partir de 1924/25. 
5. Reitor, em comissão de serviço, no Liceu de Chaves em 1904/05. Eleito Reitor pelo 
Conselho Escolar do Liceu Nun' Álvares em sessão de 01.11.1910. Foi igualmente 
Bibliotecário, Vogal do Conselho Administrativo e Director de classe entre 1916-
1924. Nomeado Reitor Interino do Liceu Rodrigues de Freitas no impedimento de 
Reitor efectivo (Decreto de 06.08.1926 – Diário do Governo nº 187, de 02.09.1926). 
  
Director de classe entre 1925/26 e 1931/32. Exerceu o cargo de Reitor Interino entre 
21.02.1932 e 06.04.1932. 
6. Nada a registar. 
7. Foi encontrada 1 referência a trabalhos de sua autoria na PORBASE e mais duas 
por nós conhecidas: 
- NOBRE, José Barros Nunes de Lima - Grammática latina: curso elementar / José Barros 
Nunes de Lima Nobre.-  Porto: Victorino da Motta, 1907. 
- NOBRE, José Barros (1936) – «I Centenário da criação dos Liceus em Portugal» in Labor, nº 
75, p. 31-51. 
- NOBRE, José de Barros (1937) – «Origem do Império Colonial Português – persistente ideia 
da sua formação», Labor, nº 79, p. 415-422. 
 
 
José Gonçalves Garcia  
6º Grupo 
1. Não identificado.  
2. Não identificados. 
3. Não identificado. 
4. Professor Agregado: Liceu Rodrigues de Freitas em 1936/37, 1938/39 e 1940/41 a 
1941/42. 
5. Não identificado.  
6. Não identificado 
7. Foram encontradas 6 referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE: 
- EXELL, A. W., 1901- ; GARCIA, José Gonçalves - Uma nova espécie do género 
Combretum Loefl / Arthur Wallis Exell e José Gonçalves Garcia.-  Lisboa: Junta de 
Investigações do Ultramar, 1962. 
- EXELL, A. W., 1901- ; GARCIA, José Gonçalves - Uma nova espécie do género Terminalia 
L. / Arthur Wallis Exell, José Gonçalves Garcia.-  Coimbra: [s.n., D.L. 1962]. - Sep. Bol. Soc. 
Broteriana, 36 
- GARCIA, José Gonçalves - Sumários das lições de física / José Gonçalves Garcia.-  Porto: 
Marânus, 1939.  
- GARCIA, José Gonçalves - A botânica na vida farmacêutica / José Gonçalves Garcia.-  
[S.l.: s.n.], 1945 (Alcobaça : : Tip. Alcobacense). - Sep. Notícias Farmacêuticas, A. 11.   
- GARCIA, José Gonçalves - Revisão de Olacacea e Opiliaceae de Moçambique / José 
Gonçalves Garcia.-  Lisboa: Centro de Botânica da Junta de Investigações do Ultramar, 
1963. - Sep. Memórias Junta Investigações Ultramar, 2ª série, nº 41.   
- ROBSON, N. K. B. ; GARCIA, José Gonçalves - Ochnaceae / N. K. B. Robson, José 
Gonçalves Garcia.-  Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1973-.- (Flora de 
Moçambique, 40). - 27, [3] p..  
 
 
José Joaquim Ferreira Barroso  
4º Grupo 
1. 1882, Faria, Barcelos. 
2. Viúvo. Rua das Valas, 413. 
  
3. Curso Superior de Letras e Curso de Teologia. Curso de Habilitação para o 
Magistério Secundário (aprovação por unanimidade em todas as cadeiras na 
Secção de Ciências Histórico-Geográficas). 
4. Professor Provisório: Liceu José Falcão, Coimbra, de 1912/13 a 1914/15. Professor 
Efectivo: Liceu Emídio Garcia, Bragança, em 1918/19; Liceu Camilo Castelo Branco, 
Vila Real, de 1919/20 a 1927/28; Liceu Rodrigues de Freitas a partir de 1928/29 
(Decreto de 13.10.1928). 
5. Director de Classe de 1930/31 a 1933/34. Director de Ciclo em 1947/48. 
6. Inactividade permanente para a docência a partir de 19.06.52 (Portaria de 
07.07.1952). 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
José Nunes Prudente  
7º Grupo 
1. 1889, Sta Maria, Idanha-a-Nova. 
2. Casado. Rua de Lindo Vale, 497. 
3. Formado em Filosofia Natural. Curso de Habilitação para o Magistério Secundário 
(pelo Curso superior de Letras. Classificações: 15 valores em 13 cadeiras, 16 em 3 
do curso de ciências; no 4º ano do Curso do Magistério, secção de ciências: 15 
valores em 1 prova, 16 em 4).  
4. Professor Efectivo: Liceu Nun' Álvares, Castelo Branco, 1915/16 a 1917/18; Liceu 
Sampaio Bruno, Porto, 1918/19 a 1925/26; Liceu de Rodrigues de Freitas a partir de 
1926/27 (transferido do Liceu Sampaio Bruno, por Decreto de 04.08.1926, nos 
termos do ponto 2 do artigo 1º do Decreto nº 11.897, de16.07.1926). 
5. Director do Gabinete Química em 1927/28, de 1931/32 a 1935/36. Director de 
Classe de 1932/33 a 1935/36. 
6. Nada a registar. 
7. Foram encontradas 9 referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE:  
- PRUDENTE, José Nunes - Guia de trabalhos de física: para o 4º, 5º e 6º anos dos liceus / 
José Nunes Prudente.-  [S.l.: s.n.,: Empresa Industrial Gráfica do Porto) 1937. 
- PRUDENTE, José Nunes ; ESTEVES, F. Sena - Guia de trabalhos práticos de química para o 
4º, 5º e 6º ano dos liceus / José Nunes Prudente, F. Sena Esteves.-  [S.l.: s.n.], 1944 (Porto : : 
Emp. Ind. Gráfica). 
-  PRUDENTE, José Nunes ; ESTEVES, F. Sena - Lições de química para o 2º ciclo do curso 
dos liceus / José Nunes Prudente, F. Sena Esteves.-  [S.l.: s.n.], 1944 (Porto : : Emp. Ind. 
Gráfica). 
- PRUDENTE, José Nunes ; ESTEVES, Francisco António - Guia de trabalhos práticos de 
química para o 4º, 5º e 6º ano dos liceus / José Nunes Prudente e Francisco Sena 
Esteves.-  Porto: Maranaus, 1937. 
- PRUDENTE, José Nunes ; ESTEVES, Francisco António - Guia de trabalhos práticos de física 
para o 4º, 5º e 6º ano dos liceus / José Nunes Prudente e Francisco Sena Esteves.-  Porto: 
  
Maranaus, 1937. 
- PRUDENTE, José Nunes ; ESTEVES, Francisco António - Lições de química: para o 2º ciclo 
do curso dos liceus / José Nunes Prudente e Francisco Sena Esteves.-  Porto: Ed. 
Maranaus, 1937. 
- SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? ; PRUDENTE, José Nunes - Lições de química: 3ª classe / 
Augusto César Gomes Pereira, José Nunes Prudente.-  Porto: Marânus, 1935. 
- ZAMITH, Fernando Luís de Morais, 189 -196 ; PRUDENTE, José Nunes - Curso elementar de 
Física: 3ª classe / Fernando Luís de Morais Zamith, José Nunes Prudente.-  [S.l.: s.n.], 1935 
(Porto : : Emp. Ind. Gráfica do Porto. 
- ZAMITH, Fernando Luís de Morais, 189 -196 ; PRUDENTE, José Nunes - Curso elementar de 
Física: 4ª classe / Fernando Luís de Morais Zamith, José Nunes Prudente.-  [S.l.: s.n.], 1935 
(Porto : : Emp. Ind. Gráfica do Porto). 
 
 
José de Sousa Vieira  
3º Grupo 
1. Ponte de Lima, 1890.  
2. Viúvo. Praça Pedro Nunes, edifício do Liceu. 
3. Curso de Habilitação para o Magistério do Ensino  Secundário. Distinção em 3 
cadeiras do Curso Geral e nas provas do 4º ano, na Secção de Filologia 
Germânica, e aprovação por unanimidade nas restantes. 
4. Professor Provisório: Liceu Pedro Nunes, Lisboa, em 1912/13 e 1913/14. Professor 
Efectivo: Liceu Nun'Álvares de 1914/15 a 1924/25; Liceu Camilo Castelo Branco, Vila 
Real, de 1925/26 a 1927/28; Liceu Dr. Júlio Henriques em 1928/29; Liceu Rodrigues 
de Freitas a partir de 1929/30 (transferido do Liceu Dr. Júlio Henriques por concurso, 
em Novembro de 1929); em comissão de serviço no Liceu Dr. Júlio Henriques em 
1929/30. 
5. Liceu Dr. Júlio Henriques: Vice-Reitor (Decreto de 17.06.1928) tomando posse a 
15.01.1929. Nomeado Reitor do mesmo Liceu por (Decreto de 22.08.1929) tomando 
posse a 01.10.1929. Exonerado do cargo Reitor a 11.04.1930. Nomeado novamente 
Reitor por D 22.04.1930 (DG, 23.04), tomando posse a 24.04.1930. Exonerado do 
cargo de reitor a seu pedido por Decreto de 30.08.1930. Liceu Rodrigues de Freitas: 
Nomeado Reitor por «urgente conveniência de serviço público» (Despacho de 
01.04.1932 – Diário do Governo, II série, de 04.04.1932), tomando posse a 6 de Abril 
e iniciando funções a 7 seguinte. Reconduzido no cargo de Reitor por Portaria de 
20.04.1933. Por Portaria de 04.10.46 (Diário do Governo nº 253, II série, de 31.10.46) é 
exonerado, a seu pedido do cargo de Reitor (já vinha pedindo a exoneração do 
cargo desde 14.10.1932). 
6. No ano lectivo de 1947/48 com parte de doente (120 dias), devidamente 
confirmada.. 
  
7. Foram encontradas 64 referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE, a maior 
parte das quais se refere a reedições (até à década de 1990), reimpressões até 
1997 e actualizações (em 1999): 
- VIEIRA, José de Sousa - «O Liceu de Rodrigues de Freitas», Liceus de Portugal, nº 7, 
1941, p. 569-582. 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática francesa elementar / José de Sousa Vieira.-  Porto: 
Porto Editora, [D.L. 1955]. 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática da lingua francesa 2º ciclo liceal / José de Sousa 
Vieira.-  Porto: Porto Editora, 1960. 
- VIEIRA, José de Sousa - Primeiros exercícios de gramática francesa / José de Sousa 
Vieira.  4ª ed.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 1964]. 
- VIEIRA, José de Sousa - Cartas comerciais em inglês / José de Sousa Vieira.-  Porto: Porto 
Editora, 1973. 
- VIEIRA, José de Sousa - Dicionário francês-português: fonética / José de Sousa Vieira.  3ª 
ed., rev.-  Porto: Porto Editora, 1965. 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática da língua francesa / José de Sousa Vieira.  [3ª ed.,, 1ª 
tir.].-  Coimbra: Arnado, 1995. 
- VIEIRA, José de Sousa - Moderno dicionário português-francês / José de Sousa Vieira.  1ª 
ed.-  Porto: Ed. Domingos Barreira, 1941. 
- VIEIRA, José de Sousa - Como preparar o exame de francês / José de Sousa Vieira.-  [S.l.: 
s.n.], 1943 (Porto : : Tip. Editorial Domingos Barreira). 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática de língua frncesa / José de Sousa Vieira.-  [S.l.: s.n.], 
1946 (Porto: Tip. Emp. Ind. Gráfica). 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática de língua francesa: 2º ciclo liceal / José de Sousa 
Vieira.-  Porto: Porto Editora, 1950.  
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática francesa elementar: 1º ciclo liceal / José de Sousa 
Vieira.-  Porto: Porto Ed., 1951. 
- VIEIRA, José de Sousa - Primeiros exercícios de gramática francesa / José de Sousa 
Vieira.-  Porto: Porto Ed., 1951. 
- VIEIRA, José de Sousa - Moderno dicionário português-francês / José de Sousa Vieira, 
rev. Bertino Daciano, Manuel J. Martins.  Nova ed.-  [Luanda]: Min. da Educação, [D.L. 
1979]. 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática da língua francesa / José de Sousa Vieira.  7ª ed.-  
Coimbra: Arnado, imp.1983. 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática da língua francesa / José de Sousa Vieira.-  Coimbra: 
Livr. Arnado, imp. 1987. 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática francesa elementar / José de Sousa Vieira.-  
Porto/Coimbra: Porto Editora: Arnado, imp. 1978. 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática da língua portuguesa: 2º ciclo liceal / José de Sousa 
Vieira.  2ª ed.-  Porto: Porto Editora, 1962. 
- VIEIRA, José de Sousa - Moderno dicionário português-francês / José de Sousa Vieira.  
Edição muito melhorada.-  Porto: Editorial Domingos Barreira, 1952. 
- VIEIRA, José de Sousa - Exercícios de língua francesa: 2º ciclo / José de Sousa Vieira.-  
Porto: Porto Editora, 1952. 
- VIEIRA, José de Sousa - Dicionário de português-francês / José de Sousa Vieira, coord. 
Isabel Casanova... [et al.].  1ª ed.-  Lisboa: Notícias, 1999.- (Novos dicionários).  
- VIEIRA, José de Sousa - Dicionário escolar de português-francês: actualização / José de 
Sousa Vieira, coord. Isabel Casanova, Antónia Assunção Pereira, Maria do Céu Dias.  1ª 
ed.-  Lisboa: Notícias, 1999.- (Novos dicionários).  
- VIEIRA, José de Sousa - Exercícios de língua francesa: 2º ciclo / José de Sousa Vieira.  4ª 
ed.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 1962]. 
- VIEIRA, José de Sousa - Cartas comerciais em inglês / José de Sousa Vieira.-  Porto: Porto 
Editora, [D.L. 1961]. 
- VIEIRA, José de Sousa - Exercícios de língua francesa: 2º ciclo / José de Sousa Vieira.  3ª 
ed.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 1959]. 
- VIEIRA, José de Sousa - Primeiros exercícios de gramática francesa / José de Sousa 
Vieira.  4ª ed.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 1959]. 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática francesa elementar / José de Sousa Vieira.-  Porto: 
Porto Editora, [D.L. 1957].  
  
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática francesa elementar / José de Sousa Vieira.-  Coimbra: 
Arnado, 1989. 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática da língua francesa: 2 ciclo / José de Sousa Vieira.  3ª 
ed.-  Porto: Porto Editora, 1964. 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática francesa elementar / José de Sousa Vieira.  2ª ed.-  
Porto: Porto Editora, [D.L. 1958]. 
- VIEIRA, José de Sousa - Cartas comerciais / José de Sousa Vieira.-  Porto: Porto Editora, 
1962. 
- VIEIRA, José de Sousa - Primeiros exercícios de gramática francesa / José de Sousa 
Vieira.  3ª ed.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 1953]. 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática de língua francesa 2º ciclo liceal / José de Sousa 
Vieira.-  Porto: Porto Editora, 1954. 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática francesa elementar: 1º ciclo liceal / José de Sousa 
Vieira.-  Porto: Porto Editora, 1954. 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática francesa elementar / José de Sousa Vieira.-  Porto: 
Porto Editora, 1970. 
- VIEIRA, José de Sousa - Dicionário de português-francês / José de Sousa Vieira.  Reimp.-  
Lisboa: Notícias, 1997.- (Dicionários). 
- VIEIRA, José de Sousa - Dicionário de português-francês / José de Sousa Vieira.-  Porto: 
Domingos Barreira, D.L. 1990.- (Dicionários Domingos Barreira). 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática francesa elementar / José de Sousa Vieira.-  Porto: 
Porto Editora, 1973. 
- VIEIRA, José de Sousa - Primeiros exercícios de gramática francesa / José de Sousa 
Vieira.  4ª ed.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 1962]. 
- VIEIRA, José de Sousa - Cartas comerciais / de Sousa Vieira.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 
1962]. 
- VIEIRA, José de Sousa - Moderno dicionário português francês / José de Sousa Vieira.-  
Porto: Domingos Barreira, [D.L. 1962]. 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática francesa elementar / José de Sousa Vieira.  5ª ed.-  
Porto: Porto Editora, [D.L. 1972]. 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática da língua francesa / José de Sousa Vieira.-  Porto: 
Porto Editora, [D.L. 1972].  
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática da língua francesa / José de Sousa Vieira.-  Porto: 
Porto Editora, [D.L. 1972]. 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática da língua francesa / José de Sousa Vieira.-  Porto: 
Porto Editora, [D.L. 1972]. 
- VIEIRA, José de Sousa - Moderno dicionário português-francês / José de Sousa Vieira.  
Ed. muito melhorada.-  Porto: Domingos Barreira, 1951.    
- VIEIRA, José de Sousa - Primeiros exercícios de gramática francesa / José de Sousa 
Vieira.  4ª ed.-  Porto: Porto Editora, 1955. 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática da língua francesa / José de Sousa Vieira.-  Coimbra: 
Arnado, 1991. 
- VIEIRA, José de Sousa - Exercícios de língua francesa: 2º ciclo / José Sousa Vieira.  5ª ed.-  
Porto: Porto Editora, [D.L. 1963]. 
- VIEIRA, José de Sousa - Exercícios de língua francesa: 2º ciclo / José de Sousa Vieira.  3ª 
ed.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 1957]. 
- VIEIRA, José de Sousa - Cartas comerciais / José de Sousa Vieira.  2ª ed. melhorada e 
aument.-  Porto: Porto Editora, 1956. 
- VIEIRA, José de Sousa - Dicionário francês-português: fonética / José de Sousa Vieira.-  
Porto: Porto Editora. 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática de língua francesa / José de Sousa Vieira.-  Porto: 
Porto Editora, imp. 1977.  
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática francesa elementar / José de Sousa Vieira.-  Porto: 
Porto Editora, [D.L. 1959]. 
- [VIEIRA, José de Sousa - Gramática da língua francesa: 2º ciclo liceal / José de Sousa 
Vieira.-  Porto: Porto Editora, 1958. 
- VIEIRA, José de Sousa - Cartas comerciais / José de Sousa Vieira.  3ªed.-  Porto: Porto 
Editora, [D.L. 1959]. 
- VIEIRA, José de Sousa - Dicionário português-francês / José de Sousa Vieira.  4ª ed.-  
Porto: Domingos Barreira, D.L. 1987.- (Dicionários Domingos Barreira). 
- VIEIRA, José de Sousa - Gramática da língua francesa: 2 ciclo / José de Sousa Vieira.  2ª 
ed.-  s. l.: s. n., 1966. 
  
- VIEIRA, José de Sousa - Moderno dicionário português-francês / José de Sousa Vieira.  
Ed. muito melhorada.-  Porto: Editorial Domingos Barreira, 1953. 
- VIEIRA, José de Sousa ; COIMBRA, Antunes ; OLIVEIRA, Luís Amaro de - Dicionário escolar 
de português-francês. Dicionário escolar de francês-português: actualização/ José de 
Sousa Vieira / Antunes Coimbra, Luís Amaro de Oliveira, coord. Isabel Casanova, 
Antónia Assunção Pereira, Maria do Céu Dias, coord. Isabel Casanova, Margarida 
Falcão, Maria do Céu Dias.  1ª ed.-  Lisboa: Notícias, 1999.- (Novos dicionários. 
 
 
Manuel Marques Teixeira de Oliveira  
8º Grupo 
1. 1889, Sto. Ildefonso, Porto. 
2. Casado. Rua Sá da Bandeira, 68. 
3. Bacharel em Ciências Físico-Químicas pela Universidade do Porto (15 valores em 6 
cadeiras, 16 em 2; 18 em 6 do Curso de Ciências). Curso de Habilitação para o 
Magistério do Ensino  Secundário, Secção de Ciências (16 valores em 2 provas e 17 
em 3). 
4. Professor Provisório: Liceu Rodrigues de Freitas em 1913/14 e 1914/15. Professor 
Efectivo: Liceu Rodrigues de Freitas a partir de 1915/16 (Decreto de 02.01.1915). 
5. Director de Biblioteca entre Março e Junho de 1919. Serviço de exames em Lisboa 
e Coimbra em 1919. Director do Gabinete de Mineralogia em 1919/20 e 1920/21. 
Director de Classe de 1921/22 a 1926/27. Director do Gabinete de Desenho em 
1925/26. Vogal Substituto do Conselho Administrativo em 1926/27 e 1927/28. 
Exonerdo, a seu pedido, do cargo de Prof. do Liceu em virtude de ter optado pelo 
lugar de Prof. Auxiliar da Universidade do Porto (Portaria de 02.01.1942) 
6. Mobilizado para serviço de campanha (Grande Guerra) de 13.10.1916 a 01.04.1917 
(voltando ao serviço). Mobilizado novamente de 01.10.1917 a 17.08.1918. 
Mobilizado, por motivo da revolta monárquica do Norte, de 01.01.1919 a 
04.03.1919. Oficial miliciano: tenente de Arilharia. Deportado para Luanda, Angola, 
em 1928. 
7. Foram encontradas 10 referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE: 
- OLIVEIRA, Manuel Marques Teixeira de, 1889-1967 - Tábuas de logaritmos decimais / 
Manuel Marques Teixeira.  8ª ed.-  Porto: Maranus, 1958. 
- OLIVEIRA, Manuel Marques Teixeira de, 1889-1967 - Tábuas de logaritmos decimais / 
Marques Teixeira.-  Porto: Marânus, 1938. 
- OLIVEIRA, Manuel Marques Teixeira de, 1889-1967 - Tábuas de logaritmos décimais / 
Marques Teixeira.  2ª ed.-  Porto: Marânus, 1939. 
- OLIVEIRA, Manuel Marques Teixeira de, 1889-1967 - Curso elementar de física / Marques 
Teixeira.-  Porto: Emp. Ind. Gráfica, 1949-. - 1º v. : Mecânica. - 173, [3] p.. 
- OLIVEIRA, Manuel Marques Teixeira de, 1889-1967 - Tábuas de logaritmos decimais / 
Marques Teixeira.-  Porto: Ed. Maranaus, 1951. 
- OLIVEIRA, Manuel Marques Teixeira de, 1889-1967 - Em legítima defesa... / Marques 
Teixeira.-  Porto: Maranus, 1929. 
- OLIVEIRA, Manuel Marques Teixeira de, 1889-1967 - Tábuas de logaritmos decimais / 
Manuel Marques Teixeira.-  Porto: Porto Editora, 1973.  
  
- OLIVEIRA, Manuel Marques Teixeira de, 1889-1967 - Tábuas de logaritmos decimais / 
Manuel Marques Teixeira.-  Porto: Porto Editora, 1973. 
- OLIVEIRA, Manuel Marques Teixeira de, 1889-1967 - Leonardo Coimbra e a Escola Unica 
/ Marques Teixeira.-  Porto: [s.n.], 1961 (Porto : Maranus). 
- OLIVEIRA, Manuel Marques Teixeira de, 1889-1967 - Tábuas de logarítimos decimais / 
Manuel Marques Teixeira.-  Porto: Porto Ed., 1970.  
 
 
Manuel Pires Gil  
3º Grupo 
1. 1871, Perre, Viana do Castelo. 
2. Solteiro. Rua Tenente Vidal Pinheiro, 25. 
3. Concurso de Provas Públicas para o Magistério Secundário (12,5 valores). 
4. Professor Efectivo: Liceu Sá de Miranda, Braga, de 1903/04 a 1905/06; Liceu 
Gonçalo Velho, Viana do Castelo, de 1906/07 a 1929/30; Liceu Rodrigues de Freitas 
a partir de 1930/31 (transferido do Liceu de Gonçalo Velho, mediante concurso, 
pelo Decreto de 12.06.1930). 
5. Liceu Gonçalo Velho: Reitor de 25.11.10 (eleito por Conselho Escolar) a 03.03.1911, 
de 27.2.1913 a 07.08.1913, de 1914/15 a 06.05.1930. 
6. Governador Civil do Distrito de Viana do Castelo (Despacho de 21.11.1911) e 
exonerado, a seu pedido, pelo Decreto de 18.01.1913. Equiparado a bolseiro a 
partir de 20.04.1937. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
 
Marcelino Mendes de Freitas  
5º Grupo 
1. 1887, Golães, Fafe. 
2. Viúvo. Rua de Santa Catarina, 993. 
3. Curso de Habilitação para o Magistério Secundário (aprovação por unanimidade 
em todas as cadeiras na Secção de Ciências Histórico-Geográficas). 
4. Professor Efectivo: Liceu Jaime Moniz, Funchal, de 1915/16 a 1921/22; Liceu 
Rodrigues de Freitas a partir de 1922/23 (Decreto de 01.12.1922 – veio transferido 
  
do Funchal por permuta com o Prof. Damião António Peres, tendo tomado posse a 
30.09.1922). 
5. Liceu Jaime Moniz: Reitor entre 1918 e 1920. Liceu Rodrigues de Freitas: Director do 
Gabinete de Geografia de 1923/24 a 1947/48; Director do Gabinete de Desenho 
em 1931/32. 
6. Nada a registar. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
 
Nilo Manuel Soares Tavares  
9º Grupo 
1. Lagoa, Ponta Delgada, 1899. 
2. Casado. Rua de Cedofeita, 513. 
3. Curso de Habilitação para o Magistério Secundário do 9º Grupo (Escola Normal 
Superior de Coimbra). Exame de Estado para o Magistério Secundário em 
Coimbra, em 1930 (14 valores). Curso de Preparatórios para o Curso Especial de 
Pintura da Escola de Belas Artes do Porto e para o Curso de Arquitectura da 
mesma escola. Três grupos da licenciatura em Matemática da Universidade de 
Coimbra e frequência das restantes cadeiras do mesmo curso. 
4. Professor Provisório: Liceu Alexandre Herculano, Porto, em 1929/30. Professor 
Efectivo: Liceu Rodrigues de Freitas a partir de 1930/31 (Decreto de 05.09.1930). 
5. Director de classe em 1934-35. Secretário do Liceu (Portaria de 14.02.1947),  
reconduzido em 11.10.1947 (Diário do Governo nº 290, II série, de 13.12.1947). Sub-
Director do 1º ciclo em 1940-42. 
6. Em serviço de Exames de Estado em Coimbra no mês de Junho de 1937. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. No 
entanto, é por nós conhecida uma sua publicação: 
- TAVARES, Nilo Manuel Soares (1936) – «Liceu de Rodrigues de Freitas (Pôrto)», 
Labor, nº 75, p. 157-159. 
 
 
  
 
Tomáz Gonçalves Felgueiras  
9º Grupo 
1. 1901, Perre, Viana do Castelo. Efectivo.  
2. Solteiro. Rua do Rosário, 178 / R Oliveira Monteiro, 386. 
3. Curso de Habilitação para o Magistério Liceal do 9º Grupo com Exame de Estado 
4. Professor Provisório: (Liceu Gonçalo Velho em 1929/30) Liceu Pedro Nunes em 
1929/30. Professor Agregado: Liceu de Leiria em 1930/31. Professor Efectivo: (Liceu 
Sá da Bandeira em 1931/32) Liceu Gonçalo Velho, Viana do Castelo, em 1931/32 e 
1932/33; Liceu Rodrigues de Freitas a partir de 1933/34. 
5. Sub-director de Ciclo: em 1939/40 e 1942/43. Director de Ciclo: de 1945/46 a 
1948/49. Director do Centro Escolar da MP: de 1939/40 a 1942/43. Vice-Reitor: em 
1945/46 (Portaria de 14.12.45 – Diário do Governo nº 23, de 28.01.1946). Director das 
Instalações de Desenho e Trabalhos Manuais a partir de  1947/48. 
6. Nomeado Vogal dos Exames de Estado em 1938. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 4.21 
 
 
 PROFESSORES DO LICEU EM 1951/1952 
 
 
 
Os dados biográficos foram ordenados da seguinte forma: 
 
Nome/Grupo docente 
1. Ano de nascimento e naturalidade por freguesia e concelho. 
2. Estado civil. Residência. 
3. Habilitações académicas e habilitações profissionais. 
4. Percurso docente por categoria profissional, escolas e anos 
lectivos. 
5. Cargos de direcção ou administração escolar. 
6. Outras informações relevantes. 
7. Referências a trabalhos de sua autoria no catálogo da PORBASE1. 
 
 
Fontes: Vide «Professores» in AESRF 
 
                                                          
1 Pesquisa bibliográfica desenvolvida junto do catálogo da Base Nacional de Dados Bibliográficos – PORBASE, consultado 
através do site da Biblioteca Nacional na Internet (cf. http://www.bn.pt). 
  
 
 
 
Ana Moreira Brandariz  
2º Grupo 
1. 1902, Leça da Palmeira, Matosinhos. 
2. Rua S. Roque da Lameira, 186. 
3. Exame de Estado para o Magistério Liceal. 
4. Professora: Liceu de Viceu em 1931/32 e 1932/33; Liceu de Braga em 1933/34; 
Secção do Liceu Carolina Michaëlis de 1934/35 a 196/47; Liceu Carolina Michaëlis 
em 1947/48 e 1948/49; Liceu Rainha Santa Isabel em 1949/50 e 1950/51; Liceu D. 
Manuel II a partir de  1951/52. 
5. Nada a registar 
6. Nada a registar 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
André Manuel Chaves Cymbron Borges de Sousa  
5º Grupo 
1. 1910, Caldas da Rainha. 
2. Rua do Breiner, 143. 
3. Licenciatura em Ciências Geográficas (2 anos da Licenciatura em Matemática e 3 
anos em Ciências Geológicas). 
4. Professor: Liceu da Horta em 1941/42 e 1942/43; Liceu do Funchal de 1943/44 a 
1949/50; Liceu da Horta em 1950/51; Liceu D. Manuel II a partir de  1951/52. 
5. Nada a registar 
6. Nada a registar 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
  
António Américo Guerreiro  
7º Grupo 
1. 1905, Vilar de Mouros, Caminha.  
2. Casado. Edifício do Liceu – Praça Pedo Nunes. 
3. Licenciatura em Ciências Físico-Químicas. Exame de Estado para o Magistério 
Liceal. 
4. Professor Provsório: Liceu de Viana do Castelo em 1932/33. Professor Agregado: 
Liceu Gil Vicente, Lisboa, em 1935/36 e 1936/37. Professor Auxiliar: Liceu Gil Vicente, 
Lisboa, por Decreto de 17.12.1936 até 1939/40. Professor Efectivo: Liceu Antero 
Quental, Ponta Delgada, de 1940/41 a 1945/46; Liceu Rodrigues de Freitas/D. 
Manuel II, em comissão de serviço no cargo de Reitor (Portaria de 31.10.1946 – 
Diário do Governo nº 257, II série, de 05.11.1946). 
5. Liceu Antero Quental, Ponta Delgada: Director das Instalações de Ciências Físico-
Químicas de 1942/43 a 1945/46. Nomeado para o cargo de Reitor do Liceu de 
Rodrigues de Freitas por Portaria de 31.10.1946 (DG, II série, nº 257, 05.11.1946), nos 
termos do Artº 25º do Decreto nº 27084, de14.10.1936 e do Decreto-Lei nº 32636, de 
21.01.1943, tomando posse a 01.11.1946. 
6. Como Reitor teve o seguinte horário docente: a partir de 1946/47 – 10 horas 
semanais; a partir de 1949/50, pelo cargo de Director do Centro Escolar nº 7 da MP, 
tem uma redução de 4 horas (6 horas semanais); a partir de 1957/58, na qualidade 
de Reitor Metodólogo, tem um horário de 0 horas semanais. Por Portaria de 
17.09.1963 (Diário do Governo nº 271, I série, de 19.11.1963) foi reconduzido no 
cargo de reitor por mais 3 anos. Em 1966/67 cessou o exercício do cargo de Reitor 
no Liceu D. Manuel II por não ter sido reconduzido nos termos do Artº 3º do 
Decreto-Lei nº 41.273, de 17.09.1957. Por Portaria de 22.10.1966 (Diário do Governo 
nº 287, II série, de 13.12.1966), foi dada por finda a comissão de Reitor do Liceu a 
partir desse dia. Nomeado, precedendo concurso, Professor Efectivo do Liceu da 
Póvoa de Varzim (1947/48), Liceu Alexandre Herculano (1957/58), transferido para 
o Liceu de Vila Nova de Gaia (despacho de 06.08.66). 
7. Foram encontradas 13 referências a trabalhos de co-autoria na PORBASE: 
 - GUERREIRO, A. - Trabalhos práticos de física / António Américo Guerreiro, Raúl Lopes 
Seixas.-  Porto: Porto Editora, deposit., 1973. 
- GUERREIRO, A. ; SEIXAS, Raúl - Trabalhos práticos de física / António Américo Guerreiro, 
Raúl Lopes Seixas.-  Porto: Porto Editora [deposit.], [D.L. 1957]. 
- GUERREIRO, A. ; SEIXAS, Raúl - Trabalhos práticos de física para o6º e 7º anos do liceu / 
António Américo Guerreiro, Raúl Lopes Seixas.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 1958]. 
- GUERREIRO, A. ; SEIXAS, Raúl - Guia de trabalhos práticos de física: para o 6º e 7º anos do 
liceu / A. Guerreiro, R. Seixas.-  Porto: Liv. Simöes Lopes, 1950. 
- GUERREIRO, A. ; SEIXAS, Raúl - Trabalhos práticos de física / António Américo Guerreiro, 
Raúl Lopes Seixas.-  Porto: Porto Editora [deposit.], [1972].  
- GUERREIRO, A. ; SEIXAS, Raúl - Trabalhos práticos de física para o 6º e 7º anos do liceu / 
António Américo Guerreiro, Raúl Lopes Seixas.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 1961]. 
- GUERREIRO, A. ; SEIXAS, Raúl - Trabalhos práticos de física: para o 6º e 7º anos do liceu / 
António Américo Guerreiro, Raul Lopes Seixas.-  Porto: Depos. Porto Editora, [D.L. 1964]. 
- GUERREIRO, A. ; SEIXAS, Raúl - Trabalhos práticos de física para o 6º e 7º anos dos liceus / 
António Américo Guerreiro, Raul Lopes Seixas.-  Porto: Porto Editora [depos.], [D.L. 1962].  
- GUERREIRO, A. ; SEIXAS, Raúl - Trabalhos práticos de física: para o 6º e 7º ano do liceu / 
António Américo Guerreiro, Raul Lopes Seixas.-  Porto: Depos. Porto Editora, [D.L. 1963].  
- GUERREIRO, A. ; SEIXAS, Raúl - Trabalhos práticos de física / António Américo Guerreiro e 
Raul Lopes Seixas.-  Porto: Porto Ed., [D.L. 1971]. 
- GUERREIRO, A. ; SEIXAS, Raúl - Trabalhos práticos de física para o 6º e 7º anos do liceu / 
António Américo Guerreiro, Raúl Lopes Seixas.  2ª ed.-  Porto: Porto Editora, 1956. 
- GUERREIRO, A. ; SEIXAS, Raúl - Trabalhos práticos de Física para o 6º e 7º / António 
Américo Guerreiro, Raúl Lopes Seixas.-  Porto: Porto Editora [depos.], [D.L. 1959]. 
- GUERREIRO, A. ; SEIXAS, Raúl - Trabalhos práticos de física para o6ºe7ºanos do liceu / 
António Américo Guerreiro, Raúl Lopes Seixas.-  Porto: Porto Editora [deposit., D.L. 1960]. 
 
 
 
António Francisco de Oliveira  
8º Grupo 
1. 1892, Vila Nova da Telha, Maia. 
2. Casado. Rua Serpa Pinto, 128. 
3. Curso de Habilitação para o Magistério Liceal. 
4. Professor: Liceu da Póvoa de Varzim; Liceu de Portalegre; Liceu de Viana do 
Castelo. Professor Efectivo: Liceu Rodrigues de Freitasa partir de 14.05.1937. 
5. Director de Ciclo: de 1940/41 a 1951/52. 
6. Nada a registar. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
António de Freitas Faria Salgado Júnior  
 2º Grupo 
1. 1904, Bonfim, Porto. 
2. Casado. Rua Fonseca Cardoso, 138 (Sto Ildefonso). 
3. Licenciado em Filologia Românica. Frequência completa da Secção de Ciências 
Filosóficas. Curso de Habilitação para o Magistério Secundário. 
4. Professor Provisório: Liceu Alexandre Herculano em 1926/27; Liceu Rodrigues Freitas 
em 1927/28. Professor Agregado: Liceu Pedro Nunes, Lisboa, em 1931/32. Professor 
Efectivo: Liceu Jaime Moniz, Funchal, em 1932/33; Liceu José Estevão, Aveiro, de 
1933/34 e 1939/40; Liceu de Rodrigues de Freitas a partir de 1940/41. 
5. Secretário do Liceu de 1948 até 1958. Professor Metodólogo de Português a partir 
de 1958/59. 
6. Aposentado em 01.11.1970. 
7. Foram encontradas 19 referências a trabalhos seus na PORBASE, a saber: 
- CAMÕES, Luís de, 1524?-1580 - Obra completa / Luís de Camões, organ., introd., 
comentários e anotações do Prof. António Salgado Júnior.-  Rio de Janeiro: Impres, 
1963.- (Biblioteca Luso-Brasileira, Série Portuguesa, 7). 
- GUIMARÃES, António Pinheiro, 1922- - Poesia escolhida: 1944-1978 / António Pinheiro 
Guimaräes, pref. António Salgado Júnior.-  Porto: Depos. Brasília Ed., imp. 1981. 
- QUENTAL, Antero de, 1842-1891 - Raios de extinta luz e outras poesias / Antero de 
Quental, pref. António Salgado Júnior, notas de José Bruno Carreiro.-  Lisboa: Couto 
Martins, 1948.  
- QUENTAL, Antero de, 1842-1891 - Prosas da época de Coimbra / Antero de Quental, 
ediçäo crítica organizada por António Salgado Júnior.-  Lisboa: Sá da Costa, [1973].- 
(Clássicos Sá da Costa., Nova série). 
- QUENTAL, Antero de, 1842-1891 - Prosas da época de Coimbra / Antero de Quental, 
ediçäo crítica organizada por António Salgado Júnior.  [2ª ed.].-  Lisboa: Sá da Costa, 
[1982].- (Clássicos Sá da Costa., Obra completa). - 2 ex. 
- RIBEIRO, Bernardim, 1482-1552 - O livro da menina e moça / Bernardim Ribeiro, pref. e 
notas de António Salgado Júnior.-  Lisboa: [s.n.], 1938 (Lisboa : Tip. Gráfica Lisbonense).- 
(Textos literários., Autores da língua portuguesa). 
- SALGADO JÚNIOR, António, 1904-1989 - Os Lusíadas e a viagem do Gama: o tratamento 
mitológico duma realidade histórica / António Salgado Júnior.-  Porto: Biblioteca do 
Clube Fenianos Portugueses, 1939. 
- SALGADO JÚNIOR, António, 1904-1989 - Arrazoado sobra Gil Vicente / António Salgado 
Júnior.-  [S.l.: s.n., 1937] (Aveiro : : Gráfica Aveirense). - Palavras ditas na comemoração 
vicentina do Liceu de José Esteväo. - Sep. do v. XI da Labor.  
- SALGADO JÚNIOR, António, 1904-1989 - A "menina e moça" e o romance sentimental do 
renascimento / António Salgado Júnior.-  [S.l.: s.n.], imp. 1940 (Aveiro : : Gráf. Aveirense). - 
Sep. Rev. Labor, 12-14. 
- SALGADO JÚNIOR, António, 1904-1989 - Camöes e "Sôbolos rios": ensaio de interpretação 
destas redondilhas / António Salgado Júnior.-  Aveiro: Gráfica Aveirense, 1935. 
- SALGADO JÚNIOR, António, 1904-1989 - A História das conferências do casino: 1871 / 
António Salgado Júnior.-  Lisboa: [s.n.], imp.1930. - Leitura de Fernando Rocha.  
- SALGADO JÚNIOR, António, 1904-1989 - Camöes e "sobolos rios": ensaio de interpretação 
destas redondilhas / António Salgado Júnior.-  [S.l.: s.n.], 1936 (Aveiro : : Gráfica 
Aveirense). - Sep. Labor, 10.    
- SALGADO JÚNIOR, António, 1904-1989 - No centenário de Antero: comemoração em 
Vila do Conde: [conferência / António Slagado Júnior].-  Vila do Conde: [s.n.], 1942 (Vila 
do Conde : : Tip. Minerva). 
- SALGADO JÚNIOR, António, 1904-1989 - História das conferências do casino, 1871[Texto 
fotocopiado] / António Salgado Júnior.-  [S.l.: s.n., 198-]. 
- SALGADO JÚNIOR, António, 1904-1989 - História das conferências do casino, 1871 / 
António Salgado Júnior.-  Lisboa: [s.n.], 1930 (Lisboa : Tip. Coop. Militar). 
 - SALGADO JÚNIOR, António, 1904-1989 - A tripulação de Sóbolos Rios: aditamento a um 
ensaio de interpretação / António Salgado Júnior.-  [S.l.: s.n.], 1937 (Aveiro : : Gráf. 
Aveirense). - Sep. Labor, 11.  
- SALGADO JÚNIOR, António, 1904-1989 - "Os Lusíadas" e o tema da "Argonáuticas" / 
António Salgado Júnior.-  [Lisboa: s.n., 1960-1970]. - Sep. "Ocidente", v. 38 (146). 
- SALGADO JÚNIOR, António, 1904-1989 - Romeiro, romeiro! Quem és tu?: (Frei Luís de 
Sousa, acto II, cena XV): fantasia crítica à maneira de acto dramático / António 
Salgado Júnior, il. Augusto Gomes.-  Porto: Maránus, 1956. - Sep. Lusíada, 8, nº 9. 
- VERNEY, Luís António, 1713-1792 - Verdadeiro método de estudar / Luís António Verney, 
ed. org. António Salgado Júnior.-  Lisboa: Sá da Costa, imp. 1949-1953.- (Clássicos de Sá 
da Costa). - 1º v.: Estudos linguísticos. - XLII, 278 p.. - 2º v.: Estudos literários. - imp. 1950. - 
XLVIII, 342 p.. - 3º v.: Estudos filosóficos. - imp. 1950. - XLVII, 306 p.. - 4º v.: Estudos médicos, 
jurídicos e teológicos. - imp. 1952. - 298 p.. - 5º v.: Estudos canónicos, regulamentação, 
sinopse. - 319 p. 
 
 
António Maia Aroso  
3º Grupo 
Cf. registo biográfico do ano lectivo de 1936/37 
 
 
Armando Lopes  
Canto Coral 
Cf. registo biográfico do ano lectivo de 1936/37 
 
 
 
Artur de Figueiredo Rosa  
4º Grupo 
1. 1900, Tondela. 
2. Casado. Rua de Júlio Diniz, 948. 
3. Licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas. Exame de Estado para o Magistério 
Liceal. 
4. Professor Eventual: Liceus de Viseu e José Estevão, Coimbra, de 1925/26 a 1934/35. 
Professor Agregado. Liceu José Estevão, Coimbra, em 1935/36. Professor Auxiliar: 
Liceu José Estevão, Coimbra, em 1936/37; Liceu da Figueira da Foz em 1938/39. 
 Professor Efectivo: Liceu do Funchal em 1939/40 e 1940/41; Liceu da Póvoa de 
Varzim de 1941/42 a 1943/44 (em comissão de serviço); Liceu de Lamego de 
1944/45 a 1947/48; Liceu D. Manuel II a partir de  1948/49. 
5. Reitor, em comissão de serviço, no Liceu da Póvoa de Varzim (1941/42 a 1943/44); 
Bibliotecário do Liceu de Lamego de 1944/45 a 1947/48. Bibliotecário do Liceu D. 
Manuel II de 1949/50 a 1955/56. Director Adjunto do Centro Escolar nº 7 da Beira 
Litoral (Liceu D. Manuel II) da MP de 1950/51 a 1965/66. 
6. Doente em 1966/67: 120 dias de licença. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
Augusto César Gomes Soeiro  
7º Grupo 
Cf. registo biográfico do ano lectivo de 1936/37 
 
 
Augusto César Pires de Lima  
2º Grupo 
Cf. registo biográfico do ano lectivo de 1936/37 
 
 
 
Augusto Henrique Maia de Medina  
6º Grupo 
1. 1899, Cedofeita, Porto. 
2. Casado. Praça Pedro Nunes, 88. 
3. Licenciatura em Ciências Histórico-Naturais. Curso de Habilitação para o Magistério 
Secundário com Exame de Estado. 
4. Professora Provisório: Liceu Passos Manuel, Lisboa, em 1922/23; Liceu Alexandre 
Herculano, Porto, em 1924/25; Liceu Rodrigues de Freitas em 1925/26 (quando 
 frequentava o Curso da Escola Normal Superior do Magistério Secundário). 
Professor Agregado: Liceu Alexandre Herculano, Porto, em 1926/27. Professor 
Efectivo: Liceu de Chaves em 1927/28; Liceu Camilo Castelo Branco, Vila Real, de 
1928/29 a 1941/42; Liceu Rodrigues de Freitas/D. Manuel II de 1942/43 a 1968/69. 
5. Director das Instalações de Ciências Biológicas e de Geologia ou de Ciências 
Naturais a partir de 1928/29 (em todos os liceus onde leccionou). Professor 
Metodólogo do 6º Grupo a partir de 1957/58. 
6. Nada a registar. 
7. Foram encontradas 12 referências a trabalhos de co-autoria na PORBASE: 
- GUIMARÃES, Natércia ; MEDINA, Augusto - Lições de mineralogia para o 6º ano liceal / 
Natércia Guimaräes, Augusto Henrique Maia de Medina.-  Porto: Porto Editora [depos.]: 
[D.L. 1960].  
- GUIMARÃES, Natércia ; MEDINA, Augusto - Lições de mineralogia / Natércia de Freitas 
Guimaräes e Augusto Henrique Maia de Medina.-  Porto: Porto Ed., [D.L. 1971]. 
- GUIMARÃES, Natércia ; MEDINA, Augusto - Lições de geologia para o 7º ano liceal / 
Natércia Guimaräes, Augusto Medina.  2ª ed.-  Porto: Depos. Porto Editora, [D.L. 1962]. 
- GUIMARÃES, Natércia ; MEDINA, Augusto - Lições de geologia para o 7º ano liceal / 
Natércia Guimaräes, Augusto Henrique Maia de Medina.-  Porto: Porto Editora [deposit.], 
[D.L.1960]. 
- GUIMARÃES, Natércia ; MEDINA, Augusto - Lições de mineralogia: para o 6º ano liceal / 
Natércia de Freitas Guimaräes, Augusto Henrique Maia de Medina.-  Porto: Porto Editora 
[deposit., D.L. 1964]. 
- GUIMARÃES, Natércia ; MEDINA, Augusto - Lições de geologia: para o 7º ano liceal / 
Natércia de Freitas Guimaräes, Augusto Henrique Maia de Medina.  2ª ed.-  Porto: Porto 
Editora [deposit., D.L. 1964]. 
- GUIMARÃES, Natércia ; MEDINA, Augusto - Lições de mineralogia para o 6º ano liceal / 
Natércia Guimaräes, Augusto Henrique Maia de Medina.-  Porto: Depos. Porto Editora, 
[D.L. 1962]. 
- GUIMARÃES, Natércia ; MEDINA, Augusto - Lições de geologia / Natércia de Freitas 
Guimarães, Augusto Henrique Maia de Medina.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 1971]. 
- GUIMARÃES, Natércia ; MEDINA, Augusto - Lições de mineralogia / Natércia de Freitas 
Guimaräes, Augusto Henrique Maia de Medina.-  Porto: Porto Editora, 1973. 
- GUIMARÃES, Natércia ; MEDINA, Augusto - Lições de geologia / Natércia de Freitas 
Guimaräes, Augusto Medina.  2ª ed.-  Porto: Porto Editora, 1973.  
- GUIMARÃES, Natércia ; MEDINA, Augusto - Lições de geologia / Natércia de Freitas 
Guimaräes, Augusto Henrique Maia de Medina.-  Porto: Porto Editora, 1974. 
- GUIMARÃES, Natércia ; MEDINA, Augusto - Lições de mineralogia / Natércia de Freitas 
Guimaräes, Augusto Henrique Maia de Medina.-  Porto: Porto Editora, 1974.  
 
 
Carlos Conceição Aquino Vilamariz  
4º Grupo 
Cf. registo biográfico do ano lectivo de 1936/37 
 
 
Celeste Guedes  
2º Grupo 
1. 1912, Lourenço Marques, Angola.  
 2. Solteira. Avenida da França, nº 86. 
3. Exame de Estado para o Magistério Liceal. 
4. Professora Agregada: Liceu de Aveiro em 19340/41; Liceu de Viseu de 1942/43 a 
1946/47; Liceu D. Manuel II a partir de 1948/49. 
5. Nada a registar. 
6. Redução do serviço docente para 13 horas em 1948/49 (de acordo com a alínea 
d do nº2 do Artigo 127º do Estatuto do Ensino Liceal). 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
Diamantino Gomes (Padre)  
Religião e Moral 
1. 1917, Penafiel. 
2. Solteiro. Igreja dos Clérigos, Rua dos Clérigos. 
3. Licenciado em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma. 
4. Professor: Liceu D. Manuel II a partir de 09.11.1951. 
5. Nada a registar. 
6. Pároco da Igreja dos Clérigos, Porto. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
Fernanda de Castro Medeiros Guimarães  
2º Grupo 
1. 1904, Valpaços. 
2. Informação não encontrada. 
3. Informação não encontrada. 
4. Professora Provisória: Liceu de Aveiro de 1934/35 a 1939/40. Professora Agregada: 
Liceu Carolina Michaëlis de 1940/41 a 1949/50; Liceu D. Manuel II a partir de  
1951/52. 
5. Nada a registar 
6. Nada a registar 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
Fernando Antoniano Lamares Magro  
Canto Coral 
Cf. registo biográfico do ano lectivo de 1936/37 
 
 
  
Florentino de Andrade e Silva (Padre)  
Religião e Moral 
1. 1915, Mosteirô, Feira.  
2. Solteiro. Seminário de Vilar, Rua de Vilar (Massarelos). 
3. Curso Teológico dos Seminários. 
4. Professor: Liceu D. Manuel II a partir de 1947/48. 
5. Nada a registar. 
6. Nomeado Bispo Auxiliar da Diocese do Porto em 1955. 
7. Foram encontradas 6 referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE (todas 
posteriores à sua passagem pelo Liceu): 
- SILVA, Florentino de Andrade e, 1915- - Mensagem condestabriana / por D. Florentino de 
Andrade e Silva.-  Braga: Mensageiro do Coração de Jesus, 1961. 
- SILVA, Florentino de Andrade e, 1915- - Ressonâncias do intemporal / Florentino de 
Andrade e Silva.-  Porto: Salesianas [distrib.], [D.L. 1983]-. - 1º v.: Apelos do verbo, 
respostas do homem. - 133 p..  
- SILVA, Florentino de Andrade e, 1915- - O Concílio Ecuménico no mundo de hoje / D. 
Florentino de Andrade e Silva.-  Porto: [s.n.], 1962. 
- SILVA, Florentino de Andrade e, 1915- - Cursos de cristandade e apostolado laical / D. 
Florentino de Andrade e Silva.-  Porto: [s.n.], 1964. 
- SILVA, Florentino de Andrade e, 1915- - Emigrantes nossos irmãos: carta pastoral / Dom 
Florentino Silva.-  Porto: Emp. Publicidade do Norte, 1967. 
- SILVA, Florentino de Andrade e, 1915- - Vocações sacerdotais / D. Florentino de Andrade 
e Silva.-  Porto: [s.n.], 1963. 
 
 
Filinto Elísio Jazelino Vieira da Costa  
6º Grupo 
1. 1916, Santo Adrião, Vila Nova de Famalicão. 
2. Rua João das Regras, 256. 
3. Licenciatura em Ciências Biológicas com Exame de Estado para o Magistério 
Liceal. 
4. Professor: Liceu Alexandre Herculano, Porto, em 1948/49 e 1949/50; Professor 
Agregado/Auxiliar: Liceu D. Manuel II a partir de 1950/51. 
5. Nada a registar 
6. Nada a registar 
 7. Foram encontradas 15 referências a trabalhos de co-autoria na PORBASE: 
- MAIA, Celestino da Costa, 1905- ; COSTA, Filinto - Propriedades agrícolas dos solos 
conforme a sua procedência geológica / Celestino Maia, Filinto Costa.-  [S.l.: s.n.], 1949 
(Porto : : Tip. Imprensa Portuguesa). 
- MAIA, Celestino, 1893-? - Compêndio de mineralogia e geologia: 2ª ciclo / Celestino da 
Costa Maia, Filinto Elísio Vieira Costa.-  Porto: Ed. Maranâus [depos.], 1957. 
- MAIA, Celestino, 1893-? ; COSTA, Filinto - Mineralogia para o 6º ano dos liceus: segundo o 
programa de 7-9-1954 / Celestino da Costa Maia, Filinto Elísio Vieira da Costa.-  Porto: C. 
da Costa Maia, 1955.  
- MAIA, Celestino, 1893-? ; COSTA, Filinto - Compêndio de mineralogia e geologia: 
segundo os programas do 4º e 5º anos dos liceus / Celestino da Costa Maia,Filinto Elísio 
Vieira da Costa.-  Porto: C. da Costa Maia, 1955. 
- MAIA, Celestino, 1893-? ; COSTA, Filinto - Noções de mineralogia e geologia: segundo os 
programas do IV, V e VI ano dos liceus / Celestino Maia e Filinto Costa.-  [S.l.: s.n.], imp. 
1938 (Porto : : Imprensa Moderna). 
- MAIA, Celestino, 1893-? ; COSTA, Filinto - Noções de minerologia e geologia: obra 
aprovada oficialmente: 4º, 5º e 6º anos dos liceus / Celestino Maia, Filinto Costa.  2ª ed.-  
[S.l.: s.n.], 1939 (Porto : : Imprensa Moderna). 
- MAIA, Celestino, 1893-? ; COSTA, Filinto - Noções de mineralogia e geologia segundo os 
programas do 4º, 5º e 6º anos / Celestino Maia e Filinto Costa.  4ª ed.-  [S.l.: s.n.], 1941 
(Porto : Impr. Moderna). 
- MAIA, Celestino, 1893-? ; COSTA, Filinto - Noções de mineralogia e geologia, IV, V e VI 
anos dos liceus / Celestino Maia e Filinto Costa.  5ª ed.-  [S.l.: s.n.], 1943 (Porto : : Imprensa 
Moderna). 
- MAIA, Celestino, 1893-? ; COSTA, Filinto - Noções de mineralogia e geologia: IV, V e VI 
anos dos liceus / Celestino Maia, Filinto Costa.  6ª ed.-  [S.l.: s.n.], 1945 (Porto : : Imp. 
Moderna). 
- MAIA, Celestino, 1893-? ; COSTA, Filinto - Noções de mineralogia e geologia / Celestino 
Maia, Filinto Costa.  9ª ed.-  [S.l.: s.n.], 1948 (Porto : : Imp. Portuguesa). 
- MAIA, Celestino, 1893-? ; COSTA, Filinto - Noções de mineralogia e geologia / Celstino 
Maia, Filinto Costa.  7ª ed.-  [S.l.: s.n.], 1946 (Porto : : Imp. Moderna). 
- MAIA, Celestino, 1893-? ; COSTA, Filinto - Noções de mineralogia e geologia / Celestino 
Maia, Filinto Costa.  8ª ed.-  [S.l.: s.n.], 1947 (Porto : : Imp. Portuguesa). 
- MAIA, Celestino, 1893-? ; COSTA, Filinto - Noções de mineralogia e geologia: segundo os 
programas do 2º ciclo dos liceus / Celestino Maia, Filinto Costa.  10ª ed.-  [S.l.: s.n.], 1948 
(Porto : : Imp. Portuguesa). 
- MAIA, Celestino, 1893-? ; COSTA, Filinto - Compêndio de mineralogia e geologia: 2º ciclo 
dos liceus / Celestino da Costa Maia, Filinto Costa.  3ª ed.-  Porto: Marânus, 1961. 
- MAIA, Celestino, 1893-? ; COSTA, Filinto - Compêndio de mineralogia e geologia: 2º ciclo 
dos liceus / Celestino da Costa Maia e Filinto Costa.-  Porto: Marânus, 1962. 
- MAIA, Celestino, 1893-? ; COSTA, Filinto - Mineralogia: para o 6ºano dos liceus / Celestino 
da Costa Maia, Filinto Costa.  1ª ed.,, 2ª imp.-  Porto: C. C. Maia: F. Costa, 1956. 
 
 
Flávia Aguiar Rocha  
9º Grupo 
1. 1920, Mafamude, VN Gaia. 
2. Rua S. João de Brito, 21 - 2º. 
3. Exame de Estado para o Magistério Primário (20 valores). Exame de Estado para o 
Magistério Liceal (14 valores). 
4. Professora: Liceu Alexandre Herculano, Porto, em 1946/47; Liceu Carolina Michaëlis, 
Portio de 1947/48 a 1949/50. Professora Auxiliar: Liceu D. Manuel II a partir de 
1950/51. 
 5. Nada a registar. 
6. Nada a registar. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
 
Francisco Manuel Meira da Costa  
7º Grupo 
1. 1903. Santa Maria Maior, Viana do Castelo.  
2. Casado. Rua de S. Roque da Lameira, 2323 (Campanhã). 
3. Preparatórios para o curso de Artilharia na Escola Militar. Licenciatura em Ciências 
Físico-Químicas. Todas as cadeiras que constituem a Secção de Ciências 
Pedagógicas das Faculdades de Letras. Estágio completo no Liceu D. João III, 
Coimbra. Exame de Estado para o Magistério Liceal. 
4. Professor Provisório: Liceu de Portalegre em 1932/33; Liceu Rodrigues de Freitas em 
1933/34. Professor Agregado: Liceu Municipal de Santo Tirso em 1935/36; Liceu de 
Aveiro em 1936/37 até Janeiro de 1938; Liceu Rodrigues de Freitas de Janeiro de 
1938 até 1941/42; Liceu da Póvoa de Varzim em 1942/43, Liceu Rodrigues de Freitas 
de 1943/44 a 1945/46; Liceu Camilo Castelo Branco, (Bragança, em 1946/47). 
Professor Auxiliar: Liceu Rodrigues de Freitas/D. Manuel II a partir de 1946/47. 
5. Nada a registar. 
6. Nada a registar. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
Franklim Pinheiro Nunes  
Educação Física 
Cf. registo biográfico do ano lectivo de 1936/37 
 
 
 Heliodoro Augusto Lopes  
8º Grupo 
1. 1921, Pinhel (Guarda). 
2. Rua João das Regras, 269. 
3. Licenciatura em Ciências Matemáticas. Exame de Estado para o Magistério Liceal. 
4. Professor Eventual: Serviço de Exames no Liceu de Guimarães, em 1947/48, e Liceu 
Pedro Nunes, Lisboa, em 1948/49. Professor Estagiário: Liceu D. João III, Coimbra, 
em 1949/50 e 1950/51. Professor Auxiliar: Liceu D. Manuel II a partir de 1951/52. 
5. Nada a registar. 
6. Nada a registar. 
7. Foram encontradas 21 referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE, das 
quais se destacam: 
- LOPES, Heliodoro - Problemas de matemática para o 3º ano do curso liceal / Heliodoro 
Lopes.-  Porto: Porto Editora, [ca. 1955]. 
- LOPES, Heliodoro - Problemas de matemática para o 2º ano do curso liceal / Heliodoro 
Augusto Lopes.  2ª ed.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 1958]. 
- LOPES, Heliodoro - Problemas de matemática para o 5º ano do curso liceal / Heliodoro 
Augusto Lopes.  3ª ed.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 1958]. 
- LOPES, Heliodoro - Problemas de matemática para o 2º ano do curso liceal / Heliodoro 
Augusto Lopes.  3ª ed.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 1961]. 
- LOPES, Heliodoro - Aritmética racional: 6º ano / Heliodoro Augusto Lopes.-  Porto: [s.n., 
D.L. 1973]-. - 1º v.: 102, [1] p..  
- LOPES, Heliodoro - Problemas de matemática para o 4º ano do curso liceal: de 
harmonia com os programas actuais.  2ª ed.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 1955]. 
- LOPES, Heliodoro - Problemas de matemática para o 4º ano do curso liceal / Heliodoro 
Augusto Lopes.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 1959].  
- LOPES, Heliodoro - Problemas de matemática para o 6º ano do curso liceal: de 
harmonia com os programas actuais / Heliodoro Lopes.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 1952]. 
- LOPES, Heliodoro - Problemas de matemática para o 2º ano do curso liceal / Heliodoro 
Augusto Lopes.-  Porto: Porto Editora [depos.], [D.L. 1963]. 
- LOPES, Heliodoro - Problemas de matemática para o 2º ano do curso liceal / Heliodoro 
Augusto Lopes.-  Porto: Porto Editora [distrib., D.L. 1962]. 
- LOPES, Heliodoro - Problemas de matemática para o 3º ano do curso liceal / Heliodoro 
Augusto Lopes.-  Porto: Porto Editora [distrib., D.L. 1962]. 
- LOPES, Heliodoro - Problemas de matemática para o 5º ano do curso liceal / Heliodoro 
Augusto Lopes.-  Porto: Porto Editora [deposit., D.L. 1962]. 
- LOPES, Heliodoro - Problemas de matemática: para o 2º ano liceal / Heliodoro Augusto 
Lopes.-  Porto: Porto Ed., depos., [D.L. 1964]. 
- LOPES, Heliodoro - Problemas de matemática: para o 5º ano liceal / Heliodoro Augusto 
Lopes.-  Porto: Porto Ed., depos., [D.L. 1964]. 
- LOPES, Heliodoro - Problemas de matemática para o 4º ano do curso liceal / Heliodoro 
Augusto Lopes.-  Porto: Porto Editora, 1962. 
- LOPES, Heliodoro - Problemas de matemática: para o 2º ano do curso liceal de 
harmonia com os programas actuais / Heliodoro Lopes.-  Porto: Porto Editora, 1955. 
- LOPES, Heliodoro - Problemas de Matemática para o 5º ano do curso liceal: de 
harmonia com os programas actuais / Heliodoro Lopes.  2ª ed.-  Porto: Porto Editora, [D.L. 
1955]. 
- LOPES, Heliodoro - Problemas de matemática para o 3ºano do curso liceal / Heliodoro 
Augusto Lopes.  2ª ed.-  Porto: Porto Editora: [D.L. 1958]. 
- OLIVEIRA, Armando ; LOPES, Heliodoro - Problemas e exercícios de matemática: para o 
3º ano do curso liceal / Armando de Oliveira, Heliodoro Lopes.-  [S.l.: s.n.], 1949 (Porto : : 
Emp. Ind. Gráfica).    
- OLIVEIRA, Armando ; LOPES, Heliodoro - Problemas e exercícios de matemática: para o 
 4º ano do curso liceal / Armando de Oliveira, Heliodoro Lopes.-  [S.l.: s.n.], 1949 (Porto: 
Emp. Ind. Gráfica). 
- OLIVEIRA, Armando ; LOPES, Heliodoro - Problemas e exercícios de matemática: para o 
5º ano do curso liceal / Armando de Oliveira, Heliodoro Lopes.-  [S.l.: s.n.], 1949 (Porto: 
Emp. Ind. Gráfica).  
 
 
João Ferreira Guedes  
3º Grupo 
Cf. registo biográfico do ano lectivo de 1936/37 
 
 
 
José Dias da Silva  
1º Grupo 
1. 1900, Santa Cruz do Bispo, Matosinhos. 
2. Casado. Rua Júlia Ramos, 134 (Paranhos). 
3. Secção de Filologia Clássica da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
Exame de Estado no Liceu Normal de Lisboa em 1931. 
4. Professor Provisório: Liceu Nacional de Braga em 1924/25; Liceu Rodrigues Freitas 
em 1925/26 e 26/27; Liceu Alexandre Herculano em 27.28. Professor Agregado: 
Liceu Pedro Nunes, Lisboa, em 1931/32. Professor Efectivo: Liceu do Funchal em 
1931/32 (em serviço no Liceu Pedro Nunes); Liceu João de Deus, Faro, em 1932/33 
e 1933/34; Liceu de Viseu em 1934/35; Liceu João de Deus, Faro, de 1935/36 a 
Janeiro de 1940; Liceu Alexandre Herculano entre Janeiro e Agosto de 1940; Liceu 
de Rodrigues de Freitas a partir de 1940/41. 
5. Vice-Reitor: por Portaria de 24.10.1947 (Diário do Governo nº 274, II série, de 
24.11.47). Exonerado, a seu pedido, do mesmo cargo por Despacho de 16.09.1970 
(Diário do Governo nº 240, II série, de 16.10.1970). Director de Ciclo: de 1943/44 a 
1946/47. 
6. Aposentado a partir de 01.02.1971. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
  
José Francisco dos Santos  
3º Grupo 
1. 1890, Freixo de Espada-à-Cinta. 
2. Avenida Brasil, nº 558. 
3. Licenciatura em Filologia Germânica na Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra. 
4. Professor: Instituto das Missões Coloniais em 1913/14 (extinto neste ano); Liceu 
Passos Manuel, Lisboa, em 1920/21 e 1921/22. Professor Agregado: Liceu Martins 
Sarmento, Guimarães, em 1921/22 (faz serviço no Liceu Passos Manuel neste ano 
lectivo). Professor Efectivo: Liceu de Viseu, por Decreto de Fevereiro de 1922, mas 
permanecerá em Guimarães; Liceu Martins Sarmento, Guimarães de 1922/23 até 
21.01.1948; Liceu D. Manuel II a parir de Janeiro de 1948. 
5. Reitor do Liceu Martins Sarmento de 1929 a 1931 (Decreto de 24.01.30), de 1933 a 
1939 (exonerado a seu pedido) e de 1942 até 24.02.1944. Nomeado Chefe dos 
Serviços de Instrução Pública em Angola (cf. Diário do Governo nº 294, de 
18.12.1943). Nomeado Inspector do Ensino Liceal (cf. Diário do Governo nº 14, II 
série, de 17.01.1948) não prestando, por esse facto, serviço no Liceu D. Manuel II 
até 16.02.1951. Mandado prestar serviço na DGEL de 24.02.1951 a 27.03.1951. 
Agregado à Junta Nacional de Educação a partir de 05.06.1951.  
6. Vogal do Júri de Exames de Estado do 3º Grupo no Liceu Pedro Nunes de 1931 a 
1933. Vogal do Júri dos exames de admissão à Universidade de Lisboa em 1935. 
Aposentado a partir de 01.02.1971. 
7. Foram encontradas 63 referências a trabalhos de tradução de sua autoria na 
PORBASE (entre elas várias edições dos mesmos trabalhos), das quais destacam-se: 
- BADEN-POWELL, Lord, 1857-1941 - Auxiliar do escuta-chefe: guia dos chefes sobre a 
pedagogia escutista / Robert Stephenson Smith Baden-Powell, trad. José Francisco dos 
Santos.-  Lisboa: Flor de Lis, 1976. 
- BADEN-POWELL, Lord, 1857-1941 - A caminho do triunfo / Robert Stephenson Baden-
Powell, trad. José Francisco dos Santos.-  Lisboa: Edições Flor de Lis, 1959.  
- BADEN-POWELL, Lord, 1857-1941 - A caminho do triunfo: a vida é um jogo: livro para 
jovens / Robert Baden-Powell, trad. José Francisco dos Santos.-  [Lisboa]: Corpo Nac. de 
Escutas, 1993 [D.L. 1995]. - Tít. orig.: Rovering to sucess.    
- BADEN-POWELL, Lord, 1857-1941 - Escutismo para rapazes / Lord Baden-Powell de Gilwell, 
trad. José Francisco dos Santos.-  [Lisboa]: Corpo Nac. de Escutas, 1993 [D.L. 1995]. - Tít. 
orig.: Scouting for boys. 
- BADEN-POWELL, Lord, 1857-1941 - O rasto do fundador: cerca de 650 citações extraídas 
dos escritos de / Robert Baden-Powell, compil. Mário Sica, pref. William Gladstone, 
introd. Laszlo Nagy, trad. José Francisco dos Santos, João Paulo Leandro Feijóo.-  Lisboa: 
Corpo Nacional de Escutas, imp. 1986. - Tít. otrig.: Footsteps of the founder. 
- BADEN-POWELL, Lord, 1857-1941 - Auxiliar do chefe-escuta: guia dos chefes sobre a 
pedagogia escutista / Lord Baden Powell de Gilwell, trad. José Francisco dos Santos.-  
Lisboa: Corpo Nacional de Escutas, [D.L. 1999 ].  
- BADEN-POWELL, Lord, 1857-1941 - Escutismo para rapazes / Robert Stephenson Baden-
Powell, trad. José Francisco dos Santos.  3ª ed. rev.-  Lisboa: Flôr de Lis, 1968. 
 - BADEN-POWELL, Lord, 1857-1941 - Auxiliar do chefe-escuta: guia dos chefes sobre a 
pedagogia escutista / Baden-Powell de Gilwell, trad. José dos Santos.-  Lisboa: Assoc. 
dos Escuteiros de Portugal, [D.L. 1969]. 
- BADEN-POWELL, Lord, 1857-1941 - Manual do lobito / Lord Baden-Powell, trad. Rouxinol 
do Castelo, rev. José Francisco dos Santos.-  Lisboa: Flor do Lis, 1965. - Tít. orig.: The wolf 
club's handbook. 
- BADEN-POWELL, Lord, 1857-1941 - A caminho do triunfo / Robert Stephenson Smith 
Baden-Pawell, trad. José Francisco dos Santos.-  Lisboa: Flor de Lis, 1974. - Tít. orig. : 
Rovering to success. 
- BADEN-POWELL, Lord, 1857-1941 - Escutismo para rapazes / Robert Stephenson Baden-
Powell, trad. José Francisco dos Santos.  2ª ed. rev.-  Lisboa: Flôr de Lis, 1962.  
- BROPHY, John - O sargento imortal / John Brophy, trad. de José Francisco dos Santos.-  
Porto: Livr. Civilização, 1951. 
- CENTO E VINTE JOGOS PARA EXPLORADORES - Cento e vinte jogos para exploradores / 
compil. M. Faria, J. F. Santos.-  Lisboa: Flor de Lis, 1955. 
- GROSSMAN, Gregory - Sistemas económicos / Gregory Grossman, trad. de José 
Francisco dos Santos, revista por Valentim Xavier Pintado.-  Lisboa: A. M. Teixeira, 1968.- 
(Estudos de economia moderna, 16). - Tit. orig. :Economic systems. 
- GROSSMAN, Gregory - Sistemas económicos / Gregory Grossman, trad. José Francisco 
dos Santos.  2ª ed.-  Lisboa: Clássica, 1973.- (Estudos da economia moderna, 16). 
- KIPLING, Rudyard, 1865-1936 - O livro da selva / Rudyard Kippling, trad. de José Francisco 
dos Santos.-  Lisboa: Livros do Brasil, [D.L. 1963]. - Tít. orig.: The jungle book. 
- KIPLING, Rudyard, 1865-1936 - Segundo livro da selva / Rudyard Kipling, trad. José 
Francisco dos Santos.-  Lisboa: Livros do Brasil, D.L. 1987.  
- KJERGAARD, Jim - Caçadores incendiários / Jim Kjelgaard, trad. de José Francisco dos 
Santos, il. de Ralph Ray.-  Porto: Civilização, 1961.- (Livros para a juventude). - Tít. orig.: 
Fire hunter. 
- MÁRTIRES, José Bartolomeu Rita dos ; SANTOS, José Francisco dos ; BAPTISTA, José Nunes - 
Livro de leitura para as escolas de instrução primária: 2ª e 3ª classes / José Bartolomeu 
Rita dos Mártires, José Francisco dos Santos, José Nunes Baptista.  9ª ed.-  Lisboa: Aillaud 
e Bertrand, 1914.    
- PERRIN, Joseph-Marie, O.P. 1905-  - Mensagem de Santa Catarina de Sena / Joseph-
Marie Perrin, trad. José Francisco dos Santos.-  Fátima: Verdade e Vida, [D.L. 1961].- 
(Cadernos Culturais, 3). 
- PHILIPPS, Roland E. - O sistema de patrulhas / Roland E. Philipps, trad. José Francisco dos 
Santos.-  [Lisboa]: Corpo Nac. de Escutas, 1996. - Tít. orig.: The patrol system. 
- PHILIPS, Roland E. - O sistema de patrulhas / Roland E. Philips, pref. Baden-Powell, trad. 
José Francisco dos Santos.-  Lisboa: Flor de Lis, 1955. 
- SANCEAU, Elaine, 1896-1978 - D. Henrique o navegador / Elaine Sanceau, trad. José 
Francisco dos Santos.  6ª ed. anotada pela autora.-  Porto: Civilização, imp. 1988.  
- SANCEAU, Elaine, 1896-1978 - O sonho da India: Afonso de Albuquerque / Elaine 
Sanceau, trad. José Francisco dos Santos.-  Porto: Liv. Civilização, 1939. 
- SANCEAU, Elaine, 1896-1978 - D. Henrique, o navegador / Elaine Sanceau, trad. José 
Francisco dos Santos.-  Porto: Civilização, imp. 1942.    
- SANCEAU, Elaine, 1896-1978 - Em demanda do Preste Joäo / Elaine Sanceau, trad. José 
Francisco dos Santos.  2ª ed..-  Porto: Civilização, imp. 1944.    
- SANCEAU, Elaine, 1896-1978 - Afonso de Albuquerque: o sonho da Indía / Elaine 
Sanceau, trad. José Francisco dos Santos.-  Porto: Civilização, imp. 1939.    
- SANCEAU, Elaine, 1896-1978 - Em demanda do Preste Joäo / Elaine Sanceau, trad. de 
José Francisco dos Santos.-  Lisboa: Círculo de Leitores, [D.L. 1973]. 
- SANCEAU, Elaine, 1896-1978 - Afonso de Albuquerque / Elaine Sanceau, trad. de José 
Francisco dos Santos.  4ª ed.-  Porto: Livr. Civilização, 1960.- (Peregrina, 13).  
- SANCEAU, Elaine, 1896-1978 - Castelos em África / Elaine Sanceau, trad. José Francisco 
dos Santos.-  Porto: Civilização, 1961. - Tít. orig. : Castles in Africa. 
- THURMAN, John - O conselho de guias / John Thurman, trad. José Francisco dos Santos, 
rev. Carlos Mana, Rita Machado Fonseca.-  Lisboa: Corpo Nacional de Escutas, 1995. - 
Tít. orig.: The scouter's books. 
- YOUNG, Ernest, 1869- - Como se dirige um grupo / Ernest Young, trad. J. F. Santos.-  
Lisboa: Flor de Lis, 1973.  
- YOUNG, Ernest, 1869- - Como se dirige um grupo de Gilcraft / Ernest Young, trad. J. F. 
Santos.-  Lisboa: Flor de Lis, 1956. 
- ZWEIG, Stefan, 1881-1942 - Américo Vespúcio / Stefan Zweig, trad. de José Francisco dos 
 Santos.  6ª ed.-  Porto: Civilização, imp. 1977. 
- ZWEIG, Stefan, 1881-1942 - Américo Vespúcio / Stefan Zweig, trad. de José Francisco dos 
Santos.  4ª ed.-  Porto: Civilização, 1956.  
 
 
José Joaquim Ferreira Barroso  
4º Grupo 
Cf. registo biográfico do ano lectivo de 1936/37 
 
 
José de Sousa Vieira  
2º Grupo 
Cf. Registo biográfico do ano lectivo de 1936/37 
 
 
 
José Luís Mata Almeida  
9º Grupo 
1. 1900, Proença-a-Nova (Castelo Branco). 
2. Casado. Praça Pedro Nunes, 88. 
3. Curso de Habilitação para o Magistério Liceal com Exame de Estado. 
4. Professor Eventual: Serviço de Exames no Liceu Rodrigues de Freitas em 1935/36. 
Professor Agregado/Auxiliar: Liceu Alexandre Herculano, Porto, em 1937/38. 
Professor Efectivo: Liceu de Beja de 1938/39 a 1941/42; Liceu Gil Vicente, Lisboa, de 
1942/43 a 1947/48; Liceu D. Manuel II a partir de 1948/49 (Portaria de 15.01.1948 – 
Diário do Governo nº 20, II série, de 24.01.1948). 
5. Director de Ciclo: de 1949/50 a 1951/52. Professor Metodólogo do 9º Grupo 
docente de 1958/59 a 1969/70. 
6. Agregado à 3ª Secção da Junta Nacional de Educação (Diário do Governo nº 
127, II série, de 05.06.1951). 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
  
 
Henrique Rodrigues de Oliveira Sá  
8º Grupo 
Cf. Registo biográfico do ano lectivo de 1936/37 
 
 
Lúcia do Nascimento Mendes Ganilho  
8º Grupo 
1. 1911, Santa Cruz, Coimbra.  
2. Rua de Cedofeita, 379.. 
3. Licenciatura em Ciências Matemáticas. 
4. Professora Agregada: Liceu Alexandre Herculano, Liceu de Bragança, Liceu D. 
Manuel II, Liceu de Évora, Liceu de Chaves e Liceu de Faro entre 1939/40 e 
1950/51. Professora Auxiliar: D. Manuel II a partir de 1951/52. 
5. Nada a registar. 
6. Nada a registar. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
Luís Esteves Gusmão  
Educação Física 
1. 1896, Alcaçovas, Viana do Alentejo. 
2. Casado. Rua Padre António Vieira, 152 (Campanhã). 
3. Exame de Estado do Curso Normal de Educação Física pela Escola Normal Superior 
de Lisboa. 
4. Professor Provisório: Liceu de Braga em 1927/28. Professor Efectivo: Liceu de Braga 
de 1928/29 a 1947/48; Liceu D. Manuel II a partir de 1948/49. 
5. Nada a registar. 
6. Nada a registar. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
  
Luís Nunes Pereira de Faria (Padre)  
Religião e Moral 
8. 1900, Beire, Paredes. 
9. Solteiro. Seminário de Vilar, Rua de Vilar (Massarelos). 
10. Curso Teológico do Seminário do Porto 
11. Professor: Liceu D. Manuel II a partir de 1947/48. 
12. Nada a registar. 
13. Nada a registar. 
14. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
Maria Albertina Borges de Almeida  
5º Grupo 
1. 1905, Porto. 
2. Rua Costa Cabral, 391. 
3. Licenciatura em Ciências Histórico-Geográficas. 
4. Professora Agregada: Secção do Liceu Carolina Michaëlis, Porto, 1934/35 a 
1942/43; Liceu Carolina Michaëlis, Porto, de 1943/44 a 1950/51; Liceu D. Manuel II a 
partir de  1951/52. 
5. Nada a registar. 
6. Nada a registar. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
Maria do Amparo Reino  
5º Grupo 
1. 1926, Felgar, Monção. Prof: Carolina 50-51. 
2. Rua Igreja de Cedofeita, 40. 
3. Licenciatura em Ciências em Ciências Biológicas. 
 4. Professora Eventual: Liceu Carolina Michaëlis, Porto, em 1950/51; Liceu D. Manuel II 
em  1951/52. 
5. Nada a registar. 
6. Nada a registar. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
Maria do Céu Novais de Faria  
1º Grupo 
1. 1921, Miragaia, Porto. 
2. Rua de S. Roque da Lameira, nº 2137. 
3. Licenciatura em Filologia Clássica. Curso de Ciências Pedagógicas. Exame de 
Estado para o Magistério Liceal. 
4. Professora Eventual: Liceu da Póvoa de Varzim em 1945/46; Liceu D. Manuel II em 
1946/47 e 1947/48; Liceu D João III em 1948/49 e 1949/50 (Estágio). Professora 
Agregada: Liceu Carolina de Michaëlis, Porto, em 1950; Liceu D. Manuel II a partir 
de 1950/51. 
5. Nada a registar 
6. Nada a registar 
7. Foram encontradas 9 referências a trabalhos seus na PORBASE, a saber: 
- FARIA, Maria do Céu Novais de - O ciclo de contos maravilhosos do "Animal-noivo/-A" 
na tradição oral portuguesa / Maria do Céu Novais de Faria.-  Lisboa: M. C. N. de Faria, 
1987. - Tese de mestrado em Literaturas Clássicas pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. 
- FARIA, Maria do Céu Novais de - O lugar do latim no futuro 1º ciclo do liceu / Maria do 
Céu Novais de Faria.-  Coimbra: Inst. de Est. Clássicos, 1971. - Sep. Humanistas, 21-22. 
- FARIA, Maria do Céu Novais de - Passagem de nomes de pessoas e nomes comuns em 
português / Maria do Céu Novais Faria.-  Coimbra: Coimbra Editora, 1943.- (Biblos, Série 
1., Filologia Românica). 
- FARIA, Maria do Céu Novais de - Aparição de Virgílio Ferreira: contribuição para uma 
ficha de leitura / Maria do Céu Novais de Faria.  1ª ed.-  Lisboa: Didáctica, imp. 1979.- 
(Cadernos didáctica, 4). 
- FARIA, Maria do Céu Novais de - Libri recensiti / Maria do Céu N. Faria.-  Lisboa: Inst. Nac. 
de Invest. Científica, 1985. - Sep. Evphrosyne, Nova Sér., 13.  
- FARIA, Maria do Céu Novais de - Medologia do latim / Maria do Céu Novais Faria.-  
Coimbra: [s.n.], 1973. - Sep. Actas Colóquio sobre o Ensino do Latim. 
- FARIA, Maria do Céu Novais de - Esquemas de lições sobre "Os Lusíadas" / Maria do Céu 
Novais de Faria.-  Lisboa: Com. Executiva do IV Centenário da Publicação de "Os 
Lusíadas", 1972. 
- FARIA, Maria do Céu Novais de - As primeiras dezoito lições de grego: sugestöes / Maria 
do Céu Novais Faria.-  Lisboa: Bol. do Ensino Secundário, 1975.- (Metodologia, 3). 
- QUATRO PROSADORES ASCETAS DO SÉCULO XVI - Quatro prosadores ascetas do século 
XVI: textos escolhidos / compil. por Maria do Céu Novais Faria.-  Porto: Livr. Simöes Lopes, 
1950.  BN L. 39296 P..    
 
 
 Maria Elisa de Pina Patrício  
3º Grupo 
1. 1922, Guarda. 
2. Solteira. R. Nossa Senhora de Fátima, 427. 
3. Curso de Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra. Exame de Estado para o Magistério Liceal. 
4. Professora: Liceu de Braga em 1948/49 e 1949/50; Liceu D. Manuel II a partir de 
1950/51. 
5. Nada a registar 
6. Nada a registar 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
 
Maria Preciosa Lopes Moreira  
2º Grupo 
1. 1902, Avintes, Vila Nova de Gaia. 
2. Divorciada. Praça dos Poveiros, nº 126 - 1º (Sto Ildefonso). 
3. Exame de Estado para o Magistério Liceal. 
4. Professora: Liceu de Viana do Castelo em 1932/33; Liceu de Vila Real em 1933/34; 
Liceu da Póvoa de Varzim em 1934/35; Liceu de Leiria em 1935/36 e 1936/37; Liceu 
Alexandre Herculano de 1937/38 a 1939/40; Secção do Liceu Carolina Michaëlis de 
1940/41 a  1946/47; Liceu D. Manuel II em 1947/48; Liceu Rainha Santa Isabel em 
1948/49; Liceu D. Manuel II a partir de 1949/50. 
5. Nada a registar 
6. Nada a registar 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
 Nuno Berrance Correia de Abreu  
Educação Física 
1. 1922, Santo Ildefonso, Porto. 
2. Casado. Rua Miguel Bombarda, 398 - 2º. 
3. Licenciado em Medicina e Cirurgia. 
4. Informação não identificada. 
5. Nada a registar. 
6. Nada a registar. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
Ondina Clarisse Barroco  
5º Grupo 
1. 1921, Vila Flor. 
2. Travessa dos Arcos, 230 – 3º Dto. 
3. Licenciatura em Ciências Geográficas. Exame de Estado para o Magistério Liceal. 
4. Professora: Liceu de Bragança em 1948/49; Liceu Infanta D. Maria, Coimbra, em 
1949/50 e 1950/51. Professora Agregada: Liceu D. Manuel II em 1951/52. 
5. Nada a registar. 
6. Nada a registar. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
Óscar Luso de Freitas Lopes  
1º Grupo 
1. 1917, Leça da Palmeira, Matosinhos. 
2. Casado. 
3. Licenciado em Filologia Clássica pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, com todas as cadeiras de Ciências Histórico-Filosóficas da Universidade de 
Coimbra. Exame de Estado para o Magistério Liceal. 
4. Professor Provisório: Serviço de Exames no Liceu Passos Manuel, Lisboa, em 1940; 
Serviço de Exames no Liceu Rodrigues de Freitas, em 1941. Professor 
Agregado/Auxiliar/Efectivo: Liceu de Vila Real em Outubro de 1941 / Março-Abril 
de 1942. Efectivo: Liceu de Vila Real de 1941/42 a 1945/46; Liceu Alexandre 
Herculano, Porto, de 1946/47 a 1949/50;  Liceu D. Manuel II a partir de 1950/51. 
 5. Professor-orientador do jornal «O Mensageiro» (1952-1955) 
6. Suspenso do exercício e vencimento a partir de 12.03.1955 por Despacho Ministerial 
de 17.03.1955. O prazo de suspensão foi sucessivamente prorrogado, por períodos 
de 90 dias, pelos despachos ministeriais de 09.09.1955, 09.12.1955, 5-3-955, 
04.06.1956, 30.08.1956. 04.12.1956 e 01.03.1957. Por despacho Ministerial de 
24.06.1957, comunicado ao Liceu por Ofício da Inspecção do Ensino Liceal de 
25.06.1957, foi mandado arquivar o processo disciplinar. 
7. Foram encontradas 89 referências a trabalhos seus, entre as quais se destacam: 
- ANDRADE, Eugénio de, pseud. - Poesia e prosa: 1940-1979 / Eugénio de Andrade, pref. 
Oscar Lopes.-  Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, imp. 1980-.- (Biblioteca de 
autores portugueses). - 1º v.: 283, [12] p.. 
- BASTOS, Baptista, 1934- - Viagem de um pai e de um filho pelas ruas da amargura / 
Baptista-Bastos, posfácio de scar Lopes.  2ª ed.-  Lisboa: O Jornal, 1986. 
- BASTOS, Baptista, 1934- - Viagem de um pai e de um filho pelas ruas da amargura / 
Baptista-Bastos, posf. de Óscar Lopes.  3ª ed.-  Lisboa: O Jornal, 1987. 
- BRANCO, Rosa Alice - A mão feliz: poemas d(e)ícticos / Rosa Alice Branco, pref. Óscar 
Lopes, des. Nuno Lacerda Lopes.  1ª ed.-  [Porto]: Limiar, 1994.- (Os olhos e a memória, 
67). 
- CAMACHO, Brito, 1862-1934 - Memórias e narrativas alentejanas / Brito Camacho, pref. e 
seleccionadas por Óscar Lopes. Lisboa: Guimaräes Editores, 1988.- (Textos esquecidos). 
- CAMÖES. LISBOA, 1980 - Camöes / dir. Oscar Lopes.-  Lisboa: Caminho, 1980. 
- CHAVES, Maria Adelaide Godinho Arala - Júlio Dinis: um diário em Ovar, 1863-1866 / 
Maria Adelaide Godinho Arala Chaves, pref. Óscar Lopes, il. Adélia Oliveira.  1ª ed.-  
Porto: Campo das Letras, 1998.- (Álbum, 4). 
- Dinis, Júlio, pseud.: [Fotobiografias]   / CDU : 821.134.3 Dinis, Júlio .09 / CDU : 929 Dinis, 
Júlio (084.121)  
- COELHO, Eduardo Prado, 1944- ; LOPES, Óscar, 1917- - Para Óscar Lopes. Sumário de 
Torga / Eduardo Prado Coelho. / Óscar Lopes, [ed.] Biblioteca Municipal Florbela 
Espanca.-  Matosinhos: Câmara Municipal, 1996. 
- CONGRESSO SOBRE FLORBELA ESPANCA, Évora, 1994 - A planície e o abismo: actas / do 
Congresso sobre Florbela Espanca, [org.] Universidade de Évora, textos Óscar Lopes... [et 
al.], pref. Eunice Cabral.  1ª ed.-  Lisboa: Vega, cop. 1997.  
- CRUZ, Bento da, 1925- - Planalto de Gostofrio / Bento da Cruz, pref. Óscar Lopes.-  
Lisboa: Notícias, D.L. 1992.- (Obras de Bento da Cruz). 
- ERKUNDUNGEN - Erkundungen: 30 portugiesische Erzahler / herausgegeben von Ilse Losa 
und Egito Gonçalves, unter mitarbeit von Andreas Klotsch, mit einem Nachwort von 
Oscar Lopes.-  Berlin: Verlag Volk und Welt, 1973.  
- GONÇALVES, Egito, 1920-2001 - O pêndulo afectivo: antologia poética: 1950-1990 / Egito 
Gonçalves, pref. Óscar Lopes.-  Porto: Afrontamento, D.L. 1991.- (Poesia, 16). 
- HAZARD, Paul, 1878-1944 - Crise da consciência europeia / Paul Hazard / trad. Óscar de 
Freitas Lopes.-  Lisboa: Cosmos, imp. 1948.- (A marcha da humanidade. história geral da 
cultura., Série F, 1). 
- A ILHA DOS AMORES - A ilha dos amores / Óscar Lopes,... [et al.].  1ª ed.-  Porto: 
Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, 1984.- (Texto & contexto, 8). 
- JAIME CORTESÃO - Jaime Cortesão / coordenação de Óscar Lopes.-  Lisboa: Arcádia, 
[19--].- (A obra e o homem, 9). 
- LOPES, Óscar, 1917- - Algumas peculiaridades do português, e especialmente do 
português europeu que importam à teoria da semântica linguística universal / Óscar 
Lopes.-  Lisboa: Inst. de Cultura e Língua Portuguesa, 1985. - Sep. Congresso sobre a 
situação actual da língua portuguesa no mundo, 1. 
- LOPES, Óscar, 1917- - Uma arte de música e outros ensaios / Oscar Lopes.-  Porto: Oficina 
Musical, imp. 1986. 
- LOPES, Óscar, 1917- - A busca de sentido: questões de literatura portuguesa / Óscar 
Lopes.-  Lisboa: Caminho, 1994.- (Estudos de Literatura Portuguesa). 
- LOPES, Óscar, 1917- - Ler e depois / Óscar Lopes.  3ª ed.-  Porto: Inova, 1970.- (Crítica e 
interpretação literáriaCivilização portuguesa, 1). 
 - LOPES, Óscar, 1917- - Humanismo e linguística / Óscar Lopes.-  [S.l.: s.n., 1950] (Coimbra: 
Tip. Atlântida). - Sep. Vértice, 81-84. 
- LOPES, Óscar, 1917- - Crítica e interpretaçäo literária / Oscar Lopes.  2. ed.-  Porto: Inova, 
1969-.- (Civilizaçäo portuguesa, 1). - Vol. 1: Ler e depois. - 1969. 
- LOPES, Óscar, 1917- - Uma arte de música e outros ensaios / scar Lopes.-  Porto: Oficina 
Musical, imp. 1986.  
- LOPES, Óscar, 1917- - Os sinais e os sentidos: literatura portuguesa do século XX / scar 
Lopes.-  Lisboa: Caminho, imp. 1986.- (Universitária, 11). 
- LOPES, Óscar, 1917- - Uma espécie de música: a poesia de Eugénio de Andrade: três 
ensaios / Oscar Lopes.-  Lisboa: Impr. Nac. - Casa da Moeda, 1981.- (Estudos 
portugueses). 
- LOPES, Óscar, 1917- - Album de família: ensaios sobre autores portugueses do século XIX 
/ Óscar Lopes.-  Lisboa: Caminho, 1984.- (Universitária, 8). 
- LOPES, Óscar, 1917- - Antero de Quental: vida e legado de uma utopia / Óscar Lopes.-  
Lisboa: Caminho, 1983.- (Universitária, 5). 
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- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental / Raul Lopes 
Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.  2ª ed.-  Porto: Depos. Porto Editora, 1962.  BN C.G. 
8995 V..   CDU : 53:372.853  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física: 9º ano de escolaridade / 
Raul L. Seixas, Augusto C. G. Soeiro.  1ª ed.-  Porto: Porto Editora, imp. 1977.  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física: 8º ano de escolaridade / 
Raul Seixas, Augusto C. G. Soeiro.  1ª ed. reimp.-  Porto: Porto Editora, imp. 1977.  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de Física: 9º ano de escolaridade / 
Raul L. Seixas, Augusto C. G. Soeiro.  2ª ed.-  Porto: Porto Editora, 1978. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de Física: 8º ano de escolaridade / 
Raul Seixas, Augusto C. G. Soeiro.  2ª ed.-  Porto: Porto Editora, 1978. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental: 2º ano liceal 
/ Raúl L. Seixas, Augusto C. G. Soeiro.-  Porto: Porto Editora, 1974.  
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental: 2ºciclo dos 
liceus / Raúl Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora, 1959. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, Augusto C. G., 1888-? - Lições de física experimental: para o2ºciclo 
dos liceus / Raúl Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Ed. [depos.], 
1960. 
- SEIXAS, Raúl ; SOEIRO, César Gomes - Lições de física experimental: 3º ano liceal / Raúl 
Lopes Seixas, Augusto César Gomes Soeiro.-  Porto: Porto Editora, 1976. 
 
 
 Rogério Correia de Melo  
6º Grupo 
1. 1908, Anjos, Lisboa.  
2. Casado. Rua do Breyner, 143. 
3. Licenciado em Ciências Biológicas com 15 valores (1937). Exame de Estado para o 
Magistério Liceal com 15 valores (1940). 
4. Professor Provisório: Liceu Camões, Lisboa, de 1931/32 a 1934/35. Professor 
Agregado: Liceu Camões, Lisboa, em 1940/41 e 1941/42. Professor Auxiliar: Secção 
do Liceu Pedro Nunes, Lisboa, de 1942/43 a 1947/48. Professor Efectivo: Liceu de 
Lamego em 1948/49; Liceu D. Manuel II a partir de 1948/49. 
5. Director de Ciclo: em 1949/50 e 1950/51. Sub-Director do 1º Ciclo em 1948/49. 
6. Director da Cantina da MP no Centro Escolar nº 29 (Secção do Liceu Pedro Nunes) 
de 1944/45 a 1947/48. Em 1948/49: Adido à Ala do Porto da MP (Ordem de Serviço 
nº 2 CN de 15.10.1948); Chefe de Serviços da MP (Ordem de Serviço nº 6 do 
Conselho Nacional, de 15.121948); Chefe dos Serviços de Camaradagem da MP 
no Douro Litoral (Ordem de Serviço nº 6 do Conselho Nacional, de 15.121948); 
Chefe dos Serviços de Camaradagem da MP da Divisão do Douro Litoral, Trás-os-
Montes, Alto Douro e Minho, em representação do Director dos Serviços de 
Camaradagem do Comissariado Nacional (Of. 215/1ª C. do Comissariado 
Nacional de 14.05.1949), Sub-Inspector da MP (Ordem de Serviço nº 8, de 
15.01.1949). Em 1949/50: os mesmos cargos da MP. Exonerado, a seu pedio, de 
todos os cargos da MP em 22.05.1950. 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. No 
entanto, foram identificados alguns títulos de sua autoria: 
- artigos sobre a mitrose e mitosina no Anuário da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa (em colaboração com Artur Ramalho); 
- «Exames de Ciências Físico-Químicas do 2º ciclo», Liceus de Portugal, nº 31, 
Janeiro de 1944; 
 
 
Serafim de Araújo Campos Pinto  
2º Grupo 
1. 1891, Gavião, Famalicão.  
2. Informação não encontrada. 
3. Informação não encontrada. 
 4. Professor Provisório: Liceu Gil Vicente, Lisboa, em 1921/22; Liceu Passos Manuel, 
Lisboa, de 1922/23 a 1926/27. Professor Efectivo: Liceu de Viana do Castelo de 
1927/28 a 1929/30; Liceu de Aveiro em 1930/31 e 1931/32; Liceu de Braga de 
1932/33 a 1937/38; Liceu Alexandre Herculano de 1938/39 a 1949/50 (com serviço 
prestado no Liceu da Póvoa de Varzim em 1939/40); Liceu D. Manuel II a partir de  
1950/51. 
5. Nada a registar 
6. Nada a registar 
7. Não foram encontradas referências a trabalhos de sua autoria na PORBASE. 
 
 
Tomáz Gonçalves Felgueiras  
9º Grupo 
Cf. registo biográfico do ano lectivo de 1936/37 
 
ANEXO 4.22.1
Professores 1966/67
1º GRUPO
Francisco da Costa Marques 1.1
José Dias da Silva 1.2
Óscar Luso de Freitas Lopes 1.3
Maria Carlota de Melo e Faro 1.4
Fernando da Silva Campos 1.5
2º GRUPO
António de Freitas Faria Salgado Júnior 2.1
Adriano Leite Teixeira 2.2
Maria Preciosa Lopes Moreira 2.3
Fernanda de Castro Medeiros Guimarães 2.4
Baltazar Cardoso Valente 2.5
José Elviro dos Santos Silva 2.6
Maria de Lourdes Santos Oliveira Leite Teixeira 2.7
Maria Odete de Azevedo Santos 2.8
Maria da Piedade Canaes e Mariz de Pádua 2.9
Emília Augusta Plácido 2.10
Maria do Céu Fabião Antunes 2.11
Júlia Augusta Rodrigues Figueirôa 2.12
Maria Lucília Pais de Abreu 2.13
Marilina dos Santos Luz 2.14
Maria Isabel Albuquerque Vergueiro 2.15
Maria Fernanda Neves Pedrosa Figueiredo 2.16
Maria Ausenda Mendonça Monteiro 2.17
Maria Aldina dos Santos Frias 2.18
Sónia Maria Vitor e Silva 2.19
Dulce Marina Azul Alves Correia 2.20
Maria Isabel dos Santos Ferreira Cruz 2.21
Fernanda Irene Ferreira de Araújo Barros 2.22
Maria Inês Moura Monteiro Queirós Abreu 2.23
João Antunes Lopes 2.24
Júlio Rodrigues Donato Maia 2.25
Maria Amélia Duarte Barros 2.26
3º GRUPO
Armando Pinho de Morais 3.1
Manuel Rocha Brito Guimarães 3.2
Manuel Gomes da Torre 3.3
Maria Rosa Plácido dos Santos 3.4
Maria Esmeralda Lopes de Almeida 3.5
Marília Celeste da Silva Ferreira (de Melo) 3.6
Maria Alice Maia de Morais 3.7
Helena Maria Clode Lima Moreira 3.8
Maria Carminda Esteves Ribeiro 3.9
4º GRUPO
Cândido Alves Ferreira 4.1
Adelino João Pinto Carvalho Martins 4.2
Artur de Figueiredo Rosa 4.3
Fernando de Oliveira Guimarães 4.4
Camilo Fins do Lago 4.5
Maria do Céu Ferreira Valente 4.6
Maria Manuela Alves Pimenta de Oliveira Braga 4.7
Maria Antónia Alves Pimenta de Oliveira Braga 4.8
António Malcata Julião 4.9
Maria Luísa Raposo de Moura 4.10
Arlindo Lima de Magalhães Júnior 4.11
Rosa Amélia Rodrigues de Oliveira 4.12
Maria Cristina Nava Azevedo Garcia 4.13
Marina de Morais Freitas de Matos 4.14
5º GRUPO
Júlio Leal de Loureiro 5.1
Maria Albertina Borges de Almeida 5.2
Maria Augusta Plácido dos Santos 5.3
Professores do Liceu (sede) no ano lectivo de 1966/67 segundo a categoria profssional, por grupos de 
docência e código.
Victor Manuel Mourisca Claro 5.4
Bernardo José Leite de Serpa Marques 5.5
José Queirós Marques dos Santos 5.6
Maria Helena Aires Ferreira 5.7
6º GRUPO
Augusto Henrique Maia de Medina 6.1
Joaquim Manuel Lopes 6.2
Américo Abúndio Guerreiro 6.3
Custódio Gomes Cardoso 6.4
Mercês Roque Pinto da Silva 6.5
José Henrique Pereira de Barros Ferreira 6.6
Palmira Assunção Soares Martins da Silva 6.7
Maria do Amparo Dias 6.8
Maria Dulce Soares Arede Amaral 6.9
Maria Luísa Ferreira Botelho de Queirós Seabra Gomes 6.10
Maria dos Santos Arteiro 6.11
7º GRUPO
Raul Lopes Seixas 7.1
Maria Helena Rodrigues Côncio da Fonseca da Silva Sousa 7.2
Cândida Strecht Monteiro 7.3
Maria Branca Pereira 7.4
Maria de Lourdes Baldaque Lobo de Sousa Faria (Marinho Fernandes) 7.5
Manuel Dias da Foseca 7.6
António Carlos Viçoso da Costa Paz 7.7
Maria Benilde Pinto da Silva (Salgado) 7.8
Maria de Jesus de Sousa Lima 7.9
Maria José Almeida Guedes de Melo 7.10
Maria da Conceição Rodrigues Côncio da Fonseca Acciaiuoli Catalão 7.11
Maria Antónia Machado Madureira e Castro Vasques de Carvalho 7.12
Maria Cândida Palha de Araújo 7.13
8º GRUPO
António Augusto Lopes 8.1
Rafael Diaz Cortada Júnior 8.2
Heliodoro Augusto Lopes 8.3
Fernanda Áurea da Mota Leite e Cruz Gomes 8.4
Albertina de Jesus Ferreira 8.5
José Soares Crespo 8.6
Maria da Assunção Almeida Osório de Vasconcelos Jardim Gonçalves 8.7
Maria Dulce do Nascimento Ruivo 8.8
Maria Cremilde de Abreu Falcão Coutinho 8.9
Manuel da Costa Rodrigues 8.10
Carlos Laurindo de Araújo Matos 8.11
Maria Odete Lacerda Teles Soares Crespo 8.12
António Fernando do Nascimento Ruivo 8.13
9º GRUPO
José Luís Mata Almeida 9.1
Bernardino Gonçalves da Costa 9.2
Maria Helena Pais de Abreu 9.3
António Fernando Marques da Rocha 9.4 Legenda:
Maria Stela Guedes Vaz Santana 9.5
Lourenço Alberto da Silva França 9.6  Professor Metodólogo
Marília de Sousa Pacheco da Cunha 9.7
Abílio Maria Duarte José Lopes da Fonseca 9.8  Professor Efectivo 
Maria Berta Gonçalves Gomes 9.9
Regina Carmo de Mendonça Guerreiro 9.10  Professor Auxiliar
Aníbal Augusto da Silva Soares 9.11
Rogério Ferreira Mendes de Azevedo 9.12  Professor Agregado
Catarina Augusta Rocha Pinto Rezende Maia e Castro 9.13
Álvaro Raposo França 9.14  Professor Eventual
Fontes:
Folhas de vencimento: 1965-66-67-68 , Livro nº 3003
ANEXO 4.22.2 1º ANO
Turmas do 1º ano do ano lectivo de 1966/67 segundo a categoria profissional dos docentes, por número de alunos, trajectos escolares e taxa de retenção.
1º Ano
Disciplinas / Turmas A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Português 2.1 2.8 1.3 1.3 2.5 2.5 2.11 2.26 2.14 2.11 2.13 2.13 2.22 2.22 2.25 2.25 2.17
Francês 2.2 2.3 2.3 2.8 2.5 2.11 2.11 2.26 2.26 2.11 2.13 2.13 2.22 2.25 2.19 2.18 2.25
Ciências Geográfico-Naturais 6.1 6.6 6.11 6.6 6.11 7.5 7.5 7.3 7.9 7.5 7.6 7.8 7.9 5.3 5.2 5.2 5.7 5.7 5.7
Matemática 8.9 8.1 8.1 8.7 8.3 8.7 8.13 8.9 8.9 8.9 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 9.9 9.9
Desenho 9.1 9.10 9.2 9.3 9.6 9.6 9.6 9.8 9.8 9.7 9.5 9.5 9.9 9.9 9.5 9.13 9.9
Professores Total
Mulheres - 4 3 5 4 4 3 4 3 5 5 5 5 4 3 4 4 65
Homens 5 2 3 - 1 1 2 1 2 - - - - 1 2 1 1 22
Alunos Total
Matriculados 37 37 37 39 37 37 37 36 36 36 36 36 36 34 36 38 36 621
Matriculados transferidos de outros Liceus - 1 2 3 1 - - - 2 1 2 1 1 1 3 - 1 19
Soma 37 38 39 42 38 37 37 36 38 37 38 37 37 35 39 38 37 602
Transferidos para outros liceus 1 2 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 4 3 - 29
Transferidos para o Ensino Particular - - - 6 4 2 - - 3 2 5 2 1 2 3 2 6 38
Anulações de matrícula requeridas - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
Anulações de matrícula não requeridas - - - 2 2 - - - - 2 - 1 1 1 1 - - 10
Total (final do ano) 36 36 35 33 31 33 35 35 34 31 32 33 32 31 31 33 31 524
Retenção por média 2 4 4 9 8 5 7 9 8 12 6 10 7 7 8 10 9 125
Retenção por faltas - - - 1 1 1 2 - 3 - - - - - 2 6 - 16
Retenção por comportamento - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - 2
Retenção (em %) 5,6 11,1 11,4 30,3 29,0 21,2 25,7 25,7 35,3 38,7 18,8 30,3 21,9 22,6 32,3 48,5 29,0 27,3
Legenda:  Professor Metodólogo  Professor Efectivo  Professor Auxiliar  Professor Agregado
Fontes:
Termos de marícula e frequência - 1966/67 - I, II e III Ciclos , 3 vol., Livros nº 2380 e 2381
ANEXO 4.22.3 4º  ANO
Turmas do 4º ano do ano lectivo de 1966/67 segundo a categoria profissional dos docentes, por número de alunos, trajectos escolares e taxa de retenção.
4º  Ano
Disciplinas / Turmas A B C D E F G H I
Português 2.1 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 2.12 2.14 2.11
Francês 2.5 2.5 2.11 2.11 2.11 2.14 2.14 2.12 2.12
Inglês 3.5 3.5 3.5 3.2 3.2 3.3 3.3 3.7 3.7
História 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.14 4.14 4.9
Geografia 5.1 5.3 5.3. 5.5 5.5 5.7 5.7 5.3 5.3
Ciências Naturais 6.3 6.11 6.3 6.11 6.2 6.2 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7
Ciências Físico-Químicas 7.1 7.9 7.5 7.5 7.5 7.9 7.9 7.7 7.7
Matemática 8.1 8.7 8.7 8.4 8.4 8.10 8.10 8.13 8.13
Desenho 9.10 9.10 9.2 9.2 9.4 9.4 9.4 9.3 9.3
Professores Total
Mulheres 4 8 7 4 5 5 6 7 6 52
Homens 6 2 2 5 4 4 3 2 3 31
Alunos Total
Matriculados 37 37 38 38 36 38 36 38 38 336
Matriculados transferidos de outros Liceus - - - 1 - - - - - 1
Soma 37 37 38 39 36 38 36 38 38 337
Transferidos para outros liceus - 1 1 1 - 1 - 1 1 6
Transferidos para o Ensino Particular - 3 - 9 4 7 3 5 3 34
Anulações de matrícula requeridas - - - - 1 - 1 - 1 3
Anulações de matrícula não requeridas - - 1 3 - 1 - - 1 6
Total (final do ano) 37 34 36 26 31 29 32 32 32 289
Retenção por média 1 5 3 7 12 10 16 8 8 70
Retenção por faltas 1 1 - 4 1 2 1 1 - 11
Retenção por comportamento - - - 2 - - - - 8 10
Retenção (em %) 5,4 17,6 8,3 50,0 41,9 41,4 53,1 28,1 50,0 31,5
Legenda:  Professor Metodólogo  Professor Efectivo  Professor Auxiliar  Professor Agregado
Fontes:
Termos de marícula e frequência - 1966/67 - I, II e III Ciclos, 3 vol., Livros nº 2380 e 2381
 
  
 
 
ANEXO 6.01
Professores admitidos ao Estágio Pedagógico do Liceu segundo os anos lectivos, por grupos docentes.
Docentes 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 Total
1º Grupo - 1 1 1 2 - 1 2 1 - 1 - 5 3 4 2 24
2º Grupo - 3 - 2 4 2 - 1 1 1 1 6 10 7 5 4 47
3º Grupo - - 2 4 1 2 1 - 1 2 1 1 9 5 6 6 41
4º Grupo 2 7 2 - 2 1 3 4 6 2 2 1 10 7 6 7 62
5º Grupo - 1 1 1 2 1 - 3 - 1 1 2 6 1 5 5 30
6º Grupo - 3 4 1 5 1 4 3 9 5 2 3 5 5 5 6 61
7º Grupo 1 1 2 3 3 3 4 3 2 2 2 - 8 5 5 3 47
8º Grupo 2 3 4 3 - 4 4 5 3 7 1 2 9 8 5 5 65
9º Grupo 1 - 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 - 4 4 1 28
Total 6 19 17 17 22 15 18 23 25 22 13 17 62 45 45 39 405
Fonte: 
AESRF - Estágio Pedagógico - 1957-1974 , 2 Pastas s/ nº .
AESRF - Termos de matrícula dos estagiários: 1957 a 1968 , Livro s/ nº .
AESRF - Termos de matrícula dos estagiários: 1969 a 1975 , Livro s/nº .
 
ANEXO 6.02
Professores que frequentaram o estágio pedagógico no Liceu segundo o grupo docente, por idades
e classificações de licenciatura, admissão ao estágio, de frequência dos dois anos curriculares,
dos exames de Cultura e de Estado e ano de conclusão do estágio  (1957/58-1968/69).
1º GRUPO Classifcações
Ano Professor Idade Lic. Adm. 1º Ano 2º Ano E. Cultura E. Estado
1959 Eduardo Tomé de Andrade 31 11 b) - 13 12 13
1961 Maria Antónia Alves Machado Gonçalves 34 13 12 13 14 - 13
1962 Maria Regina de Jesus Martins Soares 35 12 13 14 14 - 14
1963 Albano Dias Martins 31 14 a) 14 15 13 14
1963 Maria Balbina da Conceição Santos Lucena 32 14 14 15 15 - 15
1964 João da Cruz Lopes 42 12 b) - 14 14 14
1965 António Augusto Ferreira 36 11 b) - 12 12 13
1965 Fernando da Silva Campos 40 12 b) - 14 13 15
1966 José Cardoso 38 14 b) - 14 13 13
1969 Maria Beatriz Silvestre 25 17 15 16 16 - 16
Média 34,4 13,0 13,5 14,4 14,1 12,8 14,0
2º GRUPO Classifcações
Ano Professor Idade Lic. Adm. 1º Ano 2º Ano E. Cultura E. Estado
1959 João Daniel Marques Mendes 35 12 b) - 12 12 14
1960 Margarida Maria Moreira Pereira 29 13 14 14 15 - 15
1960 Maria da Piedade C. Mariz Pádua 27 17 15 15 16 - 16
1962 António Tavares Simões Capão 31 12 b) - 13 11 13
1962 Luís Amaro Joaquim de Oliveira 40 14 a) 14 14 14 16
1962 Maria Beatriz de Almeida Sousa Pereira 22 15 11 14 14 - 15
1962 Virgílio Fernandes S. Lemos 36 10 b) - 12 10 13
1963 Geraldo Viegas de Oliveira Tavares 33 11 a) 12 12 13 12
1963 Maria Emília da Magalhães e Reis 36 10 - 13 14 - 14
1963 Jacinto Ramos 51 11 b) - 11 10 12
1964 Hermenegildo de Jesus Dias 31 14 a) 14 14 12 15
1966 Cecília Resende Nunes da Silva 25 13 12 14 14 - 15
1966 Maria Odete de Azevedo Santos 33 15 11 14 14 - 15
1967 José Acácio Mendes Ferreira de Melo 32 11 b) - - - -
1969 Maria Amélia Almeida Ferreira Mendes Osório 26 14 10 13 14 - 15
1969 José Acácio Mendes Ferreira de Melo - 11 b) - 12 11 12
1969d António Ribeiro Belo - 13 a) 13 - - 12
1969d Camila Júlia Pereira dos Santos - 14 10 13 - - 14
1969d Lúcia de Fátima Esteves Barros Pereira - 13 11 13 - - 13
1969d Maria Angelina da Naia Balacó - 12 11 13 - - 14
1969d Maria Olga Aguiar Forjaz de Azevedo - 14 12 14 - - 14
Média 32,5 12,8 11,7 13,6 13,4 11,6 14,0
3º GRUPO Classifcações
Ano Professor Idade Lic. Adm. 1º Ano 2º Ano E. Cultura E. Estado
1960 César Figueira César 50 10 b) - 10 R -
1961 Manuel Rocha Brito Guimarães 32 14 a) 12 14 12 14
1961 Renato Ferreira Azeredo Costa 49 13 b) - 11 R -
1962 Eduardo Augusto de Carvalho 46 14 - - 11 11 10
1962 Arlete Dias Silva R. R. Portugal 27 15 11 13 14 - 13
1962 Maria Margarida Vilela Pinto 22 17 14 15 16 - 16
1963 Serafim da Silva Fontes 37 16 12 - 14 - 13
1964 Maria Helena da Costa Saiago 27 16 13 14 15 - 15
1964 Maria Helena Ferreira Smith de Vasconcelos 25 16 12 14 14 - 14
1965 Manuel Gomes da Torre (bolsa 2º ano) 27 14 a) 14 14 11 14
1967 Maria Joana da Naia Balacó 23 18 15 16 16 - 16
1968 Alexandre Vieira Monteiro 33 13 a) 12 13 11 13
1968 Maria do Ceú da Silva Figueiredo Lopes 41 11 11 13 14 - 13
1969 Lina Céu Brito Canhão Martins de Carvalho 33 12 11 13 14 - 13
1969d Maria Violante Félix Moreira - 17 13 15 - - 15
Média 33,7 14,4 12,4 13,7 13,6 11,3 14,1
4º GRUPO
Classifcações
Ano Professor Idade Lic. Adm. 1º Ano 2º Ano E. Cultura E. Estado
1959 António José A. Loureiro Maldonado 33 11 - 12 13 10 12
1959 Carlos Damasceno Sarmento Morais 37 15 b) - 13 12 13
1959 Fernando de Oliveira Guimarães 29 16 a) 13 14 13 15
1959 José Castanho Fortes 35 14 b) - 13 12 13
1960 Adriano Vasco da Fonseca Rodrigues 30 13 a) 12 14 13 14
1960 António José Vilarinho Raposo 37 14 a) 13 15 12 14
1960 David José Azevedo Almeida 29 13 a) 13 14 12 13
1960 José Lopes de Campos 35 12 a) 13 14 13 14
1960 Orlando de Almeida Taipa 37 15 a) 13 15 12 15
1961 Álvaro Fernando Moniz Rebelo 31 13 a) 13 14 12 14
1961 António Zacarias Pereira 36 13 a) 12 12 10 11
1963 Fernando Barbosa Barros Leite 43 13 a) 13 14 12 13
1963 Francisco Ferreira 41 10 a) 13 14 12 13
1964 Albano Cordeiro Estrela 29 15 a) 14 15 14 14
1965 Fernando Aires de Medeiros Sousa (bolsa) 35 15 a) 14 14 13 13
1965 Maria Manuela Alves P. Oliveira Braga (bolsa) 31 12 12 14 14 - 15
1965 Eduardo Augusto Morais (bolsa) 31 11 b) - 13 12 13
1966 António Malcata Julião 36 14 a) 13 14 13 15
1966 Manuel Costa Soares 31 12 a) 13 14 12 14
1966 Maria Antónia Alves Pimenta Oliveira Braga 41 13 12 14 15 - 15
1966 Flávio Armando da Costa Gonçalves 36 13 b) - - - -
1966 Francisco Augusto Proença Pissarra 36 11 b) - 14 12 13
1967 António Alves da Silva 32 12 a) 13 13 11 13
1967 António Cardoso Hortêncio Pina 33 14 a) 14 14 13 14
1967 Rogéria Augusta de Almeida Resende 26 16 13 15 15 - 15
1968 Júlio Cardoso P. de Melo Meneses e Castro 42 12 a) 12 12 10 11
1968 Filinto Artur Gião de Oliveira Veloso Osório* - 12 a) 10 R - -
1969 Filinto Artur Gião de Oliveira Veloso Osório* 49 12 a) 10 11 10 11
1969 Augusto Gomes 33 13 a) 14 15 13 15
1969d Manuel Ernesto Almeida Monteiro - 13 a) 14 - 12 12
Média 34,8 12,2 12,3 13,5 13,2 11,0 12,5
5º GRUPO
Classifcações
Ano Professor Idade Lic. Adm. 1º Ano 2º Ano E. Cultura E. Estado
1960 Vítor Manuel Mourisca Claro 27 13 11 14 15 - 14
1961 Eduíno Mota Soares Neves 23 12 13 14 15 - 15
1962 Bernardo José Leite Serpa Marques 25 13 13 14 15 - 15
1963 Maria Luísa Ferro Ribeiro 25 16 - 12 13 - 13
1963 Marina de Carvalho Graça 25 13 - 13 14 - 13
1964 Joaquim Figueiredo Cardoso 38 11 a) 12 13 12 13
1966 José Queirós Marques dos Santos (bolsa 2º) 28 15 a) 15 15 15 14
1966 Maria Beatriz Alvão Serra Leite da Cunha 29 12 13 14 14 - 13
1966 Maria Noémia Adão Silva Gomes 29 13 13 14 14 - 14
1967 Manuel do Vale Costa 43 11 b) - 14 13 13
1969 Ana Celeste Cardoso Rosas de Castro 23 13 14 14 15 - 14
1969d Maria Emília Martins da F. e Castro Cardoso - 13 12 14 - - 13
1969d Rosa Fernanda Moreira da Silva 30 14 15 15 - - 16
Média 28,8 13,0 13,0 13,8 14,3 13,3 13,8
6º GRUPO Classifcações
Ano Professor Idade Lic. Adm. 1º Ano 2º Ano E. Cultura E. Estado
1960 Conceição Lourdes Fernandes Paiva 23 15 15 15 16 - 16
1960 Maria Elisa Vasconcelos Alves de Sousa 24 15 14 14 16 - 15
1960 Maria Salomé Fernandes de S. Dias 23 15 13 14 15 - 14
1961 Almira Celeste Pinto Fernandes 23 15 14 14 14 - 15
1961 Maria Antonina Morais Silva 25 13 10 12 13 - 13
1961 Maria Aurora Veloso Moreira Araújo 39 15 10 12 14 - 13
1961 Palmira da Assunção Soares Martins Silva 30 14 14 14 14 - 15
1962 Maria do Amparo Dias 23 14 12 14 14 - 14
1963 Fernando José da Cunha O. Ferreira Araújo 30 12 - 13 14 14 13
1963 Jorge de Freitas Mesquita 28 14 a) 15 16 15 16
1963 José Henrique de Abreu 32 13 a) 14 14 14 14
1963 Rui José Filgueira Esteves 26 14 a) 14 14 14 14
1963 Maria Ermelinda Neves Correia Soares 25 15 12 14 14 - 15
1964 António Moniz Arriscado Carvalho Amorim 32 12 b) - 10 10 10
1965 Custódio Gomes Cardoso (bolsa) 28 14 a) 15 16 16 15
1965 Joaquim Teixeira da Rocha 49 14 a) 14 14 14 13
1965 Justino Carvalho de Vasconcelos (bolsa) 29 14 a) 14 15 14 14
1965 Laurinda Lopes de Castro Fernandes 36 13 15 14 - - -
1966 Alberto Prata Vasconcelos Castelo 31 13 a) 14 15 14 15
1966 José Henrique Pereira de Barros Ferreira (bolsa 2º) 27 14 a) 14 14 14 14
1966 Maria Dulce Soares Arede Amaral 22 15 11 14 14 - 14
1967 Adérito Medeiros Freitas 31 13 a) 14 14 15 13
1967 Angêlo Ernesto Carneiro Aires 36 12 a) 14 14 13 14
1967 Arlinda Oliveira de Sousa Pina 28 14 12 14 14 - 14
1967 Elísia da Conceição da Costa Aires 24 13 11 14 14 - 14
1967 José Adalmiro Barbosa Dias de Castro 29 13 a) 14 15 15 16
1967 Margarida Carminda Ferreira da Rocha (bolsa) 21 16 15 15 15 - 16
1967 Maria Antonieta V. Aveiro T. Basto (bolsa) 36 14 15 15 15 - 15
1967 Maria Leopoldina Mendes Paulo 25 14 13 15 15 - 15
1967 Maria Luísa Coelho Zuzarte Cortesão Abreu (bolsa 2º) 33 16 17 17 18 - 18
1968 Esmeralda de Castro Loureiro Vasconcelos 31 14 13 14 15 - 13
1968 José Gil Correia Monteiro 29 12 a) 14 14 14 13
1968 Maria dos Anjos C. V. R. Bettencourt Sousa 22 13 11 14 14 - 12
1968 Maria Fernanda Geraldes Gramaxo Rebelo 34 14 14 14 16 - 14
1968 Maria Helena Sousa de Almeida 27 14 14 14 14 - 13
1969 João Gil Tavares da Ponte 27 13 a) 14 15 12 14
1969 Maria Ivone Coelho Martins 25 13 15 14 15 - 13
1969d Alfredo Nunes Mimoso - 14 a) 14 - - 14
1969d Florêncio Leite Lage Moura e Vasconcelos - 11 a) 14 - - -
1969d Luís Augusto Fernades Oliveira - 16 12 14 - - 15
Média 28,7 13,8 13,1 14,1 14,5 13,9 14,2
7º GRUPO Classifcações
Ano Professor Idade Lic. Adm. 1º Ano 2º Ano E. Cultura E. Estado
1959 Maria Hermínia Dias S. Morais 31 14 12 15 16 - 15
1960 Maria Júlia Oliveira Matos S. Ferreira 28 16 15 15 15 - 15
1961 Alice Marinho da Silva 23 15 12 14 15 - 15
1961 Marília Isabel Fernandes P. Dias Correia 29 15 13 14 15 - 14
1962 Armando Amaral Soares 30 11 a) 14 14 12 14
1962 Adriana Barreiro de Sousa 39 15 14 14 15 - 15
1962 António Júlio Sapage* - 12 a) 13 13 R -
1963 Francisco Álvares Pires 39 12 a) 13 13 12 12
1963 Maria de Jesus Sousa Lima 29 15 14 16 16 - 16
1963 António Júlio Sapage* 33 12 a) 13 13 12 10
1964 António Barbosa Carvalho Mendes 33 13 a) 13 13 11 12
1964 Manuel Dias da Fonseca 39 13 a) 14 15 14 16
1964 Maria Benilde Pinto da Silva Salgado 36 14 13 15 15 - 16
1965 Ilídio José Pomar Peixoto* - 14 a) 16 - F -
1965 Maria José Almeida Guedes de Melo (bolsa) 28 15 11 15 15 - 16
1965 Maria Manuela Mesquita Mota (bolsa) 34 15 13 15 16 - 16
1965 Maria Teresa de Albuquerque Santos (bolsa) 26 13 12 14 14 - 14
1966 Dirce Milheiro Caldas de Andrade Guimarães 30 17 14 16 16 - 15
1966 José Joaquim de Sá Moita 36 12 a) 13 13 11 11
1966 Maria Flávia Mesquita e Mota 23 13 13 15 15 - 16
1967 António Catão Martins Pereira 32 14 a) 14 14 15 13
1967 Maria de Lurdes Ramada Clemente Pinheiro 37 13 10 13 13 - 12
1968 Ilídio José Pomar Peixoto* - 14 a) 16 R - -
1968 Maria da Conceição R. Côncio F. A. Catalão 28 13 10 13 14 - 13
1969 Ilídio José Pomar Peixoto* - 14 a) D - - -
1969 José Gomes 41 14 a) 13 13 10 10
Média 32,0 13,8 12,6 14,3 14,4 12,2 13,3
8º GRUPO Classifcações
Ano Professor Idade Lic. Adm. 1º Ano 2º Ano E. Cultura E. Estado
1959 Maria Fernanda O. Gonçalves Estrada 27 18 14 16 18 - 17
1959 Maria Madalena Leite Garcia 22 18 13 16 18 - 16
1960 Alfredo Gomes Alves 28 11 a) 14 15 14 14
1960 Francisco Inácio Lurdes A. Faria 57 13 b) - 13 10 10
1960 António Aurélio da Silva Fernandes 28 13 a) 13 14 13 14
1960 Miguel Luís dos Santos 43 11 b) - 13 12 11
1961 Armando Augusto Andrade e Sousa 47 11 b) - 12 10 -
1961 Berta Cristina Correia Pedrosa Afonso 23 15 11 14 14 - 13
1961 José Jorge Leal de Miranda 38 12 a) 14 15 12 14
1961 Manuel Otílio da Silva Gouveia e Cássio 27 11 a) 14 14 12 14
1962 Maria Assunção A. Osório Vasconcelos (J. Gonçalves) 26 16 11 15 16 - 14
1962 Maria Dulce Nascimento Ruivo 33 14 12 15 16 - 15
1963 Sebastião do Carmo Patrocínio 41 11 b) - 12 11 11
1964 Francisco Augusto Antunes Lopes 36 12 b) - 13 13 13
1964 Joaquim António Loureiro de Amorim 48 13 a) 15 15 13 14
1964 Macdonaldo Rodrigues Gomes 32 13 a) 15 15 13 14
1964 Maria Clara Meneses Pacheco 27 16 11 15 15 - 15
1965 Albérico Ferreira da Costa (bolsa) 32 14 a) 14 14 13 13
1965 Amabília Moreira da Cruz (isenta) 24 12 10 14 15 - 14
1965 José Cândido Vinhas Novais 41 12 b) - 14 12 14
1966 António Fernando do Nascimento Ruivo 31 15 a) 16 16 17 15
1966 Manuel António Cardoso Duarte 30 12 a) 14 15 14 14
1966 Maria Cremilde de Abreu Falcão Coutinho 28 12 11 15 15 - 15
1966 Maria Luzia Mesquita e Mota 25 15 13 15 16 - 15
1966 Rui Manuel Anastácio Serote Nunes 29 11 a) 14 14 13 12
1967 Alberto Henrique V. Morais Pereira Oliveira 36 12 a) 14 14 12 14
1967 Maria Luísa Campos Costa 30 13 11 15 15 - 15
1967 Maria de Sousa Gomes Rodrigues Maia 35 13 11 15 15 - 14
1968 Alberto Martins da Fonseca 30 12 a) 16 R - -
1968 José da Costa Coutinho 32 13 a) 14 14 15 15
1968 João Delfim Guedes Magalhães Tomé 42 13 a) 14 14 12 13
1968 José Silveira Pinheiro 35 14 a) 14 14 14 15
1968 Maria Fernanda Baptista Lopes Seabra 28 13 11 14 15 - 14
1968 Maria Margarida do Carmo Leal Silva Ribeiro 26 13 11 14 15 - 15
1968 Maria Alice de A. de Eça Guimarães de Abreu 33 14 11 14 15 - 15
1969 Aníbal Esteves Marcos 43 11 a) 13 14 12 14
1969d Maria Amélia de Sousa M. Ferreira Santos - 13 12 15 - - 15
1969d Maria de Fátima Ferreira de O. Pinto Brandão - 15 13 15 - - 15
Média 33,1 13,2 10,9 14,5 14,6 12,7 14,0
9º GRUPO Classifcações
Ano Professor Idade Lic. Adm. 1º Ano 2º Ano E. Cultura E. Estado
1959 Alfredo Torres Neto 40 13 a) 14 15 15 14
1961 Marília de Sousa Pacheco da Cunha 30 18 15 16 17 - 17
1962 Armando Jardim Freire 44 18 b) - 12 15 13
1962 Maria Berta Gonçalves Gomes 36 13 12 14 15 - 16
1962 Francisco Assis F. Paupério Almeida 34 16 a) 14 14 13 14
1963 David da Rocha Gonçalves Torres 26 18 15 15 16 - 15
1963 Lourenço Adalberto da Silva França 37 17 b) - 15 16 15
1964 Roque Leite Pires 39 16 b) - 13 13 13
1964 Abílio Maria Duarte José Lopes da Fonseca 31 16 a) 14 14 15 15
1966 José Luís Teixeira Jacinto* - 18 a) 14 - - -
1966 António Montenegro Ribeiro de Araújo 38 15 b) - 12 12 13
1967 Natércia Maria Guimarães Bragança 27 17 14 14 14 - 15
1967 José Luís Teixeira Jacinto* 41 18 a) 14 13 12 12
1968 Diogo Frederico Lemos Cerveira Alcoforado 29 19 a) 14 14 16 15
1968 Vitória Oliveira de Abreu 55 15 10 12 13 - 12
1969 Eduardo António Jesus Bacelo 29 16 a) 14 14 12 14
1969 Maria Augusta Cramez 47 18 10 13 14 - 14
1969d Lucinda Maria do E. S. R. Sarmento de Melo - 16 15 14 - - 14
1969d Maria Cristina Garcia Braga da Cruz - 16 11 13 - - -
Média 36,4 16,4 12,8 13,9 14,1 13,9 14,2
Legenda:
1º Ano Classificação da frequência do 1º ano do Estágio Pedagógico
2º Ano Classificação da frequência do 2º ano do Estágio Pedagógico
1969d Estágio com duração de 1 ano curricular segundo o Decreto nº 49.204, de 25.08.1969.
a) Admitido ao 1º ano do estágio nos termos do nº 1 do Artº 5º do Decreto 41.273, de 17.09.1957
Adm. Classificação no exame de admissão ao Estágio Pedagógico.
b) Admitido ao 2º ano do estágio, sem exame de admissão e frequência do 1º ano (cf. nº 2 do Artº 5º do Decreto 41.273, de 17.09.1957)
(bolsa) Bolseiro de acordo com o Despacho publicado no DG nº 57, II Série, de 09.03.1965
D Desistiu
E. Estado Classificação do Exame de Estado do Estágio Pedagógico
E. Cultura Classificação do Exame de Cultura do Estágio Pedagógico
(isenta) Isenção do pagamento de propinas
R Reprovado
Fonte: 
AESRF - Estágio Pedagógico - 1957-1974 , 2 Pastas s/ nº.
AESRF - Termos de matrícula dos estagiários: 1957 a 1968, Livro s/ nº.
AESRF - Termos de matrícula dos estagiários: 1969 a 1975, Livro s/nº.
  
 
ANEXO 6.03
Professores admitidos e aprovados no Estágio Pedagógico segundo os grupos docentes, 
por idades, c lassificações médias de licenciatura, de frequência do 2º ano do estágio e 
de Exame de Estado (1957/58-1968/69).
Professores Admitidos Aprovados Idade Lic. Freq. (2º) Ex. Estado
1º GRUPO 10 9 34,4 13,0 14,1 14,0
H 6 5 36,3 12,3 13,7 13,7
M 4 4 31,5 14,0 14,8 14,5
2º GRUPO 21 20 32,5 12,8 13,4 14,0
H 10 9 36,1 11,9 12,5 13,2
M 11 11 28,3 13,7 14,4 14,5
3º GRUPO 15 12 33,7 14,4 13,6 14,1
H 7 4 39,1 13,4 12,4 13,5
M 8 8 28,3 15,2 14,7 14,4
4º GRUPO 29 28 34,8 13,1 13,7 13,5
H 26 25 35,0 13,1 13,7 13,3
M 3 3 32,7 13,6 14,7 15,0
5º GRUPO 13 13 28,8 13,0 14,3 13,8
H 6 6 30,6 12,5 14,5 14,0
M 7 7 26,2 13,4 14,0 13,7
6º GRUPO 40 38 28,7 13,8 14,5 14,2
H 18 17 30,9 13,2 14,4 13,9
M 22 21 27,2 14,3 14,7 14,3
7º GRUPO 23 22 32 13,8 14,4 13,3
H 9 8 35,4 12,8 13,5 12,2
M 14 14 30,1 14,5 15,0 14,9
8º GRUPO 38 36 33,1 13,2 14,6 14,0
H 22 20 36,6 12,3 14,0 13,4
M 16 16 27,6 14,4 15,6 14,8
9º GRUPO 18 17 36,4 16,4 14,1 14,2
H 11 11 35,3 16,5 14,1 14,0
M 7 8 39 16,3 14,0 14,3
TOTAL / MÉDIA 207 195 32,4 13,7 14,2 13,9
H 115 105 34,9 13,0 13,8 13,4
M 92 90 29,4 14,5 14,7 14,5
Legenda:
H - Homens
M - Mulheres
Lic. - Classificação média de licenciatura
Freq. (2º ) - Classificação média da frequência do 2º ano curric lar do estágio pedagógico
Ex. Estado - Classificação média do Exame de Estado
Fonte: 
AESRF - Estágio Pedagógico - 1957-1974 , 2 Pastas s/ nº .
AESRF - Termos de matrícula dos estagiários: 1957 a 1968 , Livro s/ nº .
AESRF - Termos de matrícula dos estagiários: 1969 a 1975 , Livro s/nº .
 
ANEXO 6.04
1º GRUPO Classifcações
Ano Professor Idade Estágio E. Estado C. Prof.
1970 Jorge Alves Osório 29 15,0 12,0 14,6
1970 Maria Isabel de Abreu e Lima Pereira 25 14,0 12,0 14,3
1970 Maria José de Freitas de Sousa Pacheco 37 14,0 10,5 13,7
1970 Maria Guilhermina Martins 41 14,0 12,0 13,4
1970 Marina da Silva Freitas e Martins dos Santos 47 11,0 R -
1971 Albino Pedrosa Campos 39 15,0 13,5 14,1
1971 Ermelinda Emília Ferreira Barbosa Couto 27 14,0 13,5 14,1
1971 Maria de Lourdes Alexandre Saraiva Martins 46 14,0 14,5 14,4
1972 Maria Helena Antunes das Neves 44 11,0 11,0 11,2
1972 Maria Helena Castro Tavares 24 14,0 15,0 13,8
1972 Maria Manuela Ordonhas Ribeiro Viseu Lemos 27 14,0 14,0 13,2
1972 Ivone Leitão Agostinho da Silva de Neves Antunes 30 14,0 13,0 13,0
1973 Augusta Fernandade Almeida Oliveira e Silva 28 12,0 9,8 11,9
1973 Isabel Maria Santos Pinto 26 13,0 11,0 11,9
33,6 13,5 12,4 13,4
2º GRUPO Classifcações
Ano Professor Idade Estágio E. Estado C. Prof.
1970 Júlia Augusta Rodrigues Figueirôa 32 13,0 12,6 13,3
1970 Maria Helena de Oliveira Fernandes Barros 38 14,0 12,9 14,1
1970 Manuel Eugénio Barbedo dos Santos 37 12,0 11,1 11,8
1970 Lúcia Morcela dos Santos Magno 36 15,0 14,5 15,4
1970 Maria de Lourdes de Almeida Lucas Ventura (Morujão) 41 14,0 12,7 14,3
1970 Lídia Augusta Elias 41 15,0 14,5 14,8
1970 Maria da Graça Pinheiro Costa de Oliveira 33 14,0 13,5 14,2
1970 Maria do Carmo de Pinho da Silva Mendes 30 15,0 14,0 14,5
1970 Dulce Resende Coelho de Resende Ramos 27 14,0 13,8 14,2
1970 Albano Dias da Costa 30 13,0 12,0 13,0
1971 Marilina dos Santos Luz 43 16,0 15,5 16,7
1971 Fernanda Irene Ferreira de Araújo Barros (Fonseca) 26 15,0 15,6 15,9
1971 João Antunes Lopes 36 13,0 12,8 13,2
1971 Abel Fernando Morais Pereira Couto 34 14,0 14,8 14,2
1971 Mariberta Carvalhal de Almeida Abreu Castanheira Garcia 52 15,0 14,4 15,1
1971 José António Coelho Sampaio 30 15,0 15,4 14,8
1971 Maria Beatriz Portugal de Azevedo Mourão Santos 33 13,0 13,6 13,3
1972 Maria da Glória Moreira da Costa Padrão e Costa Carvalho 30 13,0 13,5 12,9
1972 José de Melo Cunha 41 12,0 11,8 12,4
1972 Maria Vitória Alves Calado Pinto Baptista 26 13,0 12,8 13,0
1972 Maria Adelaide Cardona da Nóbrega Pizarro Botelho Dias 29 12,0 12,8 12,5
1972 Albina Azevedo Maia 26 14,0 14,3 14,0
1973 Maria Antonieta Pinto Araújo Rangel Malheiro Dias de Oliveira 26 12,0 11,2 11,6
1973 Maria da Conceição Gonçalves Nogueira 40 14,0 13,7 13,3
1973 Maria Helena de Carvalho Guerreiro Pinheiro Rodrigues 33 13,0 12,3 12,4
1973 Ana Maria Rodrigues Vaz Pires - - - 12,3
1973 Maria Teresa Alves da Silva Fontes 24 12,0 11,3 11,6
1973 Maria Helena Rosálio de Noronha Lopes Dias 30 11,0 10,7 11,0
33,5 13,6 13,3 13,6
3º GRUPO Classifcações
Ano Professor Idade Estágio E. Estado C. Prof.
1970 Eunice Maria Dias Ramalho (Bravo Queirós) 33 15,0 15,0 14,9
1970 Casimiro da Silva e Sousa 41 14,0 13,5 14,3
1970 Maria de Lourdes do Nascimento Martins Gonçalves Guimarães 36 13,0 12,5 12,8
1970 Maria Teresa Camanho Teixeira Freitas 32 14,0 13,0 14,1
1970 Maria Aurora Pereira Teixeira Mourão 32 15,0 15,5 15,1
1970 Maria de Lurdes Henriques Mingocho Pinto Correia 33 15,0 15,0 14,8
1970 Imelda da Graça Costa e Calamote 34 14,0 14,0 13,6
1970 Maria Cecília de Sousa Oliveira Moreira do Amaral 39 15,0 14,0 14,1
1970 Maria da Conceição Sá Aragão Paçô (Oliveira) 34 13,0 12,5 13,2
Professores que frequentaram o estágio pedagógico no Liceu segundo o grupo docente, por idades e classificações de 
frequência do ano curricular de estágio, do Exames de Estado e de profissionalização  e ano de conclusão do estágio  
(1969/70-1972/73).
1971 Carlos Manuel Lapa Ribeiro da Silva 29 14,0 12,4 13,2
1973 Henrique da Silva Malta 36 10,0 10,8 10,8
1971 Maria Raquel Ferreira Lobo Lopes 35 14,0 12,6 13,8
1971 Maria Amélia Carneiro Leão Meireles 41 15,0 13,5 13,7
1971 Dinora Ema Freitas 35 14,0 13,0 13,6
1972 Fernando Joaquim Sousa de Almeida 36 13,0 12,0 13,1
1972 Eduardo Augusto da Rocha Pinho 41 11,0 10,9 11,4
1972 Américo Guerreiro de Sousa 29 12,0 12,3 12,4
1972 Maria da Conceição de Azevedo e Silva 29 15,0 13,5 13,7
1972 Maria Helena Lopes Baptista 32 D - -
1972 Julieta Rodrigues Barroso Aragão Seia 30 13,0 12,2 12,5
1973 Emília Neves Pedrosa Gonçalves 26 11,0 11,5 11,4
1973 José Manuel Coutinho e Castro 37 13,0 11,8 13,2
1973 Maria Emília Curado Valente Malta 30 15,0 14,1 13,7
1973 Maria de Fátima Guerra Cordeiro 27 14,0 13,1 12,5
1973 Olga Branca Fernandes de Faria Oliveira 30 13,0 12,9 12,7
1973 Virgílio Fernando Marques Rodrigues 32 11,0 11,0 11,2
Média 33,4 13,4 12,9 13,2
4º GRUPO Classifcações
Ano Professor Idade Estágio E. Estado C. Prof.
1970 Carlos Alfredo Resende dos Santos Cardoso 33 14,0 12,0 13,3
1970 Adérito Gomes Ferreira 33 14,0 11,0 13,4
1970 Manuel Alcino Martins de Freitas 33 15,0 12,0 14,1
1970 Horácio Teixeira Fernandes 40 12,0 11,0 12,8
1970 José Coelho dos Santos 26 14,0 13,0 13,9
1970 Firmino Abel da Silva Couto 47 13,0 R -
1972 José Alexandre Freire 39 13,0 12,2 12,2
1970 Mário dos Santos dos Anjos Augusto 35 12,0 10,0 11,9
1970 Elisabete Rodrigues Barbosa de Almeida 30 13,0 10,0 12,6
1970 Rosa Alice Resende Coelho Ramos 37 14,0 10,0 12,8
1971 Duarte Manuel da Silva Passos Klut 26 14,0 13,8 14,1
1971 Joaquim Antero Romero Magalhães 26 15,0 15,5 15,5
1971 João Júlio Geraldes da Silva Mendes 36 14,0 10,4 12,4
1971 Maria Teresa Ferreira Pinto 40 15,0 11,1 13,8
1971 Maria da Conceição Marques 48 14,0 10,0 13,1
1971 António Augusto Gomes 39 13,0 10,5 12,2
1971 Afonso Pereira de Azevedo 42 15,0 15,3 15,9
1972 Beatriz Abregão Pinto 40 11,0 10,0 11,5
1972 Maria Luísa Raposo de Moura 43 14,0 11,5 12,4
1972 Maria Florinda Miranda Vieira Soares de Albergaria 32 16,0 15,8 15,7
1972 João Francisco Marques 42 16,0 16,1 15,9
1972 Maria Odete Nunes dos Santos 35 12,0 13,1 12,3
1972 João Amândio Martins da Silva 37 12,0 10,3 12,0
1973 Maria Filomena Xavier Rebelo da  Silva Dias dos Santos 30 14,0 12,0 13,0
1973 António Carlos Duarte da Silva 30 14,0 11,7 12,5
1973 Júlio Sinde Martins de Carvalho (Filosofia) 38 15,0 11,9 13,6
1973 Manuel Martins Lourenço (Filosofia) 31 15,0 12,3 14,0
1973 Maria Clara Valente Lopes Dias 27 16,0 16,0 15,7
1973 Maria Helena Pinto Meireles (Filosofia) 32 15,0 12,5 13,3
1973 Virgílio de Oliveira Carneiro 32 15,0 13,6 13,5
Média 35,3 14,0 12,2 13,4
5º GRUPO Classifcações
Ano Professor Idade Estágio E. Estado C. Prof.
1970 Alcídia Lopes Martins 34 12,0 10,0 11,5
1970 Arminda dos Reis Rebelo Lima 31 14,0 13,0 14,0
1970 Maria Antónia Pereira Barbosa 34 15,0 14,0 15,0
1970 Maria Teresa da Costa Santos Alves 31 13,0 14,0 13,6
1970 Isaura Augusta Pires Saraiva Ribeiro Marques da Fonseca 28 14,0 12,0 13,3
1970 Maria Julieta de Andrade Ribeiro Marques da Fonseca 30 15,0 13,0 13,8
1971 Maria da Conceição Barbas Faria Matos 24 14,0 13,0 13,8
1972 Maria Julieta Fernandes Duarte Pega 30 13,0 12,0 12,3
1972 Maria Clara Pires Dias Urbano 32 14,0 15,0 13,6
1972 Arménia da Silva Mimoso 29 15,0 14,0 13,8
1972 Maria Beatriz Marques Soares Leite 27 14,0 12,0 12,2
1972 Adélia Dias Santos 28 12,0 11,0 11,4
1973 Clarisse Crispiniana Teixeira Leite Martisn Lourenço 26 14,0 12,6 13,5
1973 Elza Maria Gonçalves Rodrigues de Carvalho 24 14,0 13,2 13,3
1973 José Adriano Soares Guerra Janeiro 31 12,0 13,6 13,2
1973 Maria Águeda de Carvalho Martisn Olaio 26 13,0 12,1 12,3
1973 Maria Isabel Teixeira Gomes de Oliveira Dias 28 11,0 11,7 11,7
Média 29,0 13,5 12,7 13,1
6º GRUPO Classifcações
Ano Professor Idade Estágio E. Estado C. Prof.
1970 Maria Clara Matos David 29 14,0 12,0 14,1
1970 Maria Ofélia Diogo Costa Rosas da Silva 40 14,0 13,0 14,0
1970 Maria de Lurdes Martinho Carneiro 38 14,0 13,0 14,4
1970 Maria Hermínia Trigo Miranda de Sousa Pereira 39 14,0 13,0 14,7
1970 Maria Regina Pereira Falcão 51 15,0 13,0 13,4
1971 Jaime Joaquim Pereira da Silva 37 15,0 14,0 14,2
1971 Ilídio Altino Vaz Lopes 47 14,0 11,0 12,7
1971 Luís de Meireles Vieira de Castro 31 13,0 12,0 12,4
1971 José Gonçalves da Silva Bastos 38 13,0 12,0 12,6
1972 Mário Xavier de Araújo 33 13,0 11,0 11,9
1972 António Rodrigues Pimentel Trigo 39 13,0 13,0 12,9
1972 Maria Perpétua da Silva Póvoas Corvacho 39 R - -
1972 Olema Rodrigues Moita Mariano 35 15,0 15,0 13,7
1972 Maria Otília Moreira da Cruz 28 15,0 15,0 14,3
1972 Maria da Conceição Barbosa Belo 27 11,0 10,0 11,2
1973 Afonso Moreira da Silva 30 15,0 14,4 13,8
1973 Amália da Conceição Garrido Bárrios 29 16,0 15,5 14,4
1973 Eurico Baptista Jesus Pinheiro 32 12,0 11,4 12,6
1973 Maria Emília Lapa Ferreira Guichard 29 14,0 14,5 13,9
1973 Maria Estela Matos Marta da Cruz dos Santos 29 14,0 13,0 13,6
1973 Maria Teresa Cruz Vieira da Silva de Morais Neves 27 16,0 15,0 14,3
Média 34,6 14,0 13,0 13,5
7º GRUPO Classifcações
Ano Professor Idade Estágio E. Estado C. Prof.
1970 Maria Cândida Palha de Araújo 36 15,0 16,0 15,8
1970 Joaquim Moreira Ramos 33 15,0 10,4 13,1
1970 Maria Adelaide Crispiniano Vieira Ferreira de Lemos 47 17,0 16,4 16,6
1970 Erundina da Fonseca Nunes Gomes Tomás 34 15,0 10,6 14,0
1970 Maria José Alegria Martins Borges 37 13,0 10,6 12,7
1970 Maria Idalina de Almeida Figueiredo 57 11,0 10,0 11,4
1970 Alda de Paiva Gomes 41 16,0 14,0 14,7
1970 Maria Josefina Leite Linhares Duarte Carrilho 40 15,0 13,4 14,7
1971 Maria Helena Queirós Ribeiro da Silva Ferraz 33 16,0 15,6 16,0
1971 Mário Julião Malcata 33 12,0 9,5 10,9
1971 Maria Manuela Machado da Costa Rosa 39 15,0 12,1 14,2
1971 Maria da Graça Cardoso de Figueiredo 28 14,0 13,6 14,1
1971 Maria José Martins Ramalho 32 15,0 14,1 13,9
1972 Maria do Céu Oliveira Gonzalez de Abreu Ribeiro 34 14,0 13,0 13,5
1972 Maria Guilhermina Mendes de Sousa Abrunhosa de Brito 33 13,0 10,0 12,1
1972 Maria José Lapa Rodrigues 43 R - -
1972 Isaura Maria de Carvalho Ribeiro da Costa Oliveira Dias 26 13,0 11,0 11,9
1972 Maria Engrácia Esparteiro da Cunha Serra 39 12,0 11,0 11,6
1973 Manuel Mendes da Costa 33 14,0 12,3 12,7
1973 Maria Teresa Teixeira Cardoso 27 13,0 11,9 12,1
1973 Maria Filomena de Jesus Bacelo 38 12,0 11,3 11,7
Média 36,3 14,0 12,3 13,4
8º GRUPO Classifcações
Ano Professor Idade Estágio E. Estado C. Prof.
1970 Cacilda Marília Teixeira dos Reis Chaves 50 14,0 14,2 14,3
1970 João Júlio Bizarro da Silva 45 14,0 12,3 12,4
1970 Manuel Rodrigues Baleiras 41 13,0 13,8 12,8
1970 Maria Guilhermina Pinto dos Santos Monteiro de Barros 31 16,0 15,3 15,9
1970 Maria Augusta Martins Alves de Sousa Fontoura Madureira Cadillon 38 15,0 12,7 14,5
1970 Maria Ester de Matos Lopes Brandão Areosa Rodrigues 31 15,0 12,0 14,1
1970 Maria Teresa Baptista Correia 45 14,0 13,0 13,9
1970 Maria Natália da Silva Castelo 30 15,0 14,3 14,5
1970 Maria Odete da Rocha São Marcos Condeço da Silva 27 15,0 13,3 14,3
1971 António Ribeiro Moreira 34 13,0 10,4 12,3
1971 Acácio Gomes Tomás 34 14,0 13,6 14,2
1971 José Marques da Fonseca 39 13,0 12,9 12,9
1971 Manuel Cordeiro dos Santos 38 12,0 R -
1971 Virgílio Lopes Vaz 35 14,0 12,9 13,2
1971 António Maria Marques 49 12,0 11,7 12,0
1971 José Paulo Nunes Lau 28 13,0 11,8 12,6
1971 Manuel José de Assis Vaz Saleiro 30 15,0 14,0 13,7
1972 Avelino José Correia Pedrosa Afonso 30 14,0 13,0 13,1
1972 Júlio Machado Ribeiro Guimarães 34 16,0 16,0 14,5
1972 Maria Odete de Lacerda Teles Soares Crespo de Oliveira Esteves 28 14,0 11,0 12,1
1972 Amélia Meireles da Costa 25 13,0 12,0 11,9
1972 José Múrias Queirós (Padre) 37 14,0 13,1 13,0
1973 Teresa Ermelinda Pires Claro Urbano Calvão 31 13,0 12,0 12,0
1973 Maria Alice Frias de Vasconcelos 35 13,0 10,4 11,7
1973 Maria Helena de Noronha Nascimento e Lemos 27 14,0 12,4 13,3
1973 Maria de Lurdes Manique Ferreira Braga 30 14,0 12,3 12,7
1973 Maria Lucília Dias de Carvalho Sobral Gomes 33 15,0 - 13,4
Média 34,6 14,0 12,8 13,3
9º GRUPO Classifcações
Ano Professor Idade Estágio E. Estado C. Prof.
1971 Regina Carmo de Mendonça Guerreiro 56 16,0 16,0 15,4
1971 Norberto Gomes Vieira 51 13,0 14,0 15,0
1971 António Avelino Marinho da Rocha 30 13,0 13,0 14,8
1971 Maria Luísa Marinho Leite 34 15,0 16,0 16,4
1972 José Alberto Alves de Oliveira 27 13,0 12,0 13,9
1972 Maria da Conceição Marques da Costa Dias Martins 37 14,0 14,0 13,5
1972 Maria do Céu Beato de Oliveira Dias de Sousa 57 15,0 16,0 13,6
1972 Maria do Céu Cardoso Stuart de Vasconcelos Moura Ribeiro 33 14,0 14,0 13,5
1973 Maria Helena dos Santos Ferreira do Nascimento Trindade 26 15,0 15,1 15,3
Média 39,0 14,2 14,5 14,6
Legenda:
C. Prof. Classificação da habilitação profissional para a docência
D Desistiu
E. Estado Classificação do Exame de Estado do Estágio Pedagógico
Estágio Classificação da frequência do único ano de estágio pedagógico
R Reprovado
Fonte: 
AESRF - Estágio Pedagógico - 1957-1974 , 2 Pastas s/ nº.
AESRF - Termos de matrícula dos estagiários: 1969 a 1975, Livro s/nº.
  
 
 
ANEXO 6.05
Professores admitidos e aprovados no Estágio Pedagógico segundo os grupos docentes, por idades,
c lassificações médias de frequência, de Exame de Estado e profissional e género (1969/70-1972/73).
Professores Admitidos Aprovados Idade Frequência Ex. Estado Cl. Prof.
1º  GRUPO 14 13 33,6 13,5 12,4 13,4
H 2 2 34,0 15,0 12,8 14,4
M 12 11 33,5 13,3 12,4 13,2
2º GRUPO 26 26 33,5 13,6 13,3 13,6
H 6 6 34,7 13,2 13,0 13,2
M 20 20 33,1 13,7 13,3 13,7
3º GRUPO 26 25 33,4 13,4 12,9 13,2
H 7 7 34,1 12,0 11,6 12,2
M 19 18 33,1 14,0 13,4 13,6
4º GRUPO 30 29 35,3 14,0 12,2 13,4
H 19 18 35,0 13,9 12,4 13,5
M 11 11 35,8 14,0 12,0 13,3
5º GRUPO 17 17 29,0 13,5 12,7 13,1
H 1 1 31,0 12,0 13,6 13,2
M 16 16 28,9 13,6 12,7 13,1
6º GRUPO 21 20 34,6 14,0 13,0 13,5
H 8 8 35,9 13,5 12,4 12,9
M 13 12 33,8 14,3 13,5 13,8
7º GRUPO 21 20 36,3 14,0 12,3 13,4
H 3 3 33,0 13,7 10,7 12,2
M 18 17 36,9 14,1 12,6 13,6
8º GRUPO 27 26 34,6 14,0 12,8 13,3
H 13 12 36,5 13,6 13,0 13,1
M 14 14 32,9 14,3 12,7 13,5
9º GRUPO 9 9 39,0 14,2 14,5 14,6
H 3 3 36,0 13,0 13,0 14,6
M 6 6 40,5 14,8 15,2 14,6
TOTAL / MÉDIA 191 185 34,4 13,9 13,0 13,6
H 62 60 35,2 13,5 12,4 13,2
M 129 125 34,0 14,2 13,2 13,7
Legenda:
H - Homens
M - Mulheres
CE - Classificação média de Estágio Pedagógico
C. Profissional - Classificação Profissional (ponderação realizada com a c lassificação obtida no curso de licenciatura e de Ciências Pedagógicas).
Fonte: 
AESRF - Estágio Pedagógico - 1957-1974 , 2 Pastas s/ nº .
AESRF - Termos de matrícula dos estagiários: 1957 a 1968 , Livro s/ nº .
AESRF - Termos de matrícula dos estagiários: 1969 a 1975 , Livro s/nº .
 
  
 
ANEXO 6.06
Professores admitidos e aprovados no Estágio Pedagógico segundo as modalidade de estágio, por 
grupos docentes, idades, classificações médias de frequência e de Exame de Estado e género.
(1957/58-1968/69 e 1969/70-1972/73).
Admitidos Aprovados Idade Frequência Ex. de Estado
Professores 1957-69 1969-73 1957-69 1969-73 1957-69 1969-73 1957-69 1969-73 1957-69 1969-73
1º GRUPO 10 14 9 13 34,4 33,6 14,1 13,5 14,0 12,4
H 6 2 5 2 36,3 34,0 13,7 15,0 13,7 12,8
M 4 12 4 11 31,5 33,5 14,8 13,3 14,5 12,4
2º GRUPO 21 26 20 26 32,5 33,5 13,4 13,6 14,0 13,3
H 10 6 9 6 36,1 34,7 12,5 13,2 13,2 13,0
M 11 20 11 20 28,3 33,1 14,4 13,7 14,5 13,3
3º GRUPO 15 26 12 25 33,7 33,4 13,6 13,4 14,1 12,9
H 7 7 4 7 39,1 34,1 12,4 12,0 13,5 11,6
M 8 19 8 18 28,3 33,1 14,7 14,0 14,4 13,4
4º GRUPO 29 30 28 29 34,8 35,3 13,7 14,0 13,5 12,2
H 26 19 25 18 35,0 35,0 13,7 13,9 13,3 12,4
M 3 11 3 11 32,7 35,8 14,7 14,0 15,0 12,0
5º GRUPO 13 17 13 17 28,8 29,0 14,3 13,5 13,8 12,7
H 6 1 6 1 30,6 31,0 14,5 12,0 14,0 13,6
M 7 16 7 16 26,2 28,9 14,0 13,6 13,7 12,7
6º GRUPO 40 21 38 20 28,7 34,6 14,5 14,0 14,2 13,0
H 18 8 17 8 30,9 35,9 14,4 13,5 13,9 12,4
M 22 13 21 12 27,2 33,8 14,7 14,3 14,3 13,5
7º GRUPO 23 21 22 20 32 36,3 14,4 14,0 13,3 12,3
H 9 3 8 3 35,4 33,0 13,5 13,7 12,2 10,7
M 14 18 14 17 30,1 36,9 15,0 14,1 14,9 12,6
8º GRUPO 38 27 36 26 33,1 34,6 14,6 14,0 14,0 12,8
H 22 13 20 12 36,6 36,5 14,0 13,6 13,4 13,0
M 16 14 16 14 27,6 32,9 15,6 14,3 14,8 12,7
9º GRUPO 18 9 17 9 36,4 39,0 14,1 14,2 14,2 14,5
H 11 3 11 3 35,3 36,0 14,1 13,0 14,0 13,0
M 7 6 8 6 39 40,5 14,0 14,8 14,3 15,2
TOTAL / MÉDIA 207 191 195 185 32,4 34,4 14,2 13,9 13,9 13,0
H 115 62 105 60 34,9 35,2 13,8 13,5 13,4 12,4
M 92 129 90 125 29,4 34,0 14,7 14,2 14,5 13,2
Fonte: 
AESRF - Estágio Pedagógico - 1957-1974 , 2 Pastas s/ nº.
AESRF - Termos de matrícula dos estagiários: 1969 a 1975, Livro s/nº .
 
ANEXO 6.07
Professores que concluíram o estágio pedagógico no Liceu e que prestaram serviço docente no Liceu ou na Secção de Matosinhos
antes e/ou depois do estágio, segundo o grupo docente, por idades e classificações de licenciatura, de admissão ao Estágio,
de frequência dos dois anos curriculares, dos exames de Cultura e de Estado (1957/58-1968/69).
Classifcações
Grupo Professor Idade Lic. Adm. 1º Ano 2º Ano E. Cultura E. Estado Liceu
1º Maria Balbina da Conceição Santos Lucena 32 14 14 15 15 - 15 ««
1º Fernando da Silva Campos 40 12 b) - 14 13 15 »»
1º Maria Beatriz Silvestre 25 17 15 16 16 - 16 »»
2º Maria da Piedade C. Mariz Pádua 29 17 15 15 16 - 16 »»
2º Maria Beatriz de Almeida Sousa Pereira 27 15 11 14 14 - 15 »»
2º Hermenegildo de Jesus Dias 31 14 a) 14 14 12 15 »»
2º Cecília Resende Nunes da Silva 25 13 12 14 14 - 15 ««
2º Maria Odete de Azevedo Santos 33 15 11 14 14 - 15 ««»»
3º Manuel Rocha Brito Guimarães 32 14 a) 12 14 12 14 ««»»
3º Maria Margarida Vilela Pinto 22 17 14 15 16 - 16 »»
3º Manuel Gomes da Torre 27 14 a) 14 14 11 14 »»
3º Maria Joana da Naia Balacó 23 18 15 16 16 - 16 »»
3º Alexandre Vieira Monteiro 33 13 a) 12 13 11 13 »»
4º Carlos Damasceno Sarmento Morais 37 15 b) - 13 12 13 »»
4º Fernando de Oliveira Guimarães 29 16 a) 13 14 13 15 ««»»
4º José Castanho Fortes 35 14 b) - 13 12 13 ««
4º Adriano Vasco da Fonseca Rodrigues 30 13 a) 12 14 13 14 »»
4º José Lopes de Campos 35 12 a) 13 14 13 14 »»
4º Albano Cordeiro Estrela 29 15 a) 14 15 14 14 »»
4º Maria Manuela Alves P. Oliveira Braga 31 12 12 14 14 - 15 »»
4º António Malcata Julião 36 14 a) 13 14 13 15 »»
4º Maria Antónia Alves Pimenta Oliveira Braga 41 13 12 14 15 - 15 »»
4º António Alves da Silva 32 12 a) 13 13 11 13 »»
4º Rogéria Augusta de Almeida Resende 26 16 13 15 15 - 15 »»
4º Augusto Gomes 33 13 a) 14 15 13 15 »»
5º Vítor Manuel Mourisca Claro 27 13 11 14 15 - 14 »»
5º Bernardo José Leite Serpa Marques 25 13 13 14 15 - 15 »»
5º Joaquim Figueiredo Cardoso 38 11 a) 12 13 12 13 »»
5º José Queirós Marques dos Santos 28 15 a) 15 15 15 14 »»
5º Rosa Fernanda Moreira da Silva 30 14 15 15 - - 16 »»
6º Conceição Lourdes Fernandes Paiva 23 15 15 15 16 - 16 »»
6º Almira Celeste Pinto Fernandes 23 15 14 14 14 - 15 «« »»
6º Maria Antonina Morais Silva 25 13 10 12 13 - 13 »»
6º Palmira da Assunção Soares Martins Silva 30 14 14 14 14 - 15 »»
6º Maria do Amparo Dias 23 14 12 14 14 - 14 »»
6º Jorge de Freitas Mesquita 28 14 a) 15 16 15 16 »»
6º José Henrique de Abreu 32 13 a) 14 14 14 14 »»
6º Custódio Gomes Cardoso (bolsa) 28 14 a) 15 16 16 15 »»
6º José Henrique Pereira de Barros Ferreira 27 14 a) 14 14 14 14 »»
6º Maria Dulce Soares Arede Amaral 22 15 11 14 14 - 14 »»
6º Maria Antonieta V. Aveiro T. Basto 36 14 15 15 15 - 15 »»
6º Maria Luísa Coelho Zuzarte Cortesão Abreu 33 16 17 17 18 - 18 »»
6º Maria Fernanda Geraldes Gramaxo Rebelo 34 14 14 14 16 - 14 »»
6º Maria Helena Sousa de Almeida 27 14 14 14 14 - 13 »»
6º Maria Ivone Coelho Martins 25 13 15 14 15 - 13 »»
7º Maria Hermínia Dias S. Morais 31 14 12 15 16 - 15 »»
7º Maria Júlia Oliveira Matos S. Ferreira 28 16 15 15 15 - 15 »»
7º Maria de Jesus Sousa Lima 29 15 14 16 16 - 16 »»
7º Manuel Dias da Fonseca 39 13 a) 14 15 14 16 »»
7º Maria Benilde Pinto da Silva Salgado 36 14 13 15 15 - 16 «« »»
7º Maria José Almeida Guedes de Melo 28 15 11 15 15 - 16 »»
7º António Catão Martins Pereira 32 14 a) 14 14 15 13 »»
7º Maria de Lurdes Ramada Clemente Pinheiro 37 13 10 13 13 - 12 »»
7º Maria da Conceição R. Côncio F. A. Catalão 28 13 10 13 14 - 13 »»
7º José Gomes 41 14 a) 13 13 10 10 »»
8º António Aurélio da Silva Fernandes 28 13 a) 13 14 13 14 ««
8º Miguel Luís dos Santos 43 11 b) - 13 12 11 ««
8º Manuel Otílio da Silva Gouveia e Cássio 27 11 a) 14 14 12 14 »»
8º Maria Assunção A. Osório Vasconcelos (J. Gonçalves) 26 16 11 15 16 - 14 »»
8º Maria Dulce Nascimento Ruivo 33 14 12 15 16 - 15 »»
8º Sebastião do Carmo Patrocínio 41 11 b) - 12 11 11 »»
 
ANEXO 6.08
Professores que concluíram o estágio pedagógico no Liceu e que prestaram serviço docente no Liceu ou na Secção
de Matosinhos antes e/ou depois do estágio, segundo o grupo docente, por idades e c lassificações de frequência,
de exame de Estado e profissional (1969/70-1972/73).
Classifcações
Grupo Professor Idade Estágio E. Estado C. Prof. Liceu
1º Maria Helena Antunes das Neves 44 11,0 11,0 11,2 »»
1º Maria Manuela Ordonhas Ribeiro Viseu Lemos 27 14,0 14,0 13,2 ««
2º Júlia Augusta Rodrigues Figueirôa 32 13,0 12,6 13,3 «« »»
2º Maria Helena de Oliveira Fernandes Barros 38 14,0 12,9 14,1 «« »»
2º Manuel Eugénio Barbedo dos Santos 37 12,0 11,1 11,8 «« »»
2º Lúcia Morcela dos Santos Magno 36 15,0 14,5 15,4 »»
2º Maria de Lourdes de Almeida Lucas Ventura (Morujão) 41 14,0 12,7 14,3 »»
2º Lídia Augusta Elias 41 15,0 14,5 14,8 »»
2º Maria da Graça Pinheiro Costa de Oliveira 33 14,0 13,5 14,2 »»
2º Fernanda Irene Ferreira de Araújo Barros (Fonseca) 26 15,0 15,6 15,9 »»
3º Eunice Maria Dias Ramalho (Bravo Queirós) 33 15,0 15,0 14,9 »»
3º Casimiro da Silva e Sousa 41 14,0 13,5 14,3 «« »»
3º Maria de Lourdes do Nascimento Martins Gonçalves Guimarães 36 13,0 12,5 12,8 »»
3º Maria Teresa Camanho Teixeira Freitas 32 14,0 13,0 14,1 »»
3º Carlos Manuel Lapa Ribeiro da Silva 29 14,0 12,4 13,2 »»
3º Henrique da Silva Malta 36 10,0 10,8 10,8 »»
3º Maria Amélia Carneiro Leão Meireles 41 15,0 13,5 13,7 »»
3º Dinora Ema Freitas 35 14,0 13,0 13,6 »»
3º Maria da Conceição de Azevedo e Silva 29 15,0 13,5 13,7 »»
3º Julieta Rodrigues Barroso Aragão Seia 30 13,0 12,2 12,5 »»
4º Carlos Alfredo Resende dos Santos Cardoso 33 14,0 12,0 13,3 ««
4º Adérito Gomes Ferreira 33 14,0 11,0 13,4 «« »»
4º Manuel Alcino Martins de Freitas 33 15,0 12,0 14,1 «« »»
4º Mário dos Santos dos Anjos Augusto 35 12,0 10,0 11,9 »»
4º Rosa Alice Resende Coelho Ramos 37 14,0 10,0 12,8 »»
4º Duarte Manuel da Silva Passos Klut 26 14,0 13,8 14,1 »»
4º Joaquim Antero Romero Magalhães 26 15,0 15,5 15,5 »»
4º João Júlio Geraldes da Silva Mendes 36 14,0 10,4 12,4 »»
4º Maria Teresa Ferreira Pinto 40 15,0 11,1 13,8 »»
4º Maria Odete Nunes dos Santos 35 12,0 13,1 12,3 »»
4º Maria Clara Valente Lopes Dias 27 16,0 16,0 15,7 «« »»
5º Alcídia Lopes Martins 34 12,0 10,0 11,5 ««
6º Mário Xavier de Araújo 33 13,0 11,0 11,9 »»
6º Maria Otília Moreira da Cruz 28 15,0 15,0 14,3 »»
7º Maria Cândida Palha de Araújo 36 15,0 16,0 15,8 ««
7º Joaquim Moreira Ramos 33 15,0 10,4 13,1 «« »»
7º Maria Adelaide Crispiniano Vieira Ferreira de Lemos 47 17,0 16,4 16,6 «« »»
7º Maria Idalina de Almeida Figueiredo 57 11,0 10,0 11,4 »»
7º Maria da Graça Cardoso de Figueiredo 28 14,0 13,6 14,1 »»
8º Cacilda Marília Teixeira dos Reis Chaves 50 14,0 14,2 14,3 ««
8º João Júlio Bizarro da Silva 45 14,0 12,3 12,4 «« »»
8º Manuel Rodrigues Baleiras 41 13,0 13,8 12,8 »»
8º Acácio Gomes Tomás 34 14,0 13,6 14,2 »»
8º José Paulo Nunes Lau 28 13,0 11,8 12,6 »»
8º Maria Odete de Lacerda Teles Soares Crespo de Oliveira Esteves 28 14,0 11,0 12,1 »»
9º Regina Carmo de Mendonça Guerreiro 56 16,0 16,0 15,4 «« »»
9º António Avelino Marinho da Rocha 30 13,0 13,0 14,8 »»
Média ( 47 professores: H 18; M 29) 35,4 13,9 12,9 13,6
Legenda:
C. Prof. Classificação da habilitação profissional para a docência
E. Estado Classificação do Exame de Estado do Estágio Pedagógico
Estágio Classificação da frequência do único ano de estágio pedagógico
»» Serviço prestado no Liceu ou na sua Secção de Matosinhos depois do Estágio Pedagógico
«« »» Serviço prestado no Liceu ou na sua Secção de Matosinhos antes e depois do Estágio Pedagógico
«« Serviço prestado no Liceu ou na sua Secção de Matosinhos antes do Estágio Pedagógico
Fonte: 
AESRF - Estágio Pedagógico - 1957-1974 , 2 Pastas s/ nº .
AESRF - Termos de matrícula dos estagiários: 1969 a 1975, Livro s/nº .
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 6.09 
Metodólogos do Liceu segundo o percurso e a formação 
académica e pedagógica, por grupos docentes (1957-1973). 
 
 
 
 
Fonte: 
AESRF - Folhas de Vencimentos 1957-1958, Lº 1739 
AESRF - Folhas de informação do tempo de serviço, 8 livros, 
s/ nº 
 
 
  
1º GRUPO 
 
Francisco da Costa Marques 
1916, Penso, Sernancelhe (Viseu). 
Residência: Avenida da Boavista 778. 
Licenciado em Filologia Clássica, curso completo de Filologia Românica. 
Professor Agregado e Auxiliar: Liceu Normal D. João III. 
Professor Efectivo: Liceu Bocage, Setúbal; Liceu D. João III; requisitado pelo do Liceu D. 
Manuel II a partir de 1957/58. 
Professor metodólogo de Português a partir de 1958/59. 
 
 
Maria Beatriz Silvestre 
1942, Mirandela. 
Professora Estagiária do Liceu em 1967/68 e 1968/69; Professora Auxiliar: Liceu  Manuel 
II, como metodóloga a partir de 1970/71. 
Professora metodólogo de Português a partir de 1970/71. 
 
 
2º GRUPO 
António de Freitas Faria Salgado Júnior  
Cf. Anexo 4.21 
Professor metodólogo de Português e Francês a partir de 1958/59. 
 
 Adriano Leite Teixeira 
1915, Outeiro, Cabeceiras de Basto (Braga). 
Residência: R. Barão Forrester, nº 1004, Porto. 
Exame de Estado para o magistério do ensino liceal. 
Professor Efectivo: Liceu de Gil Vicente (onde é efectivo); Liceu D. João III (até Outubro 
de  1958); requisitado pelo do Liceu D. Manuel II a partir de 1958/59. 
Professor metodólogo de Português e Francês a partir de 1958/59. 
 
 
3º GRUPO 
Armando Pinho de Morais 
1915, Malta, Vila do Conde. 
Residênicia: Rua do Bairro do Comércio do Porto, 105-1º, Porto. 
Licenciatura em Filologia Germânica. 
Exame de Estado para o magistério liceal. 
Professor Agregado: Liceu da Covilhã (1941-42). Professor Agregado/Auxiliar: Liceu 
Alexandre Herculano (1942-45); em comissão de serviço na Escola do Magistério 
Primário de Braga, como director (1945-47), noemado por Portaria de 04.10.1945; 
Professor Efectivo: Liceu de Angra do Heroísmo (1947/48), Beja (1948/49: director das 
instalações de Geografia); Liceu de Viseu (1948-50); Liceu Alexandre Herculano (1950-
1958); requisitado pelo do Liceu D. Manuel II a partir de 1958/59. 
Nomeado Professor Metodólogo do Liceu D. Manuel II por Portaria de 30.09.1958 (DG 
nº 269, II série, de 17.11.1958). 
Exonerado, a seu pedido, do cargo de Professor Metodólogo do Liceu por Despacho 
de 26.10.1973 (DG nº 24, II série, de 29.01.1974). Deixou de prestar serviço no Liceu a 
partir de 01.10.1973, em virtude da sua nomeação, em comissão de serviço, para dirigir 
o recém-criado curso de Filologia Germânica da Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto (era professor efectivo do quadro do Liceu Garcia da Orta, Porto, desde 
1969). 
Professor metodólogo de Inglês e Alemão a partir de 1958/59. 
 
 
4º GRUPO 
Cândido Alves Ferreira 
1914, Bonfim, Porto. 
Residência: Rua de Antero Quental, nº 652 - 2º. 
Exame de Estado para o exercício do magistério liceal. 
Professor: Liceu D. João III; (Liceu de Chaves - 1 mês); Liceu Rodrigues de Freitas 
(serviço de exames ainda na situação de estagiário); requisitado pelo Liceu D. Manuel 
II a partir de  Outubro de 1958/59. 
Professor Metodólogo de Filosofia a partir de 1958/59. 
 
 
 
Adelino João Pinto de Carvalho Martins 
1926, Fornos de Algodres, Guarda. 
Residência: Rua do Rosário, nº 160. 
Exame de Estado para o exercício do magistério liceal. 
Professor Auxiliar/Efectivo: Liceu de Viseu (1953/54). Professor Efectivo: Liceu de Chaves 
(1954/55); Liceu de Lamego (1955-1957); Liceu de Castelo Branco (1957/58); 
requisitado pelo Liceu D. Manuel II (a partir de 1958/59).  
Professor metodólogo de História a partir de 1958/59. 
 
 
5º GRUPO 
Júlio Leal de Loureiro 
1909, Alcafache, Mangualde. 
Residência: Rua Brás Cubas, nº 44. 
Licenciatura em Ciências Histórico-Geográficas. 
Exame de Estado para o exercício do magistério liceal. 
Professor Eventual: Liceu de Leiria. Professor Agregado/Auxiliar: Liceu de Castelo 
Branco (1938/39). Professor Auxiliar: Liceu Passos Manuel (1939-1942); Liceu Pedro Nunes 
(1941-1948). Professor Efectivo: [Liceu de Aveiro 45-50]; Liceu Alexandre Herculano 
(1950-1957); requisitado pelo Liceu D. Manuel II (a partir de 1957/59). 
Professor metodólogo de Geografia a partir de 1957/58. 
 
 
 
6º GRUPO 
 
Augusto Henrique Maia de Medina 
Cf. Anexo 4.21 
Professor metodólogo de Ciências Naturais a partir de 1957/59. 
 
 
Joaquim Manuel Lopes 
Não foi encontrado nenhum registo biográfico ou qualquer fonte de informação 
relativa à sua formação e percurso profissional. 
Professor metodólogo de Ciências Naturais a partir de 1968/69. 
7º GRUPO 
 
Raúl Lopes Seixas 
Cf. Anexo 4.21 
Professor metodólogo de Ciências Físico-Químicas a partir de 1957/58. 
 
Maria Helena Rodrigues Côncio da Fonseca da Silva Sousa 
1934, Cótimos, Trancoso. 
Licenciada em Ciências.  
Exame de Estado para o magistério liceal. 
Professora Agregada: Liceu da Figueira da Foz  (1960/61); Liceu Carolina Michaëlis 
(1963/64). Professora Auxiliar: Liceu Carolina Michaëlis  (1964-1967). Professora Efectiva: 
[Liceu de Évora, 1968-1970; Liceu D. Maria II, Braga, a partir de 1972/73] requisitada 
pelo Liceu D. Manuel II desde 1966/67. 
Nomeada metodóloga interina do Liceu em 02.04.1967, nos termos do Artº 191º, nº 3, 
dos Estatuto do Ensino Liceal e por conveniência urgente de serviço, ao abrigo do Artº 
111º do Decreto nº 36.508, de 17.09.1947. Permanece na qualidade de professora 
metodóloga interina até 1970/71. Passa a professora metodóloga, em comissão de 
serviço no Liceu, quando efectivar no quadro do Liceu do Funchal, secção feminina 
(Despacho de 18.09.1970). 
Directora das instalações de Química no Liceu Carolina Michaëlis em 1965/66 e de 
Física no Liceu D. Manuel 1966/67. 
Professora metodóloga de Ciências Físico-Químicas a partir de 1966/67. 
 
 
8º GRUPO 
 
António Augusto Lopes 
1917, Nave, Sabugal, Guarda. 
Licenciado em Ciências  Matemáticas (Engenharia Geográfica). 
Residência: Rua Nau da Vitória, nº 726 (1957). 
Professor: Liceu de Castelo Branco; Liceu de Alexandre Herculano; Liceu D. João III; 
Liceu de Alexandre Herculano; requisitado pelo Liceu D. Manuel a partir de 1957/58. 
Professor do Liceu Alex Herculano que, em 1957, foi o único professor dos Liceus do 
Porto a constituir o júri dos Exames de Estado realizados no Liceu Pedro Nunes, em 
Lisboa. 
Professor metodólogo de Matemática a partir de 1957/58. 
 
 
9º GRUPO 
 
José Luís da Mata Almeida 
Cf. Anexo 4.21 
Professor metodólogo de Desenho a partir de 1958/59. 
 
Lourenço Adalberto da Silva França 
1925, Bonfim, Porto. 
Residência: Rua de Santos Pousada, nº 1330 - 1º Esqº (1958). 
Licenciatura em Arquitectura (1958). Estágio Pedagógico no Liceu em 1962/63 com 
Exame de Estado. 
Professor Eventual: Liceu D. Manuel II (1958-1962). Professor Agregado: Liceu D. Manuel 
II: (1963/64). Professor Efectivo: [Liceu de Guimarães, 1963/64] em comissão de serviço 
no Liceu D. Manuel II a partir de 1963/64. 
Autorizado a exercer as funções de arquitecto em 1963/64 sem prejuízo do serviço 
oficial) Director do CPES da Secção da Escola Preparatória de Ramalho Ortigão a 
funcionar no Liceu Normal D. Manuel II, nos termos dos nos. 1 e 3 do Artº 354º do 
Estatuto do CPES, em 1968/69 (Portaria 14.11.1968). Director-Adjunto do Centro de 
Actividades Circum-Escolares em 1968/69. Prof ;Metodólogo deo 9º Grupo por Despº 
de 07.08.1970, nos termos do artº 191º, números 1 e 2 do D nº 36.508, de 17.09.1947.  
Professor metodólogo de Desenho a partir de 1970/71 (por Despacho de 07.08.1970, 
nos termos do Artº 191º, números 1 e 2 do D nº 36.508, de 17.09.1947). 
Faleceu em 23.05.1973, sendo substituído por Maria Elvira Vieira Pereira Leite (cf. CE – 
1973, Ofº 960, de 01.07.1973). 
ANEXO 7.01 PESSOAL DA SECRETARIA
Funcionários da Secretaria do Liceu segundo os anos lectivos, por categorias profissionais.
1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73
Paulo da Conceição Ranita
João Clemente Vila Pinto Paiva e Silva *
Alberto Ribeiro Bastos
Nicolau da Costa Torres
António da Silva Matos
Domingos da Costa
Homero Nunes de Almeida * * * * * #
Armanda Alzira Paredes Pereira Dias
Joaquim António Roque
Inácio dos Santos
Lino Félix Coelho
António Fernandes
António T. Monteiro Simões
Manuel da Silva Bernardino
Manuel Armando de Noronha Brás
Daniel da silva Bernardino
Joaquim Piteira Simões
Domingos da Silva Cabarrão
Boaventura J. G. Pinela
Álvaro Pinto Abranches
Manuel Sanches Antunes Miguel
Aires Ribeiro
Armando António Remédios Diabinho
Manuel da Silva Salgueiro
José Alfredo Rodrigues Pinheiro Braga
Artur Barbosa Gomes 
Alcino Fernando de Freitas Maria
Abel Augusto Trabulo Monteiro
Lourenço Dias Manzarra
Torcato Nunes
José Alexandre Diniz Lopes Martins
José Lopes Gonçalves
António José de Freitas Fonseca
Maria José da Silva Miranda
José Carlos de Andrade
Maria Manuela Lino Couto
José Silva Fernandes Faia
Maria Belmira dos Santos Silva
António Miranda Lucas
António Jorge Amaral Dias Vieira
Maria Rosa Reis Monteiro
Joaquim Domingos Barreiros Salvado
Raul Ferreira Gonçalves da Costa
Maria de Fátima Sacadura Alexandre
Emílio Jorge Mateus Ávila Monteiro
Domingos Carreiro Correia
José Joaquim Pinto Monteiro
Maria Olga Araújo Moreira de Sousa
José Salvador Adrego
Maria Helena de Almeida Ramos
Maria Hermínia Coelho dos Santos P P
Júlia Martins Gonçalves Ribeiro P P
José de Brito Gonçalves
Maria Fernanda Freitas Aguiar
Laurinda Augusta Moreira dos Santos
Maria Luísa Leite Felgueiras Girão
José Francisco P. Líbano
José António Rodrigues Veiga
Legenda:
Chefe da Secretaria (1º Oficial)
1º Oficial
2º Oficial Fontes:
 3º Oficial RL de 1947/48 a 1959/60
Aspirante Folhas de Vencimento (1932 a 1947)
Escriturário Folhas de Vencimento (1960 a 1973)
ANEXO 7.02 PESSOAL MENOR
Funcionários auxiliares do Liceu segundo os anos lectivos, por categorias profissionais.
1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44 1944/45 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73
Armando Moreira
José dos Santos Oliveira Pinto S S S S S S
José Casanova Ribeiro Q Q Q Q Q 4ª
António Moreira da Silva B B B B B B B B B B
António da Silva Matos CN CN CN CN CN CNG
Eduardo de Azevedo F F F F F F
Emídio Vieira da Silva GD GD GD GD GD C2ª QGD C Q Q G G G G G
Luís António Júnior
Macário de Paiva Chaves F F D D D D
Albano Queirós Mesquita
Armando dos Anjos 1ª CN CN
António José Mendes Soares
Claudino Fernandes 3ª 3ª 3ª 3ª 2ª 2ª 2ª 2ª 2ª 3ª 3ª
José Ferreira Serôdio
Luís Vitorino Ribeiro 4ª 4ª 4ª F F F F F F F F F A F A
Casimiro António Gomes
Maciel Gouveia 2ª 2ª 2ª
Edmundo Vieira Falé Q
António da Silva B Q Q Q
José Manuel Pires CN CN CN CN CN CN CN CN 1º CN 1º CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN
António Ferreira Maia 3ª 3ª 3ª 4ª 4ª 4ª 4ª
Manuel Gonçalves de Miranda D D 1ª D 1ª D 1ª D 1ª D 1ª D
Amadeu Gonçalves dos Santos B B B B B B B 1º B 1ª B B B B B B B B B B B B B B B
Laurindo Ferreira da Silva G G G G G G G D D D D D D D D D
Carlos da Silva Santos
Álvaro Júlio Vaz 4ª Q Q 4ª Q 3ª Q 3ª Q Q
Luís de Lima
José Basílio Júnior
Joaquim Fernandes F 2ª F
Luís António Nogueira
Adriano Tavares Brandão 1ª G 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª
Vicente José B. de Carvalho
Manuel Pinto de Almeida 1ª G G
Abel Prozil Videira de Abreu Ds Ds Ds Ds Ds Ds
Virgílio Gonçalves 5ª
Joaquim Orlando Gomes de Magalhães
António Gonçalves Miranda Ds Ds Ds Ds Ds
Manuel Bento da Cruz
António Gonçalves Morim G G G G G G G G
Manuel da Cunha Faria
António Correia da Silva Aguiar G
Joaquim Carneiro Moreira
Jerónimo Pereira Ponciano Sç Sç Sç
Claudino Fernandes (II) Sç Sç
António Abrantes Forte
Manuel Alves Pereira Sç Sç Sç Sç
Antero Jorge de Almeida
Olímpia Pereira Soares Sç Sç Sç Sç Sç Sç Sç
Fernando Ferreira da Rocha
Lívio Marques Carneiro
Maria Alice Nogueira de Almeida Sç Sç Sç Sç Sç Sç Sç
José Luís Dias Lopes Sç Sç
Manuel Moura das Neves
Maria Alice Pereira Marques Ponciano Sç Sç Sç Sç Sç Sç
José Ribeiro Cerqueira Bastos
João Pedro Gonçalves Meireles Sç Sç
Euclides de Almeida Ribeiro
Artur Pinto dos Santos
Bento Armindo Marinho
José Maria Fernandes Pinto
João da Lapa
Palmira Ferreira Alves Nogueira Sç Sç Sç Sç Sç
Elvira Lourenço de Almeida
Primo Ferreira Plácido
Noé Gonçalves da Silva
José Pereira das Neves
José Joaquim Fernandes
Manuel Fernandes Sç P
José Francisco Antunes
Augusto Américo Vilaça Ferreira
Francisco Júlio Aleixo
António Almeida de Oliveira
José Emiliano Gonçalves de Sousa Martins Sç
Vasco Gouveia Seabra Paiva
Jaime Aranda Lourenço
José Domingos Pereira França P
Virgílio Martins Plácido P
Rodrigo de Sousa Vieira
António da Silva Barbosa
Francisco Dias Campeã
José Fernando M. Sá Pinto
Olímpia Pereira Soares
Maria Emília S. Gonçalves
Legenda:
Chefe do Pessoal Menor 1ª Contínuo da 1ª Divisão B Auxiliar da Biblioteca
Contínuo de 1ª Classe 2ª Contínuo da 2ª Divisão CN Auxiliar do Gabinete de Ciências Naturais (ou Ciências Biológicas)
Contínuo de 2ª Classe / Auxiliar 3ª Contínuo da 3ª Divisão D Auxiliar do Gabinete de Desenho
Contínuo Servente / Assalariado 4ª Contínuo da 4ª Divisão F Auxiliar do Gabinete de  Física
A Contínuo dos Anfiteatros G Auxiliar do Gabinete de Geografia
1º Contínuo das salas do 1º andar P Funcionário do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário Fontes:
Q Auxiliar do Gabinete de Química RL de 1947/48 a 1959/60
S Auxiliar da Secretaria Folhas de Vencimento (1932 a 1947)
Sç Funcionário da Secção de Matosinhos Folhas de Vencimento (1960 a 1973)
ANEXO 8.01
Casos de indisc iplina do ano lectivo de 1946/47 segundo a sua natureza, por penas aplicadas e número de alunos implicados.
Alunos implicados nos processos
Processos Repreensão Suspensão da frequência (dias) Pagamento Suspensões
Código Indisciplina n Alunos registada 1 2 3 4 5 6 de prejuízos suspensas
1. Falta - - - - - - - - - - -
1.1. Falta às aulas - - - - - - - - - - -
1.2. Entrega de exercíc io de apuramento - - - - - - - - - - -
2. Comportamento / Procedimento 43 113 89 18 3 2 1 - - - 1
2.1. Aula 14 67 57 9 - 1 - - - - -
2.1.1. Entrada para a sala de aula 1 6 6 - - - - - - - -
2.1.2. Saída da sala de aula - - - - - - - - - - -
2.2. Recreio 5 10 6 3 1 - - - - - -
2.3. Biblioteca 12 12 10 2 - - - - - - -
2.4. Corredores 1 3 3 - - - - - - - -
2.5. Sala de jogos 1 2 2 - - - - - - - -
2.6. Liceu 2 4 - 2 - 1 1 - - - 1
2.7. Comportamentos não identificados 7 9 5 2 2 - - - - - -
3. Desobediência / Desrespeito 27 73 14 54 5 - - - - - 20
3.1. Professor 5 18 10 5 3 - - - - - 2
3.2. Alunos - - - - - - - - - - -
3.3. Funcionário - - - - - - - - - - -
3.4 Dos «Regulamentos»
3.4.1. Sair do Liceu sem autorização - - - - - - - - - - -
3.4.2. Fumar no recreio 2 3 3 - - - - - - - -
3.4.3. Jogar à bola no recreio 17 32 - 30 2 - - - - - 1
3.4.4. Fugir do recreio 2 2 1 1 - - - - - - -
3.4.5. Entrar ou sair da sala de aula pelas janelas - - - - - - - - - - -
3.4.6. Perturbar outras aulas - - - - - - - - - - -
3.4.7. Brincadeiras de Carnaval - - - - - - - - - - -
3.4.8. Outras desobediências irregulares 1 18 - 18 - - - - - - 17
3.5. Desobediências não identificadas - - - - - - - - - - -
4. Fraudes 2 3 - 1 - - - - 2 - -
4.1. Falsificação de c lassificação - - - - - - - - - - -
4.2. Eliminar faltas do livro de ponto 1 2 - - - - - - 2 - -
4.3. Falsificação da assinatura do encarregado de educação 1 1 - 1 - - - - - - -
4.4. Irregularidades no caderno diário - - - - - - - - - - -
5. Atentado à propriedade 9 23 19 2 2 - - - - 18 -
5.1. Do Liceu 8 22 19 2 1 - - - - 17 -
5.2. Dos alunos 1 1 - - 1 - - - - 1 -
6. Agressão física 3 6 - 5 1 - - - - - -
6.1. Alunos 2 5 - 5 - - - - - - -
6.2. Alunos: na sala de aula 1 1 - - 1 - - - - - -
7. Outros motivos - - - - - - - - - - -
7.1. Falsa acusação, testemunho ou declaração - - - - - - - - - - -
7.2. Delito grave com atentado à «moral» - - - - - - - - - - -
8. Casos não identificados 4 11 9 1 - - 1 - - - 1
Total 88 229 131 81 11 2 2 - 2 11 22
Fontes:
cf. Indisciplina
 
ANEXO 8.02
Casos de indisc iplina do ano lectivo de 1962/63 segundo a sua natureza, por penas aplicadas e número de alunos implicados.
Alunos implicados nos processos
Processos Repreensão Suspensão da frequência (dias) Pagamento Suspensões
Código Indisciplina n Alunos registada 1 2 3 4 5 6 7 8 300 365 de prejuízos suspensas
1. Falta - - - - - - - - - - - - - - -
1.1. Falta às aulas - - - - - - - - - - - - - - -
1.2. Entrega de exercíc io de apuramento - - - - - - - - - - - - - - -
2. Comportamento / Procedimento 44 115 48 44 17 3 2 1 - - - - - - 5
2.1. Aula 19 47 17 21 7 1 1 - - - - - - - 2
2.1.1. Entrada para a sala de aula - - - - - - - - - - - - - - -
2.1.2. Saída da sala de aula 1 3 - - 3 - - - - - - - - - -
2.2. Recreio - - - - - - - - - - - - - - -
2.3. Biblioteca 1 4 2 - 2 - - - - - - - - - -
2.4. Corredores 2 4 3 1 - - - - - - - - - - -
2.5. Sala de jogos - - - - - - - - - - - - - - -
2.6. Liceu 3 6 2 3 1 - - - - - - - - - -
2.7. Comportamentos não identificados 18 51 24 19 4 2 1 1 - - - - - - 3
3. Desobediência / Desrespeito 45 112 46 46 15 5 - - - - - - - - 13
3.1. Professor 2 2 1 - - 1 - - - - - - - - -
3.2. Alunos 3 14 8 2 2 2 - - - - - - - - -
3.3. Funcionário 20 49 16 24 7 2 - - - - - - - - 9
3.4 Dos «Regulamentos»
3.4.1. Sair do Liceu sem autorização 9 23 6 14 3 - - - - - - - - - 4
3.4.2. Fumar no recreio 1 1 - 1 - - - - - - - - - - -
3.4.3. Jogar à bola no recreio - - - - - - - - - - - - - - -
3.4.4. Fugir do recreio - - - - - - - - - - - - - - -
3.4.5. Entrar ou sair da sala de aula pelas janelas - - - - - - - - - - - - - - -
3.4.6. Perturbar outras aulas 1 2 - 1 1 - - - - - - - - - -
3.4.7. Brincadeiras de Carnaval 5 7 3 3 1 - - - - - - - - - -
3.4.8. Outras desobediências irregulares 1 1 - 1 - - - - - - - - - - -
3.5. Desobediências não identificadas 3 13 12 - 1 - - - - - - - - - -
4. Fraudes 1 1 - - 1 - - - - - - - - - 1
4.1. Falsificação de c lassificação 1 1 - - 1 - - - - - - - - - 1
4.2. Eliminar faltas do livro de ponto - - - - - - - - - - - - - - -
4.3. Falsificação da assinatura do encarregado de educação - - - - - - - - - - - - - - -
4.4. Irregularidades no caderno diário - - - - - - - - - - - - - - -
5. Atentado à propriedade 5 5 1 3 - 1 - - - - - - - 3 -
5.1. Do Liceu 5 5 1 3 - 1 - - - - - - - 3 -
5.2. Dos alunos - - - - - - - - - - - - - - -
6. Agressão física 18 27 10 14 1 - 1 1 - - - - - - -
6.1. Alunos 16 22 8 11 1 - 1 1 - - - - - - -
6.2. Alunos: na sala de aula 2 5 2 3 - - - - - - - - - - -
7. Outros motivos 11 15 - 3 6 - 2 - - - - 3 1 - -
7.1. Falsa acusação, testemunho ou declaração 6 10 - 3 5 - 2 - - - - - - - -
7.2. Delito grave com atentado à «moral» 5 5 - - 1 - - - - - - 3 1 - -
8. Casos não identificados 3 8 1 2 3 - - - 1 - 1 - - - 1
Total 127 283 106 112 43 9 5 2 1 - 1 3 1 3 20
Fontes:
cf. Indisciplina
 
ANEXO 8.03
Alunos da coorte de 1951/52 segundo os casos de indisciplina praticados como alunos 
internos do Liceu, por anos lectivos, graus, turmas, secções curriculares e classificações 
finais de c ic lo de estudos.
Aluno Cód. Adm. 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61
A.14 2.7. 29 1º:A 2º:A 2º:A:16 3º:A 4º:A 5º:A:13:14 6º:F):A 7º 7º 7º:11
A.16 2.7. 21 1º:A 2º:A:10 3º:A 3º:D 4º:C 4º:D 5º:A:12:12 6º:F):B 7º:D 7º:12
A.17 2.7. 20 1º:A 2º:A:10 3º:A 3º:D 5º:F:R 5º:11:11
A.18 2.7. 19 1º:A 1º:C 2º:C
A.19 2.8. 25 1º:A 2º:A 2º:B
A.25 4. 25 1º:A 2º:A:11 3º:A 4º:A 5º:A:13:14 6º:F):A 7º:C:13
B.05 1.5. 23 1º:B
B.07 1.7. 27 1º:B 2º:B:13 3º:B 4º:B 5º:B:13:14 6º:F):B 7º:D:15
B.08 2.3. 31 1º:B 2º:B:13 3º:B 4º:B 5º:A:15:14 6º:F):A 7º:C:13
B. 13 2.3. R 1º:B 2º:B:11 3º:B 3º:C 4º:C 5º:C:11:12 6º:F):C 7º:C 7º 7º
B.09 2.3. 28 1º:B 2º:B:13 3º:B 4º:B 5º:B:14:15 6º:F):B 7º:D:16
B.17 3.1.4. 22 1º:B 1º:E 2º:E:12 3º:B 4º:B 5º:B
B.23 4. 25 1º:B 2º:B:11 3º:B 4º:A 4º:A 4º:B 5º:14:15 7º:F)
B.25 4. 23 1º:B 2º:B:12 3º:B 4º:A 5º:A:14:12
B.26 4. 23 1º:B 2º:B 2º:B:14 3º:A 4º:A 5º:A:11:14 6º:G):A 7º:A 7º:12
B.27 4. 23 1º:B 1º:A 2º:A 2º:F:10 3º:F
B.32 4. Ö 1º:B 1º:D 2º:D:12 3º:D 4º:B 4º:A 5º:A:10:11 6º:F):B 7º:C 7º:13
B.35 4. R 1º:B
C.03 1.2. 20 1º:C 2º:C:12 3º:C 4º:C
C.11 2.3. 21 1º:C 2º:C:12 3º:C 3º:D 4º:B 5º:B:11:14
C.13 2.5. Ö 1º:C 2º:C:11 3º:C 4º:C 5º:C:13:14 6ºF):D 7º:E:13
C.15 2.8. 20 1º:C 1º:B 2º:B 2º:C:13 3º:C 4º:C 4º:D
C.17 3.2. 26 1º:C 2º:C:16 3º:C 4º:C 5º:C:14:14 6ºF):A 7º:C 7º:12
C.18 3.2. 21 1º:C 1º:C 2º:C 2º:E
C.20 3.3. 22 1º:C 2º:C:11 3º:C
C.21 3.3. 22 1º:C 1º:E 2º:E
C.28 4. Ö 1º:C 1º:D 2º:D:15 3º:D 4º:A 4º:C 5º:C
D.08 2.2. 22 1º:D 2º:D 2º:B 2º:B:11 3º:B
D.09 2.3 25 1º:D 1º:F 2º:E:12 3º:B 3º:C 4º:C
D.11 2.3 20 1º:D 1º:C 2º:C:10 3º:C
D.24 4. 24 1º:D 2º:D 2º:B:12 3º:B 4º:B 4º:B 5º:B:11:12 6º:F):C 7º:D
D.26 4. 23 1º:D 2º:10 3º:B 3º:C 5º:R:: 5º:10:R 5º:10:12
D.32 4. Ö 1º:D 2º:D 2º:C:16 3º:C 4º:C
D.33 4. R 1º:D
E.06 1.5. 29 1º:E 2º:C:16 3º:C 4º:C 5º:A:16:16 6º:F):D 7º:E:17
E.07 1.5. 28 1º:E 2º:C:12 3º:C 3º:D 4º:C 5º:C:?:? 6º:F):C 7º:C 7º
E.08 1.5. 27 1º:E 2º:B:13 3º:B 4º:B 5º:11:12 6º:F):A
E.10 2.1. 26 1º:E 1º:A 2º:A:13 3º:A 3º:F 4º:D
E.14 2.3. 25 1º:E 2º:C:16 3º:C 4º:C 5º:C:12:12 6º:F):D 7º:E:14
E.16 2.3. 23 1º:E 1º:B 2º:B 2º:D:12 3º:D 3º:D 4º:D 5º:D:11:13 6º:F):D 7º:D
E.17 2.3. R 1º:E 2º:B:13 3º:B 4º:B 5º:B:14:12
E.18 2.3. R 1º:E 2º:C:13 3º:C 4º:C 5º:C:11:14 6º:F):B 7º:D:13
E.21 3.2. 24 1º:E 2º:12 3º:B 3º:C 4º:C 4º:C 5º:12:13 7º:G)
E.24 3.6. 24 1º:E 1º:E 2º:E:11 3º:C 3º:A
E.26 4. 24 1º:E 2º:A:11 3º:A 4º:A 5º:A:13:14 6º:F):A 7º:C:12
E.36 4. R 1º:E 2º:B:11 3º:B
E.37 4. R 1º:E 2º:B 2º:D
Total / Média 24,6 8 7 19 23 3 3 - - - -
Legenda:
Mandado sair da aula
Repreensão
Pena suspensa
1 dia de suspensão da frequência
2 dias de suspensão da frequência
3 dias de suspensão da frequência
180 dias de suspensão da frequência
Reprovação por mau comportamento Fonte:
Reprovação por excesso de faltas cf. Coorte de 1951/52.
 
